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ABSTRACT
R ecen t  s t u d e n t s  o f  New E ngland  P u r i t a n i s m  h a v e  a rg u e d  
t h a t  t h e  t h e o l o g y  o f  3uch w r i t e r s  as  Jolin C o t t o n ,  Thomas 
S h e p a rd ,  and Thomas Hooker" i s  n o t  t o  b e  c o n f u s e d  v / i th  C a l -  
v i n i s m ,  f o r  i t  d i f f e r s  in  i m p o r t a n t  w a y s :  i t  i s  c o v e n a n t  
t h e o l o g y ,  a ‘ l a t e r  d e v e lo p m e n t  of t h e  Reformed t h e o l o g y  which* 
p u t  more em p h a s i s  on m an 's  s p i r i t u a l  a b i l i t y  and l e s s  on 
p r e d e s t i n a t i o n .  T h is  d i s s e r t a t i o n  exam ines  t h e  t e a c h i n g s  o f  
t h e  i m p o r t a n t  P u r i t a n  d i v i n e  Thomas Hooker (l5d6-l6i.}.7) on 
c o n v e r s i o n ,  i n  t h e  l i g h t  o f  ‘C a l v i n ' s  t e a c h i n g  and s e v e n ­
t e e n t h - c e n t u r y  Reformed and P u r i t a n  t h o u g h t .
P u r i t a n  t h o u g h t  such  a s  H o o k e r ' s  d i f f e r s  f rom  th e  
t h o u g h t  o f  C a l v i n  i n  b e in g  more c o n c e r n e d  w i t h  m an 's  s a l v a ­
t i o n  and l e s s  c o n c e rn e d  w i t h  G o d 's  g l o r y .  P r e d e s t i n a t i o n  * 
was f o r  C a lv i n  a t e a c h i n g  which  e m p h a s iz e d  G o d ' s  mercy and
a l s o  His j u s t i c e ;  f o r  P u r i t a n s  i t  was most I m p o r t a n t  f o r  i t s  
* *r o l e  in  th e  c o n v e r s i o n  p r o c e s s . ^  Hooker  i s  ] Ik e  C a lv i n  i n  
t h a t  lie ‘ t a u g h t  t h a t  c o n v e r s i o n  i s  accomnan ' - • ■ by n e r s u u s i o n ,
b u t  u n l i k e  C a l v i n  in  t h a t  C a l v i n  ' d i d  n o t  me ;■ — c e n t  m l  to
/'"""
C h r i s  t i a n  d o c t r i n e  th e  s o - c a l l e d  " I ' i v e  Point.: o f  C a lv i n i s m "
‘and pu t  l e s s  cm pi 1 a .s is  on .nan':;  1 n u b i l i t y  un m a i d  too  l a t - r  
s t r i c t  t h e o lo g y  o.l deformed sc i io ’J a s t i c i s m ,  tn e  b a s i s  o f  
whicii h o o k e r ' s  tl saadi  t  d o v o l o ; >■ ■.\ . ^
The most  i m p o r t a n t  d o c t r i n e  i n  u n d e r s t a n d i n g  H o o k e r ’s
c o n v e r s i o n  t e a c h i n g  i s  n o t  t h e  c o v e n a n t  b u t  t h e  sermon as  a
means o f  g r a c e .  A c c o r d in g  t o  t h i s  t h e o r y ,  t h e  p r e a c h e r ’s
*
e x h o r t a t i o n s  t o  t a k e  t h e  s t e p s  n e c e s s a r y  f o r  c o n v e r a i o n - -  
su c h  a s  c o n t r i t i o n  and h u m i l i a t i o n - - w i l l  by God’s g r a c e  so 
a f f e c t  t h e  e l e c t  t h a t  t h e y  w i l l  f o l l o w  t h e  p r e a c h e r ’ s d i r e c ­
t i o n s .  P r e a c h i n g  o f  t h e  word h a s  t h e  e f f e c t  of making t h e  
c o n v e r s i o n  p r o c e s s - - a c t u a l l y |  a r e s u l t  of  G od’ s i r r e s i s t i b l e  
g r a c e - - a p p e a r  t o  be a m a t t e r  o f  m an’ s c h o i c e .  C a lv i n  t a u g h t  
t h i s  s a c r a m e n t a l  c o n c e p t  o f  p r e a c h i n g ,  a l t h o u g h  i t  d i d  n o t  
loom l a r g e  i n  h i s  p r a c t i c e  b e c a u s e  h e  was n o t  n e a r l y  as con ­
c e rn e d  - w i t h  t h e  s a l v a t i o n  p r o c e s s  as ,were"  l a t e r  deformed
w r i t e r s #  But John  P r e s t o n  and o t h e r s  o f  h i s  t im e  d e v e lo p e d
/
t h e  c o n c e p t  o f  t h e  sermon as a means of g r a c e  and r e l a t e d  i t  
t o  p s y c h o l o g i c a l  p r o c e s s e s .  The d e v e l o p e d  d o c t r i n e  p r o v i d e s  
t h e  b a s i s  f o r  many o f  H o o k e r ’s e x h o r t a t i o n s ,  w h ich ,  ’t o  on'e 
u n f a m i l i a r  w i t h  th e  d o c t r i n e , may sound  A n n i n i a n .
H o o k e r ’ s most  e f f e c t i v e  p r e a c h i n g  a b i l i t y  was h i s  a n a l ­
y s i s  o f  t h e  " s h i f t s ” and r a t i o n a l i z a t i o n s  by w h ich  men a v o id
• t.
t a k i n g  t h e  s t e p s  o r e s  c r i b e d  f o r  s a l v a t i o n .  These a n a l y s e s  
a r e  o f t e n  i n  t h e  form o f  c h a r a c t e r s .
H o o k e r ’s t h o u g h t  i s  more: c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  s c h o o l  
ol' deform ed t h e o l o g y  c a l l e d  "High C a l v i n i s m ^  than  i t  i s  to 
c o v e n a n t  t h e o l o g y .  His do pa r t u r e s  f rom  s t r i o  t o r th o d o x y  a r e  
r a r e  and n o t  s u m  r i s i n g ,  c o n s i d e r i n g  th e  d i  r r i c u l  t i e s  o f  * 
c o n t e n d i n g  a t  t h e  same t im e  t h a t  man t o t a l l y  l a c k s  s p i r i t u a l  
a b i l i t y  and t h -1  ■!■■ n i s  f u l l y  re s p o n s i b l e  ./n i* the  s t a t e  of
v
h i s  s o u l .  Two a s p e c t s  o f  H o o k e r !s t h o u g h t  a p p e a r  t o  be im­
p o r t a n t  w eaknesses . .  F i r s t ,  c o n v e r s i o n  has an ambiguous r o l e  
i n  h i s  t e a c h i n g s ,  f o r  t o  t h e  u n c o n v e r t e d  i t  i s  t h e  u l t i m a t e  
g o a l ,  b u t  t h o s e  who r e g a r d  t h e m s e lv e s  a 3 c o n v e r t e d  may n o t  
e n jo y  a s s u r a n c e :  t h e y  must  c o n t i n u a l l y  t e s t  t h e m s e lv e s  to  
s e e  i f  t h e y  a r e  r e a l l y  s a v e d .  .Second ,  Hooker t e a c h e s  t h a t  
c o n v e r s i o n  i s  a l o n g  and p a i n f u l  p r o c e s s  b u t  a r g u e s  t h a t  
t h o s e  who f a l l  t o  a t t e m p t  t h e  p r o c e s s  a r e  r e s i s t i n g  G o d 's  
f r e e  g i f t  o f  g r a c e .
C o t to n  and S h e p a r d ,  H o o k e r ' s  c o n t e m p o r a r i e s ,  d i f f e r  so  
c o n s i d e r a b l y  from Hooker i n  t h e  d e t a i l s  o f  t h e i r  t e a c h i n g  on 
c o n v e r s i o n  t h a t  t h e  t h r e e  c a n n o t  be. s a i d  t o  form a s c h o o l  o f  
t h e o l o g y ;  t h e y  b e lo n g  t o  t h e  s c h o o l  o f  C a l v i n  and h i s .  s u e -  . 
c o s s o r s ,  th o  deformed t h e o l o g y .
H o o k e r ' s  g r e a t e s t  a c c o m p l i sh m e n t  ,wus h i s  d e g r e e  o f  s u c ­
c e s s  i n  r e c o n c i l i n g  d i v i n e  p r e d e s t i n a t i o n  and human r e s p o n ­
s i b i l i t y ,  b u t  h i s  e f f o r t  was n o t  s u f f i c i e n t l y  s u c c e s s f u l  t o  
w a r r a n t  f o r  him an i m p o r t a n t  p l a c e  i n  the  h i s t o r y  o f  s e v e n -  
■' t e e ' n t h - c o n t u r y  i d e a s .
v i
(
\ INTRODUCTION j
Thomas Hooker  d i e d  afc t h e  age  of  s i x t y - o n e ,  y e t  had
l i v e d  l o n g  enough t o  e s t a b l i s h  a g r e a t  r e p u t a t i o n  on b o t h
—^s i d e s  o f  t h e  A t l a n t i c .  C o t t q n  M a th e r  c a l l e d  h im  "The L i g h t  
o f  t h e  W e s te r n  C h u r c h e s , " ^  w h i l e  Samuel C o l l i n s ,  a g e n t  o f  
A r c h b i s h o p  Laud,  s a i d  o f  him i n  1629,  "1  have  l i v e d  i n  E sse x  
t o  s e e  many changes  and have  se e n e  t h e  p e o p le  i d o l i z i n g  many 
new m i n i s t e r s  and l e c t u r e r s ;  b u t  t h i s  man s u r p a s s e s  them a l l  
f o r  l e a r n i n g ,  and some o t h e r  c o n s i d e r a b l e  p a r t s ,  and , . •
2g a i n s  more and f a r  g r e a t e r  f o l l o w i n g  t h a n  a l l  b e f o r e  h i m . "
/
He was more t a l k e d  a b o u t  t h a n  t h e  q u e s t i o n  o f  t o n n a g e  a n d 1 
po u nd ag e .  I n  o u r  own t im e s  he h a s  b e e n  c a l l e d  " a  s t a t e s m a n  
o f  t h e  f i r s t  r a n k , " ^  " t h e  f a t h e r  o f  A m erican  dem ocracy ," '*
1 I n  M a g n a l i a  C h r i s t i  A rne r icana .
^ C a l e n d a r  o f  S t a t e  P a p e r s : D o m e s t i c , 1 6 2 8 - 1 6 2 9 , CXLII, 
55h> No. 1 1 3 , q u o t e d  by P e r r y  M iT ie r ,  "Thomas H o o k e r  and t h e  
Democracy o f  E a r l y  C o n n e c t i c u t , "  New England  Q u a r t e r l y ,  IV 
( 1 9 3 1 ) ,  665. “  — ^   -------------
•5
S t a t e  Pape r s :  D o m e s t ic ,  1.628-1629, CXLIV, 5 6 ? ,  No. 3 6 , 
q u o ted  by M i l l e r ,  " H o o k e r , " p • ~"665".
^ W a r r e n  S eymour  A r c h i b a l d ,  Thomas Ho o k e r  (New Haven,  
1 9 3 3 ) ,  p. 1.  —
^ E n c y c lo p a e d i a  B r i t a n n i c a , l)j.th e d .  , n, v .  "Thomas 
HookerT11
1
L
an d  t h e  ’’n o b l e s t  o f  t h e  New E ng la n d  P u r i t a n s * ” He has  b e e n  
r a n k e d  by t h e  e d i t o r s  o f  t h e  s t a n d a r d  h i s t o r y  o f  American 
l i t e r a t u r e  a s  a m a j o r  au thor ,*^  and i t  h a s  b e e n  s a i d  t h a t  
’’T h e r e  i s  g r e a t  n e ed  f o r  an a d e q u a t e  s t u d y  o f  [Thomas 
H ooke r ,  ] one o f  t h e  l e a d i n g  t h i n k e r s  arid w r i t e r s  of  t h e  s e v -  
e n t e e n t h  c e n t u r y . ” The f o l l o w i n g  s tu d y  i s  an a t t e m p t  t o  
f i l l  p a r t i a l l y  t h a t  n e e d .
Thomas Hooker  was b o r n  a t  M a r f i e l d ,  a  t i n y  town i n
9L e i c e s t e r s h i r e ,  E n g la n d ,  i n  l5 '86 .  P r o b a b l y  he a t t e n d e d  
M a r k e t - B o s w o r th  S c h o o l ,  n e a r  M a r f i e l d ,  b e f o r e  h e  a r r i v e d  I n  
l 6 olj. a t  C am br idge .  T h e re  he  m a t r i c u l a t e d  as a s i z a r  a t
i oQ u e en ’s C o l l e g e  b u t  l a t e r  t r a n s f e r r e d  t o  Emmanuel C o l l e g e ,  
w here  h e . r e c e i v e d  t h e  b a c h e l o r ' s  d e g r e e  i n  1608  and  t h e  m as­
t e r ' s  d e g r e e  i n  l 6 l l .  S in c e  t h i r t y - f i v e  o f  t h e  130 u n i v e r -
, <5r
s i t y - e d u c a t e d  men who came t o  New E n g lan d  b e f o r e  l6).]5 were
C lin to n  R o s s i t e r /  "Thomas H o ok er ,” New England Quar­
t e r l y ,  XXV (1952 ) , lp6l.
7
R o b e r t  E. S p i l l e r ,  Henry S e i d e l  Canby, ot  a l . , L i t e r -  
a ry  H i s t o r y  o f  t h e  Un i t e d  S t a t e s (New Y o rk ,  19/|_9) , V o l . “ I I I .
8Thomas H. J o im s o n ,  L i t e r a r y  H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s , I I I ,  5 6 9 * -
9T h is  b i o g r a p h i c a l  summary i s  b a se d  i n  the  m a in  on th e  
s t a n d a r d  ( th ough ,  i n a d e q u a t e )  b i o g r a p h y , 'Thomas Hooker ,  by 
George  Leon W alker  (New York ,  1 8 9 U .
, , *^A s i z a r  was a s t u d e n t  who was exempt from c o l l e g e
c h a r g e s  b e c a u s e  he  p e r fo rm e d  c e r t a i n  d u t i e s ,  such  as  w a i t i n g  
on t a b l e .
Emmanuel m e n , ^  I t  can  r e a d i l y  be  s e e n  t h a t  Emmanuel was 
b a s i c a l l y  P u r i t a n  i n  o u t l o o k ,  as was Cam bridge  U n i v e r s i t y  as 
a  whole  a t  t h a t  t im e*  I n d e e d ,  Emmanuel had  b e en  a P u r i t a n  
c o l l e g e  f rom i t s  e s t a b l i s h m e n t  i n  1^8ij.* Thomas P u l l e r ,  i n  
h i s  H i s t o r y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Cambridge  ( l 6 5 5 )  t e l l s  o f  
a  c o n v e r s a t i o n  be tween-  Queen E l i z a b e t h  and W a l t e r  Mildmay, 
t h e  f o u n d e r  o f  Emmanuel:
" S i r  W a l t e r ,  I  h e a r  you h a v e  e r e c t e d  a P u r i t a n  
F o u n d a t i o n ? "
"No, Madam," s a i t h  h e .  " F a r r e  be  i t  f rom  me t o  
c o u n te n a n c e  a n y t h i n g  c o n t r a r y  t o  y o u r  e s t a b l i s h e d  
L aw es; b u t  I  h a v e  s e t  an A co rn ,  which  when i t  b e ­
comes an Oak, God a l o n e  knows wha t  w i l l  be t h e  
f r u i t  t h e r e o f . "  ^
Hooker was a s s o c i a t e d  w i t h  Cambridge  u n t i l  l 6 l 8 . T h e re  
h e  must have come i n t o  c o n t a c t  w i t h  W i l l i a m  Ames, s p i r i t u a l  
g o d f a t h e r  o f  t h e  A m er ican  P u r i t a n s  and a u t h o r  o f  a book 
a g a i n s t  c e r e m o n i e s ,  w h ich  Hooker  l a t e r  h e l p e d  t o  e d i t #^  
Hooker became a D i x i e  F e l lo w  a f t e r  h i s  g r a d u a t i o n ,  and i n
1 6 1 6  was Dean o f  t h e  C o l le g e*  He l e f t  two y e a r s  l a t e r  t o
\  • • 
s e e k  a p a r i s h ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  the- w is h e s  of  t h e  f o u n d e r
■^Samuel E l i o t  Moris  on, The B’o u n d ing  o f  H a rv a rd  C o l l e g e  
(C am b r id g e ,  M a s s . ,  1 9 3 5 ) ,  pp .  3 F 8 - 3 * ^
12Quoted by  M o r i so n ,  Fou nd in g  o f  H a r v a r d , p* 93* Among 
i t s  f e l l o w s  and s t u d e n t s  s o o n  a f t e r  Hooker  *s . p e r i o d  w ere  t h e  
P l a t o n i s t s  Benjam in  W h ic h c o te ,  Ralph Cudwortlr ,  and N a t h a n i e l  
C u lv e rw e l*  See  E. T.  Campagnac, The Cambridge P l a t o n i s t s  
( O x fo rd ,  1 9 0 1 ) ,  pp. x v 1, x x v l i ,  and x x i x .
13 ”See  P e r r y  M i l l e r ,  O r th o do x y  i n  M a s s a c h u s e t t s  (Cam­
b r i d g e ,  M a s s . ,  1 9 3 3 ) ,  p a s s im .  —■*
ko f  th e  C o l l e g e * ^  John C o tto n ,  l a t e r  to  m ig ra te  w ith  him to
New E n g la n d ,  was a t  Qnmanuel w h i l e  H ooker  was t h e r e .  But
more i m p o r t a n t  t h a n  any new a c q u a i n t a n c e  o r  h i g h  p o s t  was
h i s  c o n v e r s i o n ,  o r ,  t o  u s e  p h r a s e s  by w hich  he  l a t e r  c h a r a c -  * >
t e r i z e d  su c h  e x p e r i e n c e s ,  h i s  . E f f e c t u a l  C a l l i n g ,  and I m p la n ­
t a t i o n ,  i n t o  C h r i s t .  H o o k e r 1s t h e o l o g y ,  a s  we s h a l l  s e e ,  
t a u g h t  t h a t  | , regene  r a t  i o n  was n e c e s s a r y  f o r  s a l v a t i o n .
F o r t u n a t e l y  f o r x h i m ,  he  was a b l e  t o  o b t a i n  a  p l a c e  as  a 
m i n i s t e r  d e s p i t e  h i s  n o n c o n f o r m i s t  v i e w s .  He came1 u n d e r  t h e  
. p a t r o n a g e  o f  a Mr. F r a n c i s  D r a k e ,  w h o .aw arded  him t h e  r e c ­
t o r s h i p  o f  t h e  P a r i s h ,  o f  E s t h e r  i n  S u r r e y ,  s i x t e e n  m i l e s  
f rom London. Hooker  a p p a r e n t l y  r e c e i v e d  t h e  p o s t  b e c a u s e  he  
had a l r e a d y  become n o t e d  as an " e x p e r i m e n t a l  t h e o l o g i a n " :  he  
was an e x p e r t  r e l i g i o u s ,  p s y c h o l o g i s t . Mr. D r a k e ' s  i n v a l i d  
w i f e  was c o n v in c e d  t h a t  sh e  had  com m it ted  th e  u n p a r d o n a b l e  
s i n ,  and s i n c e  Hooker  "now had  no s u p e r i o r ,  and s c a r c e  any ., 
e q u a l ,  f o r  t h e  s k i l l  o f  t r e a t i n g  a wounded s o u l , 11 ^  i t  was ^  
p e rh a p s  n a t u r a l  t h a t  he s h o u l d  bo c a l l e d  I n .  A p p a r e n t l y  
Hooker h e l p e d  h e r  c o n s i d e r a b l y . While  a t  E3 t i i e r  he  was 
m a r r i e d  to  Mrs. D r a k e ' s  w a i t i n g  m a id ,  S u s a n n a .
In 1 6 2 6  Hooker  was a p p o i n t e d  L e c t u r e r  a t  C h e lm s f o r d ,
E ssex ,  p e rh a p s  b e c a u s e  lie had become famous Loth as  a 
p r e a c h e r  and sas a p h y s i c i a n  o f  .souls .  Many p a r i s h e s  i n  t h e
■^'Morison, Found lng 'of H a r v a r d , p. HOC).
1 H^ C o t t o n  M a th e r ,  M a g n a l ia  C h r i s t !  Amor-lean a ( H a r t f o r d .
1 8 2 0 ) ,  I ,  303. .* ; ------
e a r l y  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  had  a  s p e c i a l ,  a d d i t i o n a l  p r e a c h e r  
o r  l e c t u r e r ,  o f t e n  p a i d  by  w e a l t h y  P u r i t a n s  and d e s i g n e d  t o
s u p p l y  b e t t e r  p r e a c h i n g  t h a n  m igh t  be  p r o v i d e d  by t h e  r e g u -
l 6  l)x l a r  c l e r g y *  The s y s t e m  was v e r y  p o p u l a r  w i t h  t h e  c o u n t r y
p e o p l e ,  who were  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  l i t u r g i c a l ,  n on - '1
p r e a c h i n g  s e r v i c e s  o f  t h e  Church* I t  was i n  t h i s  p o s i t i o n
a t  C h e lm s fo rd  t h a t  Hooker  r e a c h e d  t h e  p eak  o f  h i s  p o p u l a r i t y
i n  E n g la n d .  Many jo u r n e y e d  t o  C h e lm sfo rd  e s p e c i a l l y  t o  h e a r
him s p e a k ,  and t h e  w ho le  c o u n ty  f e l t  h i s  I n f l u e n c e .  The
c l e r g y  o f  t h e  c o u n ty  s p l i t  i n t o  two g r o u p s ,  h i s  s u p p o r t e r s
and h i s  o p p o n e n t s .  The . l a t t e r  h a d  t h e  sym pa thy  o f  Laud and
won o u t ;  H ooker  was s i l e n c e d . . T h i s  was a t  t h e  end o f  1 6 2 9 ,
t h e  same y e a r  t h a t  H o o k e r ' s  f i r s t  p u b l i s h e d  work ,  "The Poor
D o u t in g  C h r i s t i a n  Drawne Unto C h r i s t , "  a p p e a r e d .
 ^ ■<
H ooker ,  upon, h i s  s u p p r e s s io n - ,  s e t  up a s c h o o l  a t  L i t t l e
Baddow, n e a r  C h e lm s f o r d ,  w i t h  Jo h n  E l i o t ,  l a t e r  famous f o r  
h i s  p r e a c h i n g  t o  t h e  I n d i a n s ,  as h i s  u s h e r .  A l th o u g h  Hooker  
was n o t  a l l o w e d  t o  p r e a c h  i n  any c h u r c h ,  he  was a b l e  t o  c o n ­
t i n u e  t h e  work  o f  t h e  m i n i s t r y  s i n c e  many m i n i s t e r s  g a t h e r e d
)
w i t h  him m o n th ly  a t  m e e t i n g s  and a l s o  i n  p r i v a t e  c o n s u l t a ­
t i o n s .  Thus H o o k e r ' s  t e a c h i n g s  were f e l t  l o n g  a f t e r  he  was 
o f f i c i a l l y  s i l e n c e d . ^
I n  J u l y ,  1 6 3 0 , h e  was o r d e r e d  t o  a p p e a r  b e f o r e  t h e  High
   -     ■ , >
-1 /L
W i l l i a m  H a l l e r ,  The 'Ri s e  o f  P u r i t a n i s m  (New Y ork ,  
1 9 3 6 ) ,  pp.  52-53*
■ ^M athe r ,  M a g n a l i a , I I ,  3 OS•
Commission C o u r t ,  P e rh a p s  i n f l u e n c e d  by  t h e  m u t i l a t i o n s  
t h a t  o t h e r  n o n c o n f o r m i s t  m i n i s t e r s  h a d  i n c u r r e d ,  h e  f l e d  t o  
H o l l a n d .  A f t e r  a s h o r t  s t a y  i n  Amsterdam, he  became c o n n e c -  , 
t e d  w i t h - t h e  S c o t t i s h  P r e s b y t e r i a n  C hurch  a t  D e l f t ,  n o t  as  
p a s t o r ,  b u t  as  an  a s s i s t a n t .  Here  he  s%rved a b o u t  two y e a r s  
b e f o r e  r e t u r n i n g  t o  Amsterdam t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  W i l l i a m  
Ames, who so o n  d i e d ,  l e a v i n g  Hooker  t o  e d i t  Ames 's  l a s t  
w ork ,  A F r e s h  S u i t  a g a i n s t  Human Cerem on ies  i n  Gods W orship
( 1 6 3 3 ) .
Meanwhile  p l a n s  w ere  underway i n  -England f o r  H o o k e r ' s
rem ova l  t o  M a s s a c h u s e t t s .  A g r o u p  o f  s e t t l e r s  f rom  E ssex
County  h a d  l e f t  i n  1 6 3 2  w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g "  t h a t  Hooker
would s o o n  j o i n  them  i n  A m e r ic a .  I n d e e d ,  t h e  g r o u p  was
known as  "Mr. H o o k e r ' s  Company."  Samuel S t o n e ,  a y o u n g e r
man, was c h o se n  as  H o o k e r ' s  a s s o c i a t e .  Hooker r e t u r n e d  t o
E ngland  i n  l633> where  he  p r e a c h e d  a f a r e w e l l  s e rm o n ,  l a t e r
1 ftp u b l i s h e d  as The D anger  o f  D e s e r t i o n . Soon a f t e r w a r d s  
H ooke r ,  a l o n g  w i t h  S to n e  and John  C o t t o n ,  l e f t  E n g la n d ,  a r -  ■ 
r i v i n g  i n  B oston  on S e p te m b e r  JLp, 1633*
Thomas Hooker  had  l e f t  E n g land  f o r e v e r ,  b u t  he was n o t  
f o r g o t t e n  t h e r e .  B e s i d e s  t h e  two t i t l e s  r e f e r r e d  t o  ab o v e ,  
o v e r  tw e n ty  works  by Hooker  were  p u b l i s h e d  i n  London b e f o r e  
1 6 6 0 , and  many o f  them went  t h r o u g h  s e v e r a l  e d i t i o n s :  "The
l 8  t.-See Edwin ooo.d, "Thomas H o o k e r ' s  Furto.vcll Serm on ,"
M ass . H i s t . S o c . P r o c e e d i n g s , LXVI ( 1 9 1 3 ) , 253-27l| ..
Poor  D o u t in g  C h r i s t i a n , 11 f o r  ex am p le ,  w en t  t h r o u g h  s i x  e d i ­
t i o n s  i n  t i l e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .
I n  A m erica  H ooker  became p a s t o r  o f  t h e  c h u r c h  a t  New­
tow n,  t m t j w i t h i n  a y e a r  he  and' h i s  p e o p l e  were  r e a d y  t o  
move. C o m p la in in g  t h a t  t h e y  d i d  n o t  have  a d e q u a te  l a n d ,  
t h e y  p e t i t i o n e d  t h e  G e n e r a l  C o u r t  f o r  p e r m i s s i o n  t o  remove 
t o  t h e  u n s e t t l e d  a r e a  o f  C o n n e c t i c u t .  F i n a l l y  Hooker  and 
h i s  p e o p le  l e f t ,  t h o u g h  w i t h o u t  f o r m a l  p e r m i s s i o n , and 
s e t t l e d  i n  1 6 3 6  a t  wha t  w a s . t o  become H a r t f o r d .  P e r r y  
M i l l e r  h a s  c o n j e c t u r e d  t h a t  Hooker fo u n d  i r r i t a t i n g  h i s
p r o x i m i t y  t o  J o h n  C o t t o n ,  who had  a l r e a d y  become " t h e  m o u th -
20p i e c e  o f  t h e  r u l i n g  o l i g a r c h y . "  *
Hooker  r e t u r n e d  t o  M a s s a c h u s e t t s  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  t o  
a t t e n d  a sy n o d ,  where  h e  s e r v e d  w i t h  P e t e r  B u l k l e y  a s . m o d e r ­
a t o r  i Here  t h e  A n t in o m ia n  h e r e s y  was condemned. On r e t u r n ­
in g  t o  C o n n e c t i c u t  he  p l a y e d  a v e r y  i m p o r t a n t  r o l e  i n  f o r m u ­
l a t i n g  t h e  " F u n d a m en ta l  O r d e r s "  (1639)*  f o r  w h ich  r o l e  h i s
)
b i o g r a p h e r  c a l l s  h im " t h e  f o u n d e r  o f  t h e  C o n n e c t i c u t  C o n s t i ­
t u t i o n .  "21
I n  l 6i4_3 Hooker  s e r v e d  as" j o i n t  m o d e r a t o r  w i t h  C o t t o n  a t  
t h e  v e r y  i m p o r t a n t  synod where  p r e s b y t e r i a n i s m  was condemned. 
S h o r t l y  a f t e r ,  i n  o r d e r  t o  c l a r i f y  t h e  New E n g la n d  p o s i t i o n
■ ^ M i l l e r ,  " H o o k e r , "  pp .  673-0714-. 
2 ^ M i l l e r ,  " H o o k e r , "  p* 6 7 6 . . 
2 *Hvalke,r, H oo k e r ,  p .  123.
on c h u r c h  d i s c i p l i n e  t o  o l d  E n g la n d ,  Hooker  w r o t e  A S u r v e y  
o f  t h e ■Summe o f  C hurch  D i s c i p l i n e * U n f o r t u n a t e l y  t h e  s h i p  
c a r r y i n g  H o o k e r ' s  m a n u s c r i p t  t o  E n g la n d  n e v e r  a r r i v e d ,  and 
H ooker ,  now i n  p o o r  h e a l t h ,  r e l u c t a n t l y  r e w r o t e  i t .  H is  
" y e a r e s  and i n f i r m i t y e s n^  k e p t  h im  f rom  a t t e n d i n g  t h e  im­
p o r t a n t  Cambridge  Synod o f  l 6l|.6 , and i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  
he  d i e d .  When on h i s  d e a t h  bed  he  was c o n s o l e d  by a v i s i ­
t o r ,  ?,S i r ,  you a r e  g o i n g  t o  r e c e i v e  t h e  rew ard  of  y o u r  
l a b o u r ,  " Hoo?cer r e p l i e d ,  " B r o t h e r ,  I  am g o i n g  t o  r e c e i v e
OO *
mercy. '"  ^
In  h i s  own t im e  Hooker  was e s p e c i a l l y  n o t e d  as an e x ­
p e r i m e n t a l  t h e o l o g i a n :  i n  C o t t o n  M a t h e r ' s  words
. . .  he  e n t e r t a i n e d  a s p e c i a l  i n c l i n a t i o n  b o - t h o s e  
p r i n c i p l e s  o f  . d i v i n i t y ,  w h ich  c o n c e r n e d ,  t h e  a p p l i ­
c a t i o n  o f  r e d e m p t i o n ;  and t h a t  w h ich  e m i n e n t l y  f i t ­
t e d  him f o r  t h e  h a n d l i n g  o f  t h o s e  p r i n c i p l e s ,  w as ,  
t h a t  he h a d  b e en  f rom h i s  y o u th  t r a i n e d  up i n - t h e  
e x p e r i e n c e  o f  t h o s e  h u m i l i a t i o n s  and c o n s o l a t i o n s ,  
and s a c r e d  communions,  w h ich  b e l o n g  t o  t h e  new c r e a ­
t u r e ;  and he had  m ost  c r i t i c a l l y  compared  h i s  own 
e x p e r i e n c e ,  w i t h  t h e  a c c o u n t s  which  t h e  q u ic k  and 
p o w e r f u l  word o f  God, g i v e s  o f  t h o s e  g l o r i o u s  t h in g s .  
A c c o r d i n g l y  he  p r e a c h e d  f i r s t  more b r i e f l y  on t h e s e  
p o i n t s ,  w h i l s t  he was a c a t e c h i s t  i n  E m a n u e l -C o l le g e ,  
I n  a more s c h o l a s t i c  way; w h ic h  was m ost  a g r e e a b l e  
t o  h i s  p r e s e n t  s t a t i o n ;  and t h e  n o t e s  o f  w h a t . h e  
t h e n  d e l i v e r e d  w ere  so. e s t e e m e d ,  t h a t  many c o p i e s  
t h e r e o f  were  t r a n s c r i b e d  and p r e s e r v e d .  A f t e r w a r d s  
he  p r e a c h e d  more l a r g e l y  on t h e s e  u o i n t s ,  i n  "a more 
p o p u l a r  way a t  C h e lm s f o r d ,  t h e  p r o d u c t  o f  w h ich  were 
t h o s e  books o f  p r e p a r a t i o n  f o r  C h r i s t ,  c o n t r i t i o n ,  
h u m i l i a t i o n ,  v o c a t i o n ,  u n io n  w i t h  C h r i s t ,  and com­
m union ,  and th e  r e s t ,  which go u n d p r  h i s  name . . • .
22 H o o k e r ' s  p h r a s e ,  q u o te d  by W a lk e r ,  H o o k e r , p. 1I4.6 .
23 M a th e r ,  M a g n a l i a , I ,  317* »
But when he came t o  New-England ,  many o f  h i s  c h u r c h ,  
w h ic h  h a d  b e e n  h i s  o l d  E ssex  h e a r e r s ,  d e s i r e d  h im  
once  more t o  go o v e r  t h e  p o i n t s  o f  God’ s r e g e n e r a t ­
i n g  works upo n  t h e  s o u l  o f  h i s  e l e c t ;  u n t i l  a t  l a s t ,  
t h e i r  d e s i r e s  p r e v a i l e d  w i t h  him t o  resume ^ that  
p l e a s a n t  s u b j e c t *  The s u b j e c t  h e r e b y  came t o  h a v e  a 
t h i r d  c o n c o c t  ion^ i n  t h e  h e ad  and h e a r t  o f  on e ,  a s  
a b l e  t o  d i g e s t  i t ,  as most  men l i v i n g  i n  t h e  w o r l d
• * • • T* ' ^
The f o l l o w i n g  s t u d y  a t t e m p t s  t o  c o n s i d e r  H o o k e r ’s w r i t i n g ,  
e s p e c i a l l y  h i s  s o t e r i o l o g i c a l  t h o u g h t ,  and i t s  r e l a t i o n s h i p  
t o  t h e  Reformed and P u r i t a n  t r a d i t i o n s .
I t  i s  hop ed  t h a t  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  may s e r v e  as  a c o r ­
r e c t i v e  t o  r e c e n t  s c h o l a r s h i p  i n  t h e  h i s t o r y  of  i d e a s  i n  t h e
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  T h is  s c h o l a r s h i p  h a s  b e e n  m a i n l y  t h e
*
work o f  P e r r y  M i l l e r ,  a l t h o u g h  t h e  g r e a t  h i s t o r i a n  Samuel 
E l i o t  M o r i s o n  h a s  a l s o  h e l p e d  t o  e s t a b l i s h  a v iew  o f  t h e
a
P u r i t a n s  v e r y  d i f f e r e n t  f ro m  t h e  o ld e r ,  v iew t h a t  t h e  P u r i ­
t a n s  were d o c t r i n a l l y  C a l v i n i s t s ,  Thus we r e a d  i n  M i l l e r ’ s 
"Marrow o f  P u r i t a n  D i v i n i t y "  t h a t  J o n a t h a n  Edwards was " t h e  
f i r s t  c o n s i s t e n t  and a u t h e n t i c  C a l v i n i s t  i n  New, E n g l a n d " ; ^  
and iviorison,  i n  The P u r i t a n  P r o n a o s , p r o c l a i m s  t h a t  " a f t e r  
r e a d i n g  some h u n d re d s  o f  p u r i t a n  s e r m o n s , "  he  i s  " a b o u t  
r e a d y  t o  deny  t h a t  t h e  New E n g la n d  p u r i t a n s  were  p r e d e s t i -
p zL *
n a r i a n  C a l v i n i s t s . "  These  w o rk s ,  a lo n g  w i t h  M i l l e r ' s  The
2h l a g n a l i a ,  f ,  3 ll|.~3 l 5 .
' lwarrow , 11 P u b s . . C o l .  Soc .  M a s s . ,  P r o c e e d i n g s ,  1933-  
1 9 3 7 . XXXII, 3 0 0 . — ~  ---------------
2 6 P ro n a o s  (New Y ork ,  193&)» P* 10. M or i so n  makes t h e  
p o i n t  t h a t  M i l l e r  had  made c o n c e r n i n g  E d w a r d s . - - p .  155*
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* New E n g la n d  Mind, h av e '  c o n v in c e d  o t h e r  w o r k e r s  i n  t h e  f i e l d  
* t h a t  the-New E n g land  P u r i t a n s  w ere  i m p o r t a n t  t h i n k e r s  who 
r e v i s e d  s u b s t a n t i a l l y  t h e  t h e o l o g y  w h ich  t h e y  f e l l  h e i r  t o  
as  c h i l d r e n  o f  t h e  Reformed t r a d i t i o n ^ .  Thus, t h e  i m p o r t a n t  
l i t e r a r y  h i s t o r i a n  D oug la s  Bush h a s  a c c e p t e d  M i l l e r ' s  f i n d ­
i n g s  and i n c o r p o r a t e d  them i n t o  h i s  s t a n d a r d  s t u d y  o f  s e v e n ­
t e e n t h - c e n t u r y  E n g l i s h  l i t e r a t u r e . ^  I n  one o f  t h e  b e s t
s t u d i e s  o f  P u r i t a n i s m ,  t h a t  by M. M. Knappen, M i l l e r ’ s work
pQ v.---" •
on P u r i t a n  t h e o l o g y  i s  c i t e d  w i t h  a p p r o v a l . "  L i k e w i s e ,  t h e  
n o t a b l e  h i s t o r i a n  W a l la c e  N o t e s t e i n ,  i n  a work  l i k e l y  t o  ‘b e ­
come a s t a n d a r d  h i s t o r i c a l  work ,  f o l l o w s  u n c r i t i c a l l y  
M i l l e r ’ s s t u d i e s . ^  A g a in ,  H e r b e r t  W. S c h n e i d e r ,  i n  h i s  e x ­
c e l l e n t  s t u d y  o f  A m erican  p h i l o s o p h y ,  l e a n s  h e a v i l y  on 
M i l l e r  f o r  h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  P u r i t a n  t h e o l o g y . ^
The t h o r o u g h n e s s  o f  M i l l e r ' s  r e a d i n g s  i n  New E ngland  
P u r i t a n  sermon l i t e r a t u r e  and t h e  g e n e r a l  e x c e l l e n c e  and 
c a r e f u l n e s s  o f  h i s  s t u d i e s  a r e  t h e  f a c t o r s  w h ich  h a v e  l e d  t o  
t h e  I n f l u e n c e  o f  h i s  work.  Thus when he  a r g u e s  t h a t  c o v e ­
n a n t  t h e o l o g y ,  a s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  d e v e lo p m e n t  i n  Reformed 
t h e o l o g y ,  t r a n s f o r m e d  t h e  t h e o l o g y  o f  New E ngland- . to
^ E n g l i s h  L i t  e r a  t u r e  i n  t h e  E a r l i e r  S e v e n t e e n t h  Century ,  
O xford  H i s t o r y  o f  E n g l i s h  L T t e r a t u F e , V ol .  V {O x fo rd ,  "l"955) > 
pp.  3 2 0 -3 2 1 .
pO
T u d or  P u r i t a n i s m  ( C h ic a g o ,  1 9 3 9 ) > p. 395.
The E n g l i s h  Pe o p le  hn t h e  Eve o f  t h e  C o l o n i z a t i o n ,
•' New American Nation  Series7~~Vol. T TNew York, 1 9 5 5 ) ,  p. 159*
30 A H i s t o r y  oC Am erican  P h i l o s o p h y  (New YorM, 1 9 5 6 ) ,
pp .  5**f.
s o m e th in g  v e r y  d i f f e r e n t  f ro m  what  C a l v i n  t a u g h t M i l l e r ^ s  
r e a d e r s  h a v e  b e e n  p r o n e  t o  a c c e p t  h i s  f i n d i n g s  s i n c e  few 
h a v e  h ad  t h e  c o u r a g e  o r  t h e  d e s i r e  t o  r e a d  a s  w i d e ly  as  he 
h a s  i n  t h e  works  o f  t h e  p e r i o d . ^ '  F u r t h e r ,  l i k e  M i l l e r  h im ­
s e l f ,  m ost  o f  h i s  r e a d e r s  h ave  b e e n  s t u d e n t s  o f  l i t e r a t u r e  
and h i s t o r y ,  n o t  t h e o l o g y .
The b a s i c  w eakness  o f  M i l l e r ’ s s t u d i e s  i s  t h a t  t h e y  a r e  
n o t  b a s e d  on a f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  w r i t i n g s  o f  J o h n  C a l v i n .  
M i l l e r  i s  i n d e e d  f a m i l i a r  w i t h  t h e  I n s t i t u t e s , b u t  f t  i s  
h a r d l y  p r o p e r  t o  compare  t h e  se rm ons  o f  t h e  P u r i t a n s  w i t h  a 
d o c t r i n a l  work su ch  as  t h e  I n s t i t u t e s  o f  C a l v i n ;  o t h e r  w r i t ­
i n g s ,  e s p e c i a l l y  h i s  s e r m o n s ,  must be  c o n s i d e r e d  c a r e f u l l y  
i f  one w i s h e s  t o  compare  C a l v i n 1s. t e a c h i n g s  w i t h  t h o s e  o f  
t h e  New E n g l a n d e r s .
The f o l l o w i n g  s t u d y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  h i s t o r y  o f  
i d e a s .  ' A l th o u g h  i t s  s c o p e  i s  i n  some ways n a r r o w ,  t h e
■31
J I t  i s  p e r h a p s  p r o p e r  t o  r e m a rk  h e r e  t h a t  t h e  p r e s e n t  
w r i t e r  i s  a f o r m e r  s t u d e n t  o f  P r o f e s s o r  M i l l e r ’ s and i s  one 
o f  h i s  most  a r d e n t  a d m i r e r s ,  a l t h o u g h  he  h a s  f o u n d  him t o  be 
n o t  a lw ays  i n f a l l i b l e ,
u ^ ^T h u s  H e r s c h e l  B a k e r ,  who r e l i e s  on M i l l e r ' s  s t u d i e s ,  
d e c l a r e s  t h a t  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  c o v e n a n t  t h e o l o g y  i n  t h e  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  was an i n d i c a t i o n  t h a t  C a l v i n i s m  was b e ­
coming more l i b e r a l  and h u m a n i s t i c .  L ik e  M i l l e r ,  B a k er  
f a i l s  t o  make c l e a r  what  he t h i n k s  C a l v i n i s m  i s .  See  The 
Wars o f  T r u t h  (C am b r id g e ,  M a s s . ,  1 9 5 2 ) ,  p. 292 and p a s s im .  
A lso  o b s e r v e  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  s t a t e m e n t  by Thomas H. 
J o h n s o n :  " B o s to n  and Salem were n o t  t o u c h e d  by C a l v i n i s m .
. . . Edwards as  t h e  f i r s t  A m erican  C a l v i n i s t  d i d  n o t  empha­
s i z e ,  l i k e  Thomas S h e p a r d /  Thomas H ooker ,  and o t h e r  l e a d e r s  
among t h e  s e v e n t e e n t h  - c e n tu ry  P u r i t a n s ,  t h e  c o v e n a n t a l  r e l a ­
t i o n  b e tw e e n  God and man • • . . " - - L i t e r a r y  H i s t o r y  of  t h e  
U n i t e d  S t a t e s , I ,  75.  7, -■
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a u t h o r  f e e l s  t h a t  h e  h a s  b e e n  a b l e  t o  make s e v e r a l  i m p o r t a n t _ 
o b s e r v a t i o n s ,  w h ic h ,  he  h o p e s ,  may h e l p  t o  m o d i f y  t h e  p r e s e n t  
c o n c e p t i o n  o f  t h e  t h o u g h t  o f  t h e  p e r i o d .
One m a t t e r  c o n c e r n i n g  t h e  method o f  t h e  s tu d y  s h o u ld  
p e rh a p s  b e  made c l e a r .  F r e q u e n t l y  t h e  d i v i n e s  “whose works 
a r e  s t u d i e d  be low  p a r a p h r a s e d  o r  echoed  B i b l i c a l  p a s s a g e s  i n  
t h e i r  w o rk s ,  as  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g ,  s i n c e  t h e y  were a l l  
c l o s e  s t u d e n t s  o f  t h e  B i b l e .  The a u t h o r  h a s . n o t  t a k e n  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n  t h a t  su ch  p h r a s e s  a r e  ech oes  o r  p a r a p h r a s e s ;  
what i s  i m p o r t a n t  i n  an  h i s t o r i c a l  s t u d y  su c h  as  t h i s  i s  n o t  
t h e  s o u r c e  o f  - the l i n e s  b u t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d i v i n e s  s e l e c ­
t e d  t h e s e  p a s s a g e s  t o  s u p p o r t  t h e i r ' a r g u m e n t s .
CHAPTER I
REFORMED THOUGHT ON CONVERSION BEFORE HOOKER
John C a lv in
P r i e s t ,  d o c to r ,  h e r m it ,  monk grown w h ite  
With p r a y e r ,  th e  b r o k e n -h ea r ted  nun,
The m artyr , the  wan a c o l y t e ,
The in c e n s e - s w in g in g  c h i l d , — undone 
B efore  God fa sh io n e d  s t a r  o r  s u n ! 1
These l i n e s  from Robert Browning are f a i r l y  t y p i c a l  o f  many 
modern i n t e r p r e t a t i o n s  o f  th e  th e o lo g y  o f°J o h n  C a lv in ,  
Indeed , in  one r e c e n t  tex tb o o k  o f  th e o lo g y  th e  l i n e s  are
)
c i t e d  as a " v iv id  p r e se n ta t io n "  o f  one a sp e c t  o f  C a lv in ' s
Psystem . B ecause G alv in  and C a lv in ism  have o f t e n  been  m is -
C *
r e p r e se n te d ,  t h i s  d i s c u s s i o n  o f  C a lv in ' s  te a c h in g  on th e  
pro cess  o f  s a l v a t i o n  w i l l  a ttem p t to  compensate f o r  the  
customary f a l s e  p ic t u r e  o f  C a lv in ism  as Immoral and alm ost  
s a c r i l e g i o u s ,  a n c L tu e r e fo re  w i l l  have a r a th e r  d i f f e r e n t  
emphasis than wcluld o th e r w ise  be r e q u ir e d .
T r a d i t io n a l ly ,  C alv in ism  i s  r e p r e se n te d  as c e n te r in g
o
around f i v e  p o in ts  o f  dogma: double  p r e d e s t in a t io n  ( e l e c t i o n
^■"Johannes A g r ic o la  in  M e d i t a t i o n , " 1 1 . *.■> 1-55 '.
^Claude B. M oss, The"Chris u lu n  F a ith :  An In tr o d u c t io n  
to  Dogmatic Theology (London, 19113),  p* 159 •
]  i
and r e p r o b a t io n ) ;  l im i t e d  atonement (C h r is t  d ie d  f o r  o n ly  th e  
e l e c t ) ;  th e  t o t a l  d e p r a v i ty  o f  man; i r r e s i s t i b l e  g r a ce  ( th e  
e l e c t  cannot choose  but be  sa v e d );  and th e  p e r se v e r a n c e  o f  
th e  s a i n t s  ( th o s e  t r u l y  " c a lle d "  to  s a l v a t i o n  w i l l  p e r s i s t  
u n t i l  judgment d a y ) .  As we s h a l l  s e e ,  t h e s e  " f iv e  p o in ts"  
are  not th e  b a s i c  f e a t u r e s  o f  C a lv in ’s th eo log y*  I t  i s  
t h e r e f o r e  u s e f u l  to  u se  th e  term "Calvinism" o n ly  when sp eak ­
in g  o f  C a l v i n ’s own t e a c h in g ,  u s in g  th e  term s "Reformed t h e ­
o logy"  or  " p red est in a r ia n ism "  when r e f e r r in g  t o  th e  te a c h in g  
o f  t h e o lo g ia n s ,  B r i t i s h  and C o n t in e n ta l ,  who were i n  th e
' osame non-Lutheran P r o te s ta n t  t r a d i t i o n  as C alvin*-'
The modern mind i s  l i k e l y  to  regard  th e  th e o lo g ia n p a s  
d w e l l in g  i n  u n re a lity ," W h e re  he b u i ld s  G oth ic  c a s t l e s  which  
become e v e r  more i n t r i c a t e  as new r e l a t i o n s h i p s  a re  made b e ­
tween th e  b u i ld in g  b lo c k s  "Grace," "Free W i l l ,"  " P r e d e s t in a ­
t i o n ,"  and th e  l i k e .  A lthough C a lv in ’ s system  i s  i n t r i c a t e ,  
he  kept a c l o s e  w atch on r e a l i t y ,  to  w hich he c o n s t a n t ly  r e ­
l a t e d  h i s  th o u g h t .  In d eed , f o r  one modern s tu d e n t  o f  C a lv in ,  
A. M* H unter, C a lv in  was riot b a s i c a l l y  a t h e o lo g ia n  but a 
p io u s  man, c o n s t i t u t i o n a l l y  r e l i g i o u s ,  whose i n t e r e s t  i n  
th e o lo g y  r e s u l t e d  from h i s  d e s i r e  to  support h i s  r e l i g i o n , ^  
The p i e t y  o f  C a lv in  i s  e v id e n t  from th e  f a c t  th a t  th e  
most im portant f e a t u r e  o f  h i s  r e l i g i o u s  thought i s  h i s  s e n s e
^The term  "High C a lv in i s t "  i s  e x p la in e d  be low ,
^The Teach ing o f  C a lv in  (London, 1950)# p. 296 . This  
i s  a l s o  th e  v iew  o f  James D* M o ffa t ,  " I n f lu e n c e  o f  C a lv in  on 
R e l ig io u s  Thought," Auburn Seminary Record, V (1 9 0 9 ) ,  1 5 7 .
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o f  t h e  overw helm ing  g l o r y  o f  God* T h is  c o n c e p t ,  a lo n g  w i th  
G a l v i n ’ s b e l i e f  i n  t h e  i n f a l l i b i l i t y  o f  t h e  Holy S c r i p t u r e s ,  
l e a d s  t o  a l l  t h e  f u n d a m e n ta l  d o c t r i n e s  o f  C a lv in i s m .  The - 
g l o r y  o f  God i s  so  g r e a t  t h a t  a l l  men by n a t u r e  have 11 some 
s e n s e  o f  D e i t y , "  w h ich  s h o u ld  by i t s e l f  be  enough t o  c au se  
them t o  wo r s h i p  God and c o n s e c r a t e  t h e i r  l i v e s  t o  His s e r v ­
ice*  Much f u l l e r  knowledge o f  God t h e  C r e a t o r  and God the  
Redeemer t h a n  t h i s  s e n s e  o f  D e i t y  i s  a v a i l a b l e  to  t h e  " r e c i p ­
i e n t  o f  t h e  r e d e m p t iv e  r e v e l a t i o n , "  t h e  e l e c t ,  t h e  s a i n t  of 
God .^  In  a l l ,  G o d ' s  q u a l i t i e s  i n c l u d e  "pow er ,  e t e r n i t y ,  
s e l f - e x i s t e n c e ,  wisdom, g o o d n e s s ,  m ercy ,  j u s t i c e . ,  r i g h t e o u s ­
n e s s  and t r u t h , "  and ,  most  i m p o r t a n t ,  " g r a t u i t o u s - m e r c y - k n o w n -  
I n . - C h r i s t . 11 ?
but- f o r  C a l v i n , ,  f o l l o w i n g  S t .  Haul ,  n a t u r a l  man s i n c e  
t h e  F a l l  h a s  been t o t a l l y  d e p r a v e d :  " a l l  human d e s i r e s  a r e
i
e v i l  . . . LforJ  n o t h i n g  p u r e  and u p r i g h t  can p r o c e e d  flrom a
a
p o l l u t e d  n a t u r e . "  Only t h e  a l l - p o w e r f u l  God can  do a n y th i n g  
t o  narrow t h e  t rem endous  gap  b e tw e e n  man’s d e p r a v i t y  and His 
r i g h t e o u s n e s s ,  and t h e  aim o f  what C a l v i n  c a l l s  the, " S c r i p ­
t u r e  sy s te m "  i s  t h e  n a r r o w in g  o f  th e  g a p .  T h i s  sys tem  h a s
■^Ins t  l t u t e s  o f  t h e  C h r i s  t l a n  i t e l i g l o n , I r u n s .  Henry Bev­
e r i d g e  ( L o n d o n ,  Bk.  I . ,  Chap.  3* S e c t .  i .  H e n c e f o r t h ,
r e f e r e n c e s  t o  t h e  I n s t i t u t e s  w i l l  bo c i t e d  J.n’ . t i l l s '  way:  I t 3 , 
1 .
^Seo Edward A. dowey,  J r .  , Tli_e t t no wl ed gn o f  God i n  
C a l v i n *  s T h e o l ogy (Hew Yor k ,  19i>b") , p." 221 and p u s s i n n  The 
ph r a s e  i  s.* How ey ' s ♦ >- ■
7' D o w e y ' s  l i s t  and p h r a s e ,  C a l v i n ’s T h e o l o g y ,  pp.  1)46 
and d?,0,
8 -
I n s  b l t u t e s , i l l ,  3 , x i i .
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two a s p e c t s :  ( a )  t h e  i n s t i l l i n g  and i m p l a n t a t i o n  i n  m en‘3 
m inds  o f  " t h e  l o v e  o f  r i g h t e o u s n e s s - ,  t o  which  we a r e  by no 
means n a t u r a l l y  i n c l i n e d 11; and (b )  t h e  p r e s c r i p t i o n  o f  "a 
r u l e  w h ic h  w i l l  p r e v e n t  us  w h i l e  i n  t h e  p u r s u i t  o f  r i g h t e o u s ­
n e s s . f r o m  g o i n g  a s t r a y . T h u s  t h e  s y s te m  i s  c l e a r l y  n o t  
- p r i m a r i l y  s o t e r i o l o g i c a l , b u t  m o r a l .  As H u n t e r  p u t s  i t ,  t h e  
e s s e n c e  o f  C a l v i n * s  t e a c h i n g  i s  Mt h e  m o r a l ! s a t i o n  o f  a l l  
l i f e  t h r o u g h  r e l i g i o n " :  " C a l v i n ’s l i f e l o n g  a im and b u s i n e s s  
w e r e  t o  r e -w ed  r e l i g i o n  and m o r a l i t y . O n e  c o u ld  a lm o s t  
s a y ” t h a t  C a l v i n f s p i e t y  was m o r a l i s m .
To make some men h o l y  i s  G o d ' s  method o f  n a r r o w in g  t h e  
g a p .  Our a n a l y s i s  o f  C a l v i n g  t h o u g h t  on t h i s  p o i n t  m ust  
t a k e  two f o r m s :  f i r s t ,  a b r i e f  s t a t e m e n t  o f  t h e  s t e p s  w h ich  
C a l v i n  m a i n t a i n s  a r e  f o l l o w e d  by God i n  t h e  s a l v a t i o n  p r o -
c e s s ,  a n d ,  s e c o n d ,  an  a n a l y s i s  o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l  t e c h -
v
n i q u e  u s e d  by  C a l v i n  i n  d e s c r i b i n g  t h i s  p r o c e s s .
F o r  C a l v i n ,  t h e  f i r s t ,  s t e p  i n  t h e  s a l v a t i o n  p r o c e s s  i s  
t h e  e l e c t i o n  o f  t h e  s a i n t  b e f o r e  a l l  t im e .  Once God had  
c h o sen  His  e l e c t ,  He t h e n  had  t o  i n y e n t  a method by which 
His j u s t i c e  could^ be s a t i s f i e d ,  f o r  i t  would have  b e e n  im­
m o ra l  t o  l e t ^ s i n f u l  man o f f  s c o t - f r e e .  G od ’s sy s te m  was 
s a t i s f i e d  by t h e  a to n e m e n t :  " C h r i s t ,  i n  h i s  d e a t h ,  was
^ I n s t i t u t e s , I I I ,  6 ,  11.
10Hunt er*> T e a c h in g  o f  C a l v i n ,  p .  2^5 .  See also H a r d in  
C r a i g ,  The Encha n te d  Glass (New York, 1 9 3 6 )'", op. -5^-57*
C r a i g  argues"  t h a t  C a l v i n  was i n t e r e s t e d  p r i m a r i l y  i n  s a v i n g  
h i s  p e o p le  f rom  t h e  d e g e n e r a t e  s o c i e t y  of  h i s  d ay .
o f f e r e d  t o  t h e  F a t h e r  as  a p r o p i t i a t o r y  v i c t i m ’1; 11 by t h i s
o
means ’’t h e  g l o r y  o f  God" was ’’m a i n t a i n e d  u n i m p a i r e d , ” and , 
m an’s c o n s c i e n c e ,  i n  t h e  view o f  God’s t r i b u n a l ,  c o u ld  ”be 
s e c u r e d  i n  p e a c e f u l  r e s t  and calm t r a n q u i l i t y . " 1^ W ith  t h e  
a tonem en t  God was a b l e  t o  c o n f e r  C h r i s t ’s r i g h t e o u s n e s s  on 
t h e  e l e c t ,  t h e  p r o c e s s  b e in g  c a l l e d  " j u s t i f i c a t i o n . ” I n  
t i m e ,  " t h e  s p e c i a l  e l e c t i o n  w hich  o t h e r w i s e  would re m a in  
h i d d e n  i n  God, h e  tGod] a t  l e n g t h  m a n i f e s t s  by h i s  c a l l i n g . " 1 -^
The b e n e f i t s  o f  C h r i s t  a r e  t h e n  made a v a i l a b l e  t o  man by
f a i t h ,  w hich  i s  g e n e r a t e d  i n  man by t h e  Holy S p i r i t . 1^- Next 
f o l l o w s  ss a n c t i f i c a t i o n ,  which i n  t h e  I n s t i t u t e s  i s  p r e s e n t e d  
somewhat a m b ig u o u s ly .  I t  i s  i n t e r p r e t e d  i n  one p l a c e  as 
m an’s r e c i p r o c a l  a c t i j b n :  "E v e r  s i n c e  C h r i s t  p u r i f i e d  us  . . . 
i t  would i l l  become us t o  be  d e f i l e d  w i t h  new p o l l u t i o n . " 1^
I n  a n o t h e r  p l a c e  C a lv in ,  a rg u e s  t h a t  "we a r e  c r e a t e d  i n  C h r i s t  
J e s u s  w i t h  good w o rk s ,  which God h a t h  p r e p a r e d  • • • a l l  t h e  
f r u i t s  o f  good works a r e  o r i g i n a l l y  and im m e d ia te ly  from 
G o d ." 1 ^ At any r a t e ,  a f t e r  " c a l l i n g , "  man i s  f r e e  from the  
dom in ion  o f  s i n  and t h e . D e v i l . 1  ^ ■
^ I n s t i t u t e s ,  I I ,  l 6 ? v l .
“^ I n s t i t u t e s ,  i l l ,  13, i .
• ^ I n s t i t u t e s , I I I ,  i ,
• ^ I n s t i t u t e s , I l l ,  1 , i - i i .
I n s t i t u t e s , I I I ,  6 , i l l .
1 ^ I n s t i t u t e s , 1 1 /  3 , v i .
^ I n s t i t u t e s , I ,  liq, x v i i i .  Compare I I I ,  3, x - x i .
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This  i s  one s i d e  oi' t h e  s i t u a t i o n  which G a lv in  d e s c r i b e s .  
In  t h e  b a ld  o u t l i n e  form prese 'nted  h e r e ,  t h e  t h e o l o g y  may 
seem n e i t h e r  a t t r a c t i v e  nor  c o n v i n c i n g .  But i f  we go o v e r  
t h e  same ground i n  an a t tem p t  t o  g e t  a t  C a l v i n Ts p s y c h o l o g i ­
c a l  a pproach ,  we may become more a p p r e c i a t i v e .  A key t o  t h e  
approach i s  a p a s s a g e  which  o c c d r s  ^ a r ly  i n  the  I n s t i t u t e s : 
" U n t i l  men f e e l  t h a t  t h e y  owe e v e r y t h i n g  t o  God, t h a t  they  
a r e  c h e r i s h e d  by h i s  p a t e r n a l  c a r e ,  and t h a t  he i s  t h e  a u th o r  
o f  a l l  t h e i r  b l e s s i n g s ,  so  t h a t  naught i s  t o  be l o o k e d  f o r
away from h im ,  t h e y  w i l l  n e v e r  subm it  t o  him In v o l u n t a r y  
i Po b e d i e n c e . "  Man!s n a t u r e  b e i n g  what i t  i s ,  he  w i l l  n e v e r  
d e s i r e  bo become r i g h t e o u s  u n t i l  he  knows t h a t  he h a s  b e en  
e l e c t e d .  Or, as C a l v i n  p u ts  i t  e l s e w h e r e : '  . . no man 
w i l l  e v e r  r e v e r e n c e  God t h a t  d o es  not  t r u s t  t h a t  God i s  p r o ­
p i t i o u s  to  him; no man w i l l  e v e r  g e t  h i m s e l f  to  o b s e r v e  th e
Law who Is' n o t  persuaded  t h a t  h i s  s e r v i c e s  are  p l e a s i n g  t o ,
19God." 7 There i s ,  i n  t h i s  v i e w ,  a n e c e s s a r y  c o n n e c t i o n  b e ­
tw een  e l e c t i o n  and h o l i n e s s .
I f  we go back  t o  B ro w n in g f s poem, we s e e  t h a t  i t  'does  
n o t  r e p r e s e n t '  C a l v i n i s m .  I f  i t  bo s a i d  t h a t  a man w a s t e s  
h i s  t im e  by t r y i n g  to  make h i s  l i f e  h o l y  when he may be 
r e p r o b a t o d ,  t h i s  i s ,  t o  C a l v i n ,  "the most  impudent f a l s e h o o d .  
From whence cun any. such' s tu d y  come but from e l e c t i o n ?
 — rr*1—— —-----------------------------—— —
•] A
i n s t i t u t e s , 1,  F , 11.
’ ^^Iristi jtutes^,  l i l ,  3,  i i .
?0 i n s t i t u t e s  , J 1 1 , rX3, x 11 .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  C a l v i n g  sy s te m  does  n o t  p e r m i t  p r i d e :  "We 
d i f f e r  n o t  at a l  , . , t h e  one f rom  t h e  o t h e r  b u t  t h a t  ^it  
p l e a s e d  god t o  g a t h e r  u n t o  hym s e l f e  t h o s e  whom h e  w o l d e . ,f^^  
T ak ing  a n o t h e r  a p p r o a c h ,  G a l v in  m a i n t a i n s ; .  " If  t h e  end o f  
e l e c t i o n  i s  h o l i n e s s  o f  l i f e ,  i t  ough t  t o  a r o u s e  and s t i m u ­
l a t e  us  s t r e n u o u s l y  t o  a s p i r e  t o  i t ,  i n s t e a d  o f  s e r v i n g  as a 
p r e t e x t  f o r  3 l o t h . " r^
What o f  t h e  a s s u r a n c e  o f  s a l v a t i o n ,  which  C a l v i n  f e l t  
was a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y ?  F a i t h ,  a c c o r d i n g  t o  G a l v i n ,  c an no t  
be a p p re h e n d e d  " w i t h o u t  a t  t h e  same t im e  a p p r e h e n d i n g  s a n c ­
t i f i c a t i o n .  • . • C h r i s t  • . . j u s t i f i e s  no man w i t h o u t  a l s o  
s a r r c t i f y i n g  h i m . "^3 T h e r e f o r e ,  we know we a r e . e l e c t e d  "when 
we r e c e a u e  i n  o b e dy en ce  o f  ^ fay th  th'e d o c t r i n e  o f  g o d ,  and 
r e s t  up5 h i s  p r o m i s e s ,  a c c e p t i n g  t h e  o f f e r  whiche  he  i i a t h  
made t o  h o l d  us  f o r  h i s  c h y l d r e n .  "?h- As t h i s  p a s s a g e  may
k
s u g g e s t ,  C a l v i n  d i d  n o t  demand t h a t  h i s  h e a r e r s  and r e a d e r s  
m ak e . a g o n i z i n g  r e a p p r a i s a l s  p e r i o d i c a l l y  t o  d e t e r m i n e  t h e  
s t a t e  o f  t h e i r  s o u l s ,  as  d i d  some o t h e r  Reformed t h e o l o g i a n s .  
On t h e  c o n t r a r y ,  when we f i n d  him m e n t i o n in g  t h e  m a t t e r  a t  
a l l ,  i t  i s  i n  a  f a r  d i f f e r e n t  s p i r i t :  . . e v e ry o n e  ought
t o  r e g a r d  h i s  c a l l i n g  as  a - t o k e n  o f  h i s  e l e c t i o n .  F a r t h e r ,
 ------------------------------------  — V
21 vT w o  Godly and N o ta b le  Sermons . . . \London ,  c .ISVS') .
s i g .  D i i r rr“ana ° ;
. ^ I n s t i t u t e s  t I I I ,  23 ,  x i i .
^ I n s t i t u t e s , I I I ,  l 6 , i .
^ Tvvo Godly S e rm o n s , s i g .  D v i i i r  an<^  v .
a l t h o u g h  we c a n n o t  j u d g e  w i t h  t h e  same c e r t a i n t y  a s  t o  a n ­
o t h e r ’s e l e c t i o n ,  y e t  we must  a lw ays  i n  t h e  judgment  o f  c h a r ­
i t y  c o n c lu d e  th a t -  a l l  t h a t  a r e  c a l l e d  a r e  c a l l e d  t o  s a l v a ­
ger
t i o n ^ n  T here  i s  no demand h e r e  f o r  a s o u l - s e a r c h i n g  
d e s i g n e d  t o  a c h i e v e  a f u l l  p r o o f  o f  e l e c t i o n :  C a l v i n ’ s i n ­
t e n t i o n  i s  s im p ly  t o  o f f e r  c o n s o l a t i o n .
On t h e  r e l a t e d  q u e s t i o n  o f  r e p r o b a t i o n  C a tv in -  i s  much 
l e s s  f r i g h t e n i n g  t h a n  t h e  modern r e a d e r  m ig h t  s u p p o s e .  The 
d o c t r i n e  i t s e l f  he  s t a t e s  w i t h o u t  any a m b i g u i t y :  " A l l  a r e  n o t  
c r e a t e d  on e q u a l  t e r m s ,  b u t  some a r e  p r e o r d a i n e d  t o  e t e r n a l  
l i f e ,  o t h e r s  t o  e t e r n a l  d a m n a t io n ;  and ,  a c c o r d i n g l y ,  as e ach  
h as  been  c r e a t e d  f o r  one o r  o t h e r  o f  t h e s e  e n d s ,  we say  t h a t  
he  i s  p r e d e s t i n e d  t o  l i f e  o r  d e a t h . G a l v i n  i s  e q u a l l y  
c l e a r  i n  d e n y in g  th a t ,  t h i s  i s  u n j u s t  o r  p u r p o s e l e s s .  "The
i i
r e f u s a l  o f  t h e  r e p r o b a t e  t o  obey t h e  word o f  God when m an i -  a
f e s t e d  to.  them , w i l l  be  p r o p e r l y  a s c r i b e d  t o  t h e  m a l i c e  and*
■ i
• . d e p r a v i t y  o f  t h e i r  h e a r t s ;  p r o v i d e d  i t  be a t  t h e  same t im e  
ad d ed ,  t h a t  t h e y . w e r e  a d ju d g e d  t o  t h i s  d e p r a v i t y  b e c a u s e  
t h e y  were r a i s e d  up by t h e  j u s t  b u t  i n s c r u t a b l e  judgment  o f
• 25^ Commentary on t h e  E p i s t l e  o f  Paul  t h e  Apo s t i e  t o  t h e  
C o r i n t h i a n s , t r a n s ,  Jo h n  P r i n g l e  CUdinburgh, IbipH) , I ,  5 9 • '  
Note a l s o  C a l v i n ’ s o b s e r v a t i o n :  " f a y t h  i's t o  us . . . - a n  i n ­
f a l l i b l e  m ark ,  t h a t  god r e k e n e t h  us f o r  h i s  c h y l d r e n  . .
T w o  Godly S e rm o n s , s i g .  E v i .  F u r t h e r ,  "T here  a r e  two r e a s o n s  
FHaTt* show t h a t  i t  i s  more t h a n  n e c e s s a r y  f o r  t h i s  d o c t r i n e  o f  
p r e d e s t i n a t i o n  t o  be  p r e a c h e d  . . . one i s  t h a t  God i s  t o  be 
m a g n i f i e d  as He d e s e r v e s ;  t h e  s e c o n d  i s  t h a t  we a r e  t o  be made 
c e r t a i n  o f  o u r  s a l v a t i o n ,  t o  i n v o k e  Him as o u r  F a t h e r  i n  f u l l  
f r e e d o m . "  Sermon on E p h e s ia n s  I .  3 - 6 ,  q u o ted  by L eroy  Nixon,  
Jo h n  C a l v i n ,  E x p o s i t o r y  P r e a c h e r  (Grand R a p id s ,  .Michigan, 
1950),  p.~F7. '
^ I n s t i t u t es 9 I I I ,  21 ,  v.
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God t o  show f o r t h  h i s  g l o r y  by t h e i r  c o n d e m n a t i o n ."^7 Not  
o n l y  does  God, by  d e p r i v i n g  them o f  s a v i n g  g r a c e ,  l e a v e  them  
t o  t h e i r  n a t u r a l l y  d ep ra v ed  s t a t e ;  he  a l s o  e x c i t e s  t h e i r
ipO
w i l l s  toward e v i l .
But G a lv in  does  n o t  seem t o  h a v e  had a t h o u g h t  o f  r e p -% .
r o b a t i o n  when d e a l i n g  w i t h  i n d i v i d u a l s  and,  a c c o r d i n g  t o  
H u n ter ,  n e v e r  named anyone as doomed# I n s t e a d  he  u rged  a l l  
m i n i s t e r s  t o  p r e s s  th e  c l a i m s  o f  God on a l l  men as  i f  a l l  
co u ld  be s a v e d . ^  He w r o t e  i n  1555* U1 know w e l l  enough  
t h a t  we ought  t o  be  humble and modest  In  t h e  t r e a tm e n t  o f  
t h i s  profound m y s t e r y  • • • Lof e l e c t i o n  and r e p r o b a t io n ; ^  
my] o n l y  o b j e c t  i s  t o  subdue t h e  p r i d e  o f  t h e  human s p i r i t ,  
and t o  t e a c h  i t  t o  r e v e r e n c e  i n  a l l  f e a r  and h u m i l i t y  t h e  
m a j e s t y  o f  G o d .n^^ In  h i s  p r e a c h i n g ,  t h e r e f o r e ,  C a l v i n  d i d  
n o t  t e r r i f y  h i s  h e a r e r s ,  b e c a u s e  he t r e a t e d  r e p r o b a t i o n  w i t h  
r e t i c e n c e  and w i t h  em phasis  on God! s h on or  and g r a c e . ^ l  
S e v e r a l  c l o s e  s t u d e n t s  o f  G a l v i n ' s  th o u g h t  h ave  even  argued  
t h a t  C a l v i n ' s  p r e a c h i n g  d id  not  e n c o u r a g e - - e v e n
^ I n s t i t u t  es  , I I I ,  2l\., x i v .
/ • ^ I n s t i t u t e s , I I ,  !*, i i i .
29 S ee  H u n ter ,  T eac h in g  o f  G a l v i n ; p. 1JJ ,
-^w uoted  by John T. M c N e i l i ,  The -His tory  and C h a r a c t e r  
o f  C a lv in ism '  (New York, 1-^54-) * P* 2 1 1 .  1 ^
31 See  M c N e i l l ,  C a l v i n i s m , p. 2 1 2 .  For d i s c u s s i o n s  o f  
G a l v i n  as  p r e a c h e r ,  s e e  N ix o n ,  John C a l v i n ,  and T. H. L.
P a r k e r ,  The O r a c l e s  o f  God '(London, 1 % ? ) .
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u n i n t e n t i o n a l l y - ~ p r e o c c u p a t l o n  w i t h  o n e 13J s p i r i t u a l  h e a l t h * ^2 
C a l v i n ' s  t e a c h i n g  i n s t e a d  seems t o  h a v e  i n s p i r e d ,  more t h a n
a n y t h i n g  e l s e ,  w o r s h i p  o f  G o d ' s  g r a c i o u s  q u a l i t y .
/
L e t  us  t a k e  a c l o s e r  l o o k  a t  G a l v i n ’ s t h e o r y  a n d p r a c -  
t i c e  o f  p r e a c h i n g .  Such an e x a m i n a t i o n  i s  n e c e s s a r y  b e c a u s e
P e r r y  M i l l e r ,  ^  S. E. M or is  on ,  ’and o t h e r s  h av e  r e l i e d  t o o
/1
e x c l u s i v e l y  on t h e  I n s t i t u t e s  i n  f o r m in g  t h e i r  c o n c e p t  o f  
C a l v i n i s m ,  w h ich  t h e y  t h e n  compare w i t h  t h e i r  c o n c e p t  o f  
s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  New E ng lan d  t h e o l o g y — as ' r e v e a l e d  i n  
s e r m o n s .
G a l v i n ' s  "Summary o f  D o c t r i n e  c o n c e r n i n g  t h e  M i n i s t r y  
o f  t h e  Word and t h e  S a c r a m e n t s " ^  i s  h i s  f u l l e s t  d i s c u s s i o n  
o f  h i s  c o n c e p t  o f  p r e a c h i n g .  F o r  C a l v i n ,  t h e  m i n i s t r y  
o p e r a t e s  on a s a c r a m e n t a l  b a s i s .  'fhe e x t e r n a l  p r e a c h i n g  o f  
t h e  Word o f  God by th e .  m i n i s t e r  t o  t h e  p e o p le  i s  m a tched  by 
t h e  i n t e r n a l  c o m m u n ica t io n  " t o  t h e  s o u l s  o f  a l l  who w i l l " 3 6  
by t h e  Holy S p i r i t  o f  wha t  t h e  Word p r o c l a i m s :  C h r i s t .
P r e a c h i n g  i s  v e r y  much l i k e  t h e  s a c r a m e n t s  o f  B a p t i sm  and 
t h e  S u p p e r  o f  t h e  L o r d ,  b o t h  o f  which  a l s o  communicate
rtp ^
J Ei' Doumergue, J e a n  C a l v i n :  Les Homines e t  Les Choses  de 
so n  Temps • ( L a u s a n n e .  19T0'}', Y1V",’ 379T  E. i r o e l  t s c l i ,  " C a l v i n  
and C a l v i n i s m , "  H i b b e r t  J o u r n a l , V.MI (1909)  , 108. '
^ E s p e c i a l l y  i n  The New E ng la n d  Mind: The S e v e n t e e n t h  
C e n tu r y  (C a m b r id g e ,  Mass*"., 195VT f i r s t  eci. "19*39) > h e r e a f t e r  
c i t e d  as S e v e n t e e n t h  C e n t u r y .
^ "T h f P u r i t a n  P ro n a o s  ( New York,  19 36).
Zn C a l v i n : T h e o l o g i c a l  T r e a t i s e s , ed .  J .  lv. S.  Reid 
( Ph i  1 ad e 1 ph i  a , 195l]T<»
^^ T r e a t i s e s , p. 17 3*
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a
C h r i s t .  I n  t h e  one i n s t a n c e  f a i t h  i s  t h e  means by w h ic h  t h e
e l e c t  r e c e i v e  g r a c e ;  i n  t h e  o t h e r s  w a t e r  and b r e a d  and win©
\
$
a r e  t h e  means o f  g r a c e .
A ‘s t a t e m e n t  i n  t h e  I n s t i t u t e s  s h o u l d  h e l p  t o  p r e p a r e  us  
f o r  t h e  sermons t h e m s e l v e s .  • I n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  r e p r o b a t i o n  
C a l v i n  warns f u t u r e  p r e a c h e r s  t o ’ b e w are  o f  how t h e y  d e a l  w i t h  
t h e  d o c t r i n e .  "Were any t o  a d d r e s s  t h e  p e o p le  t h u s :  I f  you 
do n o t  b e l i e v e ,  t h e  r e a s o n  i s ,  b e c a u s e  God h a s  a l r e a d y (doomed 
you t o  d e s t r u c t i o n :  he  would  n o t  o n ly  e n c o u ra g e  s l o t h ,  b u t  
a l s o  g i v e  c o u n te n a n c e  t o  w i c k e d n e s s .  Were any t o  g i v e  u t t e r ­
ance  t o  t h e  s e n t i m e n t  i n  t h e  f u t u r e  t e n s e ,  and s a y ,  th&t 
t h o s e  who h e a r  w i l l  n o t  b e l i e v e  b e c a u s e  t h e y  a r e  r e p r o b a t e s ,  
i t  were i m p r e c a t i o n  r a t h e r  t h a n  d o c t r i n e . "37
C a l v i n ' s  own p r a c t i c e  was t o  a v o i d  p r e a c h i n g  r e p r o b a t i o n  
a lm o s t  e n t i r e l y ,  d w e l l i n g  i n s t e a d  on G od’s l o v e  as  r e v e a l e d  
by h i s  e l e c t i o n  o f  t h e  s a i n t s .  T h is  theme i s  c e n t r a l  i n  a l l  
o f  t h e  sermons w h ich  I  h a v e  r e a d .  F o r  ex am ple ,  i n  T h i r t e e n  
Sermons . , * E n t r e a t i n g  o f  t h e  Fro© E l e c t i o n  i n  I a c o b and of  
r e p r o b a t i o n  i n  E s .a u ^  C a l v i n  i d e n t i f i e s - h i s  h e a r e r s  w i t h  
J a c o b ,  who was c h o s e n  by  God n o t  f o r  any p e r s o n a l  m e r i t s  b u t  
m e r e ly  t o  d e m o n s t r a t e  h i s  m e rc y .  T h ro u g h o u t  t h e  s e r i e s  o f  
sermons C a l v i n  seems t o  t a k e  f o r  g r a n t e d  t h a t  h i s  h e a r e r s  
a r e  s a i n t s ,  G o d 's  c h o s e n ,  and even a p p e a r s  t o  o f f e r  h i s  
h e a r e r s  a s s u r a n c e  o f  t h e i r  e l e c t i o n :  " l e t  vs . . c o n t e n t
3 ? In s  t l t u b e s , I I I ,  f3> x l v .
I  have  u se d  th e  E n g l i s h  t r a n s i t i o n  o f  1979.
o u r  s e l u e s  w i t h  t h e  h o l y  S c r i p t u r e ,  and when t h e r e  i s  any 
c a u s e  o f  i n q u i r i n g  a f t e r  God, i f  we w i l l  h a v e  him f o r  o u r  
m a i s t e r ,  l e t  vs  come t o  t h e  h o l y  S c r i p t u r e  • . . LforJ  i t  
p r o n o u n c e th  c l e e r l y  and m a n i f e s t l y  t h a t  God h a t h  c h o sen  vs 
i n  Ies 'us'4 C h r i s t  b e f o r e  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  w o r l d e ,  a c c o r d i n g  
t o  .h i s  good p l e a s u r e ,  t h e  w hich  he  h a t h  p u rp o s e d  i n  h im ­
s e l f  e . u^^ How g r a t e f u l  s h o u l d  we e l e c t  t h e n  beJ
I n  a sermon "On E n jo y in g  Church  O r d i n a n c e s , " ^  C a l v i n  
makes no m e n t io n  o f  p r e d e s t i n a t i o n  £ t  a l l ;  t h e  se rm on ,  how-
■ i1
e v e r ,  ha s  much t h e  same theme as  do. t h e  t h i r t e e n  on r e p r o -
/  ^
b a t i o n  and e l e c t i o n s  t h e  b l e s s i n g s  o f  God which a r e  e n jo y e d  
by C a l v i n ’ s h e a r e r s .  T h is  t im e  t h e  p a r t i c u l a r  b l e s s i n g  i s  
t h e  p r i v i l e g e  o f  h a v in g  t h e  means o f  s a l v a t i o n ,  e s p e c i a l l y  
t h e  s a c r a m e n t s ,  a v a i l a b l e  i n  t h e i r  t r u e  fo rm .
I n  t h e  f i r s t  o f  T w o  Godly Sermons • . 1+1 C a l v i n 1s
em phas is  I s  on d o in g  h o n o r  t o  t h e  God who h a s  s a v ed  h i s  
h e a r e r s ,  a g a i n  t h e  a s s u m p t io n  b e i n g  t h a t  h i s  h e a r e r s  a r e  t h e  
e l e c t :  . . he  h a t h  b r o u g h t  us t h e  s a l u a t i o n  and h a t h e
f u r t h e r  c a u l e d  us t o  make us p a r t a k e r s  t h e r o f "  " . . .  god 
e l e c t e d  us beyng n o t  moued t h e r u n t o  t h r o u g h e  o u r  d e s e r t e s ,  
a f o r e  we c o u ld e  haue  l a y d  b e f o r e  hyrri any th yn g  a t  a l
^ F o l i o s  30 and 3 1 .
^ I n .  F o u r  Sermons  on I m p o r t a n t  P r a c t i c a l  d u b j e c t s
( Edinburgh,’ l'8‘5 l j  .
^ T h e  s e rm on  i s  c o n c e r n e d  w i t h  p a t i e n c e  i n  a d v e r s i t y .
■^2 S i g .  B i i i i v .
. . .h-3 T h is  p o s i t i v e  a p p ro a c h  t o  e l e c t i o n  i s  a lways t h e  
o n e .w h ic h  G a lv in  t a k e s .
One needs  t o  remember * t h a t  f o r  f i n d i n g  what G a l v in  r e ­
g a rd e d  as  f u n d a m e n ta l  C h r i s t i a n  d o c t r i n e  t h e  b e s t  s o u r c e  i s  
n o t  h i s  d o gm at ic  t e x t b o o k  t h e  I n s t i t u t e s , which  was d e s i g n e d  
f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  ,o‘f  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  m i n i s t r y ,  b u t  t h e  
c a t e c h i s m s  and c o n f e s s i o n s  which  C a l v i n  p r e p a r e d  f o r  t h e  
l a i t y ,  and ,  o f  c o u r s e ,  h i s  se rm ons .  H. D. F o s t e r  h a s  a rg u e d  
t h a t  s i n c e  t h e  d o c t r i n e  o f  d o u b le  p r e d e s t i n a t i o n  i s  o m i t t e d  
f rom  th e  d e f i n i t i v e  e d i t i o n  o f  t h e  Geneva C a te ch ism  and f rom  
" t h e  f o u r  c r e e d s  f rom  C a l v i n ’ s h a n d , "  i t  i s  c l e a r  t h a t  he b e ­
l i e v e d  t h j s  d o c t r i n e  n o t  t o  be f u n d a m e n ta l  and r e g a r d e d  i t  as 
q u i t e  u n n e c e s s a r y  i n  a c h u r c h ’s symbol o f  f a i t h .  h5 A ltho u gh
t h i s  may be  an o v e r s t a t e m e n t ,  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  
r e c o r d  shows C a l v i n  t o  h a v e  r e c e i v e d  a c o n v e r t e d  A n a b a p t i s t  
i n t o  t h e  Church a l t h o u g h  t h e  l a t t e r  was u n w i l l i n g  t o  a c c e p t  
t h e  d o c t r i n e  o f  p r e d e s t i n a t i o n * ^  H u n t e r ’s p o s i t i o n  seems t o  
be c o r r e c t :  C a l v i n  r e g a r d e d  p r e d e s t i n a t i o n  as  a " p a r t  o f  t h e  
s u b s t a n c e  o f  t h e  f a i t h  b u t  would n o t  f o r c e  i t  a t  b a y o n e t ’s
^ S i g .  Cvi* \  See a l s o  s i g s .  D i i i i v and h i i i i i v .
^ S e e .  t h e  " E p i s t l e  t o  th e  Header"  p r e f i x e d  by t h e  a u t h o r  
t o  the .  l a s t  e d i t i o n  o f  t h e  I n s t i t u t e s , Vol .  r ,  p . 2 5 •
Uc
^ C o l l e c t e d  P a p e r s' (H anover ,  H. H. , 192V), p-. 111.  Com­
p a r e  W i l l i s t o n  W a lk e r ,■ Joh n  C a l v i n  (New York,  1906) . PP. i^ l6-  
I j . l7 . '  * -
^ H u n t e r ,  Teaching of Calvin, p. 9b*
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p o i n t  upon anyone r e l u c t a n t  t o  a c c e p t  i t .  "^-7
P o s t e r  seems t o  be on f i r m e r  g ro u n d  when he  s t a t e s  t h a t  
C a lv i n  n e v e r  h e l d  t h a t  g r a c e  i s  ' i r r e s i s t i b l e  and t h a t  he  r e ­
g a r d e d  as  n o n e s s e n t i a l  such  p o i n t s  as w h e th e r  C h r i s t  d i e d  
f b r  a l l  o r  on ly  t h e  e l e c t  and w h e t h e r  one can  f a l l  f rom 
g r a c e . W  i t  i s  t r u e  t h a t  i n  t h e  I n s t i t u t e s  C a l v i n  s t a t e s  
t h a t  "no man a p p ro a c h e s  God u n l e s s  p r e v i o u s l y  i n f l u e n c e d  
f rom  a b o v e , "  and t h a t  G o d 's  "mercy i s  o f f e r e d  t o  a l l  who d e ­
s i r e  i t  and i m p l o r e  i t ,  and t h i s  none do sa v e  t h o s e  whom he  
h a s  e n l i g h t e n e d . " ^  But t h i s  i s  n o t  t h e  o r th o d o x  d o c t r i n e  
o f  i r r e s i s t i b l e  g r a c e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  we f i n d  C a l v i n  
m a i n t a i n i n g  i n  a sermon t h a t  "a man s h a l l  f i n d e  many, who 
t h r o u g h  c o n t e p t  & i n g r a t i t u d e  w i l  s h u t  a g a i n s t  t h e m s e lv e s  
t h e  g a t +e b f  s a l u a t i o n  & r e i e c t  a l l  t h e  g r a c e s  o f  God.
A l tho u gh  t h e  i d e a  o f  r e s i s t i n g  g r a c e  i s  n o t  c e n t r a l  t o  
C a l v i n ' s  t h o u g h t ,  one does n o t  have  t o  go t h r o u g h  many 
sermons t o  f i n d  a s e n t i m e n t  su c h  as  t h i s :  " I t  i s  t r u e  t h a t  
f a i t h  i s  t h e  g i f t  f rom t h e  S p i r i t  o f  God a l o n e ,  b u t  n e v e r -
V\
t h e l e s s ,  we must  n o t  r e p u l s e  Him when he  sp e ak s  s o  s w e e t l y  
t o  u s ,  f o r  He i n v i t e s  u s ,  and on ly  a sk s  t h a t  we be u n i t e d  t o  
Him, t o  r e j o i c e  i n  t h e  p l e n t i t u d e  o f  b l e s s i n g s  which lie h a s
^ T ea ch in g  o f  C a l v i n ,  p. •'
/ ^ C o l l  ec t  ed Pa pe r  a , pp. 121,  130-131 .
^ I n s t l t u t e s  , h i ,  2 i|-, x v i - x v l i ,
50
Th i r t e e n  0 e m o n 3 , f o l i o s  2VV and 3 0 r .
A
put^in our Lord Jesus Christ."^
These  p a s s a g e s  a r e  s i g n i f i c a n t  f o r  t h e i r  r e s e m b l a n c e  t o  
e x p r e s s i o n s  w h ich  o c c u r  I n  t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  s o - c a l l e d  n o n -  
C a l v i n i s t i c  cov 'enant  t h e o l o g i a n s . 5 2  x t  t h e  t e s t  i s  t o  be 
what. M i l l e r  seems t o  make i t ,  t h e  " F iv e  P o i n t s "  o f  " C a l v i n ­
i s m , M i t  a p p e a r s  t h a t  C a l v i n  m ig h t  s c o r e  as  o n ly  a b o u t  a 
f i f t y - p e r c e n t  C a l v i n i s t .
A b r i e f  l o o k  a t  some o f  t h e  symbols  o f  f a i t h  w h ich  • 
C a l v i n  e i t h e r  had  a h and  i n  o r  a g r e e d  t o  may w e l l  s u g g e s t  
what was C a l v i n ’s C a lv i n i s m  on t h e  t h e o l o g y  o f  s a l v a t i o n .  
T h ree  documents  a r e  c o n v e n i e n t  and u s e f u l :  t h e  Genevan Con- . 
f e s s i o n  o f  153&, t h e  C a te c h i sm  o f  t h e  Church o f  Geneva 
(1514-5), and t h e  F r e n c h  C o n f e s s i o n  o f  F a i t h  ( 1 5 5 0 ) .
The Geneva C o n f e s s i o n ,  w h ich  C a l v i n  p a r t i c i p a t e d  i n  
w r i t i n g ,  does  n o t  m e n t io n  e l e c t i o n .  I t  s t a t e s  t h a t  " s i n c e  
man i s  n a t u r a l l y  . , . d e p r a v e d  and d e s t i t u t e  i n  h i m s e l f  o f  
a l l  the- l i g h t  o f  God, and 'of a l l  r i g h t e o u s n e s s  . . • h e n c e  
he must  l o o k  o u t s i d e  h i m s e l f  f o r  t h e  means o f  s a lV ^ t . i o n .
By God’s - S p i r i t  men a r e  " r e g e n e r a t e d  i n t o  a new s p i r i t u a l
- ^ C a l v i n ’s .Sermon on Luke I I .  9-l^-> i n  P a r s e r ,  The 
O r a c l e s  o f  God, p .  130. The sermon c o n t a i n s  no m e n t io n  o f  
p r e d e s t i n a t i o n .
5 2 vSee M i l l e r ,  S e v e n t e e n t h  C e n t u r y ; f o r  example,* p.  393*
53 ’F n g l i s h  v e r s i o n s  o f  t h e  f i r s t  two a r e  g i v e n  i n  
C a l v i n : T h e o l o g i c a l  T r e a t i s e s ; o f  t h e  l a s t ,  i n  The C reeds  o f  
C h r i s t e n d o m , ed.  P h i l i p  Schstff  (Mew York ,  1 8 7 7 )," Vol .  I I I .
511
A r t i c l e  V, T r e a t i s e s , p. 27* F o r  C a l v i n ’s r o l e  i n  
I t s  w r i t i n g ,  see  T r e a t i s e s , p. 25.
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n a t u r e . "  Thus m an’s " w i l l  i s  r e n d e r e d  c o n fo r m a b le  t o  God’s 
w i l l ,  t o  f o l l o w  i n  h i s  way and t o  s e e k  what  i s  p l e a s i n g  t o  
h i m , " and t h e n  "we a r e  made c a p a b l e  and a b l e  t o  do good 
works and n o t  o t h e r w i s e .  Those  who c o n te n d  t h a t  C a l v i n
i s  b a s i c a l l y  a m o r a l i s t  r a t h e r \ f c h a n  a d o g m a t i s t  can  f i n d  good 
am m uni t ion  h e r e .
The C a te c h i sm  o f  t h e  Church  o f  Geneva i s  i n t e r e s t i n g  i n  
t h a t ,  w h i l e  i t  does  n o t  m e n t io n  e l e c t i o n ,  i t  i m p l i e s  t h a t  man 
h a s  c e r t a i n  a b i l i t i e s ,  s e e m i n g ly  i n d e p e n d e n t  o f  ’G od’s g r a c e .
I n  answ er  t o  t h e  q u e s t i o n  "What i s  t h e  r i g h t  way o f  h o n o r i n g  
God?" t h e  ca techum en  i s  t o  a n sw e r :  "To p u t  a l l  o u r  t r u s t  i n  
h im; '  t o  s t u d y  t o  s e r v e  him a l l  o u r  l i f e ,  by o b e y in g  h i s  w i l l ;  
t o  c a l l  upon h im ,  w h e n ev e r  any n eed  im p e l s  u s ,  s e e k i n g  i n  him<> 
s a l v a t i o n  and w h a t e v e r  good t h i n g s  c a n  be  d e s i r e d  • • •
The f i r s t  d r a f t  o f  t h e  F r e n c h  C o n f e s s i o n  was w r i t t e n  by 
C a l v i n .  I f  we c o u ld  be  s u r e  t h a t  C a l v i n  was r e s p o n s i b l e  f o r  
A r t i c l e s  X I I  and XXI, we s h o u l d  h a v e  a b e t t e r  c a s e  f o r  b e ­
l i e v i n g  t h a t  C a l v i n  a t t a c h e d  more i m p o r t a n c e  t o  t h e  d o c t r i n e s  
o f  d o u b le  e l e c t i o n  and t h e  p e r s e v e r a n c e  o f  t h e  s a i n t s  t h a n  
H u n t e r  and F o s t e r  h ave  m a i n t a i n e d .  A r t i c l e  X I I  s t a t e s ,  i n  
p a r t ,  "We b e l i e v e  t h a t  f rom  t h i s  c o r r u p t i o n  and g e n e r a l  co n -
c
d a m n a t io n  i n  w h ich  a l l .  men a r e  p l u n g e d ,  God, a c c o r d i n g  t o  h i s  
" ^ A r t i c l e  V, T r e a t i s e s , p. 28.
^ ^ T r e a t l s e s , pp. 9 1 - 9 2 .  I t  i s  o f  c o u r s e  t r u e  t h a t  
C a l v i n  say s  e l s e w h e r e  t h a t  o n ly  t h e  e l e c t  h a v e  th e  a b i l i t y  t o  
h o n o r  God i n  t h e  r i g h t  way. But we a r e  h e r e  e x am in ing  o n ly  
what t h e  C a te c h i sm  s a y s .  F o r  a d i s c u s s i o n  o f  tu e  a u t h o r s h i p  
o f  t h e  C a te c h i s m ,  se e  T r e a t i s e s , p. 8 3 *
e t e r n a l  and im m utab le  c o u n s e l ,  c a l l e t h  t h o s e  whom he h a t h
r
c h o s e n  by h i s  g o o d n e ss  and mercy a l o n e  i n  o u r  L ord  J e s u s  
C h r i s t ,  w i t h o u t  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e i r  w o rk s ,  t o  d i s p l a y  i n  
them t h e  r i c h e s  o f  h i s  m ercy ,  l e a v i n g  thec(^fest i n  t h i s  same 
c o r r u p t i o n  t o  show i n  them h i s  j u s t i c e . "^7  Here s u r e l y  i s  
d o u b l e  e l e c t i o n  i n  i t s  s t r i c t e s t  fo rm .
In  A r t i c l e  XXI we r e a d :  "We b e l i e v e  a l s o  t h a t  f a i t h ” i s  
n o t  g i v e n  t o  t h e  e l e c t  o n ly  t o  I n t r o d u c e  them i n t o  t h e  r i g h t  
way, b u t  a l s o  t o  make them c o n t i n u e  i n  i t  t o  t h e  end .  F o r  as 
i t  i s  God who h a t h  b e g u n  t h e  work ,  he w i l l  a l s o  p e r f e c t  
i t ." ^ 8 T h is  sounds  l i k e  t h e  d o c t r i n e s  o f  I r r e s i s t i b l e  g r a c e  
and t h e  p e r s e v e r a n c e  o f  t h e  s a i n t s .  B u t / t h e r e  i s  a l s o  A r t i -
i
c l e  X I I I :  “We b e l i e v e  t h a t  a l l  t h a t  i s  n e c e s s a r y  f o r  o u r
j
s a l v a t i o n  was o f f e r e d  t o  us i n  J e s u s  C h r i s t .  He i s  g i v e n  t o
" .J
us f o r  o u r  s a l v a t i o n  • . . so  t h a t  I f  we r e f u s e  h im ,  ‘we r e ­
nounce  t h e  mercy o f  t h e  F a t h e r ,  i n  w hich  a l o n e  we can  f i n d  
r e f u g e . " - ^  I f  t h e  " o u r "  and t h e  "us"  o f  t h e  f i r s t ,  s e n t e n c e  
r e f e r  t o - t h e  e l e c t ,  t h e n  t h e  l a s t  c l a u s e  s u g g e s t s  t h a t  g r a c e  
i s  n o t  i r r e s i s t i b l e .  I f  t h e  words r e f e r  t o  a l l  m ank ind ,  t h e n  
C h r i s t  d id  n o t  d i e  f o r  t h e  e l e c t  o n l y - - a  t e a c h i n g  c o n t r a r y  t o
^ Creeds  o f  C h r i s t e n d o m , I I I ,  366-367* For  a d i s c u s s i o n  
o f  t h e  a u t h o r s h i p ,  s e e  C r e e d s , I ,  li-39*
38 C r e e d s , I I I ,  371; i t a l i c s  m ine .  The i t a l i c i z e d  p h r a s e
r e a d s  I n  t h e  F r e n c h ,  "p o u r  l e s  y f a i r e  c o n t i n u e r . "
(
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A
t h e  s o - c a l l e d  " F iv e  P o i n t s  o f  C a l v i n i s m . " ^
C o n c lu s io n s  b a s e d  on t h e  F r e n c h  C o n f e s s i o n  must be con­
d i t i o n a l *  I f  C a l v i n  d i d  w r i t e  A r t i c l e s  X I I  and XXI, t h e n  I n
£?
h i s  l a s t  y e a r s  he  came t o  r e g a r d  some d o c t r i n e s  I n c l u d e d  i n  
t h e  " F iv e  P o i n t s "  as f u n d a m e n t a l .  But s u r e l y  t h e s e  f i v e  
’d o c t r i n e s  do n o t  r e p r e s e n t  a l l  t h a t  was most  i m p o r t a n t  f o r  
C a l v i n .
h T h is  s u r v e y  o f  C a l v i n ' s  t e a c h i n g s  on s a l v a t i o n  w i l l  have  
/ b e e n  s u c c e s s f u l  I f  i t  h a s  b o th  i n d i c a t e d  C a l v i n ' s  b a s i c  p o s i -  
. t i o n  and made l e s s  c r e d i b l e  some c u r r e n t  i d e a s  c o n c e r n i n g  
C a l v i n ' s  t h o u g h t .  What we have  s e e n  s h o u ld  make c l e a r  t h e  
f a l s i t y  o f  a r e c e n t  h i s t o r i a n ' s  d e s c r i p t i o n  o f  C a lv i n i s m :PJ y •
"God had  p r e d e s t i n a t e d  e v e r y  human b e in g  e i t h e r  t o  s a l v a t i o n  
o r  t o  d a m n a t io n ,  and , . • n o  i n t e n s i t y  o f  f a i t h  o r  i n t e g -  
r i t y  o f  c o n d u c t  c o u ld  a l t e r  t h a t  f o r e o r d i n a n c e . " x " Impu­
d e n t  f a l s e h o o d ] "  ( i n  C a l v i n ' s  w o r d s ) .  Nor i s  i t  a c c u r a t e  t o  
sa y  t h a t  C a l v i n  "demanded t h a t  t h e y  [h i s  d i s c i p l e s ]  con tem ­
p l a t e  w i t h  s t e a d y ,  u n b l i n k i n g  r e s o l u t i o n ,  t h e  a b s o l u t e ,
60  ^C a l v i n ' s  views, on w h e t h e r  o r  n o t  C h r i s t '  d i e d  o n ly  f o r
t h e  e l e c t  a r e  n o t  d o g m a t i c .  F o r  a good d i s c u s s i o n  o f  t h e  
p o i n t ,  s e e  Jo hn  O l e r t ,  J r . ,  " P r e d e s t i n a t i o n :  C a l v i n  and t h e  
New E ng land  T h e o l o g y , "  unpub .  Th.M. t h e s i s  (Union  T h e o l o g i ­
c a l  Seminary , .  New York,  19^4-3)» PP* I 3 - 2 I4. O l e r t  c o n c lu d e s  
t h a t  t o  C a l v i n  a v a r i e t y  o f  o p i n i o n s  cou ld  be r e g a r d e d  as* 
o r t h o d o x .  The Canons o f  D or t  c o n t a i n  an a m b ig u i ty  s i m i l a r  
t o  t h a t  o b s e r v e d  i n  t h e  F re n c h  C o n f e s s i o n .  See be low ,
61  . -
S. T. B i n d o f f ,  T u d o r  E ngland  IHarmondsworth ,  E n g . ,
1 9 5 2 ) ,  p .  226 .
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i n c o m p r e h e n s i b l e ,  and t r a n s c e n d e n t  g l o r y  o f  God."  F o r  
C a l v i n ,  t h e  t r u e  d i s c i p l e  would f i n d  God r a t h e r  t o  be  a  
' ' g u a r d i a n  and p r o t e c t o r , "  " f o u n t a i n  o f  a l l  g o o d n e s s , "  and 
" a u t h o r  o f  s a l v a t i o n .  >
C o n t i n e n t a l  Reformed S o t e r i o l o g y  t h r o u g h  t h e  
\ Time o f  t h e  Synod o f  D o r t
We s h a l l  n e x t  examine b r i e f l y  t h e  d e v e lo pm en t  o f  s o t e -  
r i o l o g i c a l  t h o u g h t  among C o n t i n e n t a l  t h e o l o g i a n s  i n  t h e  Re­
formed t r a d i t i o n .  T hese  i n c l u d e  b o t h  c o n t e m p o r a r i e s  o f  
C a l v i n  and t h e o l o g i a n s  o f  t h e  l a t e  s i x t e e n t h  and e a r l i e r  s e v ­
e n t e e n t h  c e n t u r y  S i n c e  t h e  Synod o f  D o r t  marks t h e  end o f  
an  epoch ,  and s i n c e  m os t  o f  the-  t h e o l o g i a n s  whom Hooker c i t e s  
f l o u r i s h e d  b e f o r e  D o r t ,  i t  s e r v e s  as a u s e f u l  s t o p p i n g  
p l a c e . ^
The- f i r s t  two t h e o l o g i a n s .whose p o s i t i o n s  we s h a l l  exam­
i n e  a r e  M a r t i n  B ucer  and H e i n r i c h / f i h l l i n g e r .  A l th o u g h  I  h ave
<
n o t  l o c a t e d  r e f e r e n c e s  t o  B u l l i n g e r  i n  H o o k e r ' s  w r i t i n g s ,  he
/Ip
P e r r y  M i l l e r ,  "The Marrow o f  P u r i t a n  D i v i n i t y , "  Pub. 
C o l . S o c . M ass . , T r a n s a c t i o n s , 1933- 1937 > XXXII,, 2lj.8. The 
s o u r c e  o f  a l l  o f  M i l l e r ' s  c i t a t i o n s  f rom  C a l v i n  h e r e  I s  th e  
I n s t i t u t e s ; t h e  sermons a r e  n o t  m e n t io n e d .
 ^ ^ I n s t i t u t e s , I , .  2 ,  i - i i i .  .
- ^ H o o k e r  r e f e r s  t o  m ost  o f  t h e  more I m p o r t a n t  C o n t i n e n ­
t a l  r e f o r m e r s .  I  have  c o u n te d  e i g h t  r e f e r e n c e s  t o  Beza ( o n l y  
one f e w e r  t h a n  H o o k e r ' s . r e f e r e n c e s  t o  C a l v i n ) ,  f o u r  r e f e r ­
ences  t o  J u n i u s ,  t h r e e  t o  Z a n c h iu s ,  and a l s o  r e f e r e n c e s  t o  
such  o t h e r  i m p o r t a n t  w r i t e r s  as  V e r m i g l i ,  P i s c a t o r ,  B ucer ,  
and P a r e u s .  ^
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6 C>h a d  a g r e a t  I n f l u e n c e  i n  E ng la n d  i n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ;  ^ 
many o f  t h e  M a r ia n  E x i l e s  h a d  come u n d e r  h f 3  i n f l u e n c e  a t  
Z u r i c h ^  and c o n t i n u e d  t o  k e e p  i n  t o u c h  ^ i t h  h im  a f t e r  t h e i r  
r e t u r n  t o  E n g la n d ,  The c o r r e s p o n d e n c e  o f  B u l l i n g e r  w i t h  
B ish o p  G r i n d a l  ( l a t e r  A r c h b i s h o p  o f  C a n t e r b u r y ) ,  B ish o p  
Sandys ( l a t e r  A r c h b i s h o p  o f  Y o r k ) ,  J o h n  Foxe ,  and B ish o p s  
J e w e l ,  P a r k h u r s t ,  Cox, H orn ,  and o t h e r s ,  r e v e a l s  t h e  h i g h  
r e g a r d  i n  w h ich  B u l l i n g e r  was h e l d  I n  E n g l a n d . ^7 The " P u r i -
/ o
t a n  B i s h o p ” Hooper  was e s p e c i a l l y  i n f l u e n c e d  by B u l l i n g e r . 00
V
P e rh a p s  most  i m p o r t a n t  as v e h i c l e s  o f  h i s  i n f l u e n c e  were  t h e  
many works of  B u l l i n g e r  p u b l i s h e d  i n  E n g l a n d , ^9 n o t a b l y  h i s
i
c o l l e c t i o n  o f  s e rm o n s ,  The D e c a d e s , which e n jo y e d  a s e m i ­
o f f i c i a l  s t a t u s  i n  t h e  s i x t e e n t h - c e n t u r y  Church  "of E n g l a n d . ^  
B u l l i n g e r f s t h e o l o g y  e m p h a s iz e s  t h e  j u s t i f y i n g  mercy o f
^ S e e  M. M. Knappen, T udor  P u r i t a n i s m  ( C h ic a g o ,  1 9 3 9 ) » 
p. 3 6 7 , and L. J .  T r in te rucfT  rTThe O r i g i n s  o f  - P u r i t a n i s m , " 
Chu r c h  H i s t o r y , XX ( l 9 £ l ) ,  37*
66See C h r i s t i n a  G a r r e t t ,  The M a r ia n  E x i l e s  (C am b r id g e ,  
E n g . ,  1 9 3 8 ) ,  p a s s i m .
6)7 ,r ' \‘See H a s t i n g s  R o b in so n ,  ed .  , The Z u r i c h L e t t e r s (Cam­
b r i d g e ,  E n g . ,  I8lj.2-l8l{.5) .
s68See H ooper ,  L a t e r  W r i t i n g s , e d .  C h a r l e s  N ev inson  
(C am b r id g e ,  E n g . , 1 8 5 2 ) ,  pp.  v i i - x . .
69  . <See the .  e x t e n s i v e  l i s t  i n  r o l l a r d  and R e d g rav e ,
Sho r t - T i t l e  C a t a l o g u e .
7°See  t h e  d i s c u s s i o n  by G. u.  B ro m i le y ,  e u . , Z w in g l i  
and B u l l i n g e r  ( P h i l a d e l p h i a ,  1 9 5 3 ) ,  pp .  2 8 3 - 2 0 9 . The 
L ec ad e s  have  b e en  e d i t e d  by Thomas H a rd in g  ( C am b r id g e ,  E n g . ,  
l 81j.9^ l F 5 2 ) ,  i n  f o u r  vo lu m e s .
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G o d , ^  b u t  i s  vague  on t h e  q u e s t i o n  o f  p r e d e s t i n a t i o n . 72 
F o r  B u l l i n g e r ,  " t h e  c a u s e  of  Godfs mercy t o  u s - w a r d s  m ust  o f  
n e c e s s i t y  be  n o t  i n  u s ,  n o r  i n  any o t h e r  t h i n g  b e s i d e  God 
. . . I n d e e d ,  " u n l e s s  we b e ^ r a w n  o f  t h e  h e a v e n l y
f a t h e r ,  we c a n n o t  b e l i e v e ,  and we must  be v e r y  c a r e f u l ,  l e s t  
we • . • n e g l e c t  t h e  d raw in g  i t s e l f . "  C o n s e q u e n t l y ,  we 
s h o u l d  " d e s p i s e  n o t  t h e  g r a c e  o f f e r e d ,  b u t  u se  i t  w h i l e s  
t i m e  p r e s e n t  s e r v e t h  • • • . " 7 ^  iin A rm in ian  would a d m i t  as
75 £m u c h J '^  B u l l i n g e r  h e r e  p r e a c h e s  m an 's  i n a b i l i t y ,  b u t  s u r e l y  
n o t  t h e  i r r e s i s t i b i l i t y  o f  g r a c e  w h ich ,  on t h e  c o n t r a r y ,  man 
s h o u l d  n o t  d e s p i s e .  E l s e w h e r e ,  B u l l i n g e r  g i v e s  h i s  h e a r e r s  
d e f i n i t e  a s s u r a n c e  t h a t  t h e y  can  know t h e y  a r e  " p r e d e s t i n a t e  
t o  l i f e "  by t h e  " a s s u r e d  s i g n "  o f  f a i t h . 7 &  But B u l l i n g e r 1s 
i n c o n s i s t e n c y  i s  r e v e a l e d  by a n o t h e r  p a s s a g e ,  which  t e l l s  us 
t h a t
we m ust  n o t  im a g in e  t h a t  i n  h e a v e n  t h e r e  a r e  l a i d  two 
b o o k s ,  i n  t h e  one w h e re o f  t h e  names, o f  them a r e  w r i t ­
t e n  t h a t  a r e  t o  be  s a v e d ,  and so  t o  be  s a v e d ,  as  i t  
were  o f  n e c e s s i t y ,  t h a t ,  do what t h e y  w i l l  a g a i n s t  
t h e  word o f  C h r i s t  and commit n e v e r  so  h e i n o u s
71 E s p e c i a l l y *  i n  h i s  i m p o r t a n t  De g r a t i a  D e i .
72 See O t t o  R i t s c h l ,  Dogmeng e s c h i c h t e  d e s  P r o t e s t a n t i s -  
mus,  I I I  ( G d t t i n g e n ,  1 9 2 6 ) ,  '
73^Decades , I I I ,  7.
^ D e c a d e s , I I I ,  190.
75•^See J o s e p h  H a l l ' s  i n t e r e s t i n g  Via Media:  The vVay o f  
P e a c e , i n  Volume X o f  h i s  Works (O xfo rd , '  l'B’d7) •
7^D e c a d e s , I I I ,  1 8 7 .
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o f f e n c e s ,  t h e y  c a n n o t  p o s s i b l y  c h o se  b u t  b e  s a v e d ;  
and t h a t  i n  t h e  o t h e r  a r e  c o n t a i n e d  t h e  names o f  
them  w h ic h ,  do what  t h e y  can  and l i v e  n e v e r  so  
h o l i l y ,  y e t  th ey ^ j san n o t  a v o i d  e v e r l a s t i n g  d a m n a t io n .
L e t  us  r a t h e r  h o l d ,  t h a t  t h e  h o l y  ^ g o sp e l  o f  C h r i s t  
d o t h  g e n e r a l l y  p r e a c h  t o  t h e  w ho le  w o r ld  t h e  g r a c e  
o f  G-od, t h e  r e m i s s i o n  o f  s i n s ,  and l i f e  e v e r l a s t ­
i n g .  77
A l th o u g h  t h e  s t r a w  man t h a t  B u l l i n g e r  s e t s  up t o  knock down 
i s  n o t  o f  c o u r s e  C a l v i n i s m ,  t h i s  s t a t e m e n t ,  which  seems t o  
be  t h e o l o g i c a l  r a t h e r  t h a n  r h e t o r i c a l  i n  n a t u r e ,  i m p l i e s  t h a t  
r e d e m p t i o n  i s  n o t  p a r t i c u l a r ,  b u t  g e n e r a l .
The l a s t  p a s s a g e  c i t e d  i s  s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  i t  i n d i ­
c a t e s  t h e  o r i g i n a l  n a t u r e  o f  Reformed p r e a c h i n g ,  b e f o r e  sym­
b o l s  o f  f a i t h  had  so r e s t r i c t e d  t h e  l i m i t s  o f  m an’s a b i l i t y  
t h a t  r e a c t i o n s  such  as  c o v e n a n t  t h e o l o g y  s e t  i n .  76  *phe u n ­
c e r t a i n t y  o f  B u l l i n g e r * s  v iew s  on p r e d e s t i n a t i o n  may be  t h e
■ ,•
r e a s o n  why Hooker  and h i s  f e l l o w  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  P u r i t a n s  
d i d  n o t  make much u s e  o f  h i s  t e a c h i n g s .
v
M a r t i n  B u cer  ( o r  B u t z e r ) ,  r e g i u s  p r o f e s s o r  o f  d i v i n i t y  
a t  Cambridge  f rom  15^-9 t o  15>5>1> t h e  y e a r  o f  h i s  d e a t h ,  was 
t h o r o u g h l y  - i n  a g re e m e n t  on t h e o l o g i c a l  m a t t e r s  w i t h  C a l v i n ,  
whose v iew s  on p r e d e s t i n a t i o n  he  a n t i c i p a t e d , 79 s i n c e  t h e i r  
v iew s  w ere  n e a r l y  i d e n t i c a l ,  i t  becomes d i f f i c u l t  t o  t r a c e
77p e c a d e s , I I I ,  32-33*
7 6 p o r  c o v e n a n t  t h e o l o g y ,  s e e  C h a p t e r  IV b e lo w .
79' F o r  a summary o f  s c h o l a r s h i p  on t h e  C a l-v in -B ucer  r e l a ­
t i o n s h i p ,  s e e  W ilhe lm  Pauck ,  The H e r i t a g e  o f  t h e  R e f o rm a t io n  
( G le n c o e ,  1 1 1 . ,  and B o s to n ,  1 ^ 0 )] ' pp .  7 7 - 7^  3 9 2 .
t h e i r  c o m p a r a t i v e  i n f l u e n c e .  L ik e  many Reformed t h e o l o g i a n s  
who, t h o u g h  b a s i c a l l y  i n d e p e n d e n t  o f  C a l v i n ,  h a d  v iew s  on 
p r e d e s t i n a t i o n  s i m i l a r  t o  h i s ,  B u c e r  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  i n ­
c r e a s i n g  p o p u l a r i t y  o f  Reformed t h e o l o g y .  But g r a d u a l l y
 ^ ■
C a l v i n ’ s i n f l u e n c e  became more i m p o r t a n t  t h a n  t h e  i n f l u e n c e
' P oo f  t h e  o ther^  Reformed t h e o l o g i a n s ,  such  a s  B u c e r .  However
an i m p o r t a n t  and p e r h a p s  i n f l u e n t i a l  d i f f e r e n c e  i n  em phas is  
h a s  b e e n  o b s e r v e d  i n  B u c e r ' s  t e a c h i n g s :  w h i le* "C a lv in  t h o u g h t  
o f  r e l i g i o n  p r i m a r i l y  as  r e l a t e d  t o  God, B u c e r  t h o u g h t  o f  i t  
p r i m a r i l y  as r e l a t e d  t o  m an’s s a l v a t i o n . ^  The l a t t e r  a p ­
p r o a c h  i s  much more t h a t  o f  P u r i t a n  p r e a c h e r s  t h a n  i s  
C a l v i n ’s •
.As Jo h n  T. M c N e i l l  h a s  o b s e r v e d ,  B u l l i n g e r  and B u cer  
w e re  n o t  C a l v i n ’ s o p p o n e n t s ,  b u t  h i s  c o - w o r k e r s .® ^  A l th o u g h  
t h e  same c an  p r o b a b l y  be  s a i d  o f  t h e  Reform ed t h e o l o g i a n s  
w r i t i n g  a f t e r  C a l v i n ,  t h e  d i v i s i o n s  w h ich  R i t s c h l  h a s  u s e d
. ' ""nJ
a r e  h e l p f u l .  A c c o r d i n g  t o  h im ,  one g r o u p  o f  t h e  Reformed 
were  p r e d o m i n a n t l y  i n d e p e n d e n t  o f  C a l v i n :  U r s i n u s ,  P e t e r
Rn vSee  R i t s c h l ,  D o g m e n g e s c h i c h t e , I I I ,  2 8 3 - 2 8 9 .
8 1See P auck ,  H e r i t a g e  o f  t h e  R e f o r m a t i o n , p .  9 1 5 and 
compare R i t s c h l ,  Dogmenges ch, i  c h t  e , I I I ,  2l|-5, and R oland  H. 
B a i n t o n ,  The R e f o r m a t i o n  o f  t h e  S i x t e e n t h  C e n tu r y  ( B o s t o n ,  
1 9 5 2 ) ,  p .  117 .  The P u r i t a n  W h i t a k e r  i n  1395 n o t e d  t h a t  
E n g l i s h  t h e o l o g y  o f  h i s  t im e  was-nnuch i n d e b t e d  t o  B u c e r .  
See C o n s t a n t i n  H o p f , M a r t i n  Bucer*) and t h e  E n g l i s h  R e fo rm a ­
t i o n  ( O x f o r d ,  1 9 1^-6 ) ,  p /  2 6 0 . ~
82 H i s t o r y  and C h a r a c t e r  o f  Ca l v i n i s m , p.  3 1 0 . A lso
among C a l v i n ’ s c o - w o r k e r s  was- J o h n  a L asco  o r  L a s k i ,  who
l i v e d  f o r  a t i m e  i n  London.  S ee  C h a r l e s  B e a r d ,  The R e f ­
o r m a t i o n (London,  1 8 97} , p p .  182-183. ,
36 \ I
M a r t y r  V e r m i g l i ,  M u s c u lu s ,  Keckermann,  A l s t e d ,  and  o t h e r s #  A 
se c o n d  g r o u p  c o n s i s t s  o f  t h o s e  who were  p r e d o m i n a n t l y  f o l l o w ­
e r s  o f  G a l v i n :  Z a n c h i u s ,  P i s c a t o r ,  B u c a n u s , Beza ,  P e r k i n s ,
J u n i u s ,  Gomarus ,  T w i s s e ,  and o t h e r s . I t  i s  p e r h a p s  s i g n i f ­
i c a n t  t h a t  w h i l e  A l s t e d ,  Keckermann, and U r s in u s  w ere  p o p u l a r
w r i t e r s  i n  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  New England,®^- no r e f e r e n c e s)
t o  t h e i r  w r i t i n g s  a p p e a r  i n  H o o k e r ’s works t o  my k no w ledg e ,  
and o n ly  t h r e e  r e f e r e n c e s  t o  o t h e r  ' ^ n o n - C a l v i n i s t s " ; on  t h e  
o t h e r  h a n d ,  r e f e r e n c e s  t o  G a l v i n ’ s f o l l o w e r s ,  t h e  h i g h  o r  
s t r i c t  " C a l v i n i s t s , ' '  a r e  much more common. 85
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Of t h e  w r i t e r s  who r e g a r d e d  t h e m s e lv e s  as  f o l l o w e r s  o f
*  . ' /G a l v i n ,  T h eo do re  Beza ,  f r e q u e n t l y  r e f e r r e d  t o  by H oo k e r ,  i s  
i n  many ways t h e  most  i m p o r t a n t .  F i r s t  as C a l v i n ’ s c o - w o r k e r  
and t h e n  as  h i s  s u c c e s s o r ,  Beza b e n e f i t t e d  much i n  t e r m s  o f  
p r e s t i g e  f ro m  h i s  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  C a l v i n .  But h i s  t e a c h ­
i n g s  a r e  d i f f e r e n t  f rom  C a l v i n ’s i n  an i m p o r t a n t  way. While  
f o r  C a l v i n ' p r e d e s t i n a t i o n  was p r i m a r i l y  a p r a c t i c a l  m a t t e r ,  
f o r  Beza i t  was an i s s u e  t o  be  t r e a t e d  w i t h  s t r i c t  l o g i c #
^ R i t s c h l ,  D o g m e n g e s c h ic h t e , I I I ,  p a s s im .
^ S e e  M i l l e r ,  S e v e n t e e n t h  C e n t u r y , pp .  96 ,  102-103* and 
p a s s im .
^ H o o k e r  r e f e r s  t o  two t h e o l o g i a n s  who were  n o t  f o l l o w ­
e r s  o f  C a l v i n .  He r e f e r s  t w i c e  bo P e t e r  M a r t y r  V e r m i g l i ,  who 
s p e n t  s e v e r a l  y e a r s  i n  E ng land  ( s e e  A l e x a n d e r  Gordon ,  s .  v .  
" V e r m i g l i , "  DNB). V e r m i g l i  f o l l o w e d  B u l l i n g e r  i n  h i s  c o n c e p t  
o f  p r e d e s t i n a t i o n .  See  R i t s c h l ,  D o g m e n g e s c h ic h t e , I I I ,  269*
I h av e  a l s o  o b s e r v e d  one r e f e r e n c e  t o  M u s c u lu s ,  whose i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  p r e d e s t i n a t i o n ' a g r e e s  I n  many ways w i t h  B u c e r ’s .  
See R i t s c h l ,  D o g m e n g e sc h ic h te ,  I I I ,  2^9*
G a l v i n * s  somewhat u n d e v e lo p e d  t h e o r y  o f  p r e d e s t i n a t i o n  b e ­
comes i n  B e z a ' s  w r i t i n g s  s u p r a l a p s a r i a n i s m :  ev e n  t h e  f a l l  o f  
Adam was d i v i n e l y  o r d a in ed *  " P r e d e s t i n a t i o n , 11 s a y s  B eza ,
" i s  an e t e r n a l  and imm utable  d e c r e e  whereby h e  [God] d e t e r ­
mined t o  be  g l o r i f i e d  by  s a v i n g  some i n  C h r i s t  by mere g r a c e
and by  damning o t h e r s  i n  Adam and by h i s  own j u s t  ju d g ­
es L ■
m e n t ."  T h is  e x t e n s i o n  o f  C a l v i n i s m  t o  s u p r a l a p s a r i a n i s m  
marks t h e  b e g i n n i n g  o f  a new s t a g e  i n  t h e  d ev e lo p m e n t  o f  Re­
formed t h o u g h t :  " P r o t e s t a n t  S c h o l a s t i c i s m , W e  s h a l l  l o o k  
a t  t h i s  a l i t t l e  . l a t e r .
B e z a Ts t h e o l o g y  d i f f e r s  from C a l v i n ' s  i n  a n o t h e r  way 
s i g n i f i c a n t '  f o r  u s .  Whereas f o r  C a l v i n  t h e  t e s t  o f  e l e c t i o n  
was f a i t h  i n  C h r i s t ,  f o r  Beza t h e  t e s t  was t h e  p er form an ce  
o f . good  works th r o u g h  t h e  s a n c t i f i c a t i o n cw h ich  f o l l o w e d  e f -
D O
f e c t u a l  c a l l i n g - .  ^ Although  b o t h  t e s t s  were  u se d  by P u r i t a n
Quoted  by E. P. K a r l  M i l l l e r ,  s .  v .  " P r e d e s t i n a t i o n , "  
S c h a f f - Herzog E n c y c l o p e d i a  o f  R e l i g i o u s  Knowledge . See a l s o  
Eugene C h o i s y ,  s .  V. *r B e z a , ‘"" S  c h a f f  - He r  z o g . W i l l i a m  Cunning 
ham, who d e f e n d s .  Beza as  a f o l l o w e r  o f  C a l v i n ,  w r i t e s  t h a t  
" t h e  p o i n t s  o f  a l l e g e d  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  th em  i n  m a t t e r s  o f  
d o c t r i n e ,  r e s p e c t ' c h i e f l y  t o p i c s  on which  C a l v i n  was n o t  l e d  
t o  g i v e  any v e r y  f o r m a l  o r  e x p l i c i t  d e l i v e r a n c e s ,  b e c a u s e  
t h e y  w ere  n o t  a t  t h e  t im e  s u b j e c t s  o f  d i s c u s s i o n ,  o r  i n d e e d  
even p r e s e n t  t o  h i s  t h o u g h t s . " - - The R e fo rm e rs  and .t h e  T h e o l ­
ogy o f  t h e  R e f o r m a t i o n  ( E d in b u r g h ,  1 8 6 6 ) ,  57 355 •
iv 87 ' 4 • ,
See C h a r l e s  B e a rd ,  R e f o r m a t i o n , pp. 2 SB-299* ah.d
A r t h u r  C. M c G i f f e r t ,  P r o t e s t a n t  Thought  B e f o re  Kant (New
York ,  1911)-, pp .  lii.l-155-V
8 8E r n e s t  T r o e l t s c h ,  The S o c i a l  T e a c h in g s  o f  t h e  C h r i s -  
t i a n  C h u rc h es  (London,  19597* 1173*90.  "
p r e a c h e r s  and w r i t e r s , t h e  g r e a t e r  f r e q u e n c y  w i t h  which  
B e z a ' s  t e s t  i s  in v o k e d  by Hooker and o t h e r s  makes B e z a ' s  con  
t r i b u t i o n  to '  Reformed s o t e r i o l o g y  s i g n i f i c a n t .
P e r r y  M i l l e r  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  New E ng lan d  p r e a c h e r s  
r e a d  more w i d e l y  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  t h e o l o g i a n s  f o l l o w i n g  
G a l v in  t h a n  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  g r e a t  Genevan  r e f o r m e r  
h i m s e l f *  M i l l e r  g o es  on t o  s a y ,  "Even i f  t h e  s p e c i f i c  d o c ­
t r i n e s  o f  C a lv i n i s m  were  u n c h an g e d  a t  t h e  t im e  of  t h e  m i g r a ­
t i o n  t o  New E n g la n d ,  t h e y  w e re  a l r e a d y  removed f ro m  p u re  C a l  
v i n i s m  by t h e  d i f f e r e n c e  o f  t o n e . " ^  A l th o u g h  M i l l e r  
u n f o r t u n a t e l y  f a i l s  t o  d e f i n e  '‘C a lv i n i s m "  h e r e . o r  e l s e w h e r e ,  
i t  i s  c l e a r  t h a t  by 1 6 3 0  t h e r e  h a d  been  m a j o r  chan g e s  i n  Rer  
fo rm ed t h i n k i n g  s i n c e  t h e  days  o f  C a l v i n - - f a r  more s i g n i f i ­
c a n t  t h a n  t h e  change  o f  t o n e  t h a t  M i l l e r  h a s  o b s e r v e d * , The 
d e b a t e s  aiftong t h e  Reformed and b e tw e e n  t h e  Reformed t h e o l o ­
g i a n s  and o t h e r  P r o t e s t a n t s  d i d  much t o  n a r r o w  t h e  l i m i t s  o f  
o r thodoxy*  . "Beza ism" won v i c t o r y  a f t e r  v i c t o r y  o v e r  B u l l i n -  
g e r i s m  and l e s s  s t r i c t  v a r i e t i e s  o f  Reformed t h o u g h t*  S e v e r  
a l  o f  t h e - w r i t e r s  t o  whom Hooker  r e f e r s  w ere  i m p o r t a n t  p r o ­
p o n e n ts  o f  t h i s  s t r i c t e r  b ran d  o f  t h e o l o g y :  David P a r e u s ,
®9see t h e  i n t e r e s t i n g  l i s t  c o m p i le d  b y ’Knappen,  Tudor  
P u r i t a n i s m , p ,  39^-» F o r  C a l v i n  "Nous ne pouvons pas  nous 
a s s e u r e r  de  n o t r e  s a l u t  que p a r  l a  f o y  1 . . . " - - C o n g r e g a ­
t i o n  s u r  1 r E l e c t i o n £ t e r n e l l e , q u o te d  by Doumergue, J e a n  
C a l v i n * ITJ 397* A c c o r d in g  ’t o  T r o e l t s c h ,  P u r i t a n i s m  cte'vel- 
oped a sy s te m  o f  s e l f - e x a m i n a t i o n  i n t o  good works a s  a 1s i g n  
o f  e l e c t i o n .  See S o c i a l  T e a c h i n g s , I I ,  680,  and b e lo w .
90 *S e v e n t e e n t h  C e n t u r y ,  p .  97*
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a u t h o r  o f  O r th o do x us  C a l v i n u s ; ^ 1 J u n i u s i who a t t e m p t e d  by
means o f  some v e r y  n i c e  d i s t i n c t i o n s  t o  s e t  up  a m o d e r a te
92p o s i t i o n  b e tw e e n  s u p r a -  and i n f r a l a p s a r i a n i s m ;  and 
Z a n c h i u s ,  who d e v e l o p e d  t o  a new p o s i t i o n  o f  i m p o r t a n c e  t h e  
i d e a  o f  t h e  p e r s e v e r a n c e  o f  t h e  s a i n t s . ^  Reformed o r t h o ­
doxy r e a c h e d  such  a p o i n t  o f  r e f i n e m e n t  t h a t  C a l v i n  h i m s e l f  
"would p r o b a b l y  h av e  made a d i f f i c u l t y  a b o u t  a d o p t i n g  p r e c i s e  
and d e f i n i t e  d e l i v . e r a n c e s  on some poigtys c o n c e r n i n g  t h e  t r u t h  
o f  whicjh t h e  g r e a t  C a l v i n i s t i c  d i v i n e s  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y  had  no h e s i t a t i o n . " ^ -  T h i s  i s  t h e  s i g n i f i c a n t  c h a n g e '  
i n  t h e  Reformed t h e o l o g y .
T h e .a r g u m e n ts  among t h e  i n f r a l a p s a r i a n s , t h e  s u b l a p s a r -  
i a n s ,  t h e  s u p r a l a p s a r i a n s , and t h e  s e m i - s u p r a l a p s a r i a n s  on 
t h e  o r d e r  o f  t h e  d i v i n e  d e c r e e s ,  and o t h e r  s i m i l a r  c o n t r o ­
v e r s i e s  g r a d u a l l y  s p l i t  t h e  Reformed p a r t y  i n t o  two g r o u p s ,  
t h e  "High C a l v i n i s t s "  .or B e z a i s t s ,  a good example  o f  whom i s  
W i l l i a m  P e r k i n s , ^  and t h e  low o r  " L i b e r a l  C a l v i n i s t s "  o r
9^See P i e r r e  B a y le ,  s .  v .  " P a r e u s , "  D i c t i o n n a i r e  
H i s t o r i q u e  e t  C r i t i q u e .
9^See  R i t s c h l ,  D o g m e n g e s c h i c h t e , I I I ,  311*
93 See R i t s c h l ,  D o g m e n g e s c h i c h t e , I I I ,  288..
Q[i
^“Cunningham, The R e f o r m e r s , p .  1|12.
95P e r k i n s  i s  d i s c u s s e d  l a t e r .  R i t s c h l  r e l a t e s  h im  t o  
o t h e r  Reformed w r i t e r s  i n  D ogm engesch ic h t e , I I I ,  3 0 0 -3 0 3 .
ko
A r m i n i a n s . ^  O t h e r  t h a n  o a u s i n g  a  p p l i t  among t h e  Reformed,  
" t h e o l o g i s c h  f r u c t b a r  a b e r  1 s t  d i e s e  S c h o l a s t i k  e i g e n t l i c h  
n u r  i n  S p i t z f i n d i g k e i t e n  g e w e s e n , 1* ^  as  R i t s c h l  n i c e l y  p u t s  
i t .  I t s  t o t a l  e f f e c t  was t h e  c r y s t a l l i z i n g  o f  t h e  Reformed 
t h e o l o g y ,  f o r  t h e  s p l i t  b ro u g h t  a b o u t  t h e  Synod o f  D o r t  and 
i t s  C anons .
A u s e f u l  method o f  show ing  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  Re­
fo rm ed  t h e o l o g y  i s  t o  examine t h e  h i s t o r y  o f  i t s  sym bols  o f  
b e l i e f .  A f t e r  t h e  c r e e d s  o f  C a l v i n  w h ich  h a v e  a l r e a d y  b een  
d i s c u s s e d ,  one o f  t h e  m ost  i m p o r t a n t  i s  t h e  B e l g i c  C o n f e s s i o n  
( l 5 6 l ,  r e v i s e d  l 6 l 9 ) >  c a l l e d  by S c h a f f  " t h e  b e s t  s y m b o l ic  
s t a t e m e n t  o f  t h e  C a l v i n i s t i c  s y s te m  o f  d o c t r i n e ,  w i t h  t h e  e x ­
c e p t i o n  o f  t h e  W e s t m i n s t e r  C o n f e s s i o n . "9® The B e l g i c  Con­
f e s s i o n  d oes  n o t  t e a c h  a l i m i t e d  a t o n e m e n t ,  i r r e s i s t i b l e  
g r a c e ,  t h e  p e r s e v e r a n c e  o f  t h e  s a i n t s ,  o r  a d e c r e e  o f  r e p r o ­
b a t i o n ,  a l t h o u g h  I t  h a s  a c l e a r  d o c t r i n e  o f  e l e c t i o n :
We b e l i e v e  t h a t  a l l  t h e  p o s t e r i t y  o f  Adam, b e i n g  
. • • f a l l e n  i n t o  p e r d i t i o n  and r u i n  by t h e  s i n  o f  
o u r  f i r s t  p a r e n t s ,  God t h e n  d i d  m a n i f e s t  h i m s e l f  
s u c h  as he  i s :  t h a t  i s  t o  s a y ,  m e r c i f u l  and j u s t :  
m e r c i f u l ,  s i n c e  he  d e l i v e r s  and p r e s e r v e s  f ro m  t h i s  
p e r d i t i o n  a l l  whom h e ,  i n  h i s  / e t e r n a l  and
' ° F o s t e r  d e f e n d s  t h e  u se  o f  t h e  t e r m  " l i b e r a l  C a l v i n ­
i s t s "  i n  h i s  p a p e r  " L i b e r a l  C a lv i n i s m  and t h e  Synod o f  D o r t , ! '  
p u b l i s h e d  i n  h i s  Col l e c t e d  P a p e r s . On t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
C a l v i n  t o  Beza and s u p r a l a p s a r i a n i s m ,  s e e  Cunningham, The 
R e fo rm e rs^  pp .  3 6 2 - 3 6 4*
s c h l ,  Dogmeng es c h i c h t  e , I I I ,  31^ 4-*
98 S c h a f f ,  C r e e d s , I ,  5>g 6.  The C o n f e s s i o n  i s  I n c l u d e d  
i n  Volume I I I  o f  C r e e d s .
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14 u n c h a n g e a b l e  c o u n c i l ,  o f  mere  g o o d n e ss  h a t h  e l e c t e d  - 
i n  "C hr is t  J e s u s  o u r  L o rd ,  w i t h o u t  any r e s p e c t  t o  
t h e i r  w o r k s :  j u s t ,  i n  l e a v i n g  o t h e r s  i n  t h e  f a l l  
and p e r d i t i o n  w h e r e i n  t h e y  h a v e  i n v o l v e d  th em ­
s e l v e s  • ' 9
The H e i d e l b u r g  C a te c h i s m  ( l £ 6 3 ) j  l i k e  t h e  B e l g i c  Con­
f e s s i o n  a p p ro v e d  b y  t h e  Synod o f  D o r t , ^ ^  i s  even  l e s s  o u t ­
spoken  on t h e  " F iv e  P o i n t s . "  N o th in g  i s  s a i d  h e r e  o f  a
l i m i t e d  a t o n e m e n t ,  a d e c r e e  o f  a b s o l u t e  r e p r o b a t i o n ,  i r r e -
101s i s t i b l e  g r a c e ,  o r  t h e ’ p e r s e v e r a n c e  o f  t h e  s a i n t s .  Even
t h e  i d e a  o f  e l e c t i o n  i t s e l f  i s  o n ly  s u g g e s t e d  i n  p h r a s e s  
s u c h  as  t h a t  o f  Q u e s t i o n  20 , .  t h a t  o n l y  t h o s e  a r e  s a v e d  who
i
"by t r u e  f a i t h  a r e  i n g r a f t e d  i n t o  him [ C h r i s t  J and r e c e i v e
. • o u t  o f  t h e  whole  human r a c e ,  f ro m  t h e  b e g i n n i n g  o f
t h e  w o r l d ,  t h e  Son o f  God, by h i s  S p i r i t  and Word, g a t h e r s , - 
d e f e n d s ,  and p r e s e r v e s  f o r  h i m s e l f  u n t o  e v e r l a s t i n g  l i f e ,  a 
ch o sen  communion i n  t h e  u n i t y  o f  t h e  t r u e  f a i t h  . • • .
At D o r t  many o i ^ t h e  d o c t r i n e s  w hich  h ad  p r e v i o u s l y  b e e n  
a t  most  t h e  v iew s  o f  i n d i v i d u a l  t h e o l o g i a n s  became b i n d i n g
9 9 A r t i c l e  XVI, q u o te d  by S c h a f f  , C r e e d s , i l l ,  IpOl•
1 0 0 S c h a f f , G r e e d s , I ,  506-507 ' ,  5 4 9 .  S c h a f f  i n c l u d e s
i n ph i s - b e n e f i t s , " o r  more p a r t i c u l a r l y  t h a t  of  Q u e s t i o n  $1+:
\
See t h e  intOTfes- t ing d i s c u s s i o n  i n  t h e  T e r c e n t e n a r y  
1^9 ) l i e i d e l b u r g ^ Q a t e c h i s m  * , . With an  H i s t o r i c a l
1 0 2 S c h a f f , )  C r e e d s , I I I ,  313.
1 0 3 s c h a f f ,  Creeds-,  I I I ,  325 . '
upon  t h e  m i n i s t e r s  o f  t h e  Reformed Church  i n  P r a n c e ,  and  
were  r e c e i v e d  w i t h  r e s p e c t  e l s e w h e r e :  c le rgym en  who opposed  
t h e  d o c t r i n e s  o f  t h e  Canons o f  D o r t  were  d e p o sed  i n  t h e  
N e t h e r l a n d s . ^ ^ *  Weber s p e a k s  o f  t h e  d i s a p p e a r a n c e  i n  C a l ­
v i n i s m  o f  t h e  God o f  t h e  New T e s t a m e n t ,  whose ' ' p l a c e  h a s  
b e e n  t a k e n  by a t r a n s c e n d e n t  b e i n g ,  beyond t h e  r e a c h  o f  
human u n d e r s t a n d i n g ,  who w i t h  h i s  q u i t e  i n c o m p r e h e n s i b l e  d e ­
c r e e s  h a s  d e c i d e d  t h e  f a t e  o f  e v e r y  i n d i v i d u a l  and r e g u l a t e d  
t h e  t i n i e s t  d e t a i l s  o f  t h e  cosmos f ro m  e t e r n i t y . H e  
s p e a k s  o f  t h e  r e l i g i o n  n o t  o f  C a l v i n  b u t  o f  D o r t .
D o r t  i s  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  f o r  i t s  c o n n e c t i o n s  w i t h  
E n g la n d .  F i v e  E n g l i s h m e n - - t w o  b i s h o p s ,  t h e  K i n g ’s c h a p l a i n ,  
a p r o f e s s o r ,  and  J o s e p h  H a l l — a t t e n d e d  t h e  m e e t i n g .  T h e i r  
p r e s e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  as  l a t e  as l 6 l 9  t h e  Church '  o f  E ng la n d  
was r e g a r d e d  o f f i c i a l l y  as p a r t  o f  t h e  body o f  t h e  Reformed 
Church .  F u r t h e r ,  D o r t  had  a p a r t  i n  t h e  p r o c e s s  o f  s h a p i n g  
E n g l i s h  Reformed t h e o l o g y ,  w h ich  was t o  be c r y s t a l l i z e d  i n  
t h e  W e s t m i n s t e r  C o n f e s s i o n . »
The Canons o f  D o r t  a r e  r e s t r i c t e d  t o  t h e  f i v e  p o i n t s  o f
1 0 ^ S c h a f f ,  G r e e d s , I ,  5 l k -
^Max Weber,  The P r o t e s t a n t  E t h l c  and t h e  S p i r i t  o f  
C a p i t a l i s m  (London,  1930) > PP • TO 3 - 1 I n  t h i s  connecFTon 
t h e  t r e a t i s e  o f  t h e  Reformed t h e o l o g i a n  T o ssan u s  on P r o v i ­
dence  (1597)  i s  o f  i n t e r e s t .  Here  i t  i s  m a i n t a i n e d  t h a t  
God’s Proyidbence r e l a t e s  t o  l i c e ,  a n t s ,  b e e s ,  s i lk w o rm s  and 
s p i d e r s ,/ n o t . j u s t  t o  man. See R i t s c h l ,  D o g m e n g e sc h ic h te ,
I I I ,  2 8 9 - 2 9 0 .  -----------------
^ °^S ee  S c h a f f ,  C r e e d s , 1 ^ / ^ 6 0 - 7 6 1 , 7 6 9 .
t o
t h e  s o - c a l l e d  C a l v i n ! s t i c  s y s t e m . T h i s  v e r y  f a c t  makes 
c l e a r  j u s t  how p r o m in e n t  a p a r t  t h e s e  p o i n t s  h a d  come t o
t a k e  i n  Reformed t h e o l o g y .  The b a s i c  t e a c h i n g s  o f  t h e  Can-
\
 ^ o n s ,  w h ich  a r e  v e r y  f u l l ,  may fee s e t  f o r t h  b r i e f l y .
(1 )  P r e d e s t i n a t i o n .  A l l  men by j u s t i c e  m e r i t  p u n i s h ­
ment f o r  t h e i r  p a r t  i n  t h e  s i n  o f  Adam, b u t  God p r o v i d e s  
m ercy  f o r  some t h r o u g h  C h r i s t .  The e l e c t ,  " th o u g h  by n a t u r e  
n e i t h e r  b e t t e r  n o r  more  d e s e r v i n g  t h a n  o t h e r s  . . God h a s  
d e c r e e d  t o  g i v e ^ o  C h r i s t  t o  be s a v e d  by h i m . "  The e l e c t
a r e  c a l l e d  by  t h e  m i n i s t r y  o f  t h e  word t o  f a i t h  i n  C h r i s t ,
*
w hich  f a i t h  i s  God’s g i f t  and " p r o c e e d s  f rom  God’s e t e r n a l  
d e c r e e . "  -T ho se  who do n o t  b e l i e v e  a r e  t h e  r e p r o b a t e ;  God 
h a s  d e c r e e d  t h a t  t h e y  s h o u l d  be  l e f t  t o  t h e i r  j u s t  condemna­
t i o n ,  f o r  " t h e  c a u s e  o r  g u i l t  o f  t h i s  u n b e l i e f  . . .  i s
■I a O
n o w ise  i n  God, b u t  i n  man h i m s e l f . "  ^
(2 )  L i m i t e d  a t o n e m e n t . "  " I t  was t h e  w i l l  o f  God, t h a t  
C h r i s t  by t h e  b lo o d  o f  t h e  c r o s s  . . .  s h o u l d  e f f e c t u a l l y  
redeem o u t  o f  e v e r y  p e o p l e ,  t r i b e ,  n a t i o n ,  apd l a n g u a g e ,  , a l l  
t h o s e ,  and t h o s e  o n l y ,  who were  f rom  e t e r n i t y  c h o se n  t o  s a l ­
v a t i o n ,  and g i v e n  t o  him by t h e  F a t h e r  . . . .  T h i s  p u r p o s e  
p r o c e e d i n g  f rom  e v e r l a s t i n g  l o v e  t o w a rd s  t h e  e l e c t ,  h a s  f rom  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  w o r l d  t o  t h i s  d a y ,  b e e n  p o w e r f u l l y  a c ­
c o m p l i sh e d  • . . , " ^ 9
1 0 ’('They a r e ' p r i n t h d  i n  Schaff, Creeds, III, 5&1-597.  
1 0 ° S c h a f f ,  C r e g d s , I I I ,  5 8 1 - 5 8 2 .
1 0 9 s c h a f f ,  C r e e d s ,  I I I ,  5 8 7 .
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(3)  T o t a l  d e p r a v i t y .  Man i s  t o t a l l y  d e p r a v e d :  u n a b l e  s
t o  p e r fo r in  any s a v i n g  good;  u n a b l e  t o  r e f o r m .
*
(i .^) I r r e s i s t i b l e  g r a c e .  R e g e n e r a t i o n  " i s  n o w is e  e f f e c ­
t e d  m e r e l y  by  t h e  e x t e r n a l  p r e a c h i n g  o f  t h e  g o s p e l ,  by m o r a l  
s u a s i o n ,  o r  su c h  mode o f  o p e r a t i o n  t h a t ,  a f t e r  God h a s  p e r ­
fo rm ed  h i s  p a r t ,  i t  s t i l l  r e m a i n s . i n  t h e  power o f  man t o  be 
r e g e n e r a t e d  o r  n o t ,  t o  be c o n v e r t e d  o r  t o  c o n t i n u e  u n c o n ­
v e r t e d ;  b u t  i t  i s  e v i d e n t l y  a s u p e r n a t u r a l  work ,  most  p o w er­
f u l ,  and a t  t h e  same t im e  m ost  d e l i g h t f u l ,  a s t o n i s h i n g ,  
m y s t e r i o u s ,  and i n e f f a b l e ;  n o t  i n f e r i o r  i n  e f f i c a c y  t o  c r e a ­
t i o n  o r  t h e  r e s u r r e c t i o n  f rom  t h e  d ead  . . .  so t h a t  a l l  i n  
whose h e a r t s  God works  i n  t h i s  m a r v e l l o u s  m anner  a r e  c e r ­
t a i n l y ,  i n f a l l i b l y ,  and e f f e c t u a l l y  r e g e n e r a t e d ,  and do 
a c t u a l l y  b e l i e v e . " 110
(5)  P e r s e v e r a n c e  o f  t h e  s a i n t s .  Whom God c a l l s  t o  s a l ­
v a t i o n ,  h e  c o n f i r m s  and p r e s e r v e s  t o  t h e  end. T h ese  h a v e  
a s s u r a n c e  o f  s a l v a t i o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  m ea su re  o f  t h e i r  
f a i t h ,  "T h is  c e r t a i n t y  o f  p e r s e v e r a n c e  . . . s h o u l d  s e r v e
as an  i n c e n t i v e  t o  t h e  s e r i o u s  and c o n s t a n t  p r a c t i c e  o f
TITg r a t i t u d e  and good works . . . .
A l th o u g h  t h e s e  w ere  t h e  d o c t r i n e s  a d o p t e d ,  t h e  o b j e c ­
t i o n s  o f  t h e  " R e m o n s t r a n t s "  o r  A rm in ia n s  were  a d d r e s s e d  t ov.
even s t r i c t e r  d o c t r i n e s ,  e s p e c i a l l y  s u p r a l a p s a r i a n i s m ,
1 1 0 S c h a f f ,  C r e e d s ,  I I I ,  589-590 ' .
^■■^Schaff 's  a b r i d g m e n t ,  C r e e d 3 , I ,  523*
w h ic h  h ad  a d v o c a t e s  among t h e  l e a d e r s  o f  t h e  “D e f e n d a n t s ” o r  
High  C a l v i n i s t s .  T h a t  t h e  A rm in ia n  o b j e c t i o n s  were  d e n i e d  
i s  p e r h a p s  more s i g n i f i c a n t  t h a n  t h a t  t h e  above p o s i t i v e  
a r t i c l e s  w e re  a p p r o v e d .  The p a r t y  o f  Gomarus,  t h e  l e a d i n g
Cl
' s u p r a l a p s a r i a n ,  won t h e  d i s p u t e ,  a l t h o u g h  h i s  v iews w ere  n o t  
i n d e e d  a d o p t e d .  To be  s t r i c t e r  t h a n  t h e  Canons was p e r m i s ­
s i b l e ;  t o  be  l e s s  s t r i c t  was h e r e s y .
The Canons o f  D o r t ,  a c c o r d i n g  t o  S c h a f f ,  " p r e p a r e d  t h e  
way f o r  a  d r y  s c h o l a s t i c i s m  w h i c h  ru n s  i n t o  s u b t l e  a b s t r a c ­
t i o n s ,  and r e s o l v e s  t h e  l i v i n g  s o u l  o f  d i v i n i t y  i n t o  a 
s k e l e t o n  o f  f o r m u la e  and d i s t i n c t i o n s . "  I t  " c o n s o l i d a t e d  
o r t h o d o x y  a t  t h e  e x p e n s e  o f  f r ee d o m "  and s a n c t i o n e d  " a  n a r ­
row co n f  e s s i o n a l i s m .  , I t  a l s o  marked t h e  end o f  t h e  f o r ­
m a t i v e  p e r i o d  o f  t h e  Reformed t h e o l o g y .
112T h is  d i s c u s s i o n  i s  b a s e d  on m a t e r i a l  i n  S c h a f f ,  
C r e e d s , I ,  509-517> th o u g h  S c h a f f Ts i n t e r p r e t a t i o n . i s  r a t h e r  
d i f f e r e n t  f ro m  t h e  one p r e s e n t e d  h e r e .  Note a l s o  P o s t e r ! s 
i n t e r p r e t a t i o n ,  i n  C o l l e c t e d  P a p e r s , p .  llj-3> t h a t  t h e  s o u r c e  
o f  t h e  a rgum en t  w h ich  l e d  t o  Dort  was p e r s o n a l  and p o l i t i ­
c a l ,  n o t  d o c t r i n a l .
113 S c h a f f ,  C r e e d s , I ,  5 l 5* See a l s o  M o f f a t ,  " I n f l u e n c e  
o f  C a l v i n , "  p .  i S J l
CHAPTER I I
THE PURITAN BACKGROUND OF HOOKER»S THOUGHT
Our s t u d y  o f  P u r i t a n i s m  w i l l  b e g i n  w i t h  a  b r i e f  s u r v e y
o f  t h e o l o g y  i n  E n g la n d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  r o u g h l y  f ro m  1550
/
t o  l 6 2 0 # T h i s  w i l l  b e  f o l l o w e d  by  an  e x a m i n a t i o n  o f  t h e
H o o k e r ' s  t h o u g h t  on c o n v e r s i o n ,  w i t h  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  a 
d i s c u s s i o n  o f  P u r i t a n  i d e a s  on p r e a c h i n g .  Next w i l l  f o l l o w  
an a n a l y s i s  o f  t h e  t e a c h i n g s  o f  some i m p o r t a n t  P u r i t a n s  f ro m  
Hooper  t o  P r e s t o n .  A f t e r  a b r i e f  e x a m i n a t i o n  o f  some A n g l i ­
can  v iew s  o f  c o n v e r s i o n  f o r  p u r p o s e s  o f  c o m p a r i s o n ,  we s h a l l  
l o o k  a t  t h e  E n g l i s h  Reformed sym bols  o f  f a i t h  o f  t h e  p e r i o d :  
t h e  T h i r t y ^ N i n e  A r t i c l e s ,  t h e  Lambeth  A r t i c l e s ,  and t h e  
W e s t m i n s t e r  C o n f e s s i o n .
The H i s t o r y  o f  t h e  Reformed T heo logy  i n  E n g la n d ,
A l th o u g h  E n g l i s h  t h e o l o g y  h a d  w avered  f ro m  Roman C a th -
a f t e r  l 6 0 0  I t  was c l o s e l y  r e l a t e d ^ t o  t h e  Reformed t h e o l o g y
s p e c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  P u r i t a n i s m  as  t h e y  r e l a t e  t o
o l i c i s m  t o  L u t h e r a n i s m  t o  a spm i-R efo rm ed  p o s i t i o n  d u r i n g  
t h e  p e r i o d  f rom  1 5 2 7  t o  15 -^7 9 f ro m  t h e n  on u n t i l  sometime
e x c e p t  d u r i n g  t h e  b r i e f  M ar ian  r e a c t i o n .  The, r e l a t i o n s h i p  
o f  t h e  Church  o f  E ngland  t o  t h e  Reformed C hurch  b e g a n  i n  
E d w a rd ' s  r e i g n :  C ranm er ,  L a t i m e r ,  and Hooper were a l l  i n r  
f l u e n c e d  by t h e  Reformed t h e o l o g i a n s  o f  t h e  C o n t i n e n t , 1 and 
w i t h  t h e  r e t u r n  o f  t h e  P r o t e s t a n t  c l e r g y  f ro m  e x i l e  i n  t h e  
Reformed c i t i e s  a f t e r  1558 ,  t h e  v i c t o r y  o f  t h e  Reformed
t h e o l o g y  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  E n g l i s h  c h u r c h  w as ,  f o r  t h e
2 ' t i m e ,  s e a l e d .  L. J .  T r i n t e r u d  h a s  c o n te n d e d  s t r o n g l y  t h a t
s i n c e  o n l y  a few e x i l e s  went t o  Geneva and none  o f  t h e s e* /\
g a i n e d  power on r e t u r n i n g  t o  E n g la n d ,  t h e  R h i n e l a n d e r s ' i n ­
f l u e n c e  was much g r e a t e r  t h a n  C a l v i n ' s . ^  But a l t h o u g h  t h i s  
may be  t r u e  o f  t h e  e a r l y  days  o f  E l i z a b e t h ' s  r e i g n ,  l a t e r  
C a l v i n  came t o  h a v e  g r e a t e r  i n f l u e n c e .  The s t a t e m e n t  o f  
W. M. S o u t h g a t e  seems n e a r e r  t o  t h e  t r u t h .  His p o s i t i o n  i s  
t h a t  t h e  A n g l i c a n  C hurch  f ro m  t h e  t im e  o f  P a r k e r  t o  t h e  end 
o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  was " C a l v i n i s t i c , " t h o u g h  t h e  
Church a l s o  l o o k e d  t o  o t h e r  C o n t i n e n t a l  r e f o r m e r s . ^ -
One o f  t h e  p e c u l i a r i t i e s  o f  t h e  E l i z a b e t h a n  c h u rc h  i s
F o r  C ran m er ,  s e e  C. H. .Smyth, Cranmer & t h e  R e fo rm a ­
t i o n  u n d e r  Edward VI (C a m b r id g e ,  E n g 1 9 ^ 6 ) ,  pp .  27-7l±; f o r  
Hooper ,  s e e  Smyth,  C ra n m e r , p p .  95-105* and b e lo w ;  f o r  
L a t i m e r ,  s e e  A. G. C h e s t e r ,  Hugh L a t i m e r  ( P h i l a d e l p h i a ,
195qJ * .pp . .  1 6 7 - 1 6 8 , 192-193* and p a s s i m .
2W ilhe lm  Pau ck ,  Das R e ic h  G o t t e s  a u f  .Erden ( B e r l i n  and 
L e i p z i g ,  1 9 2 8 ) ,  p .  1 1 1 . #
t ’ "The O r i g i n s  o f  P u r i t a n i s m , "  Church  H i s t o r y ,  XX ( l 9 5 l ) »
i i 5 f f .  --------------
^■"The M a r ia n  E x i l e s  and t h e  I n f l u e n c e  o f  Jo h n  C a l v i n , "  
i n  R. L. vS c h u y l e r  and H. A u s u b e l ,  e d s . ,  The Making o f  
E n g l i s h  H i s t o r y  (Hew Y ork ,  1 9 5 2 ) ,  p. 1 7 6 .
t h a t  i t  was n o t  p r i m a r i l y  c o n c e rn e d  w i t h  m e t a p h y s i c s  o r
t h e o l o g i c a l  d o c t r i n e s  as s u c h : ^  o n ly  two E l i z a b e t h a n  works .
c an  c l a im  t o  be  t h e o l o g i c a l  t r e a t i s e s ,  one by D ud ley  F e n n e r ,
6>one by W i l l i a m  P e r k i n s ,  A p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  t h e  
m u l t i t u d e  o f  t r e a t i s e s  by C o n t i n e n t a l  Reformed w r i t e r s  pub­
l i s h e d  i n  E ng land  ( i n  t h e  o r i g i n a l  L a t i n  o r  i n  E n g l i s h  v e r ­
s i o n s )  s a t i s f i e d  t h e  n e e d .  The S h o r t - T i t l e  C a t a l o g u e  has  
e x t e n s i v e  l i s t i n g s  u n d e r  t h e  names of,^ f o r  exam ple ,  C a l v i n ,
r
Beza,  and P i s c a t o r . ^
Many s e a t s  o f  l e a r n i n g  d u r i n g  E l i z a b e t h ’s r e i g n  were  
f i l l e d  by nHigh C a l v i n i s t s , ” s u c h  a s  W i l l i a m  W h i t a k e r  (l5i}-7-
o
1595) > r e g i u s  p r o f e s s o r - o f  d i v i n i t y  a t  Cambridge;, I n  one
o f  t h e  g r e a t  r e l i g i o u s  d i s p u t e s  o f  t h e  p e r i o d ,  t h e  P u r i t a n >
C a r t w r i g h t  was o p p o se d  by  an e q u a l l y  o r t h o d o x  f o l l o w e r  o f
C a l v i n ,  Jo h n  W h i t g i f t  ( c . 1 5 3 0 - 1 6 oI|_), l a t e r  A r c h b i s h o p  o f  
9C a n t e r b u r y .  C a l v i n ’s C a te c h i s m  was o r d e r e d  t o  be  u se d  a t  
Oxford  and Cambridge  i n  1587> and i n  l 5 8 l  Cambridge  o f f i ­
c i a l l y  a ck n o w ledg ed  p r e f e r e n c e  f o r  C a l v i n  and Beza t o  any
^The o b s e r v a t i o n  i s  A. L.  Rowse’s* See h i s  The E n g l a n d ' 
o f  E l i z a b e t h  (New Y ork ,  I 9 5 l ) >  P* J-i-80.
6F en ner ,  Sacra  T h e o lo g ia  ( l 5 8 5 ) i  P e r k in s ,  A r m i l l i a  
aurea (1590)  or A g o l d e n  CnaTne ( l 600) .
7
‘ I n  th e  s i x t e e n t h  c en tu ry  a lo n e  th e r e  were ,  a c c o r d in g  
to  th e  S h o r t - T i t 1 e C a t a l o g u e , s e v e n t y - f o u r  i tem s by C a lv in ,  
f i f t y - n i n e  by Beza,  and s e v e n t e e n  by P i s c a t o r .
Q
John Dowden, O u t l in e s  o f  t h e  H is t o r y  o f  t h e  T h e o l o g i ­
c a l  L i t e r a t u r e  o f  t h e  Church o f  England CLondon, l d 9 7 ) i  
p. 6j:
flowse, ling l and o f  E l i z a b e t h , p. lj.69.
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o t h e r  men s i n c e  t h e  A p o s t l e s  The t r e a t i s e  o f  W i l l i a m  
P e r k i n s  ( l 5 5 8 - l 6 0 2 )  e n t i t l e d  The Reformed C a t h o l i k e  (1598) 
s u p p o r t s  t h e  C hurch  o f  E ng land  on t h e  b a s i s  o f  P e r k i n s ’s
"High C a l v i n i s m , "  He was so  w e l l  r e g a r d e d  i n  h i s  t im e  t h a t
(N 1
a f t e r  h i s  d e a t h  King James o f f i c i a l l y  a p p o i n t e d  a n o t h e r  t h e -
11o l o g i a n  t o  d e fe n d  P e r k i n s  f ro m  a t t a c k  by Roman C a t h o l i c s ,  
U n t i l  t h e  1 5 9 0 ’s no r e a l  o p p o s i t i o n  a p p e a r e d  t o  c h a l ­
l e n g e  t h e  p r e d e s t i n a r i a n i s m  o f  b o t h  A n g l i c a n s  and P u r i t a n s .  
Then a n  A rm in ia n ,  P e t e r  B a ro ,  managed t o  o b t a i n  some s u p p o r t  
f o r  h i s  v iew s w h i l e  s e r v i n g  as a p r o f e s s o r  o f  d i v i n i t y  a ^  
Cam bridge ,  b u t  he  was soo n  s i l e n c e d . A b o u t  t h e  same t im e  
t h e  v e r y  s t r i c t ,  p r e d e s t i n a r i a n  Lambeth  A r t i c l e s ,  d i s c u s s e d  
b e lo w ,  were  s i g n e d  by A r c h b i s h o p  W h i t g i f t ,  t h e  B i sh o p  o f
s
London, and o t h e r  h i g h  o f f i c i a l s .  A l th o u g h  t h e y  d id  n o t  be 'p 
come a p u b l i c  a c t ,  W h i t g i f t  announced  t h a t  t h e y  were  t o  be 
r e g a r d e d  as  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  o f f i c i a l  d o c t r i n e  o f  t h e
P h i l i p  S c h a f f ,  e d , , The C reeds  o f  C h r i s t e n d o m  (New 
York,  1 8 7 7 )., I ,  6 0 3 . '  T h i r t y - f i v e  e d i t i o n s  o f  t h e  E n g l i s h  
B i b l e  p u b l i s h e d  b e tw e e n  157m- and l 6 l 5  c o n t a i n  b e tw e e n  t h e  
Old ,and New T e s ta m e n t s  a " C a l v i n i s t i c "  C a te c h i s m ,  a c c o r d i n g  
t o  D ouglas  C am p b e l l .  Most o f  t h e s e  B i b l e s  were  f rom  t h e  
p r e s s  o f  t h e  r o y a l  p r i n t e r .  See C a m p b e l l ,  The P u r i t a n  i n  
H o l l a n d ,  E n g la n d ,  and Am erica  (New York and London,  IH’99T.
1 1 , n f5 '- i ip9r  
11 L o u is  B. b r i g h t ,  "W i l l i a m  P e r k i n s :  E l i z a b e t h a n  
A p o s t l e  o f  ’P r a c t i c a l  D i v i n i t y , ! "  H u n t i n g t o n  L i b r a r y  Q u a r ­
t e r l y  , I I I  ( l 9 l f 0 ) ,  1 8 9 -1 9 0 .  Accorcfing t o  W r i g h t ,  o n ly  
P e r k i n s ' s  v iew s  on t h e  l i t u r g y  f o u n d  o f f i c i a l  d i s f a v o r .
M. Knapperi,  T u d o r  P u r i t a n i s m  ( C h i c a g o ,  1939)# 
p p .  3 6 9 -3 7 0 ;  D a n i e l  Nea1 , The His  t o r y  o f  t h e  P u r i t a n s  
(London* 1 8 2 2 ) ,  I ,  [|_55-lf56. -
5 0
Church  o f  E n g la n d  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d , * ^
A lth o u g h  one P u r i t a n  d i a r i s t  o b s e r v e d  o m in o u s ly  i n  1597 
t h a t  " L u th e r a n i s m  b e g i n s  t o  be  e s t a b l i s h e d , a s  l a t e  as 
1608 t h e  I n s t i t u t e s  were  recommended a t  O xfo rd  a s  c o n t a i n i n g  
t h e  b e s t  s y s te m  o f  d i v i n i t y . ^  But d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t
James I  and h i s  A r c h b i s h o p ,  A bbo t ,  were  f o l l o w e r s  o f  C a l -
*1 6 ^  v i n ,  i n  l 6 l 6 James recommended, i n  l e t t e r s  s e n t  t o  t h e  u n i ­
v e r s i t i e s  f o r  t h e  r e g u l a t i o n  o f  s t u d i e s ,  t h a t  young d i v i n i t y  
s t u d e n t s  s h o u l d  r e l y ,  n o t  on modern  s y s t e m s ,  b u t  on t h e  
f a t h e r s  and c o u n c i l s .  A c c o rd in g  t o  I s a a c  W a l to n ,  " t h e  a d ­
v i c e  was o c c a s i o n e d  by t h e  v e r y  i n d i s c r e e t  r e f e r e n c e s  made 
by v e r y  many P r e a c h e r s  o u t  o f  Mr. C a l v i n ' s  D o c t r i n e s  c o n ­
c e r n i n g  P r e d e s t i n a t i o n ,  U n i v e r s a l  R e d em p t io n ,  t h e ,  I r r e s i s t -  
i b i l i t y  o f  G o d ' s  Gr&ce, and o f  some o t h e r  k n Q t ty  p o i n t s  d e -  
p e n d in g  upon  t h e s e ; '  P o i n t s  w h ich  many t h i n k  w ere  n o t  b u t  by  
I n t e r p r e t e r s  f o r c ' d  t o  be  Mr, C a l v i n ' s  m e a n in g .  We h a v e  
a l r e a d y  o b s e r v e d  t h e  t i g h t e n i n g  up o f  t h e  Reformed s y s t e m ,
^ N e a l ,  H i s t o r y  o f  t h e  P u r i t a n s , I ,  ip555 Powel M.
Dawley,  Jo h n  W h i t g i f t  and t h e  E n g l i s h  R e f o r m a t i o n  (New Y ork ,
i % k ) >  p — ------------------------------- --------------------------------------
^ D r .  Samuel Ward, i n  Two P u r i t a n  D i a r i e s ,  ed .  M. M. 
Knappen ( C h ic a g o ,  1 9 3 3 ) ,  p .  126.  ;
15
H, H e n s l e y  Henson ,  P u r i t a n i s m  i n  E ng land  (London,  
1 9 1 2 ) ,  p .  8 0 . :
l 6Henson ,  P u r i t a n i s m , pp.  92-93^ W. E r a s e r  M i t c h e l l ,  
E n g l i s h  P u l p i t  O r a t o r y " !L o n d o n ,  1 9 3 1 ) ,  P* 2 0 3 .
• ^ W a l t o n ' s  l i f e  o f  S a n d e r s o n  i n  R o b e r t  S a n d e r s o n ,
XXXVI Sermons (London,  l 6 8 6 ) ,  p.  8 .
51
j  w h ic h  made " k n o t t y  p o i n t s "  c e n t r a l ;  a p p a r e n t l y  i t  was an 
i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  Reformed o r t h o d o x y
f ro m  o f f i c i a l  f a v o r  w i t h i n  t h e  C h urch  o f  E n g la n d .  E n g l i s h
/S
t h e o l o g y  f r o m  1 6 2 0  on was t o  be  d i v i d e d  i n t o  two v a r i e t i e s ;  
R e fo rm ed ,  t h e  P u r i t a n  t h e o l o g y ;  and  A m i n i a n i s m ,  t h e  o f f i -
*1 Q
c i a l  A n g l i c a n  t h e o l o g y .
Some C h a r a c t e r i s t i c s  o f  P u r i t a n i s m
B e f o r e  e x am in in g  t h e  w r i t i n g s  o f  some i m p o r t a n t  E n g l i s h
Reformed d i v i n e s ,  i t  may be p r o f i t a b l e  t o  c o n s i d e r  b r i e f l y
t h e  p e c u l i a r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  P u r i t a n i s m ,  as  d i s t i n g u i s h e d
f ro m  t h e  C o n t i n e n t a l  Reformed t h e o l o g y .  The d i f f i c u l t  t a s k  * *
o f  d e f i n i n g  P u r i t a n i s m  f o r t u n a t e l y  i s  n o t  n e c e s s a r y  f o r  o u r  
p u r p o s e s ,  b u t  i t  i s  commonly a g r e e d  t h a t  P u r i t a n i s m  i s  more 
t h a n  m e r e l y  " E n g l i s h  C a l v i n i s m . "^9 '
  r
T ft
The Reformed t h e o l o g y  and t h e  i n f l u e n c e  o f  C a l v i n  d i d  
n o t ,  o f  c o u r s e ,  d i e  o u t  i n  t h e  C hurch  o f  E n g la n d  o v e r n i g h t .  
Such n o t a b l e  f i g u r e s  as  James U s s h e r  ( l 5 8 l - l 6 5 6 ) ,  A r c h b i s h o p  
o f  Armagh, and B ish o p  R o b e r t  S a n d e r s o n  ( l 5 $ 7 - l 6 6 3 )  w ere  v i g ­
o ro u s  p r e d e s t i n a r i a n s , s a t  l e a s t  i n  t h e  e a r l i e r  p a r t  o f  t h e i r  
c a r e e r s .  See  Dowden, O u t l i n e s , p. 105 .  J o s e p h  H a l l ,  a 
l e a d i n g  f i g u r e  i n  t h e  C h u rc h  o f  E n g land  d u r i n g  t h e  f i r s t  
h a l f  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  s t a t e d  t h a t  i t  was t h e  b e ­
l i e f  o f  t h e  C h u rc h  of  E n g la n d  t h a t  God a p p l i e s  t h e  b e n e f i t s  
o f  C h r i s t ' s  d e a t h  " a b s o l u t e l y ,  c e r t a i n l y ,  and i n f a l l i b l y ,  t o  
t h e  e l e c t  a l o n e  . . . . " - - Works ( O x f o r d ,  1837) > X, ij-9.
19 S e e ,  f o r  e x a m p le ,  J .  C. B r a u e r ,  " R e f l e c t i o n s  on t h e  
N a tu re  o f  E n g l i s h  P u r i t a n i s m , "  Church  H i s t o r y , X X III  (195^4-) > 
9 9 - 1 0 8 ;  R a lph  Bronkema, The E s se n c e  o f ’ P u r i t a n i s m  (G oes ,  
H o l l a n d ,  1 9 2 9 ) .
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The c h i e f  d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  P u r i t a n i s m
i s ^ d o u b t l e s s  a n x i e t y  c o n c e r n i n g  t h e  s t a t e  o f  o n e ’ s s o u l .
T h is  a n x i e t y  g a v e  a  c e n t e r  and u n i t y  t o  t h e  e n t i r e  c o u r s e  o f
20a m an’s a c t i o n s .  To s o l v e  t h e  p r o b le m ,  t o  d i s c o v e r  o n e ’s
e t e r n a l  f a t e ,  one h a d  t o  h a v e  a t e s t i n g  a p p a r a t u s ,  and P u r i -
# F
t a n  p r e a c h e r s  p r o v i d e d  s u c h  d e v i c e s  i n  p r o f u s i o n .  Good
works w ere  o f  c o u r s e  t h e  s t a n d a r d  t e s t ,  b u t  t h e r e  were
o t h e r s .  A c c o r d in g  t o  J o h n  Dod, one c o u ld  d i s c o v e r  t h e  s t a t e
o f  h i s  s o u l  by  t e s t i n g  h i s  a b i l i t y  t o  p r a y ;  f o r  R i c h a r d
Greenham, a  t e s t  was o n e ’ s a t t i t u d e  t o w a r d s  s i n  an d  God; f o r
21W il l i a m  P e r k i n s ,  a  v a g u e  t r u s t  i n  God. Jo h n  Downame’s 
p o p u l a r  book  C h r i s t i a n  W a r f a r e  ( l 6olp). was w r i t t e n ,  a c c o r d i n g
v„
t o  t h e  a u t h o r ,  t o  c o m f o r t  t h o s e  whose c o n s c i e n c e s  a r e  a f ­
f l i c t e d ,  by  a s s u r i n g  them  t h a t  u n q u e s t i o n a b l y  t h e y  a r e  s a v e d ,
2 2and t o  l e a d  them t o  H eaven .  A n o th e r  s t a n d a r d  P u r i t a n  
t r e a t i s e  o f  t h e  p e r i o d ,  R i c h a r d  S i b b e s ’s The B r v l s e d  R e e d e , 
and Smoaking F l a x  ( 1 6 3 0 ) ,  i s  f i l l e d  w i t h  o b s e r v a t i o n s  on 
a s s u r a n c e  o f  e l e c t i o n ;  f o r - e x a m p l e :  "When C h r i s t s  w i l l  com- 
meth i n  c o m p e t i t i o  w i t h  any e a r t h l y  l o s s e  o r  g a i n e ,  y e t  i f  
t h e  i n  t h a t  p a r t i c u l a r  c a s e  t h e  h e a r t  w i l l  s t o o p e  t o  C h r i s t ,
Q A t
R. B. P e r r y ,  P u r i t a n i s m  and Democracy (New York ,
19144) ,  pp .  2 5 3 - 2 5 5 .
21 Knappen,  T u d o r  P u r i t a n i s m , p.  394*
22 W i l l i a m  H a l l e r ,  The R i s e  o f  P u r i t a n i s m  (New York,  
1 9 3 8 ) ,  p .  1 55 .  ----- -----------------------------------
i t  i s  a t r u e  s i g n . ’1 ^
c
M. M. Knappen, e d i t o r  o f  two im p o r ta n t  P u r i t a n  d i a r i e s ,  
r e p o r t s  t h a t  t h e y  im p ly  11 a s u r p r i s i n g  amount o f  A rm in ia n -  
ism" ? \ e t  h e  q u o te s  e l s e w h e r e  t h e . o l d  saw t h a t  P u r i t a n s  
sp o k e  l i k e  Arm inians  i n  t h e  p u l p i t ,  and l i k e  s t r i c t  p r e d e s -  
t i n a r l a n s  i n  p r a y e r , ^ "  and P u r i t a n  d i a r i e s  w ere  s i m i l a r  t o  
sermons i n  p u r p o se  and u s e .  F u r t h e r ,  w h a t , s e e m s  l i k e  Ar-  
m in ia n i s m  can b e ' f o u n d  i n  n e a r l y  a l l  Reformed w r i t i n g s /  
A gain  o b s e r v i n g  a s e e m in g  i n c o n s i s t e n c y ,  Knappen d e c l a r e s  
t h a t  a l t h o u g h  11 t h e  d o c t r i n s s  o f  p r e d e s t i n a t i o n  and j u s t i f i ­
c a t i o n  by f a i t h  c l e a r l y  remove some o f  t h e  s t r o n g e s t  i n c e n ­
t i v e s  t o  C h r i s t i a n  m o r a l i t y  . . t h e  P u r i t a n  c o o l l y  a s s e r ­
t e d  t h a t  e v e r y  n e r v e  must  be  s t r a i n e d  i n  t h a t  c a u s e  
'  ^  2 &n e v e r t h e l e s s . f! The e x p l a n a t i o n ,  n o t  s u p p l i e d  by Knappen,  
i s ,  as we s h a l l  s e e ,  t h a t  w h i l e  f a t a l i s m  i s  t h e  l o g i c a l  o u t ­
come o f  p r e d e s t in a ^ r ia n i s m ,  "on a c c o u n t  o f  t h e  i d e a  o f  p r o o f  
t h e  p s y c h o l o g i c a l  r e s u l t  was p r e c i s e l y  t h e  o p p o s i t e , f o r
23
F o u r th  e d i t i o n  (London,  1 6 3 2 ) ,  p .  279* W i l l i a m  Ames 
l i s t s  as one o f  t h e  t a s k s  o f  t h e  p r e a c h e r  i n  c o n s o l i n g :
M. • • i n  c o n s o l a t i o n ,  markes  a r e  p r o f i t a b l y  j o y n e d ,  by 
which  t h e  c o n s c i e n c e  o f  a man may be  a s s u r e d  t h a t  su c h  a 
b e n e f i t  p e r t a i n e s  t o  h im  • . , — The Marrow o f  S a c r e d
D i v i n i t y  (London,  l 6 k 3 ) ,  p .  159* See a l s o  Ames, C o n s c i e n c e  
w i t h  t h e  Power and Cases  t h e r e o f  (L ondon,  1 6 4^.3) » Bk. I I ,
pp .  9 - 1 1 .  ■ '
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Knappen,  D i a r i e s , p .  l £ .
29 Knapnen p r e s e n t s  a  v e r s i o n  o f  t h e  s a y i n g  i n  T u d o r  
P u r i t a n i s m , p .  3 9 2 . ’ •
P A
Tudor  P u r i t a n i s m , pp.  3 k l - 3 k 2 .
27
Max Weber,  The P r o t e s t a n t  E t h i c  (London ,  1 9 3 0 ) ,  p .  2 3 2 .
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one had  t o  p r o v e  t o  h i m s e l f  and t o  o t h e r  " s a i n t s "  by  h i s  
P u r i t a n  m o r a l i t y  t h a t  he  was o f  t h e  e l e c t .
The magnum d e s i d e r a t u m  o f  P u r i t a n i s m  w a s ,  a c c o r d i n g  t o  
Hugh P e t e r ,  a  c o l l e c t i o n  and c o m p i l a t i o n  o f  d a t a  t o  be  u s e d  
f o r - t h e  s c i e n t i f i c  a n a l y s i s  o f  r e g e n e r a t i o n :  " . . .  t h e  Ex­
p e r i m e n t s  M i n i s t e r s  and o t h e r s  h a v e  i n  s e v e r a l  c a s e s  o f  
C o n v e r s i o n ,  and t h e  c a s e s  ( o f  D e s e r t i o n ,  w i t h  t h e  q u i e t i n g  
o f  s o u l s ,  and means t h e r e u n t o ,  w i t h  a  p rob a tu m  e s t , t h e  
names o f  t h e  p a r t i e s  c o n c e a l e d ;  w h ic h  i f  e v e r i e  a b l e  
C h r i s t i a n  would  w r i t e ,  and k e e p  by h im ,  and p r i n t ,  how m ig h t  
S a t a n 1s Methods b e e  d i s c o v e r e d ,  and m anie  s o u l s  comforted?"^® 
With  su ch  an a p p a r a t u s ,  t r u e  c o n v e r s i o n  c o u ld  be  e x a c t l y  
d e t e r m i n e d .  P e t e r * s  p r o p o s a l  shows t h e  g r e a t  i m p o r t a n c e  
t h a t  " p r o o f "  came t o  h a v e  i n : t h e  P u r i t a n  v a r i e t y  o f  Reformed 
t h o u g h t •
But i n  s p i t e  o f  a l l  t h e  P u r i t a n  c o n c e r n  w i t h  p r o o f ,  
t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  e v i d e n c e  t h a t  p r e d e s t i n a r i a n i s m  d i d  
r e s u l t  a t  t im e s  i n  f a t a l i s m .  At t h e  Hampton C o u r t  C o n f e r ­
ence (l6o[j_), t h e  B ish o p  o f  London r e p o r t e d  t o  King James 
t h a t  many p e o p l e  were  n e g l e c t i n g  h o l i n e s s  and d e p e n d in g  on 
p r e d e s t i n a t i o n ,  s a y i n g ,  " I f  I  s h a l l  be  s a v e d ,  I  s h a l l  be
s a v e d . A n d  R a lp h  Cudworth  i m p l i e d  t h r o u g h o u t  h i s  famous
\
2 8 'P e t e r ,  Good Works f o r  a Good M a g i s t r a t e  (London,
1 6 5 1 ) ,  pp .  7 k - 7 5 ,~ q u o ted  by R. P. S t e a r n s ,  The S t r e n u o u s  
P u r i t a n : Hugh P e t e r  (U rb a n a ,  1 1 1 . ,  195^)> PP*
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Edward C a r d w e l l ,  A H i s t o r y o f  C o n f e r ences  (O x fo rd ,  
lBq.0), p # 1 8 6 , q u o te d  by  E. S. ct" CrTbson, f The T h i r t y - N i n e  
A r t i c l e s  (London,  1 8 9 6 ) ,  I I ,  J+82. '  .
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sermon b e f o r e  t h e  House o f  Commons i n  l6Ij-7 t h a t  a g r e a t  d e a l
o f  f a t a l i s m  e x i s t e d  i n  t h e  E n g la n d  o f  h i s  day* "ife t h a t
b u i l d s , "  s a i d  Cudw or th ,  " a l l  h i s  c o m fo r t  upon  an  u ng ro u n d ed
p e r s w a s i o n ,  t h a t  God f rom  a l l  e t e r n i t y  h a t h  l o v e d  h im ,  and
a b s o l u t e l y  d e c r e e d  him t o  l i f e  an^ t o  h a p p i n e s s ,  and s e e k e t h
n o t  f o r  God r e a l l y  d w e l l i n g  i n  h i s  s o u l ;  h e  b u i l d s  h i s  h o u s e
on
upon a Q u ic k s a n d ,  and  i t  s h a l l  s u d d e n l y  be s w a l l o w e d . "  -
The c o n v e r s i o n  e x p e r i e n c e  was c e n t r a l  i n  P u r i t a n  
t h o u g h t  c o n c e r n i n g  s a l v a t i o n .  Every  P u r i t a n  h a d  t o  u n d e rg o  
such  a n  e x p e d i e n c e ,  and i t  s e r v e d  as  a means o f  d i s t i n g u i s h ­
in g  P u r i t a n s  f ro m  o t h e r  A n g l i c a n s . ^  E very  man n o t  a  c o n ­
v e r t  was s u s c e p t i b l e  o f  c o n v e r s i o n ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  t e a c h ­
in g  o f  E n g l i s h  P u r i t a n  p r e a c h e r s . ^  The P u r i t a n s  were  much 
more c o n c e r n e d  w i t h  t h i s  l i f e  t h a n  w i t h  e s c h a t o l o g y ,  th o u g h  
h e l l - f i r e  p r e a c h i n g  was n o t  . r a r e  and t h e  m o t i v a t i o n  f o r  
t h e i r  c o n c e m - w i t h  d a i l y  l i v i n g ,  t h e i r  s c r u p u l o u s n e s s ,  was 
b a s i c a l l y  o t h e r w o r l d l y .^ 3  P u r i t a n s  m e d i t a t e d  on t h e i r  c o n ­
d u c t  i n  t h i s  l i f e ,  o r ,  as  Knappen p u t s  i t ,  "The P u r i t a n
3C> ,C udw or th ,  A Sermon P r e a c h e d  B e f o re  t h e  House o f  Com­
mons ( l6 i| .7 , f a c s i m i l e  t e x t ,  New York ,  1930)*.' P*
3-^Brauer ,  " E n g l i s h  P u r i t a n i s m , "  p .  100 .
3 ^ H a l l e r ,  P u r i t a n i s m , pp. 95 and 175* E. S. Morgan h a s  
o b s e r v e d  t h a t  c o v e n a n t  t h e o l o g y  i n  New E n g la n d  changed  P u r i ­
t a n  t h e o r i e s  so  t h a t  many p r e a c h e r s  came t o  r e g a r d  o n ly  
t h o s e  w i t h i n  t h e  c o v e n a n t  as  s u s c e p t i b l e .  See The P u r i t a n  
Fam ily  ( B o s t o n ,  I9l|i|.) , pp .  9 7 —IClLp, and b e lo w .
33 'Knappen ,  Tu d o r  P u r i t a n i s m ,  p .  35l«
l i v e d  n i n e - t e n t h s  o f  h i s  t i m e  f o r  t h e  jo y s  o f  t h i s  w o r l d ” — 
s p i r i t u a l  j o y s ,  t h a t  i s . ^ 5 -
I n  t h e  c o n v e r s i o n  p r o c e s s ,  t h e  sermon i t s e l f  p l a y e d  t h e  
l e a d i n g  r o l e ;  i t  was i n d e e d  regardjfed as a lm o s t  t h e  s o l e  i n ­
s t r u m e n t  o f  s a l v a t i o n . ^5 A l th o u g h  B i b l e - r e a d i n g  was r e c o g -  
n i z e d  a s  v a l u a b l e ,  p r e a c h i n g  was c o n s i d e r e d  f a r  more i m p o r t ­
a n t ,  A c c o rd in g  t o  Thomas C a r t w r i g h t - - a n d  many o t h e r  P u r i ­
t a n s  echoed  h i s  s e n t i m e n t s - - ”As t h e  f i r e  s t i r r e d  g i v e t h  more 
h e a t ,  so t h e  Word, a s  i t . w e r e  b lown by p r e a c h i n g ,  f l a m e t h  
more i n  t h e  h e a r e r s ,  t h a n  when I t  i s  r e a d .  F a r  f rom
i
b e i n g  d i d a c t i c  and s u b j e c t i v e ,  t h e  P u r i t a n  serm on d e c l a r e d  
t o  i t s  h e a r e r s  t h e  r e v e l a t i o n  o f  God, and t h e  word was c o n ­
f i r m e d  i n  t h e  h e a r t s  o f  t h e  h e a r e r s ,  i f  t h e y  w ere  o f  t h e  
e l e c t .  F o r  m a t c h i n g  t h e  o u tw a rd  o f f e r  o f  s a l v a t i o n  by t h e
v
^ Two P u r i t a n  D l a r i  e s , p. 9* See a l s o  Knappen,  T udor  
P u r i t a n i s m , p .  351» M i l l e r  a g r e e s  w i t h  Knappen on t h i s  
p o i n t .  See The New E n g la n d  M ind : The S e v e n t e e n t h  C e n tu r y  
{C am bridge ,  M a s s . ,  1955) * P P • 3 7 -  3 b , h e r e a f  t e r  c i  t  ed as 
S e v e n t e e n t h  C e n t u r y .
-^ 'N o  S a l v a t i o n  can  be  e x p e c t e d  where  t h e  G o sp e l  i s  n o t  
p r e a c h e d . " - - T h o m a s  N o r to n ,  The O r thodox  E v a n g e l i s t  (London ,  
l 6 $ 5 ) , p.  153 .  C a l v i n  h ad  s a i d j  T t h e  v o i c e  o f  man i s
n o t h i n g  b u t  a sound  t h a t  v a n i s h e t h  i n  t h e  a y r e ,  and n o t w i t h ­
s t a n d i n g  I t  i s  t h e  power o f  God t o  s a l u a t i o n  t o  a l l  be leeue is
• • • • M— T h i r t e e n  Sermons (London,  1579)* f o l i o  35 .  C a l ­
v i n ’s s a c r a m e n t a l  v iew o f  p r e a c h i n g  i s  i m p l i e d  i n  Ames’ s 
Marrow, pp .  l l |_3ff .  And l a t e r ,  f o r  Samuel W i l l a r d ,  t h e  g o s ­
p e l  was ”a medium u se d  by God, f o r  the.  b r i n g i n g  o f  S i n n e r s  
t o  F a i t h  i n  C h r i s t  and so t o  S a l v a t i o n . " - - A  Compleat  Body o f  
D i v i n i t y  ( B o s t o n ,  1 7 2 6 ) ,  p .  536 .  Most o f  t h i s  work was d e ­
l i v e r e d  as se rm ons  i n  t h e  l a t e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .
36. r -
q u o ted  by H o r to n  D a v i e s ,  The W orsh ip  o f  t h e  E n g l i s h  
P u r i t a n s  ( W e s t m i n s t e r ,  1 9 5 0 ) ,  p .  l7T6.
p r e a c h e r  was t h e  in w a rd  o f f e r ,  ,Ta s p i r i t u a l  e n l i g h t e n i n g ,  
w hereby  t h o s e  p r o m is e s  a r e  p ro p o u n d ed  t o  t h e  h e a r t s  o f  a l l  
men, as* i t ^ w e r e  by  an  i n w a rd  w o r d . ' 1- ^  The v i t a l  f u n c t i o n  o f  
t h e  serm on f o r  t h e  P u r i t a n  i s  p e r h a p s  b e s t  i n d i c a t e d  by 
R i c h a r d  B a x t e r ' s  s a y i n g ,  t h a t  i n  t h e  se rm on  t h e  p r e a c h e r  
sp e a k s  t o  h i s  c o n g r e g a t i o n  as "a  d y i n g  man t o  d y in g  m e n . " - ^  
The P u r i t a n  serm on i n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  was 
u s u a l l y  d i v i d e d  i n t o  ’' d o c t r i n e s '1 d rawn f rom  t h e  t e x t  b e i n g  
u s e d ,  and e a c h  d o c t r i n e  had  s e v e r a l  " u s e s "  o r  " a p p l i c a t i o n s * "  
T hese  v a r i e d  u s e s  were  c o n v e n i e n t l y  l i s t e d  i n  t h e  s t a n d a r d  
t e x t b o o k  o f  t h e o i o g y ,  W i l l i a m  Ames 's  M e d u l la  S a c r a e  T h e o l o -  
g i a e  ( 1 6 3 O; E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  e n t i t l e d  The Marrow o f  
S a c re d  D i v i n i t y ) :
I n f o r m a t i o n  i s  t h e  p r o v i n g  o f  some t r u t h *  . • • 
R e f u t a t i o n  i s  t h e  c o n f u t a t i o n  o f  some e r r o r .  . • • 
I n s t r u c t i o n  i s  a d e m o n s t r a t i o n  o f  t h a t  l i f e  t h a t  i s  
t o  be  f o l l o w e d .  • . . C o r r e c t i o n  i s  a condemning o f  
t h a t  l i f e  t h a t  j ls  t o  be  shunne,d. * . . C o n s o l a t i o n  
i s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  some a r g u m e n t ,  e i t h e r  t o  t a k e  
away, o r  t o  m i t i g a t e  g r i e f e  and o p p r e s s i n g  f e a r e .
• • • E x h o r t a t i o n  i s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a n  a r g u m e n t ,  
e i t h e r  t o  b e g e t ,  c h e r i s h ,  and e x e c u t e  some in w a rd  
v e r t u e ,  o r  t o  f u r t h e r  t h e  e x e r c i s e  o f  i t - .  . . .
^^Ames, M arrow , p. 111 .
■^Quoted by D a v i e s , W o r s h i p , p .  l8JLp* An I n t e r e s t i n g  
i n s i g h t  Into* t h e  p r e a c h e r ' s  a t t i t u d e  to w a rd s  h i s  own s e r ­
mons as  a  means o f  g r a c e  i s  s u p p l i e d  by a p a s s a g e  f rom  
Thomas S h e p a r d ' s  a u t o b i o g r a p h y ' :  " I  was d e s i r e d  t o  p r e a c h  a t
• . . [ a ]  m a r r i a g e ;  a t  w h ic h  serm<5 t h e  L ord  f i r s t  t o u c h t  t h e  
M r i s .  M e r g a r e t ,  w i t h  g r e a t  t e r r o u r s  f o r  s i n  & h e r  C h r i s t i e s  
e s t a t e . " - - " T h e  A u t o b i o g r a p h y  o f  Thomas S h e p a r d , "  P u b s . C o l . 
Soo. M a ss . ,  T r a n s a c t i o n s , 1 92 7 - 1930> XXVII ( 1 9 3 2 ) ,  p .  i372.
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A d m o n i t io n  i s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  an  a rg um en t  t o  
c o r r e c t  some v i t i o u s n e s s e  [ s i c - ]  .
Jo h n  C o t t o n fs famous c a t e c h i s m  M ilk  Jf  o r  Babes t e a c h e s  
more a b o u t  t h e  f u n c t i o n  o f  p r e a c h i n g .  ^ F i r s t  " t h e  M i n i s t r y  
o f  t h e  Law" s h o u l d  be  p r e a c h e d ;  t h i s  w i l l  c a u s e  t h e  e l e c t  
h e a r e r  t o  know h i s  s i n  and t h e  w r a t h  o f  God’ a g a i n s t  h im  f o r  
i t  and t o  f e e l  h i s  accursed  e s t a t e  and  t h e  n e e d  o f  a S a v i o u r .  
Then t h e  " M i n i s t r y  o f  t h e  G o s p e l "  s e r v e s  t o  hum ble  him even  
more and t h e n  f i n a l l y  r a i s e s  h im  "up ou t  o f  t h i s  e s t a t e ."^-0 
The m ethod  o f  p r e a c h i n g  by- w hich  t h e s e  e n d s ’ w ere  t o  be
i
r e a c h e d  was e x p o s i t o r y  p r e a c h i n g ,  C a l v i n ' s  m e th o d .  So
■ «  *  •  V , '
t a u g h t  t h e  s t a n d a r d  work on p r e a c h i n g ,  W i l l i a m  P e r k i n s ' s  The 
A r t  o f  P r o p h e c y in g  ( 1 5 9 2 ) .  But  u n l i k e  G a l v i n ' s ,  P u r i t a n  
sermons o f  t h e  seventeenth]!  c e n t u r y  d e m o n s t r a t e  t h a t  l o v e  f o r  
s y s te m  which  was a c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  P u r i t a n  m ind .  S e r ­
mon a f t e r  se rm on  f o l l o w s  t h e  p a t t e r n  o f  f o u r  s t e p s  s e t  f o r t h  
by P e r k i n s •
1.  To r e a d  t h e  T e x t  d i s t i n c t l y  o u t  o f  t h e  C a n o n i c a l  
S c r i p t u r e s .
2 .  To g i v e  t h e  s e n s e  and v n d e r s t a n d i n g  o f  i t  b e i n g  
r e a d ,  by t h e  S c r i p t u r e  i t  s e l f e .
3- To c o l l e c t  a few and p r o f i t a b l e  p o i n t s  o f  d o c ­
t r i n e  o u t  o f  t h e  n a t v r a l l  s e n s e .  V
Ip. To a p p l y  ( i f  he  h a v e  t h e  g i f t )  t h e  d o c t r i n e s  
r i g h t l y  c o l l e c t e d ,  t o  t h e  l i f e  and m anners  o f  men
3^Marrow, pp .  l 5 8 - l 6 o .
^ M i l k  f o r  Babes (L ondon ,  1 6 J+6 ) , pp .  7-8 (m isnum bered
7- 10 ) .  7 '
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i n  a s i m p l e  and p l a i n e  s p e e c h . ^ -
Two a s p e c t s  o f  t h e  l a s t  s t e p  a r e  em p h a s ize d  a g a i n  and 
a g a i n  i n  P u r i t a n  w r i t i n g s .  F i r s t ,  t h e  p r o o f  o f  t h e  d o c ­
t r i n e s  m ust  be  k e p t  t o  t h e  " co m m o d i ty " , o f  t h e  h e a r e r s . ^  
Second ,  t h e  p r e a c h e r  must  be  s p e c i f i c  i n  d e a l i n g  w i t h  s i n s :  
g e n e r a l  s t a t e m e n t s  f a i l  t o  h av e  t h e  e f f e c t  o f  p a r t i c u l a r
one s .  ^
I t  was b a s i c  t o  P u r i t a n  t h e o l o g y  (and t o  Reform ed t h e - ,  
o lo g y  i n  g e n e r a l )  t h a t  d o c t r i n e s  m ust  be b a s e d  on t h e  Bible^ 
— " p ro v e d  by s c r i p t u r a l  t e s t i m o n y " - - f o r  t h e  B i b l e  " i s  t h e  
word o f  God w r i t t e n  i n  a l a n g u a g e  f i t  f o r  t h e  Church  by  men 
i m m e d ia t e l y  c a l l e d  t o  be  t h e  C l e r k e s ,  o r  S e c r e t a r i e s  o f  t h e  
h o l y  G h o s t .  We know t h i s  by GodTs own t e s t i m o n y
"God,"  w r o t e  R i c h a r d  S i b b e s ,  " j o i n i n g  w i t h  t h e  s o u l  and 
a p i r i t  o f  a  man whom h e  i n t e n d s  t o  c o n v e r t ,  b e s i d e  t h a t  i n -  
b r e d  l i g h t  t h a t  i s  i n ' t h e  s o u l ,  c a u s e t h  him t o  s e e  a d i v i n e
^ Q u o t e d  by M i t c h e l l ,  E n g l i s h  P u l p i t  O r a t o r y , pp .  9 9 -  
100, Ames h e l d  t h a t  e ach  d o c t r i n e  m us t  be e x p l a i n e d  i n  
t e rm s  o f  u s e . - - M arrow, pp .  156-157*
hp
^  F o r  ex am p le ,  Marrow, pp .  1 5 6 -1 5 7 .
^ F o r  e x am p le ,  Ames, Marrow, p .  1 6 5 .
^ • P e r r y  M i l l e r  and Thomas H. J o h n s o n ,  e d s . ,  The P u r i ­
t a n s  (New Y ork ,  1 9 3 8 ) ,  pp .  ^ l -5 ip .
^ A m e s ,  Marrow, p. 156.
^ P e r k i n s ,  Workes (London,  1.612- l 6 l 3 ) ,  I I ,  61^7. Ames 
says  t h a t  God " d i d  d i c t a t e  and s u g g e s t  a l l  t h e  words i n  
which t h e y  [ t h e  S c r i p t u r e s ]  s h o u l d  be  w r i t t e n . " - -M arrow ,
p -  1 4 9 .
m a j e s t y  s h i n i n g  f o r t h  i n  t h e  S c r i p t u r e s ,  so t h a t  t h e r e  m ust  
b e  an i n f u s e d  e s t a b l i s h i n g  by  t h e  S p i r i t  t o  s e t t l e  t h e  h e a r t  
i n  t h i s  f i r s t  p r i n c i p l e  . . . t h a t  t h e  S c r i p t u r e s  a r e  t h e  
word o f  G o d . " ^  O r ,  a s  W i l l i a m  P e r k i n s  w r o t e ,  t h e  one p r o o f  
p o s i t i v e  i s  " t h e  in w a rd  t e s t i m o n y  o f  t h e  h o l y  G hos t  s p e a k i n g  
i n  t h e  S c r i p t u r e  . . • •
B e s i d e s  p r e a c h i n g  t h e  g o s p e l ,  t h e  m i n i s t e r  o f  c o u r s e  
a d m i n i s t e r e d  t h e  S a c r a m e n t s ,  whose r b l e  i s  d i s c u s s e d  be low  
i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  c o v e n a n t  t h e o l o g y .  I n  g e n e r a l  i t  may be  
s t a t e d  t h a t ,  f o r  t h e  P u r i t a n ,  t h e  S a c ra m e n t s  ddd n o t  b r i n g  
s a l v a t i o n ,  b u t  " s e a l e d "  t h e  e l e c t i o n  o f  t h e  s a i n t ,  a l t h o u g h  
s u c h  a  s e a l i n g  was n o t ,  s t r i c t l y  s p e a k i n g ,  n e c e s s a r y .  Along 
w i t h  p r e a c h i n g  and p r a y e r ,  t h e  S a c ra m e n t s  a-re " o u tw a r d  and 
o r d i n a r y  m ean s ,  w h e re b y  C h r i s t  c o m m u n ic a te th  t o  us  t h e  b e n e -
•£' c
f i t s  o f  R e d e m p t io n " ;  b u t  none  o f  t h e  t h r e e  means a re .  "made 
e f f e c t u a l "  e x c e p t  t o  t h e  e l e c t . ^  S ib b e s  d i s t i n g u i s h e d  b e ­
tw een  t h e . R e f o r m e d  v iew  and t h e  High Church  v iew  o f  t h e  s a c ­
r a m e n t s :  as  a  R eform ed d i v i n e  he  h e l d  t h a t  " t h e r e  i s  g r a c e  
by them , t h o u g h  n o t  i n  t h e m . " ' ^  The L o r d ’ s S up p e r  was f o r
^ % o r k s , ed .  G r o s a r t  ( E d i n b u r g h ,  l 8 6 2 - l 8 6 l p ) , I I I ,  ij-27, 
quo ted  by G e o f f r e y  N u t t a l l ,  The Holy S p i r i t  i n  P u r i t a n  F a i t h  
and E x p e r i e n c e  ( O x f o r d ,  l9q-7) * p .  2 3 . ‘
IlQ
W o rk e s , I I ,  6Ip9* C a l v i n  had  s a i d ,  "God a l o n e  can  
p r o p e r l y  b e a r  w i t n e s s  t o  h i s  own words . . . . " - - I n s t i t u t e s  
(London,  1 9 5 3 ) > Bk. I ,  Chap. 7* s e c t i o n  i v .
^ W i l l a r d ,  Body o f  D i v - i n i t y , p. 8 o 6 .
5 0 W o rk s . e(^  G r o s a r t ,  I I I ,  13^ 1-j q u o te d  by W u t t a l l ,  Holy 
S p i r i t  ,~p~. 91 .  . '
6 i
t h e  P u r i t a n  n o t  s o  much a s p i r i t u a l  f e e d i n g  i n t e n d e d  t o  g i v e  
t h e  communicants  t h e  g r a c e  t o  overcom e e v i l  and be s a v e d ,  as  
a f e a s t  where C h r i s t  t h e  H ost  d e l i v e r s  t o  t h e  e l e c t  t h e  
b e n e f i t s  o f  h i s  p a s s i o n ,  b e n e f i t s  w hich  had a l r e a d y  b e e n  a s -
cJl
s i g n e d  t o  them .^
\
H ooper ,  S m ith ,  P e r k i n s ,  Ames, and P r e s t o n
F o r  an h i s t o r i c a l  s t u d y  such  as t h i s  a t t e m p t s  t o  b e ,  an 
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  t e a c h i n g s  o f  some im p o r t a n t  P u r i t a n s  i s  
h e l p f u l  and p erh ap s  n e c e s s a r y .  Of t h e  e a r l y  g r o u p  o f  Eng­
l i s h  Reformed w r i t e r s ,  John Hooper i s  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t i n g .  
A c c o r d in g  t o  one o f  h i s  b i o g r a p h e r s ,  he "very  e f f e c t i v e l y  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p o p u l a r i z i n g  o f  t h e  ex trem e  p u r i t a n i c  
v ie w s  o f  r e l i g i o n  i n  E n g l a n d . " ^  His v i e w s  on c o n v e r s i o n  
are s t a t e d  more f u l l y  and d i s t i n c t l y  th a n  t h e  v i e w s  o f  most  , 
E n g l i s h  w r i t e r s  o f  t h e ’ p e r i o d .  Beyond h i s  p e r s o n a l  i n f l u ­
e n c e ,  h i s  t e a c h i n g s  r e a c h e d  many, f o r  h i s  works c o n t in u e d  t o  
be r e p u b l i s h e d  d u r i n g  .the l a t t e r  p a r t  o f  t h e  c e n t u r y .  As 
has b e e n  o b s e r v e d ,  he  was a f o l l o w e r  o f  B u l l i n g e r .
I n  h i s  Br i e f  and C l e a r  C o n f e s s i o n  o f  t h e  C h r i s t  I a n  
F a i t h  (1 5 5 0 ,  r e p u b l i s h e d  1581 and l58l|.) , we f i n d  him w r i t i n g :
"I b e l i e v e  t h a t  th e  F a t h e r  i n  J e s u s  C h r i s t  h i s  Son th ro u g h
£ l D a v i e s ,  Worship  o_f t h e  P u r i t a n s , p. 2 1 6 .
co
G. G-. P e r r y ,  s .  v .  "John H ooper ,"  DNB*
t h e  Holy Ghost h a th  e l e c t e d  and chosen  t h o s e  t h a t  a re  h i s  
own, a c c o r d in g  t o  h i s  good w i l l ,  b e f o r e  t h e  f o u n d a t i o n s  o f
t h e  world  were  l a i d ,  whom he h a t h  p r e d e s t i n a t e d  unto  l i f e
Hooper i n  t h e  Reformed- t r a d i t i o n ,  anoth er  p a s s a g e ,  from  th e  
e p i s t l e  t o  h i s  A d e c l a r a t i o n  o f  t h e  t e n  h o l y  cofflaundementes 
(15^ 8 ,  r e p u b l i s h e d  1550 and 1 5 8 8 ) ,  i s  i n  sharp c o n t r a s t  w i t h  
G alv in * s  v i e w s  on r e p r o b a t i o n  and man’ s i n a b i l i t y *
The prom ise  o f  g r a c e  a p p e r t a in b th  unto  e v e r y  s o r t  
o f  man i n  t h e  w o r ld ,  and comprehendeth them a l l ;  
h o w b e i t  w i t h i n  c e r t a i n  l i m i t s ,  and bounds ,  t h e  which  
i f  men n e g l e c t  or  pass  o v e r ,  t h e y  e x c lu d e  t h e m s e lv e s  
from  t h e  p ro m ises  i n  C h r i s t :  A s  Cain was no more e x ­
c lu d e d ,  t i l l  he  e x c lu d e d  h i m s e l f ,  than  Abel;  Saul  
than  David;  Judas t h a n  P e t e r ;  Esau than-, Jacob . . . . 
Howbeit * . * [ t h e ]  t h r e a t e n i n g s  [ o f  God] a g a i n s t  
Esau, i f  he had not  o f  h i s  w i l f u l  m a l ic e  e x c lu d e d  
h i m s e l f  from t h e  prom ise  o f  g r a c e ,  sh o u ld  no more 
h a v e . h i n d e r e d  h i s  s a l v a t i o n ,  than God*s t h r e a t e n i n g s  
a g a i n s t  N in iv e  . * * *5q-
H ooper 's  t e a c h i n g s  are  an e x c e l l e n t  example o f  th e  k ind  
o f  t h e o l o g y  t o  be found among E n g l i s h  w r i t e r s  o f  t h e  Re­
formed t r a d i t i o n  b e f o r e  s c h o l a s t i c i s m  began t o  s e t  i n ;  
l a t e r ,  t h i s  would have  been l a b e l l e d  Arminianism. Another  
im portant  P u r i t a n ,  -of a somewhat l a t e r  p e r i o d ,  i s  Henry 
Smith ( c * 1 5 5 0 - 1 5 9 1 ) 9  t h e  Chrysostom o f  th e  E n g l i s h  p u l p i t ,
^ Lat e r  W r i t i n g s , ed. C h a r le s  Nevinson (Cambridge,  
Eng. ,  l 8 5 2 ) ,  p. 2 5 • This  q u o t a t i o n  i s  from t b e  e l e v e n t h  o f  
th e  hundred a r t i c l e s  i n  th e  C o n f e s s i o n ,
e t e r n a l  , . * * lf53  But a l th o u g h  t h i s  s ta te m e n t  p l a c e s
e d .  Samuel Carr (C am b rid ge ,  Eng*,
63
whose p o p u l a r i t y  i s  i n d i c a t e d  by t h e  f a c t  t h a t  i n  the  
t w e n ty -o n e  y e a r s  from 1589 t o  l 6 l 0 ,  e i g h t y - t h r e e  e d i t i o n s  o f  
h i s  sermons were p u b l i s h e d .
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  i n  S m i t h !s p u b l i s h e d  w r i t i n g s - ^  
no r e f e r e n c e s  t o  Romans IX. 19-25  appear,  a f a v o r i t e  t e x t  
among t h e  p r e d e s t i n a r i a n s . F u r th e r ,  one o f  h i s  b e s t  s e r ­
mons, "Jacob’s Ladder,  o r  The Way t o  H eav en ,” makes ho men­
t i o n  a t  a l l  o f  p r e d e s t i n a t i o n .  S m ith ’s p o s i t i o n  on t h e  s a l ­
v a t i o n  p r o c e s s  can be p i e c e d  t o g e t h e r  from pronouncements  
appear ing  throughout  h i s  works.  Rather th a n  t e l l  h i s  h e a r -  
era how t o  app ly  C h r i s t ’s r i g h t e o u s n e s s  t o  t h e m s e lv e s ,  more 
o f t e p  Smith,  l i k e  C a lv in ,  a s s u r e s  h i s  h e a r e r s  t h a t  t h e y  are  
th e  ' e l e c t  and .asks t h a t  t h e y  a c t  a c c o r d i n g l y :
The l i g h t  o f  t h e  G e n t i l e s  i s  our l i g h t ,  yo ur  l i g h t  
and my l i g h t :  C h r i s t  i s  our g r a c e ,  your  g r a c e  and 
my g r a c e ;  and C h r i s t  i s  our s a l v a t i o n ,  your s a l v a ­
t i o n  and my s a l v a t i o r f .  . . .  He came I n t o  the  world  
when th e  world  d id  abound i n  w i c k e d n e s s ,  and saved  
us when we most d e se r v e d  w rath .  Wonder at  t h i s ,  you  
t h a t  wonder a t  n o t h i n g ,  t h a t  th e  Lord would come t o  
b r in g  s a l v a t i o n ,  t o  redeem our l o s t  s o u l s ,  ev en ,  as 
 ^ i t  were ,  a g a i n s t  our w i l l s ;  so t h a t  now we would not
be as we were f o r  a thousand w o r l d s . 57
F o r  S m i t h ,  " C h r i s t  i s  t h e i r  s a l v a t i o n  t h a t  b e l i e v e  i n
55>S©e A,. F. H e r r ,  The E l l z a b e t h a n  S e r m o n ( P h i l a d e l p h i a ,  
, 19l{-0) , p p .  9 9 - 1 0 2 ;  M i t c h e  1 1 ,  E n g l i s h  F u l n i t  O r a t o r y ,  p p .  
208- 2 1 2 .    t"
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The Works o f  H e n r y  S m i t h ,  ed .  Thomas Smith.  ( E d i n ­
b u r g h ,  IF66-I867) .
57Works,  I I ,  102 .
him ,  and make much o f  h im ,  and t h a n k f u l l y  r e c e i v e  h i m . " ^
11 I f  you w i l l  you may b e  s a v e d ,  and  t h e  L o rd  w i l l  one day p u t  
t h o s e  words  i n t o  my m outh  t h a t  w i l l  t o u c h  y o u r  h e a r t s .  
T h e r e f o r e  now a r i s e ,  k i s s  and em brace  t h e  sw e e t  b ab e  J e s u s ,  
'<and t h e n  f ram e  y o u r s e l v e s  t o  obey h im;  f o r  t h e n  t h e  L ord  
w i l l  knock  a t  y o u r  h e a r t s ,  and i f  you  w i l l  l e t  him i n ,  he  
w i l l  t e a c h  you  a l l  t h i n g s . T h e  p a s s a g e s  a re  s i g n i f i c a n t  
b e c a u s e ,  h a d  t h e y  b e e n  u t t e r e d  by  a s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  
P u r i t a n  ( su c h  as  H o o k e r ) , t h e  p r e a c h e r  would  h ave  made c l e a r  
t h a t  o n ly  t h o s e  whom God h a s  e l e c t e d  w i l l  e v e r  t r u l y  w i l l  t o  
be s a v e d ;  t h a t  men can  n e i t h e r  f r a m e  t h e m s e l v e s  t o  obey 'G od  
n o r  t h a n k f u l l y  r e c e i v e  J e s u s • men can  o n ly  a sk  God t o  g i v e  
them t h e  a b i l i t y  t o  do t h e s e  t h i n g s ,  t h i r i g s  t h a t  n a t u r a l  man 
can n e v e r  d o .  .A l t h o u g h  we may f e e l  s u r e  t h a t  S m i t h ' s  a b ­
s t r a c t  t h e o l o g i c a l  v i e w s  w ere  v e r y  s i m i l a r  t o  C a l v i n ' s ,^ 0 he  
c l e a r l y  d i d  n o t  f e e l  any n e c e s s i t y  t o  d i s c u s s  m an 's  s p i r i t ­
u a l  i n a b i l i t i e s ,  l e t  a l o n e  d w e l l  on them a t  l e n g t h .
On t h e  i m p o r t a n t  q u e s t i o n  o f  t h e  p e r s e v e r a n c e  o f  t h e  
s a i n t s  S m i th  seems t o  h a v e  h e l d  p r e - s c h o l a s t i c  v i e w s .  He 
'w ro t e ,  " .  . . when t h o u  a r t  weary  o f  t h y  g o d l i n e s s ,  God d o t h
5 6W orks , i i ,  1 8 0 .
^ W o r k s ,  I I ,  1 8 6 - 1 8 7 .
60 - \See  h i s  h i g h  p r a i s e  o f  G a l v i n  and Geneva i n  Works,
I I ,  311. ---------
6 l F^ o r  S m i t h ' s  i d e a s  on human s p i r i t u a l  a b i l i t y ,  s e e  h i s  
Works, I ,  6 7 , and I I ,  193 .
n o t  count  t h e e  g o o d ,  but  weary  o f  g o d l i n e s s ;  and when t h o u  
d e c l i n e s t  from r i g h t e o u s n e s s ,  God d o th  n ot  co u n t  t h e e  r i g h t ­
e o u s ,  b u t  r e v o l t e d  from r i g h t e o u s n e s s .  • • . As God’s mercy
>
e n d u r e th  f o r  e v e r ,  so  our  r i g h t e o u s n e s s  s h o u ld  endure f o r  
e v e r . 11^  For  t h e  "High C a l v i n i s t "  or  B e z a i s t ,  our  r i g h t ­
e o u s n e s s  w i l l  endure  f o r  e v e r  ( w i t h  b r i e f  . l a p s e s ) ,  i f  we are  
o f  t h e  e l e c t . ^
Of r o u g h l y  t h e  same p e r i o d  as S m ith  i s  W i l l i a m  P e r k i n s ,  
p r o b a b ly  t h e  most  famous and im p o r ta n t  P u r i t a n  t h e o l o g i a n .
At l e a s t  e l e v e n  e d i t i o n s  o f  h i s  c o l l e c t e d  works were pub­
l i s h e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  l 6 0 0 - l 6 3 5 >  h i s  w r i t i n g s  appeared  i n  
E n g l i s h ,  L a t i n ,  S p a n i s h ,  D u tch ,  W elsh ,  and I r i s h .  His  i n ­
f l u e n c e  was e s p e c i a l l y  g r e a t  i n  New E ngland ,  and f o r  s e v e n ­
t e e n t h - c e n t u r y  P u r i t a n s ,  he  ranked w i t h  C a l v i n  i n  i m p o r t -
614.ance* •
Works, I I ,  91 .
^But B ez a ,  l i k e  most  o f  t h e  o t h e r  f o l l o w e r s  o f  C a l v i n
who b e l i e v e d  i n  t h e .p e r s e v e r a n c e  d o c t r i n e ,  l e t  h i m s e l f  s l i p  
a t  l e a s t  once  i n t o  h e t e r o d o x y  on t h i s  d o c t r i n e .  He c o n te n d s  
i n  one p l a c e  " t h a t  t h e y  w hich  n e u e r  had  e x t e r n a l !  n o r  i n t e r -  
n a l l  c a l l i n g ,  t h e y  ( i f  wee r e g a r d  an o r d i n a r i  © ^ .ca l l ing)  m ust  
n e e d e s  p e r i s h :  b u t  w h o s o e u e r  i s  once  c a l l e d ,  h e  h a t h  s e t  as 
i t  were  h i s  f o o t e  i n  t h e  f i r s t  e n t r i e  i n t o  t h e  kingdom© o f  
h e a u e n :  and u n i e s s e  i t  be by h i s  own© d e f a u l t , he  - s h a l l  come 
a f t e r w a r d s  i n t o  t h e  c o u r t s  o f  God & so  by d e g r e e s  i n t o - h i s  
Iv la ie s t i e s  p a l l a c e .  " - - " A  T r e a t i s e  o f  M. T heo d o re  B e z a , "  pub­
l i s h e d  i n  W i l l i a m  P e r k i n s ,  A g o l d e n  Chain© (C am b r id g e ,  E n g . ,  
l 6 0 0 ) ,  p.  182;  i t a l i c s  m in e .  .See a l s o  t h e  p a s s a g e  im m edi­
a t e l y  f o l l o w i n g  t h i s  one .
^ S e e  W r i g h t ,  " W i l l i a m  F e r l j i n s , "  pp.  171 ,  192,  19^ 4-5 and 
M i l l e r ,  "The Marrow o f  P u r i t a n  D i v i n i t y , "  P u b s . C o l . ' S o c . 
M a s s . ,  T r a n s a c t i o n s ,  1 9 3 3 -1 9 3 7 ,  XXXII ,(193BTT’2 5 J T "
A lt h o u g h  j e r k i n s  was t h e  a u t h o r  o f  a b s t r a c t  w o r k s ,  s u c h  
as A r m l l l i a  a u r e a ,  o r  A g o l d e n  C h a in e , a g a i n  and a g a i n  he  
em p h as ized  p r a c t i c a l  a s p e c t s  o f  C h r i s t i a n i t y ,  g i v i n g  a d v i c e  
on such  e v e r y d a y  problem s  as  b u s i n e s s  m o r a l i t y #  In  h i s  
. . # E x p o s i t i o n  . . .  o f  Zephaniah  h e  ‘t a u g h t  t h a t  g o d l i n e s s  
w i l l  b r i n g  p r o s p e r i t y  t o  i n d i v i d u a l s  and n a t i o n s ;  i n  C h r is  -  
t l a n  Oeoonomie he  d e a l t  w i t h  home management p r o b l e m s . ^  
P e r k in s  i s  i n t e r e s t i n g  b e c a u s e  h e  combined w i t h  h i s  .c
p r a c t i c a l  i n t e r e s t s  a v e r y  s t r i c t ,  "High C a l v i n i s t ” s u p r a -  
l a p s a r i a n  t h e o l o g y ,  w h ic h  i s  r e a d i l y  d i s t i n g u i s h a b l e  from  
C a l v i n ’ s C a l v i n i s m .  Whereas C a l v i n ’ s t e s t  o f  e l e c t i o n  i s ,  
as we h ave  n o t e d ,  s i m p l e ,  w i t h  t h e  new / t h e o l o g y  c o n v e r s i o n  
becomes t h e  c h i e f  end o f  man; t o  C a l v i n  i t  was o n l y  th e  b e ­
g i n n i n g .  T h is  new em phasis  on a s s u r a n c e  i s  shown by th e  
t i t l e  o f  one o f  P e r k i n s ’ s w o rk s ,  A Cas e o f  Cons c i e n e e , th e  
g r e a t e s t  t h a t  e u e r  w a s ; H o w  a man may know w h e t h e r  he be 
t h e  C h i l d e  o f  God, or  n o . The same em phasis  i s  t o  be  fou nd  
i n  a n o t h e r  o f  P e r k i n s ’s w o r k s ,  t h e  t i t l e  o f  w h ich  i s  an
^See  W r i g h t ,  ’’W i l l i a m  P e r k i n s , ” pp.  180-185* A l th o u g h  
none o f  H o o k e r ’ s e x t a n t  se rm ons  a r e  p r a c t i c a l  i n  t h e  way
t h a t  P e r k i n s ’ s a r e ,  New E n g la n d  P u r i t a n  d i v i n e s  f r e q u e n t l y
p r e a c h e d  on such  p r a c t i c a l  s u b j e c t s  a s  t h e  d u t i e s  o f  h u s ­
bands and w i v e s .  S e e  E. S .  Morgan, " L i g h t  on t h e  P u r i t a n s  
f rom  Jo hn  H a l l ’ s N o tebo o k ,  11 . New E ng la n d  Q u a r t e r l y , XV 
(191+2), 9 5 - 1 0 1 ,  e s p e c i a l l y  pT 99»
^ P e r k i n s  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g ,  as  we s h a l l  s e e ,  b e c a u s e  
h i s  t e a c h i n g  on t h e  o r e p a r a t i o n  p r o c e s s  was n o t  q u i t e  o r t h o ­
dox.  . F o r  P e r k i n s ’ s p o s i t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  Reformed
t h e o l o g y ,  s e e  R i t s c h l ,  D o g m e n g e sc h ic h te  de s  P r o t e s t a n t i s m u s , 
I I I  ( G d t t i n g e n ,  1926) , 3 0 0 - 3 0 3 . “'
i n t e r e s t i n g  r e v e l a t i o n  o f  t h e  o c c a s i o n a l  d i s r e g a r d  o f  p r e -  
d e s t i n a r i a n i s m  by P u r i t a n s  i n  p r a c t i c a l  m a t t e r s :  A T r e a t i s e
t e n d i n g  u n to  a d e c l a r a t i o n  w h e t h e r  a man be  i n  t h e  e s t a t e  o f
\
d a m n a t io n  o r  i n  t h e  e s t a t e  o f  g r a c e : and i f  he  be  i n  t h e  
f i r s t 3 how h e  may i n  t im e  come o u t  o f  i t ; i f  i n  t h e  s e c o n d ,  
how h e  m ale  d i s c e r n s  i t , and p e r s e t t e ^ e  t o  t h e  e n d *^7
A n o th e r  s h i f t  o f  e m p h a s i s ,  one we h a v e  a l r e a d y  o b s e r v e d  
i n  t h e  t i g h t e n i n g  up o f  C o n t i n e n t a l  Reformed t h e o l o g y ,  i s  
a l s o  t o  b e  o b s e r v e d  i n  P e r k i n s ' s  w r i t i n g s .  The s u b t i t l e  o f  
h i s  t r e a t i s e  A g o l d e n  C ha ine  i s  The D e s c r i p t i o n  o f  T h e o l o -  
g i e , c o n t a i n i n g  t h e  o r d e r  o f  t h e  c a u s e s  o f  Sa l u a t j o n  and
£ . O
D a m n a t io h . A p p a ren t  h e r e  i s  t h e  new c o n c e r n  w i t h  t h e  
o r d e r  o f  t h e  d i v i n e  d e c r e e s ,  t h e  f a v o r i t e  t o p i c  o f  d e b a t e  
among P r o t e s t a n t  s c h o l a s t i c s  o f  t h e  C o n t i n e n t a l  Reformed
c h u r c h e s .  C a l v i n  w r o t e  a b o u t  t h e  one d e c r e e  o f  God; f o r  him
\
d i s c u s s i o n  o f  t h e  decrees^  would  h a v e  b e e n  p u r p o s e l e s s  h a i r ­
s p l i t t i n g . -
A somewhat d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  P e r k i n s ' s  t h e o l o g y ,  
e s p e c i a l l y  as  p r e s e n t e d  i n  A g o l d e n  C h a i n e , i s  u s e f u l  f o r  
o u r  p u r p o s e s ,  s i n c e  i t  i s  a f u l l  f l o w e r i n g  o f  "High C a l v i n ­
ism" and w i l l  p e r m i t  us  t o  s e e  how t h e  new- t h e o l o g y  d i f f e r s  
f rom  C a l v i n ' s  t e a c h i n g .  Two i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e s  s t r i k e
^ F o r  A C a s e , I  u s e  t h e  e d i t i o n  of  London,  1595;  f o r  
A T r e a t i a e ,  t h e  e d i t i o n  o f  London,  1589*
68 I  u s e  t h e  e d i t i o n  o f  C a m b r id ge ,  l 6 0 0 .
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t h e  r e a d e r  o f  A g o l d e n  C h a in e  a t  o n c e :  ( l )  t h e  m a t e r i a l  i s  
a r r a n g e d  i n  a v e r y  i n t r i c a t e  s y s t e m ,  w i t h  d i v i s i o n s  and s u b ­
d i v i s i o n s ,  and s u b - s u b d i v i s i o n s • ^  (2 )  E l e c t i o n  and r e p r o ­
b a t i o n  and " th e  a p p l i c a t i o n  o f  P r e d e s t i n a t i o n "  loom much 
l a r g e r  h e r e .  S i x  c h a p t e r s ,  more t h a n  t e n  p e r  c e n t  o f  t h e  
w h o l e ,  a r e  d e v o t e d  t o  t h e  s u b j e c t  o f  r e p r o b a t i o n .
A l th o u g h  d o u b le  p r e d e s t i n a t i o n  i s  s e t  f o r t h  e a r l y  i n  
t h e  book ( p a g e s  10 and 1 1 ) ,  few s o t e r i o l o g i c a l  p o i n t s  a re  
h a n d l e d  i n  t h e  f i r s t  hundred  p a g e s ;  t h e n  s o t e r i o l o g y  dom i­
n a t e s  t h e  d i s c u s s i o n .  We a r e  t o l d  t h a t . " th e  g o s p e l  p r e a c h e d  
i s  . . . [ th e ]  o r d i n a r y  means t o  b e g e t  f a i t h , "  and t h a t ,  e x ­
c e p t  i n  i n f a n t s ,  t h e  f a i t h  n e c e s s a r y  f o r  s a l v a t i o n  i s  b a se d
70on "a k n o w led g e  o f r Cods f r e e  p r o m i s e . " '  P e r k in s  t h e n  p r o ­
c e e d s  t o  p r e s e n t  d e t a i l s  o f  t h e  s t e p s  i n  t h e  " d e c l a r a t i o n  o f  
Gods l o u e . "  The- fjour s t e p s  and t h e i r  p a r t s  a r e  as f o l l o w s :
I .  E f f e c t u a l  c a l l i n g ,  w h ich  h a s  two j i s p e c t s :  e l e c t i o n
  _
69 Compare P e r r y  M i l l e r ' s  s t a t e m e n t :  "The g r e a t  d i f f e r ­
e n c e  b e t w e e n  C a l v i n  and t h e  s o - c a l l e d  C a l v i n i s t s  o f  t h e  s e v ­
e n t e e n t h  c e n t u r y  i s  s y m b o l i z e d  by t h e  v a s t  i m p o r t a n c e  t h e y  
a t t a c h e d  t o  t h e  one word,  " m e t h o d . " - - S e v e n t e e n t h  C e n t u r y , 
p. 95* I  w ould  by no means a g r e e  t h a t  t h i s  s y m b o l i z e s " t h e  
g r e a t  d i f f e r e n c e . "
70 Pages  103 and ll|Jp. , M i l l e r  u s e s  such  s t a t e m e n t s  as  
t h e s e  as a b a s i s  f o r  h i s  i d e a  t h a t  t h e  New E n g la n d e r s  d e ­
p a r t e d  from  o r t h o d o x y  by g r a n t i n g  man a b i l i t y  t o  "prepare"  
h i m s e l f  f o r  s a l v a t i o n ,  by l i s t e n i n g  t o  e x p o s i t i o n s  o f  C h r i s ­
t i a n  d o c t r i n e ,  f o r  e x a m o le .  See  M i l l e r , 1 P r e p a r a t i o n  f o r  
S a l v a t i o n 1 i n  S e v e n t e e n t h - C e n t u r y  New E n g la n d ,"  J o u r n a l  o f  
khe H i s t o r y  o f  Idea-s , IV (19^4-3) > 2 5 3 - 2 8 6 .  But I  h a v e  no  
r e a so n  t o  b e l i e v e  t h a t  C a l v i n  would h a v e  d i s a g r e e d  w i t h  t h e  
' p r e p a r a t i o n "  i d e a ,  a l t h o u g h ,  as  we s h a l l  s e e ,  some l a t e r  
'High C a l v i n i s t s "  d i d .
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and u n i o n .  I n  t h e  l a t t e r  God g i v e s  t h e  e l e c t  t o  
C h r i s t  as a f r e e  g i f t .  T h ese  two s t e p s  a r e  accom­
p l i s h e d  b y :
A. "The s a u i n g  h e a r i n g  o f  t h e  word o f  God,r (p ag e  
1 1 7 ) ,  f i r s t  t h e  Law, t h e n  t h e  g o s p e l .
B. The b r u i s i n g  o f  t h e  h e a r t  by :
1.  The knowledge  o f  t h e  la w o f  God.
2 .  The knowledge  o f  s i n  and i t s  p u n i s h m e n t .
3* Com punct ion  f o r  s i n .
l\.m R e c o g n i t i o n  o f  o n e ' s  i n a b i l i t y  t o  s t o p  
^ s i n n in g .
C. F a i t h  a p p l i e d  by t h e  Holy G h o s t ,  w h ic h  c a u s e s  
man t o :
1 .  Know t h e  g o s p e l .
2 . Hope f o r  p a r d o n .
3 .  Be e a g e r  f o r  t h e  g r a c e  o f  C h r i s t .
If.. Approach  t h e  t h r o n e  o f  g r a c e  w i t h  c o n f e s ­
s i o n  o f  s i n s  and c r a v i n g  f o r  p a r d o n , . b a s e d  
on t h e  a p p l i c a t i o n  o f  G o d ' s  p r o m i s e s ,  
w h ich  t h e  Holy G ho s t  h a s  p e r s u a d e d  man a r e  
h i s .  T h is  " p e r s w a s iO  i s ,  & o u g h t  t o  be i n  
e u e r y  o n e . " ^
*^P. 119.  The p h r a s e  " i s  & o u g h t  t o  b e 1' r e p r e s e n t s  t h e  
k ind  o f  c o n f u s i o n  w hich  one o f t e n  f i n d s  i n  t h e  Reformed t h e ­
ology* p r e d e s t i n a t i o n  c o n t r o l s  what " i s , "  b u t  t h e  p r e a c h e r
h o ld s  man r e s p o n s i b l e  f o r  wha t  " o u g h t  t o  b e . "
I I .  J u s t i f i c a t i o n ,  i n  w h ich  t h o s e  who b e l i e v e  a r e  a c ­
c o u n te d  j u s t  t h r o u g h  t h e  o b e d ie n c e  o f  C h r i s t ,  who
p e r f o r m e d  t h e  Law f o r  man. A f t e r  j u s t i f i c a t i o n
*
man i s  t o  k e e p  t h e  Law o n l y  a s  a t e s t i m o n y  o f  h i s  
f a i t h .  T h e re  a r e  two p a r t s  t o  j u s t i f i c a t i o n :
A. R e m is s io n  o f  s i n s .
B. I m p u t a t i o n  o f  t h e  r i g h t e o u s n e s s  o f  C h r i s t  t o  
t h e  s i n n e r .  ^
I I I .  S a n c t i f i c a t i o n ,  i n  w h ic h  men a r e  d e l i v e r e d  f ro m  
s i n s  and h a v e  t h e i r  r i g h t e o u s n e s s  renew ed  b y :
A. M o r t i f i c a t i o n :  s i n  I s  k e p t  u n d e r  c o n t r o l .
B. V i v i f i c a t i o n :  h o l i n e s s  i s  c r e a t e d  by t h e  
Holy S p i r i t .
IV. R ^pA ntance ,  w h ic h  i s  b a s e d  on s a n c t i f i c a t i o n ,  and 
i n  w h ich  man d e n i e s  h i m s e l f  p r o f  e s s e s  C h r i s t , and 
t u r n s  t o  God.
T h is  somewhat l e n g t h y  and d o u b t l e s s  d u l l  summary o f  an 
i m p o r t a n t  s e c t i o n  o f  P e r k i n s fs m o s t  s i g n i f i c a n t  work h a s  
b e e n  p r e s e n t e d  i n  o r d e r  t o  i n d i c a t e  t h e  a p p r o a c h  w h ich  t h e  
"High C a l v i n i s t "  t o o k .  The o r d e r  a n d  d i v i s i o n s  a r e  s i g n i f i  
c a n t  b e c a u s e  t h e  same t y p e  o f  o r g a n i z a t i o n - - i n d e e d ,  a lm o s t
t h e  i d e n t i c a l  o r g a n i z a t i o n - - w a s  u s e d  a g a i n  and a g a i n  i n  t h e
/
serihons o f  Thomas Hooker  and o t h e r  i m p o r t a n t  P u r i t a n  p r e a c h  
e r s .
^ A  g o l d e n  C h a i n e , pp. l l i j . - 1 2 8 . !l
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  c h a p t e r  e n t i t l e d  
"Of t h e  a p p l i c a t i o n  o f  P r e d e s t i n a t i o n "  ( C h a p t e r  58) i s  a l s o  
h e l p f u l .  Here  we l e a r n  t h a t  t h e  e l e c t  r e a c h ,  i n  t i m e ,  a s ­
s u r a n c e  o f  s a l v a t i o n  by t e s t i m o n y  o f  God’s s p i r i t  and by t h e  
r e s u l t s  o f  s a n c t i f i c a t i o n - - t h u s  b y ’ b o t h  C a l v i n ’s and B e z a ’ s 
t e s t s .  Some o f  t h e  e f f e c t s  o f  s a n c t i f i c a t i o n  i n c l u d e ,  a c ­
c o r d i n g  t o  P e r k i n s ,  t h e  d e s i r e  " t o  s t r i u e  a g a i n s t  t h e  
f l e s h , "  " t o  l o u e  t h e  m i n i s t e r s  o f  Gods w o r d , "  and " t o  f l i e  
a l l  o c c a s i o n s  o f  s i n n e . " (p ag e  77) But one must  n o t  c o n ­
c lu d e  t h a t  h e  i s  a r e p r o b a t e  even  i f  h e  h a s  n o t  o b s e r v e d  i n  
h i m s e l f  t h e s e  e f f e c t s .  "L e t  him r a t h e r  v s e  t h e  word o f  God, 
and t h e  S a c r a m e n t s ,  t h a t  h e e  may haue  an in w a rd  s e n s e  o f  t h e  
power o f  C h r i s t ,  d r a w in g  h im  v n t o  h im,  and an a s s u r a n c e  of  
h i s  r e d e m p t i o n  by C h r i s t s  d e a t h  and p a s s i o n . "73
P e r k i n s ’ s d e t a i l e d  l i s t i n g  o f - - th e  q u a l i t i e s  o f  t h e
714-e l e c t  h e r e  and e l s e w h e r e  ^  seems c l e a r l y  d e s i g n e d  t o  p e r -  
s u a d e  t h e  r e a d e r  t o  a d o p t  t h e s e  q u a l i t i e s ;  however  ^ P e r k i n s  
d o u b t l e s s  would  h a v e  d e f e n d e d  t h e  l i s t  as an  a id  i n
73p. 7 8 , Where t h e  c o n v e r s i o n  e x p e r i e n c e  and t h e  con­
c e p t  o f  e f f e c t u a l  c a l l i n g  f i t  i n t o  t h i s  d i s c u s s i o n  o f  a s s u r ­
ance  i s  u n c l e a r .  P e r k i n s ’ s a t t i t u d e  to w a rd s  t h e  S a c ra m e n t s  
does  n o t  seem a l t o g e t h e r ' o r t h o d o x ,  i f  t h e  p e r s o n  who i s  e x - v 
h o r t e d  t o  u s e  t h e - S a c r a m e n t s  i s  a s  y e t  u n c a l l e d .  S h o u ld  
t h i s  be w ha t  i s  m e a n t ,  t h e n  P e r k i n s ’s v iew  i s  s i m i l a h  to  
t h a t  o f  t h e  s e v e n t e e n t h -  and e i g h t e e n t h - c e n t u r y  P u r i t a n  
" h e r e t i c "  Solomon S t o d d a r d .  F o r  " S t o d d a r d e a n i s  .1, "  s e e  P e r r y  
M i l l e r ,  The New E n g la nd M ind : From Colo n y  t o  P r o v i n c e  (Cam­
b r i d g e ,  M a s s . ,  l9 5 3 )  > e s p e c i a l l y  p p .  227-237),  h e r e a f t e r  
c i t e d  as C olony  t o  P r o v i n c e .
74-For ex am p le ,  A T r e a t i s e , n o .  2 8 f f .
• 'p e r fo rm ing  t h e  d u t y  w h ic h  h e  b e l i e v e 4  e v e r y  man t o  h a v e :  t o  
examine h i s  s o u l  t o  s e e  " w h e t h e r  h e e  be  i n  t h e  f a i t h  o r  
n o t  •
C l e a r l y  P e r k i n s  h a d  a  f a r  g r e a t e r  c o n c e r n  w i t h  t h e  
h e a l t h  o f  h i s  f o l l o w e r s *  s o u l s  ( a n d  w i t h  t h e i r  a p p r e h e n s i o n  
o f  i t )  t h a n  we fo u n d  C a l v i n  t o  h a v e  h a d .  P e r k i n s  was e s p e ­
c i a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  how f a r  a r e p r o b a t e  
c a n  go down t h e  p a t h  t o  s a l v a t i o n ,  and how f a r  a  s a i n t  must  
go  b e f o r e  h e  can  be  c o n s i d e r e d  s a v e d .  A l l  t h a t  a  s a i n t  must  
h a v e  i s  a f a i t h  "com pared  t o  t h e  g r a i n e  o f  m u s t a r d  s e e d ,  t h e  
l e a s t  o f  a l l  s e e d e s " ; ^  f o r  i f  a  man . • d o t h  b u t  b e g i n  
t o  b e  b o n u e r t e d ,  [he]  i s  euen  a t  t h a t  i n s t a n t ,  t h e  v e r y  
c h i l d  o f  God, t h o u g h  i n w a r d l y  he  may be more c a r n a l l  t h a n  
s p i r i t u a l l , "77 "To s e e  and f e e l e  i n  o u r  s e l u e s  t h e  w an t  o f  
any g r a c e  p e r t a i n i n g  t o  s a l u a t i o n ,  and t o  be  g r i e u e d  t h e r e ­
f o r e ,  i s  t h e  g r a c e  i t s e l f e . " ^  On t h e  o t h e r  h a n d ,  a  r e p r o -
X , Q
b a t e  may h a v e  most  s i g n s  o f  e l e c t i o n , 79 f o r  many r e p r o b a t e s  
a r e  c a l l e d  ( t h o u g h  n o t  " e f f e c t u a l l y " )  and a r e  t o  a d e g r e e  
e n l i g h t e n e d ,  h a v e  p e n i t e n c e ,  a t e m p o r a r y  f a i t h ,  e v e n  a 
" t a s t i n g "  o f  j u s t i f i c a t i o n  and s a n c t i f i c a t i o n ,  and
_____________________________  ‘ j
75tr^ 0 t h e  R e a d e r , "  i n  A T r e a t i s e .
^^W o rk e s , I ,  3 6 6 .
77yi/orkes, I ,  637*
78 7W o rk e s , I ,  6Jj.l. See a l s o  A g o l d e n  C h a in e ,  pp.  1 2 0 -
121 .  * ~  ------------------------------
79~  ' ^ P Q ^ i s e , np ,  1-27*
d e m o n s t r a t e  f o r  a t i m e ,  b e f o r e  f i n a l l y  f a l l i n g  away, an o u t -
finward h o l i n e s s  o f  l i f e .  D e t e r m in i n g  o n e fs s p i r i t u a l  h e a l t h  
i s  c l e a r l y  no e a s y  m a t t e r .  F o r  C a l v i n ,  a s s u r a n c e  was t o  be  
a c h i e v e d  i n  o r d e r  t h a t  a  C h r i s t i a n  m ig h t  go on  w i t h  h i s  
d u t i e s ;  f o r  P e r k i n s ,  o n e f s d u ty  was a c h i e v i n g  a s s u r a n c e ,  o r  
- - r a t h e r ,  i t  wou ld  seem, a c h i e v i n g  s a l v a t i o n .
One f i n a l  p a s s a g e  f ro m  P e r k i n s  i s  w o r th  q u o t i n g ,  f o r  i t  
d e m o n s t r a t e s  how f a r  e v e n  a  ,THigh C a l v i n i s t "  . d e p a r t e d  f ro m  
h i s  t h e o l o g y  i n  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n .  "God h a t h  a p p o i n t e d ,  
w r i t e s  P e rk in ' s ,  "vntov e u e r y  man t h a t  l i u e s  i n  t h e  Church a 
c e r t a i n e  t im e  o f  r e p e n t a n c e ,  & o f  comnglng t o  C h r i s t .  And 
h e e  w h ich  m l s s p e n d e t h  t h a t  t i m e ,  & i s  n o t  made a C h r i s t i a n  
t h e n ,  can  n e u e r  be  s a v e d .  What t h i s / i m p l i e s  i t  i s  h^trd
t.o s a y .  Does e v e r y  man h a v e  an  e q u a l  o p p o r t u n i t y  t o  be 
s a v e d ,  an o p p o r t u n i t y  w h ic h  he may sp en d  o r  m is sp e n d ?  Or i s  
i t  t h a t  t h e  e l e c t ,  m a n i f e s t  t h e m s e l v e s  by r e s p o n d i n g  t o  t h e  
c a l l ,  t h e  r e p r o b a t e  by f a i l i n g  t o  r e s p o n d ?  The p a s s a g e  h a s  
t h e  k i n d  o f  a m b i g u i t y  w h ic h  can  be  f o u n d  i n  much Reformed 
w r i t i n g  on p r a c t i c a l ,  a p p l i e d  s u b j e c t s :  i t  c a n  be  r e a d  so  
t h a t  i t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  p r e d e s t i n a r i a n i s m ,  b u t  a t  t h e
same t i m e  i t  o f f e r s  hope  t o  a l l . ® ^  *
\
W il l i a m  Ames ( 1 5 7 ^ - 1 ^ 3 3 )> a u t h o r  o f  a n o t h e r  s t a n d a r d
g o l d e n  C h a i n e , pp .  1 7 6 - 1 7 9 .
W orkes , I ,  37 9 .
fi ?
F o r  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  P u r i t a n  d o c t r i n e ' s  h e r e  p r e ­
s e n t e d  by P e r k i n s ,  s e e  B u n y a n Tg G ra ce  Abounding t o  t h e  C h i e f  
of S i n n e r s .
t e x t b o o k . o f  P u r i t a n i s m ,  e s p e c i a l l y  t h e  New England v a r i e t y ,  
i s  a s i g n i f i c a n t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a p e r i o d  o f  t h e o l o g i c a l  
deve lopm ent ,  somewhat l a t e r  t h a n  P e r k i n s A s  we s h a l l  s e e  
l a t e r ,  he  i s  an im p o r t a n t  f i g u r e  i n  t h e  new s c h o o l  o f  c o v e ­
n an t  t h e o l o g y .  But e x c e p t  f o r  t h e , s e c t i o n s  on t h e  c o v e n a n t s  
Ames*s Marrow o f  S a c r e d  D i v i n i t y  c o n t a i n s  n o t h i n g  p a r t i c u ­
l a r l y  d i v e r g e n t  from t h e  e a r l i e r  Reformed t h e o l o g y  o f  s u c h  
d i v i n e s  a s  P e r k i n s .  But t h e r e  i s  an im p o r ta n t  new em phasis  
on t h e  p r o c e s s  by w h ich  man r e c e i v e s  th e  b e n e f i t s  o f  
C h r i s t Ts r e d e m p t i o n ,  and a more d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  
s t e p s  w h ich  man may t a k e  i n  o r d e r  t o  be  s a v e d .  On t h e s e  d e ­
v e lo p m e n t s  our  d i s c u s s i o n  o f  Ames w i l l  f o c u s . ________________ _ __
Ames i s  c l e a r l y  a b e l i e v e r  i n  t h e  l i m i t e d  a to n em en t:
. • a p p l i c a t i o n  i s  a l t o g e t h e r  o f  t h e  same l a t i t u d e  w i t h  
r e d e m p t io n  i t  s e l f e ,  t h a t  i s ,  t h e  r e d e m p t io n  o f  C h r i s t  i s  
a l l i e d  t o  a l l  and o n l y  t h o s e ,  f o r  whom i t  was o b t a i n e d ,  by  
t h e  i n t e n t i o n  o f  C h r i s t  and th e  F a t h e r  , . . A l th o u g h
t h i s  p r o c e s s  vo f  a p p l i c a t i o n  i s  t r e a t e d  i n  t h e  Marrow i n  d e -  
t a i l - - w i t h  c h a p t e r s  on c a l l i n g ,  j u s t i f i c a t i o n ,  a d o p t i o n ,  
s a n c t i f I p a t i o n ,  and g l o r i f i c a t i o n - - t h e  c h a p t e r  on v o c a t i o n  
or c a l l i n g  i s  m ost  r e l e v a n t  h e r e . ’
O  -3
-^For Ames’ s i n f l u e n c e ,  s e e  M i l l e r ,  S e v e h b e e n t h  C e n tu ­
r y ,  p.- lf_8. M i l l e r  c a l l s  Ames’s C o n s c i e n c e  w i  b.h th e  Power  
gnd Cases  t h e r e o f  t h e  P u r i t a n  " gu ide  book f o r  e a r t h l y  e x i s t ­
ence . '^ -  - C olony  t o  P r o v i n c e , p. Ij.0.
a r r o w , p. 100.
The parts of the process ofy vocation, for Ames, are 
two: the “offer of Christ, and the receiving him . . . .
The offer is an objective propounding of Christ, as of a 
meanes sufficient and necessary to salvation.11 , The in­
struments of the offer are preaching, the "outward offer," 
and the Holy Ghost, who by an inward.offer spiritually en­
lightens the hearts of the men who are to be s a v e d . ^  If 
it is their time, men then passively receive Christ by means 
of "a spiritual principle of grace • . . begotten in the 
will of man"; in the will because its conversion "is an ef­
fectual principle of the conversion of the whole man." The 
will is not free.but, is under "obedientiall subjection." 
Faith is the result of this new. grace, and it is exercised 
"certainly unavoydably and u n c h a n g e a b l y . F a i t h  comes 
first in the process of conversion, but repentance, though 
caused by faith, is perceived f i r s t . T h e  real Order add
Q Q
the perceived order are not the same. '
After digesting such statements as these, the non-pre- 
destinarian may be at least momentarily bewildered by Ames's 
discussion elsewhere of man's role in the salvation process.
■-------------------------------------------------   f
^ Marrow, p. 110.
8 6
Marrow, p. 111.
8 7 .M arrow , pp.  1 1 2 -1 1 3 .
^ Marrow, p. lllj.,
89r -
This is an example of . the Puritan split between what 
theology taught and what experience demonstrated.
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I n  an sw e r  t o  t h e  q u e s t i o n  "What ough t  a  man t o  d o ,  t h a t  he 
may be  t r a n s l a t e d  o u t  o f  a  s t a t e  o f  s i n ,  i n t o  t h e  s t a t e  o f  
G ra c e ? "  Ames r e s p o n d s ,  examine y o u r s e l f  by t h e  Law, c o n v i c t  
y o u r s e l f  p f  s i n , '  d e s p a i r  o f  b e i n g  s a v e d  by s e l f - r e l i a n c e  o r  
h e l p  f rom  man, a c h i e v e  t r u e  h u m i l i a t i o n * ^  Ames a l s o  a n ­
sw ers  t h e  q u e s t i o n s  o f  ’'w hat  a  man i s  t o  doe t h a t  he  may r e -  
91p e n t , "  "what a man o u g h t  t o  doe  t h a t  h e e  may o b t a i n e  t h e
92l i v e l y  a c t ,  and t h e  s e n s e  o f  i t  [ a d o p t i o n ] , "  and "what  a
man oug h t  t o  do t h a t  h e  may be  s a n c t i f i e d * f,<^  We may a l s o
l e a r n  f rom  Ames how t o  make p r o g r e s s  i n  s a n c t i f i c a t i o n *
Even t h e  means t o  t h e  s u p p o s e d l y  key s t e p ,  o b t a i n i n g  f a i t h ,
99i s  s e t  f o r t h  by  Ames*. ,
How i s  i t  t h a t  Ames (and  P e r k i n s )  c a n  p r e s e n t  s t r i c t  
p r e d e s t i n a r i a n  v iew s and y e t  g i v e  d e t a i l s ^ a b o u t  how t o  t a k e  
t h e  s t e p s  i n  t h e  s a l v a t i o n  p r o c e s s ,  f rom  v o c a t i o n  t o  s a n c t T -  
f i c a t i o n ,  when t h e  p r o c e s s  f o r  the^ e l e c t  i s  c o m p l e t e l y  con-  
t r o l l e d ^  by God? The a n sw e r  i s  n o t  f a r  t o  seek* S i n c e  e l e c -  
t i o n  "makes no in w a rd  d i f f e r e n c e  i n  t h e  P r e d e s t i n a t e  them ­
s e l v e s  b e f o r e  t h e  a c t u a l l  d i s p e n s a t i o n  o f  t h i s  a p p l i c a t i o n ,  "96
^ C o n s c i e n c e , Bk. I I ,  p .  8 .
^ C o n s c i e n c e , Bk. I I ,  p .  18.
^ C o n s c i e n c e , Bk. I I ,  p .  2 3 .
^ c o n s c i e n c e , Bk. I I ,  p .  25* ■
91l^ C o n s c i e n c e , Bk. I I ,  p p .  2 9 - 3 ° •
^ C o n s c ie n c e ,  Bk. I I ,  p p .  12-13*
96Ma r r o w , p.  103• -
/  v * 
one who s e r i o u s l y  w i s h e s  t o  f i n d  t h e  way t o  s a l v a t i o n  i s  i n ­
t e r e s t e d  s i m p ly  b e c a u s e  h e  i s  p r e d e s t i n e d  t o  be  s a v e d .  When 
he  h a s  d i s c o v e r e d  what  t h e  means p r e s c r i b e d  a r e ,  h e  w i l l  
t a k e  a d v a n t a g e  o f  what he  h a s  l e a r n e d ;  h e  w i l l  f o l lo w '* th e  
p r e s c r i b e d  c o u r s e .  T h is  i s  God’s m ethod o f  b r i n g i n g  men t o  
s a l v a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  Samuel W i l l a r d ,  b e c a u s e  t o  be " c a r ­
r i e d  by  i n s t i n c t ,  and a b l i n d  i m p u l s e '1 "would be t o  t r e a t  
u s ,  n o t  as  men, b u t  as  b r u t e s . "  G od’ s way i s  "by C o u n s e l , "
f o r  i n d e e d  " b e l i e v i n g  i n  C h r i s t  i s  a  most d e l i b e r a t e  a c t .
97The man c o n s i d e r s  and s e e s  r e a s o n  f o r  what  he  d o t h . "
•>
I t  i s  t r u e  t h a t  W i l l a r d f s e x p l a n a t i o n  i s  somewhat b o l d ­
e r  t h a n  P e r k i n s ’ s o r  Ames’ s would h a v e  b e e n :  t h e  word " r e a -
4
son" looms l a r g e r  i n  W i l l a r d ’ s d i s c u s s i o n  t h a n  i t  would have  
■in an e a r l i e r  p e r i o d ,  and o v e r  f i f t y  y e a r s  s e p a r a t e s  W i l l a r d  
and Ames. But an e x p l a n a t i o n  i s  n e e d e d ,  and W i l l a r d ’ s i s  
d o u b t l e s s  c o r r e c t .  P e r r y  M i l l e r  u s e s  a W i l l a r d - l i k e  i n t e r ­
p r e t a t i o n  t o  e x p l a i n  how t h e  P u r i t a n s  r e c o n c i l e d  p r e d e s t i n a ­
t i o n  and e x h o r t a t i o n s  t o  s a v e  o n e ’s s e l f .  He s u g g e s t s  t h a t  
" se rm ons  a r e  t h e  c h i e f  means o f  s a l v a t i o n  b e c a u s e  t h e y  a r e  
b e s t  accommodated t o  God’ s t r e a t i n g  w i t h  men as  w i t h  r a t i o n a l  
c r e a t u r e s ,  and m i n i s t e r s  who c a r r y  t h e  G ospe l  t o  t h e  w o r ld  
must  p e r s u a d e  t h e  mind o f  t h e  w o r ld  t o  b e l i e v e .
97 *Body -o f  D i v i n i t y , p .  J}.5l. A c co rd in g  t o  m i l i a r ,  
W i l l a r d ' s  g r e a t  work "a lw a y s  sum m arizes  New h n g land  o p i n i o n . "  
- - S e v e n t b e n t h  C e n t u r y , u. 199*
98 S e v e n t e e n t h  Cen t u r y , p .  292.
*
F u r t h e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  how t h e  P u r i t a n s  r e c o n c i l e d  
t h e  s e e m in g  o p p o s i t e s  i s  s u p p l i e d  by one  o f  t h e  b e s t  p r e a c h ­
e r s  o f  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  P u r i t a n i s m ,  John P r e s t o n  ( 1587 -
1 6 2 8 ) ,  who was v e r y  i n f l u e n t i a l  i n  b o t h  o l d  and New Eng-  
99l a n d .  A l th o u g h  a f u l l  d i s c u s s i o n  o f  P r e s t o n ' s  w r i t i n g s  
i s  more r e l e v a n t  t o  t h e  d i s c u s s i o n  b e lo w  o f ^ " p r e p a r a t i o n  f o r  
s a l v a t i o n , "  some m e n t io n  h e r e  o f . h i s  t e a c h i n g  i s  n e c e s s a r y .  
One o f  P r e s t o n ' s  most  i n t e r e s t i n g  works i s  posthum ous:  The 
P o s i t i o n  o f  John P r e s t o n  , . . C o n c e r n in g  t h e  I r r e s i s t i b i l ­
i t y  o f  G r a c e , i n  w h ic h  h e  i s  r e v e a l e d  t o  be  a s u p e r - s u b t l e  
P r o t e s t a n t  s c h o l a s t i c  o f  t h e  "High C a l v i n i s t "  s c h o o l .  The 
work i s  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t i n g  b e c a u s e  t h e  p o s i t i o n  w hich .
P r e s t o n  s e t s  . f o r t h  h e  d e s c r i b e s  as "our o p i n i o n " :  t h e  o p i n -
’ Vi o n ,  t h a t  i s ,  o f  t h e  P u r i t a n  p a r t y .  The w'drkv, th o u g h  e x -  
t r e m e l y  abstruse ,>  s h o u l d  be s t u d i e d  by a l l  s t u d e n t s  'of P u r i ­
t a n i s m .  Here o n l y  one p o r t i o n ,  a l b e i t  an im p o r t a n t  o n e ,  can  
be exam ined .  P r e s t o n ' s  p o s i t i o n  i s  t h a t  g r a c e  i s  i r r e s i s t ­
i b l e  and y e t  man rem ain s  f r e e :  i r r e s i s t i b l e  i n  f a c t ,  g r a c e  
from, t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  p e r s o n  u n d e r g o in g  t h e  p r o c e s s  
ap p ears  t o  be  r e s i s t i b l e .  Pres  to n ,  c o n s i d e r s  t h e  c o n v e r s i o n  
p r o c e s s  i n  f o u r  s t e p s :
1 .  God i n f u s e t h  i n t o  t h e  w h o le  S o u l e ,  and s o  i n t o  
t h e  W i l l ,  a h a b i t  or  q u a l i t y  o f ' h o l i n e s s e , r en ew in g  
i t ,  and making i t ,  o f  e v i l l  g o o d ,  o f  u n w i l l i n g
99 S e v e n t e e n t h  C e n t u r y , pp.  1 8 , 1 8 6 , 200 and p a s s im .
w i l l i n g :  by  w h ic h  m e a n e s ,  t h a t  w hich  b e l o n g s  t o
t h e  n a t u r e  o f  t h e  W i l l ,  i s  p r e s e r v e d  e n t i r e ,  b u t  
t h a t  which  was c o r r u p t  i s  r e c t i f i e d *
2 . Prom t h e  q u a l i t y  so  i n f u s e d ,  p r e s e n t l y  t h e r e  
a r i s e  i n  t h e  W i l l ,  c e r t a i n e  i m p e r f e c t  i n c l i n a t i o n s ,  
p r e v e n t i n g  t h e  n o t i c e  o f  r e a s o n ,  l i k e  u n to  t h o s e  
w h ic h  t h e  S c h o o l -m e n  c a l l  t h e  v e r y  f i r s t  M ot ions  o f  
t h e  h e a r t .  F o r  by t h e s e  t h e  w i l l  d o t h  n o t  com- 
p l e a t l y ,  and e f f e c t u a l l y  w i l l  t h a t  w h ich  i s  g o o d ,  
b u t  i s  o n e l y  i n i t i a l l y ,  and i n c o m p l e a t l y  i n c l i n e d  
t o  t h o s e  good workes  w h ic h  p l e a s e  God, f ro m  whence 
s u c h  a c t s  may be  c a l l e d ,  n o t  so  much w i l l i n g s ,  as  
w i s h i n g s  and w o u l d i n g s .
Those  i n c l i n a t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  as  an  o b j e c t  t o  
t h e  u n d e r s t a n d i n g ,  w h ic h  w e ighs  th em ,  d e b a t e s  them, 
t a k e s  c o u n s e l  a b o u t  them ; and a t  l e n g t h ,  when i t  
h a t h  by  i t s  u l t i m a t e ,  and c o n c l u s i v e  d i c t a t e s ,  con ­
f i r m e d  them, p ro p o u n d s  them t o  t h e  w i l l  as  t o  be 
c h o s e n .
ij-. A f t e r  t h o s e  i n i t i a l l  i n c l i n a t i o n s ,  a r i s i n g  f rom  
i n f u s e d  G r a c e ,  h a v e  p a s s e d  t h e  c e n s u r e  o f  t h e  u n d e r ­
s t a n d i n g  and a r e  a l l o w e d  by t h e  p r e c e d i n g  judgem ent  
t h e r e  o f ;  t h e n  a t  l e n g t h  d o t h  t h e  W i l l  p u t  f o r t h  a 
c o m p le a t  and e f f e c t u a l  w i l l i n g n e s s e ,  f ro m  w h ich  c o n ­
v e r s i o n  i m m e d i a t e l y  d o t h  f o l l o w ,  o r  r a t h e r  t h a t  v e r y  
w i l l i n g  i s  t h e  c o n v e r s i o n  o f  a  man u n t o  God.
Prom t h i s  p a s s a g e  much can  be  l e a r n e d .  P e rh a p s  m ost  
s i g n i f i c a n t  i s  t h e  l i g h t  i t  s h e d s  on t h e  P u f i t a n  p r e a c h e r ' s  
a t t e m p t s  t o  p e r s u a d e  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  h i s  h e a r e r s .  P e r ­
s u a d i n g  i t s e l f  was n o t  enough;  ev en  t h e  most  p e r s u a s i v e
►
p r e a c h e r  c o u l d  do n o t h i n g  w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  even  t h e  
most  ( s e e m i n g l y )  r a t i o n a l  men u n l e s s  God e f f e c t e d  t h e  in w a rd  
means o f  s a l v a t i o n  t o  m a tc h  t h e  o u tw a rd  m eans ,  p r e a c h i n g ;  
and whom God h ad  c h o s e n  t o  b e  c a l l e d  was ,  o f  c o u r s e ,  unknown. 
A l l  man c o u ld  do was t o  assume t h a t  any man m ig h t  be an
echo  o f  a f r e q u e n t l y - q u o t e d  p h r a s e  o f  S t .  Augus­
t i n e ' s .
l Q l ijhe P o s i t i o n  o f  Jo h n  P r e s  t o n  (London,  ] >  * PP* 5-6*
u n c a l l e d  s a i n t ,  and th e n ,  a p p l y  a l l  t h e  p e r s u a s i o n  t h a t  c o u ld  
b e  m u s t e r e d .  But t h e  b a r r i e r  t o  s a l v a t i o n  was i n  t h e '  d e ­
p r a v e d  w i l l  o f  man, and n o t  i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g .  A l th o u g h  
P u r i t a n  p s y c h o l o g i e s  u s u a l l y  g a v e  t h e  u n d e r s t a n d i n g  d om in io n  
o v e r  t h e  w i l l  i n  man as  God c r e a t e d  h im ,  t h e  w i l l ,  s i n c e  t h e  
P a l l ,  i s ' " d r i v e r  o f  a l l  f a c u l t i e s , "  a c c o r d i n g  t o  P r e s t o n .  
Thus f o r  P r e s t o n  and Ames, l i k e  C a l v i n ,  t h e  se rm on was s a c -
' r
r a m e n t a l  i n  n a t u r e .
- The o r d e r  w h ich  P r e s t o n  s e t s  f o r t h  a l s o  d e s e r v e s  a t t e n ­
t i o n .  I t  seems t h a t  i n w a rd  g r a c e  works b e f o r e  t h e  r e a s o n  
o b s e r v e s  i t s  a c t i o n  ( " p r e v e n t i n g  t h e  n o t i c e  o f  r e a s o n " ) .  
Then,  p r e s u m a b l y ,  man r e c o g n i z e s  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  
p r e a c h e d  g o s p e l  o n l y  a f t e r  g r a c e  h a s  p e r m i t t e d  h im  t o  r e c o g ­
n i z e  i t .  I n  a s e n s e  t h e  g o s p e l  p r e a c h e d  m ig h t  be r e g a r d e d  
as b e i n g ,  f o r  t h e  e l e c t ,  t h e  " r a t i o n a l i z i n g "  o f  g r a c e .  I n  
Redeemed /Man, as  c o n t r a s t e d  w i t h  N a t u r a l  Man, t h e  w i l l  f o l ­
lows t h e  judgm ent  o f  r e a s o n ,  and t h i s  new and p r o p e r  o r d e r  
i s  i t s e l f  c o n v e r s i o n .  G race  i s  i r r e s i s t i b l e ;  y b t  man r e ­
m ains  f r e e .
I n  p a s s a g e s  i n  a n o t h e r  w ork ,  The B r e s t - P l a t e  o f  F a i t h  
and L o v e , P r e s t o n  r e v e a l s  more c l e a r l y  t h a n  Ames, P e r k i n s ,  
o r  m os t  o t h e r  P u r i t a n  p r e a c h e r s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  m an ’s
4
102 Quoted, by M i l l ' e r ,  S e v e n t e e n t h  C e n t u r y , p.  2lj9» 
M i l l e r ’s d i s c u s s i o n  o f  t h e  P u r i t a n  i d e a s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
of  t h e  w i l l  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  i s  much l e s s  c l e a r  t h a n  
most o f  h i s  p r e s e n t a t i o n ,  b u t  h i s  q u o t a t i o n s  a r e  h e l p f u l .
His f u l l  d i s c u s s i o n  o c c u p i e s  p ag es  2 if8 -25 1 -  • ■
a b i l i t y  t o  p r e d e s t i n a t i o n .  A c c o r d in g  t o  P r e s t o n ,  "That
\
r i g h t e o u s n e s s ,  by w h ic h  a l o n e  we can  be  s a v e d  now i n  t h e  
t i m e  o f  t h e  G o s p e l ,  i s  r e v e a l e d  and o f f e r e d  t o  a l l  t h a t  w i l l  
t a k e  i t . " ^ ^  The same p o i n t  i s  made a g a i n  and a g a i n :  ". . . 
i t  i s  g i v e n  t o  e v e r y  man, t h e r e  i s  'no t  a man e x c e p t e d "  (p a g e  
7 ) .  But a l l  o f  t h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  P r e s t o n  b e l i e v e s  
o n l y  i n  t h e  " g e n e r a l"  o r  outward c a l l i n g ,  r a t h e r  t h a n  in ,  t h e  
" p a r t i c u l a r "  o r  inward c a l l i n g .  " I n d e e d ,  when C h r i s t  was  
o f f e r e d  t o  e v e r y  man, and one r e c e i v e d  h im ,  a n o t h e r  r e j e c t e d  
h im ,  t h e n  t h e  M y s te r y  o f  E l e c t i o n  & R ep ro b a t io n ,  was r e v e a l e d ,  
t h e  r e a s o n  why some r e c e i v e d  him b e i n g ,  b e c a u s e  God g a v e  
them a h e a r t ,  w h i c h t o  t h e  r e s t  he  g a v e  n o t "  (p a g e  8 ) .  But  
s i n c e  t h e  aim o f  t h e  p r e d e s t i n a r i a n  P r e s t o n  i s  p e r s u a s i o n ,  
h e  c o n te n d s  t h a t  no s i n  " s h a l l  b e  s o  much l a y d  t o  y o u r  
c h a r g e  a t  t h e  day  o f  J u d gem en t ,  as  y o u r  r e j e c t i n g  o f  t h e  
S o n n e ,  and o f  h i s  r i g h t e o u s n e s s e  r e v e a l e d ,  and f r e e l y  o f ­
f e r e d  t o  you " ;  th o u g h  i n d e e d  t h e  means o f  r e c e i v i n g  t h e  Son 
i s  " th e  g i f t  o f  f a i t h  . . . a f r u i t  o f  e l e c t i o n .
i
More t h a n  most  P u r i t a n s  P r e s t o n  e m p h a s iz e s  t h e  c o n n e c ­
t i o n  b e tw e e n  e t h i c s  and f a i t h ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  so  c e n t r a l  
t o  C a l v i n g  t h o u g h t .  "I s a y , "  s a y s  P r e s t o n ,  "he t h a t  h a t h  
t h e  s t r o n g e s t  F a i t h ,  h e  t h a t . b e l e e v e s  i n  t h e  g r e a t e s t  d e g r e e  
t h e  p r o m is e s  o f  pard on  and r e m i s s i o n ,  I d a r e  b o l d l y  s a y ,  he
^ • ^ B r e s t - P l a t e  (London,  l 6 5 l ;  f i r s t  e d i t i o n ,  1 6 3 0 ) ,
p * 2 *
,10^-B res t - P l a t e ,  pp. 22 and 10 .
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h a t h  t h e  h o l i e s t  h e a r t ,  and  t h e  h o l i e s t  l i f e .  F o r  t h a t  i s  
t h e  r o o t s  o f  i t ,  i t  a r i s e t h  f ro m  t h a t  r o o t e  . • • ,
I t  i s  w o r th  n o t i n g  t h a t  P r e s t o n ,  l i k e  o t h e r  l e a d i n g  
c o n v e r s i o n  p r e a c h e r s - - a m o n g  them Hooker  and S h e p a r d - - s e e m s  
t o  assume t h a t  h i s  h e a r e r s  know w h e r e i n  h o l i n e s s  l i e s .  I n  
t h e i r  w r i t i n g s  we do n o t  o f t e n  f i n d  t h e  k i n d  o f  p r a c t i c a l  
a d v i c e  c o n c e r n i n g  e v e r y d a y  C h r i s J / i a n  d u t i e s  t h a t  can  be  ob­
s e r v e d  i n  s u c h  e a r l i e r  w r i t i n g s  as  t h o s e  o f  P e r k i n s  and 
S m i th .
t
Some A n g l i c a n ,  Views
B e f o r e  we examine  symbols  o f  f a i t h  i n  o r d e r  t o  o b s e r v e  
how Reformed t h o u g h t  d e v e l o p e d  i n  E n g la n d ,  i t  may be  i n ­
s t r u c t i v e  t o  l o o k  b r i e f l y  a t  t h e  c o n v e r s i o n  t e a c h i n g  o f  some
•» ri/L
n o n - P u r i t a n  A n g l i c a n s .  One o f  t h e  m ost  u s e f u l  docum ents
i
i s  t h e  o f f i c i a l  c o l l e c t i o n  o f  se rm ons  r e a d  a g a i n  and a g a i n  
f rom  t h e  p u l p i t  t h r o u g h o u t  E l i z a b e t h ’s r e i g n ,  t h e  two books 
o f  C e r t a i n e  Sermons o r  H o m i l i e s  A p p o in te d  t o  be Read i n  
C h u r c h e s . A c c o rd in g  t o  P h i l i p  Hughes ,  t h e  f i r s t  f i v e  
h o m i l i e s  o f  t h e  f i r s t  book ’’fo rm  t h e  e a r l i e s t  m a n i f e s t o  t o
1 0 ^
The N e w  C ovenan t  (London,  16 3 j^_; f i r s t  e d i t i o n ,
1 6 2 9 ) ,  pp .  3 W - 3 5 0 .
The t e r m  ’’A n g l i c a n "  .cou ld  o f  c o u r s e  be u s e d  t o  d e ­
s c r i b e  P e r k i n s ,  S m i t h ,  Hooper and  even  P r e s t o n ,  b u t  i s  l e s s  
d e f e n s i b l e  f o r  Ames, a p r o f e s s o r  a t  F r a n e k e r ,  and  f o r  Hooker 
and t h e  o t h e r  New E n g l a n d e r s .
p r o c l a i m  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  t h e  P r o t e s t a n t  R e f o r m a t i o n  as 
t h e  o f f i c i a l  r e l i g i o n  o f  t h e  E c c l e s i a  An g l i c a n a . ^ h e  
v e r y  t i t l e s  o f  t h e s e  h o m i l i e s  r e v e a l  t h e i r ,  e m p h a s i s :  ( l )  A 
F r u i t f u l  E x h o r t a t i o n  t o  t h e  r e a d i n g  o f  Holy S c r i p t u r e ;  (2)
Of t h e  m i s e r y  o f  a l l  Mankind;  (3 )  Of t h e  S a l v a t i o n  o f  a l l  
Mankind;  (Ip) Of t h e  t r u e  and l i v e l y  F a i t h ;  and (5) Of Good 
Works. A l th o u g h  t h e  h o m i l i e s  t e a c h  d o c t r i n e  which  i s  
c l e a r l y  P r o t e s t a n t  and e m p h a s iz e s  j u s t i f i c a t i o n  s o l a  f i d e  
and t h e  P a u l i n e  c o n c e p t  o f  t h e  r e l a t i o n  o f  f a i t h  t o  good 
w o rk s ,  t h e y  a r e  d e f i n i t e l y  n o t  i n  t h e  Reformed t r a d i t i o n ,  
b u t  more n e a r l y  L u t h e r a n .
The c o n c e p t  o f  t o t a l  d e p r a v i t y  i s  v e r y  p r o m in e n t .  One 
e l o q u e n t  p a s s a g e  p u t s  i t  as  f o l l o w s :
We a r e  a l l  become u n c l e a n ,  b u t  we a l l  a r e  n o t  a b l e  
t o  c l e a n s e  o u r  s e l v e s ,  n o r  make one a n o t h e r  o f  us  
c l e a n .  We a r e  by  n a t u r e  t h e  c h i l d r e n  o f  GodTs 
w r a t h ,  b u t  we a r e  n o t  a b l e  t o  make o u r  s e l v e s  t h e  
c h i l d r e n  and i n h e r i t o r s  o f  G o d ' s  g l o r y . . . we ’ 
can—f i n d  i n  o u r  s e l v e s  no h ope  o f  s a l v a t i o n ,  b u t  
r a t h e r  w h a t s o e v e r  m ake th  u n t o  o u r  d e s t r u c t i o n . 109
rT
A f t e r  t h i s  p a s s a g e  comes,  n o t  p r a i s e  o f  God f o r  e l e c t i n g  
some f ro m  t h i s  s t a t e  o f  u t t e r  d e p r a v i t y , vb u t  p r a i s e  o f  God 
f o r  p r o v i d i n g  men w i t h  t h e  means o f  g r a c e  and t h e  hope  o f  
g l o r y .  I t . m a y  h a v e  b e e n  t h e  l a c k  o f  p r e d e s t i n a r i a n  t e a c h i n g
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The R efo rm at i o n  i n  E ng lan d  (London,  1931-1) > I I »  96 .
1 0 Q ,
H o m i l i e s  T h ree  and F o u r  a r e  by Cranmer .
109C e r t a i n  Sermons (London,  1 7 2 6 ) ,  Homily Two, pp.  10-
8it-
w h ic h  c a u s e d  t h e  P u r i t a n s  t o  c o n te n d  i n  l 6 l 6  t h a t  t h e  Homi-
110l i e s  do n o t  c o n t a i n  g o d l y  d o c t r i n e  i n  e v e r y  p o i n t .
I n  t h e  se rm ons  o f  A r c h b i s h o p  Edwin S&ndys (c . l5 l8 -1 5 > 8 8 )  
t h e  same c o n c e p t  a p p e a r s  as  i n  t h e  H o m i l i e s :  "He [God] com- 
m an d e th  vs  . . .  t o  d o e  t h a t  w h i c h ' o f  o u r  s e l u e s  we a r e  n o t  
a b l e  t o  d oe ;  t h a t  s e e i n g  o u r  w a n t ,  we may c r a u e  h i s  g r a c e  
and h e l p e ,  w h ich  w i l l  e n a b l e  v s  t o  drawe n e e r e  v n t o  h im .  ” H I  
P e rh a p s  we' s h o u l d  n o t  t a k e  t o o  s e r i o u s l y  t h e  l a c k  o f  p r e d e s -  
t i n a r i a n  v ie w s  i n  S a n d y s ’s se rm o n s .  His  se rmon "Draw n e e r e  
t o  God, and h e  w i l l  drawe n e e r e  t o  you"^--^ i s  d o c t r i n a l l y  
■very s i m i l a r  t o  " J a c o b ’ s L a d d e r , "  a  se rm on  on t h e  same t o p i c  
— t h e  way t o  H e a v e n - - b y  t h e  P u r i t a n  " C a l v i n i s t "  Henry  S m i th .
A r e a d i n g  o f  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  "High C a l v i n i s t "  s e r ­
mons p r o b a b ly  would  l e a d  one t o  e x p e c t  g r e a t e r  em p h a s is  on 
p r e d e s t i n a t i o n  and man’ s i n a b i l i t y  i n  E l i z a b e t h a n  sermons  
t h a n  one a c t u a l l y  f i n d s  t h e r e .  But i f  t h e  H o m i l i e s  and 
o t h e r  sermons o f  s i x t e e n t l i - c e n t u r y  A n g l i c a n s  l a c k  t h e  s t r i c t  
d o c t r i n e s  o f  t h e  l a t e r  p e r i o d ,  t h e  l a c k  i s  l e s s  o b v i o u s  i n  
t h e  d o c t r i n a l  t r e a t  i s  es  ^of^Tnie p e r i o d .  We have  o b s e r v e d  
t h a t  o n l y  two p u r e l y  t h e o l o g i c a l  t r e a t i s e s  were  w r i t t e n  by
E n g l i s h  P r o t e s t a n t s  i n  E l i z a b e t h ’ s r e i g n .  Bub o t h e r  w o r k s ,
%
” '">l 11 ......
^■^See D a v i e s /  W orsh ip  o f  t h e  P u r i t a n s , p .  167» I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  B ucer  fo u n cT ^ ^h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  
H o m i l i e s  i n  a g re e m e n t  w i t h  h i s  own t e a c h i n g  and t h a t ,  o f  h i s  
f e l l o w  r e f o r m e r s  . . . . " — C o n s t a n t i n  H op f ,  M a r t i n  B ucer  and 
t h e  E n g l i s h  R e f o r m a t i o n - (O x f o r d ,  -1 ^ 4.6 ) ,  p .  8 l .
111 Sermons (London,  l 6 l 6 ) , p. 57«
112Sermon S e v e n  i n  t h e  c o l l e c t e d  e d i t i o n  c i t e d .
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s u c h  as c a t e c h i s m s ,  d i d  appea r#  One o f  t h e  most  i m p o r t a n t  
o f  t h e s e  works  i s  t h e  s e m i - o f f i c i a l  c a t e c h i s m  by A le x a n d e r  
Nowell  ( c . 1 5 0 7 - 1 6 0 2 ) ,  Dean o f  S t .  P a u l ' s . 1 ^  Though n o t  
l a b e l l e d  a  P u r i t a n ,  Nowell was a s t r i c t  p r e d e s t i n a r i a n ,  as 
t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e  makes c l e a r s '
They t h a t  be s t e d f a s t ,  s t a b l e ,  and c o n s t a n t  i n  t h e  
f a i t h ,  w ere  ^.chosen and a p p o i n t e d ,  and ( a s  we t e r m  
i t )  p r e d e s t i n a t e d  t o  t h i s  so  g r e a t  f e l i c i t y ,  b e f o r e  
t h e  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  w o r ld  were  l a i d ;  w h e r e o f  t h e y  
h a v e  a w i t n e s s  w i t h i n  them  i n  t h e i r  s o u l s ,  t h e  S p i r i t  
o f  C h r i s t N t h e  a u t h o r ,  and t h e r e u n t o  a l s o  t h e  m ost  
s u r e  p l e d g e  o f  t h i s  c o n f i d e n c e .
I n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  ‘t h e  C hurch  o f  E n g la n d  was ho 
more f r e e  f rom  P r o t e s t a n t  s c h o l a s t i c i s m  o f  t h e  Reformed 
v a r i e t y  t h a n  P u r i t a n i s m  was .  x A n g l i c a n  s c h o l a s t i c i s m  i s  
m a n i f e s t e d  i n  J o s e p h  H a l l f s  v e r y  i n t e r e s t i n g  w ork ,  "Via  
Media:  The Way o f  Peace"  ( c . l 6 2 3 ) *  H a l l ,  l a t e r  a b i s h o p ,  
h e r e  t r i e s  t o  s e t t l e  on a compromise  b e tw e e n  t h e  "High C a l ­
v i n i s t s "  and t h e  A rm in ia n s  on t h e  " F iv e  P o i n t s , " . a n d  i n  t h e  
p r o c e s s  r e v e a l s  t h a t  a l t h o u g h  n o t  q u i t e  w i l l i n g  t o  go a lo n g  
w i t h  a l l  f i v e  p o i n t s  o f  t h e  Synod o f  D o r t ,  he  n e v e r t h e l e s s  
s t a n d s  w i t h  t h e  s t r i c t  s u p r a l a p s a r i a n s  on i m p o r t a n t  p o i n t s .  
One p a s s a g e  i n  t h e  "Via  Media"  i s  i n t e r e s t i n g  a l s o  f o r  i t s  
s i m i l a r i t y  t o  t h e  p a s s a g e  f rom  Jo h n  P r e s t o n  q u o te d  a t  l e n g t h
I
113 A C a t e c h i s m ,  ed.  G. E. C o r r i e  (CambridRe,  E n R . ,
1 85 3 ) .  F o r  a d l  s c u s s i o n  o f - i t s  s t a t u s ,  s e e  pp. i v - v i .  I t  
was p u b l i s h e d  i n  1 57 0 ,  1571 ,  1 5 7k ,  and 1576.
^ A C a t e c h i s m ,  p .  171.
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ab o ve :
God, when he w i l l  and t o  whom h e  w i l l ,  g i v e s  such  
an  a b u n d a n t ,  s u c h  p o w e r f u l ,  su c h  c o n g r u o u s ,  o t h e r ­
w i s e  e f f e c t u a l  g r a c e ,  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e  w i l l  may, 
i n  r e s p e c t  o f  t h e  l i b e r t y  t h e r e o f ,  r e s i s t ;  y e t  i t  
r e s i s t s  n o t ,  b u t  d o t h  c e r t a i n l y  and i n f a l l i b l y  
o b e y :  and  t h a t  t h u s  God d e a l s  w i t h  t h o s e ,  whom he  
h a t h  c h o se n  i n  C h r i s t y  so  f a r  as s h a l l  be  n e c e s s a r y
t o  t h e i r  s a l v a t i o n . 1*^ *
H a l l ,  l i k e  P r e s t o n ,  ^contends t h a t  th o u g h  g r a c e  i s  i r r e s i s t ­
i b l e ,  manf s w i l l  r e m a in s  f r e e .
A n o th e r  p a s s a g e  r e v e a l s  t h a t  H a l l  n o t  o n ly  b e l i e v e d  i n  
t h e  d o c t r i n e  o f  i r r e s i s t i b l e  g r a c e  b u t  even  r e g a r d e d  i t  as a 
s t a n d a r d  d o c t r i n e :
To h o l d ,  t h a t  f a i t h  i s  s o  t h e  g i f t  o f  God, a s  t h a t  
h e  d o t h  n o t  o n l y  g i v e  common and s u f f i c i e n t  h e l p s  t o  
men w hereby  t h e y  a r e  made a b l e  t o  b e l i e v e ,  i f  t h e y  
w i l l ,  b u t  so  works  i n  them  by h i s  g r a c e  t h a t  t h e y  do 
by  t h e  power t h e r e o f  a c t u a l l y  b e l i e v e  and c o n c e iv e  
t r u e f a i t h  i n  t h e i r  s o u l - - t h i s  i s  f a i r  and o r t h o ­
dox .  ^
I t  would  be  d i f f i c u l t  t o  f i n d  a more e x t r e m e  s t a t e m e n t  o f  
t h e  d o c t r i n e  o f  i r r e s i s t i b l e  g r a c e  t h a n  H a l l ' s .  H is  p o s i ­
t i o n  on t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  p e r s e v e r a n c e  o f  t h e  s a i n t s  i s  
s i m i l a r l y  e x t r e m e .
T T Cj
Works ( O x f o r d ,  1837)* X, ij-94*. H a l l ' s  terras  f o r  d e ­
s c r i b i n g  g r a c e  w ere  c a r e f u l l y  c h o s e n  f rom  Roman C a t h o l i c ,  
A rm in ia n ,  and "High C a l v i n i s t "  s o u r c e s .
l l 6Works ,  X, 1|1S3.
^W o rk s , X, 4 9 6 .  The p o s i t i o n  o f  R i c h a r d  Hooker  
( c . 15514- 1 6 0 0 ) ,  t h e  m os t  i m p o r t a n t  A n g l i c a n  t h e o l o g i a n ,  i s  
p r e s e n t e d  be lo w  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
Lambeth A r t i c l e s .
E n g l i s h  Reformed Symbols o f  F a i t h
I n  t h e  d o c t r i n a l  h i s t o r y  o f  P u r i t a n i s m ,  t h r e e  d ocum en ts  
a r e  s i g n i f i c a n t :  t h e  two o f f i c i a l  r e l i g i o u s  f o r m u l a r i e s ,  t h e  
A n g l i c a n  T h i r t y - N i n e  A r t i c l e s  (1563)  and t h e  W e s t m i n s t e r  
C o n f e s s i o n  ( 1 6I4.8 ) ;  and t h e  u n o f f i c i a l  b u t  u s e f u l  Lambeth
A r t i c l e s  (1595)  .
T h a t  t h e  A n g l i c a n  A r t i c l e s  o f  R e l i g i o n  c o n t a i n  a s t a t e ­
ment o f  p r e d e s t i n a r i a n  v iew s  s t r i c t e r  t h a n  most  C o n t i n e n t a l  
Reformed s y m b o l s - - s t r i c t e r  t h a n  any o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  
which  we have  e x a m in e d — i s  an o b s e r v a t i o n  which  h a s  se ldo m  
b een  made.  A r t i c l e  XVII ,  "Of P r e d e s r t i n a t i o n  and E l e c t i o n , "  
which  i s  t h e  l o n g e s t  o f  t h e  a r t i c l e s ,  s t a t e s  c l e a r l y  t h e  
d o c t r i n e  o f  d o u b l e  p r e d e s t i n a t i o n ,  While  t h e  a r t i c l e  i s  t o o  
l e n g t h y ' t o  be q u o te d  h e r e  i n  i t s  e n t i r e t y ,  t h e  f o l l o w i n g  
p o r t i o n s  a r e  e s p e c i a l l y  r e l e v a n t :
P r e d e s t i n a t i o n  t o  l y f e  i s  t h e  e u e r l a s t y n g  p u r p o s e  o f  
God, w hereby  ( b e f o r e  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  w o r ld  
• w e re  l a y d )  h e  h a t h  c o n s t a n t l y  d e c r e e d  by h i s  c o u n ­
c e l l  s e c r e t e  t o  u s ,  t o  d e l i u e r  f rom  c u r s e  and dam­
n a t io n - ,  t h o s e  whom he  ha^th c h o sen  i n  C h r i s t e  o u t  o f  
mankynd,  and t o  b r y n g  them by C h r i s t  t o  e u e r l a s t y n g  
s a l u a t i o n ,  as  v e s s e l s  made t o  h o n o u r .  W h e re fo re  
t h e y  w h ich  be endued  w i t h  so  e x c e l l e n t  a b e n e f i t e  
o f  God, be  c a l l e d  a c c o rd y n g  t o  Gods p u r p o s e  by h i s  
s p i r i t  workyng i n  due s e a s o n :  t h e y  t h r o u g h  g r a c e  
obey t h e  c a l l y n g :  t h e y  be  i u s t f f i e d  f r e e l y :  t h e y  be 
made s o n n e s  o f  God by a d o p t i o n :  t h e y  be  made l y k e  
t h e  image o f  h i s  o n e l y e  b e g o t t e n  so n n e  J e s u s
The r e v i s i o n  o f  t h e  T h i r t y - N i n e  A r t i c l e s  begun  by 
heHATestminster Assembly  w en t  o n ly  as f a r  as ' A r t i c l e  XV. 
o t i c e  o f  a r e v i s i o n  i s  g i v e n  b e lo w .
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C h r i s t © :  t h e y  walk© r e l i g i o u s l y  i n  good w o r k e s ,  and 
a t  l e n g t h  by  Gods mercy1, t h e y  a t t a i n ©  t o  e u e r l a s t y n g  
f e l i c i t i e .
. . . f o r  c u r i o u s  and c a r n a l  p e r s o n s ,  l a c k i n g  t h e  
s p i r i t e  -of C h r i s t e ,  t o  h au e  c o n t i n u a l l y  b e f o r e  t h e i r  
e y es  t h e  s e n t e n c e  o f  Gods p r e d e s t i n a t i o n ,  i s  a m ost  
d a u n g e r o u s  d o w n e f a l l ,  w hereby  t h e  d e u y l l  d o th  t h r u s t  
them  e i t h e r  i n t o  d e s p e r a t i o n ,  o r  i n t o  r e c h e l e s n e s s e  
o f  m ost  v n c l e a n  l i v i n g ,  n o ’ l e s s e  p e r i l o u s  t h a n  d e s ­
p e r a t i o n .
I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  i n  l61j.3 t h e  P u r i t a n s  r e g a r d e d  t h e
*i on
A r t i c l e s  as  o r t h o d o x  and so u n d ;  ^ as  S c h a f f  p u t s  i t ,  t h e  
a r t i c l e  on p r e d e s t i n a t i o n  c o n t a i n s  " a l l  t h a t  i s  e s s e n t i a l ,  
and a m a t t e r  o f  dogma i n  t h e  Reformed C h u r c h e s . "^-21 R e p r o ­
b a t i o n  i s  c l e a r l y  i m p l i e d — no one was e v e r  " t h r u s t  i n t o  
d e s p e r a t i o n ” by A rm in ia n  d o c t r i n e .  G ra c e  i s  i r r e s i s t i b l e :  
" t h e y  t h r o u g h  g r a c e  obey t h e  c a l l i n g ” ; t h e r e  i s  no q u e s t i o n  
of  r e s i s t i n g  i t .  The s a i n t s  p e r s e v e r e :  ”t h e y  a t t a i n  t o  
e u e r l a s t y n g  f e l i c i t i e . ”
On two o t h e r  o f  t h e  s o - c a l l e d  ”F i v e  P o i n t s ” t h e  A r t i ­
c l e s  a r e  l e s s  c l e a r l y  ”High C a l v i n i s t . ” A r t i c l e  I I  s t a t e s  
t h a t  C h r i s t  was a s a c r i f i c e  f o r  " a l l  a c t u a l  s i n s  o f  men" as 
w e l l  as  o r i g i n a l  s i n .  The P u r i t a n s ,  when r e v i s i n g  t h e  A r t i ­
c l e s ,  l e f t  o u t  t h e  " a l l "  i n  o r d e r  t o  make t h e  a r t i c l e
•‘• ' ^ S c h a f f , C r e e d s ,  I I I ' ,  ^ 9 7 - ^ 9 8 .
1 ?0
S c h a f f ,  C r e e d s , I ,  7 5 ^ .
121
S c h a f f ,  C re ed s , I ,  635* See  a l s o  pp. 623  and 63I4-.
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conform  t o  t h e  d o c t r i n e  o f  a  l i m i t e d  a t o n e m e n t • ^ 2  A r t i c l e  
IX, " o f  O r i g i n a l  o r  B I r t h - S i n , " ^ r e f e r s  t o  man as  " v e r y  f a r  
gone f ro m  o r i g i n a l  r i g h t e o u s n e s s " ;  t h e  P u r i t a n s  r e v i s e d  t h i s  
l a t e r  t o  r e a d ,  " w h o l l y  d e p r i v e d  o f  o r i g i n a ' l  r i g h t e o u s n e s s . " -^3  
The s e c o n d  i s  o f  c o u r s e  more e x p l i c i t ,  a l t h o u g h  t h e  f i r s t  
may seem e x t r e m e  enough*
A l th o u g h  t h e  Lambeth A r t i c l e s  w e re  n e v e r  p r o c l a i m e d  as 
o f f i c i a l  d o c ^ i n e  w i t h i n  t h e  Church  o f  E n g la n d ,  Thomas
P u l l e r  s a y s  t h a t  t h e y  c o n t a i n  " t h e  g e n e r a l  and r e c e i v e d  d o c ­
t r i n e  o f  E ng lan d  I n  t h a t  age  * * . . T h a t  t h e y  were  a t
l e a s t  c l o s e  t o  b e i n g  t h i s  may be  s u g g e s t e d  by p r e s e n t i n g  i n  
j u x t a p o s i t i o n  t h e  n i n e  a r t i c l e s  and e i g h t  s t a t e m e n t s  i n  
which  R i c h a r d  H o o k e r ,  t h e  f o r e m o s t  A n g l i c a n  t h e o l o g i a n ,  
summed up h i s  own p o s i t i o n  on t h e /  same d o c t r i n e s .  The Larri- \ 
b e t h  A r t i c l e s  a p p e a r e d  i n  1^95 ;  Hooker  s t a t e d  h i s  p o s i t i o n  
i n  t h e  l a t e r  l 5 9 0 ’ s»
j j a m b e t h  A r t i c l e s
1. God f r o m  e t e r n i t y  h a t h  
p r e d e s t i n a t e d  c e r t a i n  men 
u n to  l i f e ;  c e r t a i n  men he 
h a t h  r e p r o b a t e d .
R i c h a r d  H o o k e r ’ s P o s i t i o n
1. T hat  God h a t h  p r e d e s t i ­
n a t e d  c e r t a i n  men, n o t  a l l
men. *
122The A r t i c l e s  a r e  compared i n  an  a p p e n d ix  t o  N e a l ,  
H i s t o r y  o f  t h e  P u r i t a n s , V, i i i i - l x i i i *  T h is  d i f f e r e n c e  i s  
p o i n t e d  o u t  by  ,E. S. C. G ib s o n ,  The T h i r t y - n i n e  A r t i c ] es  o f  
th e  Church  o f  E n g la n d  (London,  1 ^ 7 6 ) $ I* ll|-9-
*  121 N e a l ,  H i s t o r y  o f  t h e  P u r i t a n s , V, l v i l i ,
-*• ^ Church H i s t o r y  o f  B r i t .a in  (O x fo rd ,  lB ' ( 5 ) ,  V, 2 ? 7 ,  
quoted by S c h a f f ,  Cr e e d s , T,  5JBT -For t h e  background o f  
the A r t i c l e s ,  s e e  D aw ley ,  W h i t g l f t , pp. 2 0 0 - 2 2 1 .
2.  T h e1 moving o r  e f f i c i e n t  
c a u s e  o f  p r e d e s t i n a t i o n  u n t o  
l i f e  i s  n o t  t h e  f o r e s i g h t  o f  
f a i t h ,  o r  o f  p e r s e v e r a n c e ,  
o r  o f  good w o r k s , o r  o f  any 
t h i n g  t h a t  i s  i n  t h e  p e r s o n s  
p r e d e s t i n a t e d ,  b u t  o n l y  t h e  
good w i l l  and p l e a s u r e  o f  
God*
3* T h e re  i s  p r e d e t e r m i n e d  a 
c e r t a i n  number o f  t h e  p r e ­
d e s t i n a t e ,  w h ich  can  n e i t h e r  
be  augmented  n o r  d im in i s h e d *
[j.. Those  who a r e  n o t  p r e d e s ­
t i n a t e d  s h a l l  be n e c e s s a r i l y  
damned f o r  t h e i r  s i n s .
5* A t r u e ,  l i v i n g ,  and j u s t i ­
f y i n g  f a i t h ,  and t h e  S p i r i t  
o f  God j u s t i f y i n g  [ L a t i n  
o r i g i n a l  : s a n c t i f l e a n s ] i s  
n o t  e x t i n g u i s h e d ,  f a l l e t h  n o t  
away; i t  v a n i s h e t h  n o t  away 
i n  t h e  e l e c t ,  e i t h e r  f i n a l l y  
o r  t o t a l l y .
6 . A man t r u l y  f a i t h f u l ,  t h a t  
i s ,  s u c h  a  one who i s  endued 
w i t h  a j u s t i f y i n g  f a i t h ,  i s^  
c e r t a i n ,  w i t h  t h e  f u l l  a s s u r ­
ance  o f  f a i t h ,  o f  t h e  r e m i s ­
s i o n  o f  h i s  s i n s  and  o f  h i s  
e v e r l a s t i n g  s a l v a t i o n  by  
C h r i s t ' . '
7* S a v i n g  g r a c e  i s  n o t  g i v e n ,  
i s  n o t  g r a n t e d ,  i s  n o t  com­
m u n ic a t e d  t o  a l l  men by w h ic h  
t h e y  may be  s a v e d  i f  t h e y  
w i l l .
8 . No man c an  come u n t o  C h r i s t  
u n l e s s  i t  s h a l l  be  g i v e n  u n t o  
him, and u n l e s s  t h e  F a t h e r  
s h a l l  draw him ;  and a l l  men . 
a r e  n o t  d raw n by t h e  F a t h e r ,  
t h a t  t h e y  may come t o  t h e  Son.
2 .  T h a t  t h e  c a u s e ,  moving 
h im  h e r e u n t o ,  was n o t  t h e  
f o r e s i g h t  o f  any v i r t u e  i n  
u s  a t  a l l .
3 .  T h a t  t o  h im  t h e  number 
o f  h i s  e l e c t  i s  d e f i n i t e l y  
known.
Ij., T h a t  i t  c a n n o t  be  b u t  
t h e i r  s i n s  must  condemn 
th em ,  t o  whom t h e  p u r p o s e  
o f  h i s  s a v i n g  mercy d o t h  
n o t  e x t e n d .
/5 .  T h a t  t o  G o d 's  fo rek no w n  
e l e c t  f i n a l  c o n t i n u a n c e  of  
g r a c e  i s  g i v e n .
[No e q u i v a l e n t . ]
6 . T h a t  in w a rd  g r a c e ,  where  
by t o  be  s a v e d ,  i s  d e s e r v e d  
l y  n o t  g i v e n  u n t o  a l l  men.
7 . T h a t  no man cometh  u n to  
C h r i s t ,  whom God, by t h e  
in w a rd  g r a c e  o f  h i s  S p i r i t ,  
d r a w e t h  n o t .
9* I t  I s  n o t  i n  t h e  w i l l  o r  8 , And t h a t  i t  i s  n o t  i n
power o f ^ e v e r y  one t o  be  e v e r y ,  no n o t  i n  any  m a n 's
s a v e d .  ^ mere  a b i l i t y ,  f r e e d o m ,  and
power ,  t o  be  s a v e d ,  no m a n 's  
s a l v a t i o n  b e i n g  p o s s i b l e  
w i t h o u t  g r a c e .  H ow b e i t ,  God 
i s  no f a v o r e r  o f  s l o t h ;  and 
t h e r e f o r e  t h e r e  c an  be no 
su c h  a b s o l u t e  d e c r e e ,  t o u c h ­
i n g  m a n ' s  s a l v a t i o n  as  on 
o u r  p a r t  i n c l u d e t h  no n e c e s ­
s i t y  o f  c a r e  and t r a v a i l ,  
b u t  s h a l l  c e r t a i n l y  t a k e  e f ­
f e c t ,  w h e t h e r  we o u r s e l v e s  
do wake o r  s l e e p .
T ha t  t h e  Lambeth A r t i c l e s  t e a c h  "High C a lv i n i s m "  i s  
r e a d i l y  e v i d e n t .  A l th o u g h  H o o k e r ' s  comments on t h e  l a s t  
a r t i c l e  make c l e a r  t h a t  he  d i d  n o t  l i k e  t h e  e m p h a s i s  o f  t h e
t
A r t i c l e s ,  i t  i s  t o  be  o b s e r v e d  t h a t  o n l y  on t h e  q u e s t i o n  o f  
a s s u r a n c e  o f  e l e c t i o n  does  h e  seem t o  have b e e n  u n w i l l i n g  t o  
go a lo n g  w i t h  t h e  c o n c l u s i o n s  p r e s e n t e d .  A d m i t te c l ly ,  h i s
i
p o s i t i o n  i s  l e s s  e x t r e m e ,  e s p e c i a l l y  on q u e s t i o n s  o f  r e p r o ­
b a t i o n ,  b u t  t h e  A r t i c l e s  t h e m s e l v e s  a r e  e v en  more e x t re m e  
t h a n  t h e  Canons o f  D o r t .  R i c h a r d  H o o k e r ' s  p o s i t i o n  i s  o n l y ,
i n  S c h a f f ' s  p h r a s e ,  a " s l i g h t  m o d i f i c a t i o n "  o f  t h e  A r t i -  
1P7c l e s . . Hooker  i s  more n e a r l y  an A rm in ia n  t h a n  t h e  g r e a t  
m a j o r i t y  o f  s i x t e e n t h - c e n t u r y  A n g l i c a n s ;  a c c o r d i n g  t o  .a 
p ro m in e n t  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  A n g l i c a n ,  . . d u r i n g  an
S c h a f f , C r e e d s , I I I ,  5 2 3 - 3 ' ^ .
■^^Works, ed .  K e b le ,  C h u rc h ,  and P a g e t  (O x f o r d ,  1 8 8 8 ) ,
i i ,  596-5W7~
• ^ ^ S c h a f f t C r e e d s , I ,  6 6 l . See P. E. Pamu, J r . ,  
" S t u d i e s  i n  t h e  O r i g i n s  o f  E n g l i s h  A r m i n i a n i s m , " unpub .  
d i s s .  ( H a r v a r d ,  195.0).
I n t e r v a l  o f  n e a r l y  t h i r t y  y e a r s  t h e  most  e x t r  erne o p i n i o n s  
o f  t h e  s c h o o l  o f  C a l v i n ,  n o t  e x c l u d i n g  h i s  t h e o r y  o f  I r r e ­
s p e c t i v e  r e p r o b a t i o n ,  were  p r e d o m in a n t  I n  a lm o s t  e v e r y  town
»i a Q
and p a r i s h . "  We may c o n c l u d e  t h a t  f u l l e r ' s  s t a t e m e n t ,  
as" w e l l  as  A r c h b i s h o p  W h i t g i f t ' s  own d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
A r t i c l e s ,* ^ 9  i s a c c u r a t e  enough :  t h e y  r e p r e s e n t e d  t h e  c o n ­
s e n s u s  o f  t h e  C hurch  o f  E n g la n d .
The most  i m p o r t a n t  symbol  o f  f a i t h  f o r  o u r  p u r p o s e s  i s  
n o t  an A n g l i c a n  d o c um en t ,  b u t  one w h ich  r e p r e s e n t s  s o l e l y  
t h e  P u r i t a n  p o i n t  o f  v iew :  t h e  v e r y  f u l l  and d e t a i l e d  W est­
m i n s t e r  C o n f e s s i o n .  -*-30 A c c o r d in g  t o  S c h a f f ,  t h e  C o n f e s s i o n  
shows t h e  " C a l v i n i s t  sy s te m  i n  i t s  s c h o l a s t i c  m a t u r i t y  • 
A l th o u g h  t h e  work was n o t  p r e p a r e d  u n t i l  t h e  lolpO’ s ,  l i k e  
a l l  sym bols  o f  f a i t h  i t  s e t s  f o r t h  o n l y  what h ad  come t o  be 
a c c e p t e d  as o r t h o d o x  by a l a r g e  number o f  d i v i n e s  o f  i t s  
p a r t y .  The C o n f e s s i o n  c o n t a i n s  t h e  v e r y  t h e o l o g y  t h a t  P u r i ­
t a n s  had  b e e n  p r e a c h i n g ;  Ames, P r e s t o n ,  and Hooker  were  
among i t s  e x p o n e n t s .  M i l l e r  has .  c o n te n d e d  t h a t  " . . .  t h e  
C o n f e s s i o n  was w r i t t e n  by P r e s b y t e r i a n  C a l v i n i s t s ,  n o t
A rc h d e a c o n  H a r d w i c k , '  H i s t o r y  o f  t h e  A r t i c l e s  (2nd  
e d . ) ,  q u o te d  by Dowden, O u t l i n e s , p .  57". The p e r i o d  was t h e  
c l o s e  o f  E l i z a b e t h ’s r e i g n .
" ^ ^ G lv e n  a b o v e ,  p p .  l[.9 - 5 0 .
1 30J I n  S c h a f f fs p a r a l l e l - c o l u m n  L a t i n - E n g l i s h  t e x t ,  t h e  . 
C o n f e s s i o n  o c c u p i e s  s e v e n t y - t h r e e  p a g e s .
131C r e e d s , I ,  7 6 0 . S c h a f f  o b s e r v e s  t h a t  t h e  a u t h o r s  
were w e l l  a c q u a i n t e d  w i t h  r e c e n t  d e v e lo p m e n t s  i n  C o n t i n e n t a l  
Reformed ' t h e o l o g y .
q u i t©  s o p h i s t i c a t e d  enough t o  g r a s p  t h e  s u b t l e t i e s  o f  t h e
"Of G o d ' s  c o v e n a n t  w i t h  man";  a n d ,  a s  S c h a f f  n o t e s ,  t h i s  i s  
t h e  f i r s t  i n c l u s i o n  o f  t h e  c o v e n a n t  i d e a  i n  a symbol o f  
f a i t h . ^ 3
A l th o u g h  i n  s o t e r i o l o g y  t h e  C o n f e s s i o n  i s  s i m i l a r  t o  
t h e  Lambeth  A r t i c l e s ,  t h e r e  a r e  some new e l e m e n t s  and new 
emphases* A f t e r  a  c l e a r  e x p o s i t i o n  o f  d o u b l e  p r e d e s t i n a ­
t i o n , ^ ^  a  d i s c u s s i o n  o f  e f f e c t u a l  c a l l i n g  i s  p r e s e n t e d ,  
s i g n i f i c a n t  f o r  t h e  r o l e  w h ic h  "means" o f  c o n v e r s i o n  p l a y s  
i n  t h e  p r o c e s s :
As God h a t h  a p p o i n t e d  t h e  e l e c t  u n t o  g l o r y ,  so  h a t h  
 ^ h e ,  by t h e  e t e r n a l  and m ost  f r e e  p u r p o s e  o f  h i s
w i l l ,  f o r e o r d a i n e d  a l l  t h e  means t h e r e u n t o .  Where­
f o r e  t h e y  who a r e  e l e c t e d ,  b e i n g  f a l l e n  i n  Adam, a r e  
redeem ed  i n  C h r i s t ,  a r e  e f f e c t u a l l y  c a l l e d  u n t o  
f a i t h  i n  C h r i s t  by h i s  S p i r i t  w o rk in g  i n  due s e a s o n ;  
a r e  j u s t i f i e d ,  a d o p t e d ,  s a n c t i f i e d ,  and  k e p t  by h i s  
power t h r o u g h  f a i t h  u n t o  s a l v a t i o n .  N e i t h e r  a r e  any
^ - ^ C o lon^  t o  P r o v i n c e , p .  55*
^ - ^ S c h a f f ,  C r e e d s , I ,  773* I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  i n  
t h e  s t a n d a r d  s t u d y  o f  c o v e n a n t  t h e o l o g y ,  t h e r e  i s  a d i s c u s ­
s i o n  o f  t h e  W e s t m i n s t e r  C o n f e s s i o n .  See G o . t t lo b  S c h r e n k ,  
G o t t e s r e i c h  und Bund im fll t e r e n  P r o t e s t  a n t  i  smus v o r n e h m l i c h  
b e i  J o h a n n e s  Cocce  iu s  T G S t e r s l o h ^  1 9 2 3 ) •  Of t h e 7 C o n fe s s  i  o n , 
Sch ren k  w r i - tes^  " h i e r  m ach t  zum e r t e n  Male e i n  B e k e m tn is  d i e  
F & d e r a l l e h r e  f d r  e i n e  g ro s s ©  K i r c h e  s y m b o l i s c h . "  (p .  82) 
A l though  H o o k e r ,  J o h n  C o t t o n ,  and Jo h n  D a v e n p o r t  w ere  i n ­
v i t e d  t o  a t t e n d  t h e  a s s e m b ly  , .
as o r t h o d o x .  See G. L. W a lk e r ,  Thomas Hooker  (New York ,  
1 891) ,  pp .  I 3 6 - I 3 8 , and M i l l e r ,  C o lony  t o  P r o v i n c e , pp .  3-lk«
C o v e n an t"  i d e a . ^ 2  But C h a p t e r  V I I  i s  d e v o te d  t o  t h e  t o p i c
But t h e  M a s s a c h u s e t t s  Synod
C h a p t e r  I I I ,  s e c t i o n  3
o t h e r  redeem ed by C h r i s t ,  e f f e c t u a l l y  c a l l e d ,  j u s t i ­
f i e d ,  a d o p t e d ,  s a n c t i f i e d ,  and s a v e d ,  b u t  t h e  e l e c t
o n ly .  ■*•35
A lso  s i g n i f i c a n t  i s  t h a t  t h e  a u t h o r s  o f  t h e  C o n f e s s i o n  
a g r e e  w i t h  C a l v i n  on a b a s i c  q u e s t i o n :  t h e  u s e  o f  t h e  d o c ­
t r i n e ,  o f  p r e d e s t i n a t i o n  s h o u l d  be  t o  a s s u r e  men who a t t e n d  
t h e  w i l l  o f  God and y i e l d  o b e d ie n c e  t o  i t  t h a t  t h e y  h ave  
b e en  e l e c t e d .  I f  so  u s e d ,  t h e  d o c t r i n e  w i l l  ” . . .  a f f o r d
■i “i / i
m a t t e r  o f  p r a i s e ,  r e v e r e n c e ,  and a d m i r a t i o n  o f  G o d .”
I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  P u r i t a n  c o n c e r n  w i t h  p r e p a r a t i o n  
f o r  s a l v a t i o n , 1^7 ^  ^s WOr t h  n o t i n g  t h a t  a c c o r d i n g  t o  t h e  
o r th o d o x y  o f  t h e  C o n f e s s i o n ,  man i s  n o t  o n l y ' u n a b l e  t o  c o n ­
v e r t  h i m s e l f ,  b u t  i s  a l s o  u n a b l e  Mt o  p r e p a r e  h i m s e l f  t h e r e ­
t o .  ”138 Only i n  e f f e c t u a l  c a l l i n g  does  God, by  d raw in g  men 
f rom t h e i r  s t a t e  o f  , s i n ,  e n l i g h t e n  t h e i r  rnlnds so  t h a t  t h e y  
may u n d e r s t a n d  God’ s w i l l .  But even  more i m p o r t a n t  t h a n  
t h i s  e n l i g h t e n i n g  I s  t h e  r e n e w in g  o f  m en’ s w i l l s ,  ” and by 
h i s  a l m i g h t y  power d e t e r m i n i n g  them t o  t h a t  which  i s  goo d ,  
and e f f e c t u a l l y  d r a w in g  them t o  J e s u s  "Chris  t ; y e t  so as t h e y  
come m ost  f r e e l y ,  b e i n g  made w i l l i n g  b;y h i s  g r a c e .  ”139
^ ^ C h a p t e r  I I ,  s e c t i o n  6 , S c h a f f ,  C r e e d s , I I I ,  6 0 9 -6 10 .
^ ^ C h a p t e r  I I I ,  s e c t i o n  7> S c h a f f ,  C r e e d s , I I I ,  6 l 0 .
137 s ee  M i l l e r , '  ” T P r e p a r a t i o n  f o r  S a l v a t i o n ,  ' "  and 
below.
1 3 8 IX, 3 ,  S c h a f f ,  C r e e d s , I I I ,  6 2 3 .
13 9 x ,  1 , S c h a f f ,  C r e e d s ,  I I I ,  62I4..
S a v in g  g r a c e  i s  I r r e s i s t i b l e ,  and  y e t  man r e m a in s  f r e e ,  f o r  
h e  i s  r e l e a s e d  f rom  bondage  t o  s i n  when h e  i s  renew ed  by 
t h e  Holy  S p i r i t  and i s  " t h e r e b y  e n a b l e d  t o  a n sw e r  t h i s  c a l l ,  
and t o  em brace  t h e  g r a c e  o f f e r e d  and co nveyed  i n  i t . " ^ ^
The p o s i t i o n  o f  J o h n  P r e s t o n  h a s  now b e e n  c o d i f i e d *
The t e a c h i n g  o f  t h e  C o n f e s s i o n  on t h e  r o l e  o f  p r e a c h i n g  
i s  a l s o  w ha t  we m ig h t  e x p e c t  a f t e r  h a v i n g  r e a d  what  P e r k i n s  
and Ames h a v e  t o  s a y  on t h e  s u b j e c t ,  a l t h o u g h  t h e  p r e s e n t a -
s
t i o n  i n  t h e  C o n f e s s i o n  i s  much l e s s  d e t a i l e d .  The c e n t r a l  
p a s s a g e  r e a d s ,  " .  • t h e  g r a c e  o f  f a i t h ,  whereby  t h e  e l e c t  
a r e  e n a b l e d  t o  b e l i e v e  t o  t h e  s a v i n g  o f  t h e i r  s o u l s ,  i s  ^the 
work o f  t h e  S p i r i t  o f  C h r i s t  i n  t h e i r  h e a r t s ,  and i s  o r d i - ’ 
n a r i l y  w ro u g h t  by t h e  m i n i s t r y  o f  t h e  word . . . ."^4-1 "By
t h i s  f a i t h  a C h r i s t i a n  b e l i e v e t h  t o  b e  t r u e  w h a t s o e v e r  i s
/
r e v e a l e d  i n  t h e  Word, f o r  t h e  a u t h o r i t y  o f  God h i m s e l f  
s p e a k i n g  t h e r e i n  . . . . Al t h o u g h  t h e  p a s s a g e  d o e s  n o t  
make c l e a r  t h a t  p r e a c h i n g  was s a c r a m e n t a l  t o  t h e  a u t h o r s  o f  
t h e  C o n f e s s i o n ,  p e r h a p s  we c an  r e a c h  su c h  a c o n c l u s i o n  on 
t h e  b a s i s  o f  a p h r a s e  i n  t h e  c h a p t e r  "Of E f f e c t u a l  C a l l i n g " :  
t h o s e  whom God h a s  e l e c t e d  "he  i s  p l e a s e d '  . • . e f f e c t u a l l y
^ X ,  2 ,  S c h a f f ,  C r e e d s , I I I ,  62 $ .  ^
^ X I V ,  1 ,  S c h a f f ,  C re ,eds , I I I ,  6 3 0 . The q u o t a t i o n  
c o n t i n u e s :  "by w h ich  a l s o ,  and by t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
s a c r a m e n t s  and p r a y e r ,  i t  i s  i n c r e a s e d  and s t r e n g t h e n e d * "
E 2Xi v ,  2 , S c h a f f ,  C r e e d s ,  I I I ,  630 .
t o  c a l l ,  b ^  h i s  Word and S p i r i t  . . . . u^ 3  The word c a l l s  
o u t w a r d l y ,  by  p r e a c h i n g ;  t h e  S p i r i t ,  i n w a r d l y .
C a l v i n ’ s d o c t r i n e  o f  a s s u r a n c e  o f  s a l v a t i o n  h a s  an  im­
p o r t a n t  p l a c e  i n  t h e  C o n f e s s i o n :  i t  o c c u p i e s  an  e n t i r e  c h a p ­
t e r .  But t h e  new em p h as is  on t h e  n e c e s s i t y  o f  c a r e f u l  exam­
i n a t i o n  f o r  p r o o f  i s  q u i t e  u n l i k e  C a l v i n ’s t e a c h i n g .  " T h is  
i n f a l l i b l e  a s s u r a n c e  d o t h  n o t  so  b e lo n g  t o  t h e  e s s e n c e  o f  
f a i t h ,  b u t  t h a t  a  t r u e  b e l i e v e r  may w a i t  l o n g ,  and c o n f l i c t  
w i t h  many d i f f i c u l t i e s  b e f o r e  h e  be  p a r t a k e r  o f  i t . " ^ ^ *
When we remember C a l v i n ’ s b e l i e f  t h a t  man would obey God 
o n ly  i f  h e  were  a s s u r e d  o f  G od’ s f a v o r  to w a rd s  h im ,  we can  
r e a d i l y  s e e  t h e  c h a n g e .
The C o n f e s s i o n  i s  more e x p l i c i t  t h a n  any e a r l i e r  c o n ­
f e s s i o n  on two o f  t h e  " F iv e  P o i n t s " :  p e r s e v e r a n c e  and t h e  
l i m i t e d  a t o n e m e n t .  The f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r  on p e r ­
s e v e r a n c e  r e a d s ,  "They whom God h a t h  a c c e p t e d  i n  h i s  Beloved, 
e f f e c t u a l l y  c a l l e d  and s a n c t i f i e d  by h i s  S p i r i t ,  c an  n e i t h e r  
t o t a l l y  n o r  f i n a l l y  f a l l  away f ro m  t h e  s t a t e  o f  g r a c e ;  b u t  
s h a l l  c e r t a i n l y  p e r s e v e r e  t h e r e i n  t o  t h e  end ,  and be e t e r ­
n a l l y  s a v e d ,  I n  t h e  c h a p t e r  "Of C h r i s t  t h e  M e d i a t o r "
t h e  C o n f e s s i o n  s t a t e s  as  d o c t r i n e ,  "To a l l  t h o s e  f o r  whom 
C h r i s t  h a t h  p u r c h a s e d  r e d e m p t i o n  h e  d o t h  c e r t a i n l y  and
■ ^ X ,  3. ,  S c h a f f ,  C r e e d s , I I I , '  621) ; i t a l i c s  m i n e .
1^ b c V I I I ,  3 ,  Scha f- f ,  C r e e d s ,  I I I ,  6 3 th 
a ^ x v u ,  1 , S c h a f f ,  C r e e d s ,  I I I ,  6 3 6 .
e f f e c t u a l l y  a p p ly  and communicate  t h e  same .. . .• .
/'
C h r i s t  d i e d  f o r  t h e  e l e c t  o n l y .
We h a v e  o b s e r v e d  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  Reformed t h e ­
o lo g y  f ro m  t h e  t im e  o f  C a l v i n  t o  t h e  W e s t m i n s t e r  C o n f e s s i o n ,  
a p e r i o d  o f  o v e r  one h u n d r e d  y e a r s .  W i t h i n  t h e  p a r t y  t h a t  
r e t a i n e d  t h e  name o f  o r th o d o x  we have  s e e n  d o c t r i n e s  a t t a i n  
new i m p o r t a n c e ,  and o l d  d o c t r i n e s  come t o  b e  e.11 b u t  d i s r e ­
g a r d e d .  We have  s e e n  t h e o l o g y  become c o d i f i e d  i n t o  s c h o l a s ­
t i c i s m .  The "High C a l v i n i s m ” o f  P r o t e s t a n t  s c h o l a s t i c i s m ,  
m i t i g a t e d ,  as  we s h a l l  s e e ,  o n ly  s l i g h t l y  by c o v en a n t  t h e -  
o l o g y ,  p r o v i d e s  t h e  c o n t e x t  f o r  an e x a m i n a t i o n  o f  t h e  t e a c h ­
in g s  o f  Thomas H ooker ,  t o  whose works we s h a l l  now t u r n .
I ' l - D y m ,  8 , S c h a f f ,  C r e e r i r , I I I ,  622.
CHAPTER I I I  
THOMAS HOOKERTS THEOLOGY AND ETHICS,
AND HIS CONCEPT OP THE ROLE OP PREACHING
An i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  t h e o l o g y  o f  Thomas Hooker  I s
s e r i o u s l y ^ i m p e d e d  by t h e  f a c t  t h a t  a l t h o u g h  H o o k e r ’ s e x t a n t
works a r e  v o l u m i n o u s - - a b o u t  f i v e  t h o u s a n d  p r i n t e d  p ages  I n
a l l - - h e  l e f t  no s i n g l e  m a j o r  work i n  which  he  p r e s e n t s  h i s
t h e o l o g y  d i r e c t l y .  The g r e a t e r  number o f  Hooker*s  works a r e
se rm on s ,  e i t h e r  t a k e n  down by h e a r e r s  and p u b l i s h e d  w i t h o u t '
h i s -  p e r m i s s i o n ,  o r  i n  a few c a s e s  p r e p a r e d  f o r  p u b l i c a t i o n
1
by Hooker  h i m s e l f .  Of t h e  r e m a i n d e r ,  one I s  a b r i e f  c a t e ­
ch ism, An E x p o s i t i o n  o f  t h e  P r i n c i p l e s  o f  R e l i g i o n  (London,
9 a n o t h e r  i s  h i s  g r e a t  work on c h u rc h  p o l i t y ,  A S urvey  
of t h e  Summe o f  Church  P i  s c i p l l n e  (London,  1 6 I4.8) 5 two o t h e r s  
a r e  p r e f a t o r y  e p i s t l e s  to  works  by o t h e r  men: o n e . t o  W i l l i a m  
Ames * s A F r e s h  S u i t  a g a i n s t  human C erem on ies  ( [R o t te rd am ?  J 
i6.33)> a n o t h e r  t o  Jo h n  R o g e r s ' s  The P o e t r l n e  o f  P a i t h  ( 3 r d  
e d . ,  London,  1 6 2 9 ) •  Two o t h e r  works, The I m m o r t a l i t y  o f  t h e  
Soul  (London,  l6)p6) and The E q v a l l  Wayes o f  God (London,
See Goodwin and N ye’s E p i s t l e  p r e f a t o r y  t o  H o o k e r ’s 
A p p l i c a t i o n  o f  R e d em p t io n :  The N in th  and Te n th  iiooks 
ALondon, ■'1657T.
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1 6 3 2 ) ,  a r e  p r o b a b l y  n o t  H o o k e r ’ s work  a t  a l l ,  th o u g h  b ib l iw . -
2o g r a p h i e s  so l i s t  them. L ik e  most  P u r i t a n s ,  Hooker was n o t  
an  e x p o s i t o r y  p r e a c h e r ;  he  was a p r a c t i c a l  p r e a c h e r .  Thus 
we se ldom  f i n d  Hooker r e m a in i n g  i n  t h e  r e a l m  o f  p u r e  t h e o l o -  
gy f o r  v e r y  l o n g ,  and w ha t  p u re  t h e o l o g y  we do f i n d  i s  
n e a r l y  a lw ays  s o t e r i o l o g i c a l . ^
A n o th e r  s e r i o u s  o b s t a c l e  t o  o b t a i n i n g  a good i d e a  o f  
t h e  b a s i c  t h e o l o g y  o f  Hooker  i s  t h a t  h e  s h i f t s  h i s  a p p ro a c h  
r a d i c a l l y  w i t h o u t  w a r n i n g ,  a d d r e s s i n g  t h e  a l r e a d y - c a l l e d  
s a i n t s  f rom  one t h e o l o g i c a l  p o s i t i o n ,  and s p e a k i n g  t o  t h e  
u n c a l l e d  f r o m ' a n  a p p a r e n t l y  d i f f e r e n t  p o s i t i o n .  As a  r e s u l t  
one n e ed s  a lw ay s  t o  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  c o n t e x t  of  
H o o k e r ’ s t e a c h i n g s ;  s i n c e  he  was above  a l l  a r h e t o r i c i a n ,  as 
P u r i t a n  d o c t r i n e  demanded,  t h e  q u e s t i o n  of  whom he  i s  a d d re s s  
s i n g  i s  an i m p o r t a n t  b u t  n o t  e a s y  m a t t e r  i n  d e t e r m i n i n g  how 
we a r e  t o  c o n s i d e r  what  he s a y s .  F o r  e x am p le ,  i n  The S o u le s  
P o s s e s s i o n  o f  C h r i s t  (London ,  1 6 3 8 ) ,  Hooker i n d i c a t e s  c l e a r ­
ly  a t - t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  work t h a t  he  i s  a d d r e s s i n g  t h e
P V.-f'.' S e e  B i b l i o g r a p h y  be low .
^One e x c e p t i o n  t o  H o o k e r ’ s g e n e r a l  p r a c t i c e  i s  t h e  
f i r s t  s e c t i o n  o f  "The S o u l e s  J u s t i f i c a t i o n , "  i n  The S o u l e s  
K x a l t a t i o n  (L ondon ,  1 6 3 8 ) ;  h e r e  Hooker  p r e s e n t s  a l o n g  t h e ­
o l o g i c a l  d i s c u s s i o n - - a b o u t  f o r t y - e i g h t  p a g e s — b e f o r e  coming 
to  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n s .  H ooker  e x p l a i n s  h i s  u s u a l  method 
of p r e a c h i n g  f rom  t e x t s  i n  t h e  f o l l o w i n g  f a s h i o n :  "We s h a l l  
chuse such  t e x t s ,  i n  w h ich  a l l  . . . [ t h e j  d i v i n e  t r u t h s  c o n ­
t a i n e d  i n  t h e  d e s c r i p t i o n s  l o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  r ed em pt io n ]  
a re  e x p r e s s e d  . . . .  N e i t h e r  s h a l l  we meddle  w i t h  e v e ry  
p a r t i c u l a r  which  t h e  s e v e r a l  t e x t s  w i l l  o f f e r  t o  o u r  C o n s i d ­
e r a t i o n ,  b u t  o n l y  h a n d l e  such  as  c o n c e r n  o u r  p u r p o s e . " — The 
A p p l i c a t i o n  o f  R e d e m o t io n :  The f i r s t  e i g h t  Books (London ,
r e h f  p .  3 . --------------- ---------- ------------------------
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a l r e a d y - c a l l e d ,  a s k i n g  them  t o  s e e k  g r a c e  f rom  God i n  t im e  
o f  t e m p t a t i o n *  But l a t e r  h e  warns  t h a t  i f  we do n o t  r e s i s t  
s i n  we w i l l  be  damned: " I f  you  w i l l  l i v e  i n  y o u r  s i n n e s
h e r e ,  e x p e c t  t o  be  damned w i t h  them h e r e  a f t e r . T o  whom
r"*\
i s  t h i s  w a r n in g  a d d r e s s e d ?  T h r e e  p o s s i b i l i t i e s  p r e s e n t  
t h e m s e l v e s :  ( l )  t o  t h o s e  who r e g a r d  t h e m s e l v e s  as  s a i n t s ,  
t h e  w a r n in g  b e i n g  a method o f  e x h o r t i n g  them  t o  t e s t  t h e i r  
e l e c t i o n  by t h e  method o f  good w orks?  o r  (2 )  t o  t h e  u n c a l l e d ,  
t o  -ex h o r t  them  t o  u s e  t h e  means o f  s a l v a t i o n ,  and t h u s  b e ­
come s a i n t s  who c a n  r e s i s t  s i n ?  o r  (3 )  a r e  we r a t h e r  t o  
t h i n k  t h a t  Hooker  was a s k i n g  t h e  u n c a l l e d  t o  r e f o r m  w h i l e  
r e m a in i n g  " n a t u r a l  m e n " — an i m p o s s i b l e  t a s k  a c c o r d i n g  t o  
what  Hooker  s a y s  e l s e w h e r e ?  The c o n t e x t  o f  t h e  q u o t a t i o n  
makes c l e a r  t h a t  Hooker  i s  h e r e  a d d r e s s i n g  the!, u n c a l l e d ,  d e ­
c l a r i n g  t h a t  i f  a man w i s h e s  t o  be r e l e a s e d  f rom  t h e  r u l e  o f  
s i n ,  h e  m ust  be c o n v e r t e d ,  and i f  he d o e s  n o t  w in  r e l e a s e ,  
he  w i l l  be  damned.
One f a c t o r  e s p e c i a l l y  c o m p l i c a t e s  t h e  p ro b le m  o f  d e t e r ­
m in in g  t h e  a u d i e n c e  w h i c h  Hooker  was a d d r e s s i n g  a t  any one 
p o i n t  i n  h i s  s e rm o n s .  \ A c c o r d i n g  t o  H oo k e r ,  one o f  "The 
C h r i s t i a n s  T w o  C h i e f e  L e s s o n s "  i s  " S e l f e - T r y a l l . "^  But t h e  
p r o c e s s  o f  s e l f - t r i a l - - t e s t i n g  o n e ’s s p i r i t u a l  c o n d i t i o n  t o  
d e t e r m i n e  o n e ’s e t e r n a l  f a t e - - a s  d e s c r i b e d  by Hooker  i s
^ S o u l e s  Poss ess ion, pp. 157-158*
5
See  The C h r i s t i a n s  T w o  C h i e f  e L e s sons , Vi z . S e l f  e -  
D e n i a l l  And S e l f  e - T r y a l l  (,London,  ll ) l | .0) .
o f t e n  d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  f r o m  t h e  p r o c e s s  by  w h ich  a 
s i n n e r  i s  t r a n s l a t e d  t o  s a i n t h o o d .  At t i m e s  Hooker  c a n  and 
does  a d d r e s s  b o t h  t h e  c a l l e d  and t h e  u n c a l l e d  a t  o n c e .
K e ep in g  t h e s e  f a c t o r s  i n  m in d ,  l e t  us l o o k  a t  H o o k e r 1s 
v e r s i o n  o f  t h e  c h i e f  e v e n t s  i n  t h e  d i v i n e  d ram a o f  C r e a t i o n  
t h e  P a l l ,  t h e  A to n e m e n t ,  t h e  A p p l i c a t i o n  o f  R e d e m p t io n ,  and 
S a n c t i f i c a t i o n . ^  H o o k e r ! s c o n c e p t  o f  t h e  T r i n i t y  i s  a good 
s t a r t i n g  p l a c e ,  f o r  i t  d e t e r m i n e s - - o r  i s  d e t e r m i n e d  b y — h i s  
w hole  v iew  o f  t h e  c o n v e r s i o n  p r o c e s s .  Hooker *s T r i n i t y  
seems v e r y  c l o s e  t o  b e i n g  t h r e e  Gods,  u n l e s s  we a r e  t o  t a k e
a lw a y s ,  h i s  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  d i v i n e  P e r s o n s  as  p u r e l y
{
m e t a p h o r i c a l .  I n  h i s  o b s e r v a t i o n s  on' t h e  p r o c e s s  o f  c r e a ­
t i o n ,  f o r  .exam ple ,  Hooker  d e s c r i b e s  how " t h e  t h r e e  P e r s o n s  
e n t e r  i n t o  a c o n s u l t a t i o n  t o . s e t  upon  t h i s  m a s t e r - p i e c e "  o f
n *■
making m a n . ' " I  w i l l  c r e a t e ,  s a i t h  t h e  F a t h e r ,  and do you
Q
c r e a t e ,  S onne ,  and doe yo u  c r e a t e ,  S p i r i t . "  E l s e w h e r e  we 
a re  t o l d  t h a t  t h e  F a t h e r  i s  f i r s t  i n  t h e  work o f  c r e a t i o n ,  " 
t h e  Son f i r s t  i n  t h e  work o f  r e d e m p t i o n ,  and t h e  Holy  G hos t  
- - t h e  d e l i v e r e r  o f  G r a c e - - f i r s t  i n  t h e  p r o c e s s  o f
H o o k e r ’ s d i s c u s s i o n s ^ o f  a d o p t i o n  i n  such  t r e a t i s e s  as  
A Comment Upon C h r i  s t  1 s l a s t  P r a y e r  I n  t h e  S e v e n t e e n t h  o f  
Tohn (L ondon .  1 6 5 b } . in u s t1 be' n e g l e c t e c f  h e r e  b e c a u s e  t h e y  
c a n n o t  be  p r o p e r l y  s t u d i e d  w i t h o u t  an  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
whole p ro b le m  o f  P u r i t a n  m y s t i c i s m ,  q u i t e  beyond  t h e  s c o p e  
of  t h i s  s t u d y .
^The P a t e r n e  of P e r f e c  12 on (London, l6ip ), p. 5*
Q
P a t  e r n e , pp .  1 9 - 2 0 .
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s a n c t i f i c a t i o n . ^  B e ca u se  o f  t h e  p e c u l i a r i t i e s  o f  t h e  " p e r ­
s o n a l i t i e s "  cf t h e  P e r s o n s - - t h e  F a t h e r  w i t h  a , c a s e  o f  s p l i t  
p e r s o n a l i t y ,  a l l  j u s t i c e  and a l l  m e rc y ,  t h e  Son w i t h  a t e n ­
d e r  h e a r t  f o r  s i n n e r s - - t h e  C h r i s t i a n  scheme o f  s a l v a t i o n  was 
t h e  o n l y  a r r a n g e m e n t  p o s s i b l e :  t h e  r e d e m p t i o n  scheme was f o r
Hooker  t h e  o n ly  means by w h ich  G o d 's  j u s t i c e  c o u ld  b e  s a t i s -
10f i e d  and a t  t h e  same t im e  h i s  m ercy  be  m a g n i f i e d .
A n o th e r  p e c u l i a r i t y  o f  H o o k e r ' s  c o n c e p t  o f  God i s  h i s  
C h r i s t o l o g y .  F o r  H ooker ,  C h r i s t  i s  n e a r l y  a lw ay s  t h o u g h t  o f  
as t h e  r i s e n  C h r i s t ,  e x c e p t  i n  t h e  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  a t o n e ­
m ent .  N o th in g  i s  made a t  a l l  o f  C h r i s t ' s  human l i v i n g .
The F a l l
Man as c r e a t e d  by  t h e  teamwork of  t h e  T r i n i t y  h a d
IPa c c e s s  t o  s p i r i t u a l  know ledge  w h ich  he  l o s t  w i t h  t h e  F a l l .  
Adam's " u n d e r s t a n d i n g  d i r e c t e d  w h a^y sh o u ld  be d o n e ,  t h e  W i l l  
im braced  t h a t  and t h e  A f f e c t i o n s  y e e l d e d  s e r v i c e a b l y  t o  t h e
9
S o u le s  E x a l t a t i o n , pp .  135-136-
S o u l e s  E x a l t a t i o n , pp .  286-287*  On t h e  whole  s u b j e c t  
of t h e  P u r i t a n  a t t i t u d e  to w a rd s  God, s e e  Lewis S m i th ,  
"Changing C o n c e p t i o n s  o f  God i n  C o l o n i a l  New E n g la n d , "  u n ­
pub. d i s s .  ( Io w a ,  1 9 5 3 ) .
U p o r  one e x c e p t i o n  t o  t h i s  g e n e r a l i z a t i o n ,  s e e  The 
Soules  V o c a t i o n  (London ,  1 6 3 8 ) ,  P *  585*
• ^ P a t e r n e , pp .  51-1--55•
command o f  R eason  an d  H o l i n e s s © .  "-*-3 I n  t h e  w i l l  r i g h t e o u s ­
n e s s  and h o l i n e s s  w e re  s e a t e d ,  and t h e s e  q u a l i t i e s ,  w hich  
w ere  n o t  p a r t  o f  t h e  w i l l ,  ..so r e g u l a t e d  i t  t h a t  man was a b l e  
t o  p e r f o r m  t h e  w i l l  o f  G o d . ^  H is  body l i k e w i s e  was w e l l  
f i t t e d  t o  p e r f o r m  h o l y  d u t i e s . ^  Adam h a d  l i b e r t y  t o  c h o o se  
good o r  e v i l  w i t h  e q u a l  e a s e ,  and was t h u s  a f r e e  a g e n t .
I n  t h i s  s t a t e  o f  I n n o c e n c e  and p e r f e c t i o n ,  "Adam • . . r e p ­
r e s e n t e d  a l l  m an k in d ,  he  s t o o d  (a s  a P a r l i a m e n t  man d o t h  f o r  
t h e  w h o le  c o u n t r y )  f o r  a l l  t h a t  s h o u l d  be  b o r n  o f  h im :  So 
t h a t  l o o k  what  Adam d i d ,  a l l  h i s  p o s t e r i t y  did."-*-? Adam o f  
c o u r s e  f e l l ,  and w i t h  t h e  P a l l  a l l  men l o s t  t h e i r  l i b e r t y :  
f o r  ‘"V . . remember t h a t  Adam h a d  l i b e r t y , '  and t h o u  i n  
h i m . " 18
F o r  " . . .  t h e  s i n n e  o f  Adam God may j u s t l y  c o n d e m n ^  
a l l ,  t h o u g h  t h e y  n e v e r  commit a c t u a l l  s i n  . . . Thus
" .  . . i f  we h ad  d r o p p e d  o u t  o f  o u r  m o th e r s  womb i n t o  h e l l  
and t h e r e  b e e n  r o a r i n g  . . .  i t  had  b e e n  j u s t . " ^  S i n c e  t h e
^ P a t e r n e , pp .  l l |_9- l50 .
•^ P a t e r n e ,  p p .  6 2 - 6 3 ,  6 6 .
19 P a t e r n e , p .  182.
*1 z.
P a t e r n e , p p .  123 and 127 .
17 The S a i n t s  D i g n i t i e , and D u t i e  (London ,  l 6 5 l ) ,  p. 2 8 .
T R
P a t e r n e , p . 137-
19 The C o v e n an t  o f  G ra ce  Opened (London ,  1 6 I4.9 ) ,  p. 28 .
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P a l l ,  " A l l  s i n s  O r i g i n a l  and A c t u a l  . . • a r e  p u n i s h m e n ts  o f  
t h e  t r a n s g r e s s i o n  o f  Adam, as  t h e y  come f ro m  God.
The man w i t h  whom God now d e a l s  i s  " n a t u r a ' l l  m an ,"
f a l l e n  man, and t h e  e x p l a n a t i o n s  o f  how God g o e s  a b o u t  t h e  
t a s k  o f  d r a w in g  men, " e f f e c t u a l l y  c a l l i n g "  them t o  s a i n t ­
hoo d ,  m ust  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  p s y c h o l o g i c a l  p r o c e s s e s  o f  
n a t u r a l  men. S i n c e  t h e  P a l l ,  m a n 's  n a t u r e  " i s  s t r i p p e d  of  
a l l  t h a t , J i o l i n e s s e  and r i g h t e o u s n e s s e ,  w hereby  he m ig h t  bee  
e n a b l e d  t o  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  any s p i r i t u a l l  w orke ,  and n o t  
o n e ly  s o ,  h e e  i s  n o t  o n e l y  d e p r i v e d  of  t h e  image of  God, b u t  
i s  a l t o g e t h e r  o v e r s p r e a d  w i t h  w i c k e d n e s s e  and u n r i g h t e o u s -
pp
n e s s e  . . . . "  The o n l y  r e l i q u e  l e f t  a f t e r  the  P a l l  i s  a
l i m i t e d  knowledge  o f  t h e  Law, enough so t h a t  mari‘ has  a con -
23s c i e n c e .  ^
M an 's  u n d e r s t a n d i n g  was s e v e r e l y  damaged by t h e  F a l l .
"Many t h i n g s  wee do n o t  know; many t h i n g s  t h a t  wee know, we 
m i s t a k e ;  and t h o s e  t h i n g s  we m i s t a k e  n o t ,  we s e e  a t  p e r a d -  
v e n t u r e s . "  S i n c e  t h e  P a l l  "a  n a t u r a l  man w a lk es  i n  d a r k -  
n e s s e ,  o r  a t  m o s t - b u t  by t h e  s t a r r e  l i g h t  -of r e a s o n . " ^ '
But t h e  most  i m p o r t a n t  e f f e c t  o f  t h e  P a l l  i n  man i s
^ A p p l i c a t i o n : B k s . I - V I I I , pp .  323-321]..
22 The U n b e l e e v e r s  P r e p a r i n g  f o r  C h r i s t  (London,  1 6 3 8 ) ,
P t .  I ,  p .  i5Ij^
^ A p p l i c a t i o n : B k s . I - V I I I , p p .  3 1 8 - 3 1 9 > The' S a i n t s  
.Guide ( L o n d o n ,  1 6 J |5 ) * P P .  93* 101;  P r i n c i p l e s  of  R e l i g i o n ,
P * ~ 3T .  ‘
^ P a t e r n e , p. fJj •
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t h a t  t h e  w i l l  i s  w h o l l y  t a i n t e d , ^  A l th o u g h  "the  w i l l  can  
embrace n o t h i n g ,  but  what  t h e  u n d e r s t a n d i n g  p r e s e n t s , "  i t  
may d e c i d e  n o t  t o  c h o o s e  what t h e  u n d e r s t a n d i n g  p r e s e n t s  i n ­
i t i a l l y ,  but  demand t h a t  a n o t h e r  v e r d i c t  be p r e s e n t e d , ^6 
B e c a u se  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p ,  man can be w i l l i n g l y  i g n o r a n t ,  
may t r y  t o  a v o i d  t r u t h  o r  make i t  s e r v e  h i s  w i s h e s ,  o r  by  
r e a s o n  d e v i s e ,  t e c h n i q u e s  f o r  a v o i d i n g  t r u t h .  I f  t h e s e  t e c h ­
n i q u e s  f a i l ,  he  may r e f u s e  t h e  t r u t h  p r e s e n t e d  as  t o o  hard  
f o r  him t o  b e a r ,  or  a v o i d  i t  by r u n n in g  i n t o  w i c k e d n e s s . ^  
A l s o ,  i n  n a t u r a l  man " d e l i g h t  and d e s i r e  o u t - b i d  r e a s o n ,
In  a l l  o f  t h e s e  c h a n g e s ,  th e  Inward c h a r a c t e r  o f  t h e  w i l l  
i t s e l f  i s  n o t  c h a n g ed ,  how ever;  m e r e l y  i t s  d i s p o s i t i o n  i s  
changed b e c a u s e  r i g h t e o u s n e s s ,  w h ich  had b een  i n s e r t e d  i n t o  
i t ,  ' i s  removed,  And c o r r u p t i o n  t a k e s  i t s  p l a c e , ^
N a t u r a l  men can o n l y  s i n ,  and s i n  makes a man i n  t im e  
s e n s e l e s s  and c o n s c i e n c e l e s s  ,♦ s u b j e c t  t o  w o r s e  k in d s  o f  
s i n s ,  and u n a b l e  t o  t a k e  a d v a n ta g e  o f  t h e  means o f  g r a c e  and 
s a l v a t i o n , M a n  by n a t u r e  i s  "not  c a p a b l e  o f  g r a c e ,  and i s
^ A p p l i c a t i o n : B k s , I - V I I I ,  pp .  315-317*
^ P a t e r n e , pp. 1 1 9 - 1 2 0 .
^ A p p l i c a t i o n : B k s . I - V I I I , pp. 3 0 7 - 3 1 3 .
p Q
P a t e r n e , p .  1 6 0 .
29
U n b e l e e v e r s  P r e p a r i n g , P t .  I ,  p. 128 .
A p p l i c a t i o n : Bks.  IX-X, pp. 251 | -259 .
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u n w i l l i n g  t o  be  made c a p a b l e  . . . .
The Atonement
God p u n i s h e d  Adam and a l l  mankind f o r  t h e i r  P a l l  w i t h
*
s i n  and d e a t h ,  but  t h e  scheme o f  r e d e m p t io n  w h ich  was a r ­
ra n g ed  was v i r t u a l l y  a n e c e s s i t y ,  f o r  o t h e r w i s e  L o d ' s end i n  
c r e a t i n g  t h e  w o r ld  w ou ld  h a v e  b e e n  f r u s t r a t e d ,  God’s mercy 
would n o t  h a v e  been  made m a n i f e s t ,  and ". . . t h e  E l e c t  
f a l l e n  w i t h o u t  t h i s  c o u l d  h a v e  had' no comfort ."-^ The 
scheme o f  r e d e m p t io n  was t h e  r e s u l t  o f  c o n f e r e n c e  among, t h e  
T r i n i t y .  The Son a g r e e d  t o  "put h l m s e l f e  i n t o  t h e  roome o f  
a s i n n e r " ;  God was t h e n  t o  p r o c e e d  a g a i n s t  him w i t h  t h e  Law, 
so  t h a t  God m ig h t  " j u s t l y  e x p r e s s  t h e  power o f  h i s  r e v e n g i n g  
J u s t i c e  upon him . . . . Thus C h r i s t  t h e  Son s u f f e r e d
th e  d e a t h  o f  h i s  body and d e a t h l y  p a in s  i n  h i s  s o u l , 31* ..and
" w h a tso e v e r  p u n ish m e n ts  d i v i n e  j u s t i c e  r e q u i r e d ,  or  w ere  d e ­
s e r v e d  by  t h e  s i n n e s  o f  t h e  f a i t h f u l l .  C h r i s t  d i e d  o n l y  ■
f o r  t h e  e l e c t  s i n c e ,  had He d i e d  f o r  a l l ,  G od’ s j u s t i c e  
would h a v e  r e c e i v e d  two payments  f o r  t h e  s i n s  o f  the"
t
3-^U n b e l e e v e r s  P r e p a r i n g , P t .  I ,  p .  1 0 0 .
^ P r i n c i p l e s  o f  R e l i g i o n , p. 13*
33s o u l e s  E x a l t a t i o n , p. 1 7 5 .
^ S o u l e s  E x a l t a t i o n , pp. 210-2ll |_ .
35Soul e s  E x a l t a t i o n ,  p. 2 0 2 .
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r e p r o b a t e s  C h r i s t ’ s d e a t h ,  and  t h e i r  own p u n i s h m e n t s .  The 
damned a r e  i n  H e l l  o n l y  b e c a u s e  God’ s j u s t i c e  demanded t h a t  
t h e y  make payment f o r  t h e i r  s i n s ,  f o r  w h ich  C h r i s t  had  n o t  
p a i d .  And f u r t h e r ,  i f  C h r i s t  h a d  d i e d  f o r  a l l ,  a l l  would be
, 3 6 , ■ Vs a v e d .
J u s t i f i c a t i o n
C h r i s t  h a v i n g  a t o n e d  f o r  t h e  s i n s  o f  t h e  f a i t h f u l  e l e c t ,  
t h e  n e x t  s t e p  i n  t h e  p r o c e s s  i s  j u s t i f i c a t i o n ,  "an  a c t  o f  
God t h e  F a t h e r  upon t h e  b e l e e v e r ,  whereby  t h e  d e b t  and s i n n e s  
o f  t h e  b e l e e v e r  a r e  c h a r g e d  upon t h e  Lord I e s u s  C h r i s t ,  and 
by t h e  m e r i t s  and s a t i s f a c t i o n  o f  C h r i s t  im p u te d  t o  t h e  b e ­
l e e v e r ;  hee  i s  a c c o u n te d  j u s t ,  and s o  i s  a c q u i t t e d  b e f o r e  
God as  r i g h t e o u s . The a c t  o f  j u s t i f i c a t i o n  i s  G o d 's  a c t  
b e c a u s e  t h e  F a t h e r  was t h e  p a r t y  o f f e n d e d  by Adam’s s i n ,  
w hich  was d i r e c t e d  a g a i n s t  Him. So God t h e  F a t h e r  i s  t h e  
c r e d i t o r ,  t h e  Son t h e  s u r e t y ,  t h e  s i n n e r  t h e  d e b t o r ,  and  th e  
Holy Ghos t  t h e  [m essenger  who b r i n g s  a c q u i t t a n c e . - ^  The 
means b y  which  t h e  s i n n e r  r e c e i v e s  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  a tone ­
ment i s  on G od’s p a r t  t h e  d e c r e e  o f  j u s t i f i c a t i o n ,  011 t h e  
s i n n e r ’ s 1 p a r t  f a i ' t h .  "God t h e  F a t h e r ,  and th e  Lord J e s u s
A p p l i c a t i o n : B k s . I - V I I I , pp . 15-19-  In  t h e  s e v e n ­
t e e n t h  c e n t u r y  t h e r e  w as ,  o f  c o u r s e ,  no need  t o  deny U n i v e r ­
s a l !  sm.
37 S o u l e s  Exal  t a  b l o n , p. 1 'j>2.
•3 p
S o u l e s  E x a l  t a t . i o n ,  pp .  3 35-137-
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C h r i s t  made a m u t u a l 1 d e c r e e  and p u r p o s e ,  t h a t  so .m any  [ a s ]
s h o u l d  b e l e e v e ,  t h e y  s h o u l d  b e  s a v e d :  And . . . t h e y  d i d
make a  m u t u a l 1 a g re e m e n t  . . . t h a t  t h e  Lord J e s u s  C h r i s t
s h o u l d  t a k e  t h e  c a r e  o f  t h o s e  s o u l e s  t o  make them b e l e e v e ,
and t o ^ s a v e  them by b e l e e v i n g  . . . , " 3 9  Thus t h o u g h  f a i t h
i s  t h e  c o n d i t i o n  o f  j u s t i f i c a t i o n ,  God t h e  Son works t h e
c o n d i t i o n :  ,T. . . when t h e  F a t h e r  h a t h  r e v e a l e d ,  t h a t  so1
many i n  su c h  a p l a c e  s h a l l  bee  s a v e d ,  t h e n  t h e  L ord  C h r i s t
u n d e r t a k e s  t h e  c a r e  o f  them, and he  c a l l s  a t  s u c h  a d o o r ,
and s a i t h ,  I  must  h a v e  t h a t  p o o r e  d r u n k e n  c r e a t u r e ,  and  he
m ust  be  hum b led ,  and b r o k e n  h e a r t e d ,  and he  must b e l e e v e  „1).0
•  •  •  •
On GodTs p a r t  t h e  d e c r e e  o f  j u s t i f i c a t i o n  h a s  two a s ­
p e c t s :  a  m o r a l  change  and a n a t u r a l  changed The f i r s t  c o n ­
s i s t s  o f  G o d 's  c o n s i d e r i n g  t h e  s i n n e r  i n  a new f r a m e  o f  r e f ­
e r e n c e :  God f,p u t s  t h e  s o u l e  i n t o  a n o t h e r  r o o m , " i n t o  a new 
c a t e g o r y ,  and c o n s i d e r s  him s i n l e s s . ^  The seco n d  c o n s i s t s  
o f  G od 's  g i v i n g  t h e  s o u l  new g r a c e :  man, o b t a i n i n g  new a f ­
f e c t i o n s  and d e s i r e s ,  i s  c h a n g e d . ^  T h is  s e c o n d  a s p e c t  does  
no t  j u s t i f y  mtin. W h i le  t h e  C o u n c i l  o f  T r e n t  m a i n t a i n s  t h a t  
a man i s  j u s t i f i e d  by t h e  g r a c e  i m p l a n t e d  i n  h im ,  and i s
39S o u l e s  E x a l t a t i o n , p .  170 .  
^ S o u l e s  E x a l t a t i o n , p.  17 1 .  
^ S o u l e s  E x a l t a t i o n , p .  llj.O. 
^ S o u l e s  E x a l t a t i o n ,  pp. 1 3 ^ - l i | 2 .
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s a v e d  by what  he  becomes th r o u g h  g r a c e ,  Hooker s p e c i f i c a l l y  
r e j e c t s  t h i s  c o n c e p t  and c o n t e n d s  t h a t  man i s  j u s t i f i e d  o n l y  
t h r o u g h  I m p u t a t i o n ,  and sa v e d  by f a i t h ,  b u t  n o t  f o r  f a i t h - -
r a t h e r  f o r  C h r i s t ’s o b e d i e n c e  and m e r i t s . ^
K eep ing  i n  mind H o o k e r ’ s c o n c e p t  o f  j u s t i f i c a t i o n ,  we 
may w e l l  c o n s i d e r  h e r e  a p a s s a g e  from The S o u l e s  I m p la n ta ­
t i o n  (London,  1 6 3 7 ) • "So he [ C h r i s t ]  s a i t h  t o  e v e r y  one o f  
our s o u l e s ,  This ,  day I h a v e  t r a v e l l e d  a g r e a t  way f o r  y o u ,  
and h a v e  had a v e r y  hard  j o u r n e y ;  I  h ave  s u f f e r e d  many 
c r o s s e s  and a f f l i c t i o n s ,  many mocks and s c u f f s ,  many b u f f e t s ,  
y e a  ev en  d e a t h  i t  s e l f e ,  f o r  y o u ." ^ *  The q u e s t i o n  i s ,  who 
i s  "you"? Hooker i s  s p e a k i n g ,  a p p a r e n t l y ,  e i t h e r  t o  th e '  
s a i n t s  o r  t o  a l l  men, I f  t o  t h e  f o r m e r ,  why d oes  he  u s e  t h e  
u n i v e r s a l  t e r m ,  " e v e r y  one o f  ou r  s o u l e s " ?  I f  t o  t h e  l a t t e r ,  
Hooker i s  h e r e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  h i s  v i e w s  o f  a l i m i t e d  
atonement* Such d i f f i c u l t i e s  we s h a l l  come up a g a i n s t  i n
o t h e r  c i r c u m s t a n c e s .  The answer h e r e  seems t o  be t h a t
Hooker i s  d e s c r i b i n g ,  s u b j e c t i v e l y ,  how C h r i s t  a p p ea rs  t o  
t h e  e l e c t ;  He seems t o  o f f e r  h i m s e l f  t o  them and t o  a l l  men.
V o c a t i o n
A f t e r  man h a s  b een  j u s t i f i e d ,  t h e  b e n e f i t s  vjhich are  
*
now h i s  must be  made e f f e c t i v e  t o  him th ro u g h  v o c a t i o n :
^ S o u l e s  E x a l t a t i o n , pp. 1 1 7 - 1 2 2 .
^ S o u l e s  I m p l a n t a t i o n , p. b l | .
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r e d e m p t i o n  must  be a p p l i e d .  I n  o r d e r  o f  o c c u r r e n c e ,  v o c a ­
t i o n  comes b e f o r e  t h e  n a t u r a l  change  and a f t e r  t h e  m o r a l  
change  o f  j u s t i f i c a t i o n .  I t  s e r v e s  as t h e  means o f  a p p l i c a ­
t i o n ;  I n  I t  ,f. . . t h e  L ord  draw es  t h e  s i n n e r  f ro m  h i m s e l f e  
and h i s  c o r r u p t i o n s ,  and b r e a k e s  t h a t  c u r s e d  l e a g u e  a n d .co m ­
b i n a t i o n  t h a t  I s  b e tw e e n  s i n  and t h e  s o u l e  . . . . The n 
f o l l o w s  " t h e  p u t t i n g  i n  o f  t h e  s o u l e  . . .  t o  l y e  upon ,  and 
t o  c l o s e  w i t h  t h e  Lord' J e s u s  C h r i s t  . . . . ^ 3  c o n d i ­
t i o n  n eed e d  f o r  a man t o  be a b l e  t o  r e s p o n d  t o  t h e  "d raw ing" '  
i s  f a i t h ,  w h ich ,  a s  we h ave  s e e n ,  i s  s u p p l i e d  t o  t h e  e l e c t .  
"The L o rd ,  a s  he  r e q u i r e s  t h e  c o n d i t i o n  Lof b e l i e v i n g ]  o f  
t h e e  so  he  w o r k e t h  t h e  c o n d i t i o n  i n  t h e e . " ^  F a i t h  Hooker  
d e f i n e s  as " a  work  o f  t h e  s p i r i t  w hereby  we a r e  i n a b l e d  t o  
aPPly t o  o u r s e l v e s  t h e  p r o m is e s  made i n  C h r i s t  f o r  r e c o n c i l ­
i a t i o n  w i t h  God."  Hooker makes c l e a r  t h a t  God d oes  n o t  r e ­
q u i r e  man t o  b e l i e v e  by h i m s e l f ,  f o r  by n a t u r e  he  i s ' u n ­
a b l e . ^  ' H e * w i l l  n o t  and c a n n o t  r e c e i v e  g r a c e  and s a l v a t i o n  
e x c e p t  by t h e  Holy Ghost  w o rk in g  i n  h i m . " H o w s o e v e r  a 
n a t u r a l l  man c a n n o t  r e c e i v e  t h e  Lord J e s u s , y e t c t h e  Lord
^ S o u l e s  I m p l a n t a t i o n , p. 8 3 .'
^ S o u l e s  V o c a t i o n , p .  3 3 *
1x7' S o u l e s  V o c a t i o n , p .  1|.0.
t o
i_ The C h r i s t i a n s  T w o  C h i e f e  L e s s o n s ,  p. lJ.j.8 (misnum­
b e r e d  2 )4.8 ) .
)| 9S o u le s  V o c a t i o n , p. 8)|C. See a l s o  p. 331*
50 U n b e le e v e r s  P r e p a r i n g , F t .  I ,  p .  8 9 .
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w i l l  make a l l  t h a t  b e l o n g  t o  t h e  e l e c t i o n  o f  G race  w i l l i n g
E>1t o  r e c e i v e  h im  . . . . "
F a i t h  a s  a  c o n d i t i o n  i s  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  i n  i t s  
r o l e  i n  r e p r o b a t i o n .  C h r i s t  p u r c h a s e d  " a l l  s p i r i t u a l  goods"  
f o r  t h o s e  who s h a l l  b e l i e v e  and deny t h e m s e l v e s .  By demand­
i n g  o f  men a c o n d i t i o n  f o r  s a l v a t i o n  w h ich  t h e  r e p r o b a t e s  do 
n o t  f u l f i l l ,  God can  p u n i s h  them j u s t l y ,  and t h e  f a c t  t h a t  
t h e y  ‘c a n n o t  b e l i e v e  i s  t h e i r  own f a u l t ,  s i n c e  t h e i r  i n a b i l ­
i t y  i s  a r e s u l t  o f  t h e  F a l l ,  f o r  which  t h e y  a r e  r e s p o n s i b l e ^  
S e n s i n g  t h a t  some may r e g a r d  t h i s  s i t u a t i o n  as somehow u n ­
j u s t ,  Hooker  i n  t h e  same t r e a t i s e  r a i s e s  an  o b j e c t i o n  t o  t h e  
t r e a t m e n t  o f  r e p r o b a t e s  and t h e n  an sw ers  i t ,  t o  a t  l e a s t  h i s  
s a t i s f a c t i o n .  Why a r e  r e p r o b a t e s  commanded bo b e l i e v e  what 
i s  n o t  t r u e  f o r  t h e m - - t h a t  C h r i s t  d i e d  f o r  t h e m - - o n l y  t o  be 
p u n i s h e d  t h e n  f o r  f a i l i n g  t o  b e l i e v e ?  H o o k e r ’ s a n s w e r - - i f  
i t  may be  c a l l e d  t h a t , , - - i s  t h a t  s i n c e  r e p r o b a t e s  c a n n o t  b e ­
l i e v e ,  t h e y  a r e  n o t  i n  f a c t  commanded t o  b e l i e v e . a s im ­
p l e r  s t a t e m e n t  o f  H o o k e r ’ s v iew s  on r e p r o b a t i o n  i s  t h i s :
"God j u s t l y  may and d o th  deny  R e p r o b a t e s  G ra c e ;  n o t  o n ly  b e ­
c a u s e  t h e y  do n o t  what  t h e y  may, b u t  a l s o  b e c a u s e  t h e y  do 
t h a t  w h ich  t h r o u g h  t h e  c o r r u p t i o n  o f  t h e i r  h e a r t s  t h e y
^ U nb .e lseve rs  Pr e p a r i n g , P t . I ,  p .  126 .
£2  ■A p p l i c a t i o n : B k s . I - V I I I , pp. 1 1 - l j J .
^ A p p l i c a t i o n : Bks. I - V I I I ,  pp. 6 ) | -65 .
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c a n n o t  a v o i d .  T h i s  p ronou ncem en t  h a s  t h e  m e r i t  o f  b e i n g
f a r  more f o r t h r i g h t  t h a n  some w hich  we s h a l l  o b s e r v e  l a t e r .
S i n c e  t h e  f a l l e n  b u t  e l e c t e d  man t h a t  God i s  t o  c o n v e r t  
t o  s a i n t h o o d  i s  a c r e a t u r e  o f  d e s i r e s ,  God t a k e s  a d v a n t a g e  
o f  manTs s e l f i s h  n a t u r e  and p r e s e n t s  C h r i s t  as d e s i r a b l e  t o  
man b e c a u s e  He w i l l  p r e s e r v e  and h e l p  m a n . ^  God a p p e a l s  t o  
a l l  m an 's  f a c u l t i e s ,  so  t h a t  f a i t h  comes a f t e r  t h e  Mind 
u n d e r s t a n d s  i t ,  Hope e a g e r l y  a w a i t s  i t ,  D e s i r e  l o n g s  f o r  i t ,
96Love em braces  i t ,  and  t h e  W i l l  w i l l  h a v e  i t .  T h a t  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  be  c o n v in c e d  and t h e  w i l l  p e r s u a d e d  o f  t h e  d e ­
s i r a b i l i t y  o f  C h r i s t  i s  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t . ^  But t h e  i n -
98t e l l e c t u a l  p r o c e s s  o f  b e l i e v i n g  i s  n o t  enough,-^ f o r  i t  i s
f .
t h e  w i l l  t h a t  i s  " t h e  g r e a t  commander o f  t h e  s o u l e . I t  
i s  d i f f i c u l t  t o  r e c o n c i l e  H o o k e r ' s  a t t i t u d e  i n  The S o u le s  
V o c a t i o n  t h a t  t h e  w i l l ' m u s t  be  p e r s u a d e d ,  w i t h  h i s  s t a t e m e n t  
i n  t h e  l a t e r  A p p l i c a t i o n  o f  Redem ption  t h a t  t h e  w i l l  does 
n o t  i n  i t s e l f  h av e  t h e  power t o  w i l l  g r a c e ,  b u t  must h av e  
s u p e r n a t u r a l  power p u t  i n t o  i t ,  and t h a t  t h e  power o f  c o r ­
r u p t i o n ,  w h ic h  h a s  r u l e d  t h e  w i l l  s i n c e  t h e  P a l l ,  must be 
removed by "a  h o l y - k i n d  o f  v i o l e n c e " ;  a c c o r d i n g  t o  t h i s
^ A p p l i c a t i o n : B k s . p .  308
55 U n b e l e e v e r s  P r e p a r i n g , P t . I ,  pp.  32-33*
^ S o u l e s  V o c a t i o n , pp .  283-20lj..
S o u l e s  V o c a t i o n , p , ' 2 8 9 *
^®S o u l e s  V o c a t i o n , p.  35.
■^S o u l e s  V o c a t i o n ,  p. 2 8 3 .
e x p l a n a t i o n  o f  c o n v e r s i o n  t h e  w i l l  i t s e l f  i s  n o t  v i o l a t e d  
s i n c e  i t  i s  p o w e r l e s s . ^  I f  t h i s  i s  th e  s i t u a t i o n ,  one  
f i n d s  i t  d i f f i c u l t  t o  s e e  how t h e  w i l l  can be p e r s u a d e d .  I f  
we w i s h  t o  b e l i e v e  t h a t  Hooker  was c o n s i s t e n t ,  perhaps  we 
can e x p l a i n  t h e  s e e m in g  c o n t r a d i c t i o n  i n  t h e  f o l l o w i n g  f a s h ­
i o n .  God a p p e a l s  t o  t h e  c o r r u p t i o n  w h ich  r u l e s  t h e  w i l l ,  
b a s i n g  H is  a p p e a l  on t h e  s o u l ' s  s e l f i s h n e s s .  A l though  such  
an a p p e a l  i s  n o t  i n  i t s e l f  s u f f i c i e n t ,  a c c o r d i n g  t o  Hooker,  
f o r  " e f f e c t u a l  c a l l i n g , "  i t  i s  n e v e r t h e l e s s ,  a n e c e s s a r y  
p r e p a r a t i o n  f o r  s a l v a t i o n .  God's  work on th e  w i l l ,  i n  t h i s  
e x p l a n a t i o n ,  i s  com parab le  t o  H o o k e r ' s  d e s c r i p t i o n  o f  God's  
work on t h e  r e a s o n :  b e f o r e  g i v i n g  new power t o  t h e  s o u l ,  He
makes a "moral k in d  o f  draw ing"  I n  a p p e a l i n g  t o  man's r e a -  
6 lso n .  T h is  e x p l a n a t i o n  i s  a l s o  c o n s i s t e n t  w i t h  two o f  
H o o k er 's  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  c o n v e r s i o n  p rocess . :  th e  process,  
t h a t  i s ,  wfyich c u l m i n a t e s  i n  e f f e c t u a l  c a l l i n g .  Both d e ­
s c r i p t i o n s  are, t a k e n  from The A p p l i c a t i o n  o f  R ed em p tio n , a
-i *
work w h ich  Hooker p r e p a r e d  f o r  th e  p r e s s .  In t h e  f i r s t ,
)
Hooker w r i t e s :
. . . . m an ie  a S a i n t  o f  God can sa y  t h a t  t h e  Lord
h a t h  b e e n  w r a s t l i n g  w i t h  him from th e  t im e  o f  h i s  
C h i l d h o o d ,  and a l l  a l o n g  i n  t h e  p l a c e s  where he  
l i v e d  aomtimes  s t r a n g e  h o r r o r s  and s t r o k e s  o f  c o n ­
s c i e n c e ,  and s t r a n g e  s i n s  t h a t  'he f e l l  i n t o  somtimes
 >
^ A p p l i c a t i o n : B k s . I - V I I I , pp. 3 7 3 - 3 8 2 ,  385 .
U n b e l e e v e r s  P r e p a r i n g , P t .  I I ,  pp. 2 0 -2 1 , -  2i | .
62  .S ee  Goodwin and N y e ' s  E p i s t l e  i n  t h e  A p p l i c a t i o n :
Bks. IX-X.
and t h e n  s t r a n g e  h u m i l i a t i o n  and abase m en t  f o r  t h i s ,  
G race  i s  n o t  w ro u g h t  y e t  t h a t s  t r u e ,  b u t  i t s  w o rk ­
i n g ,  t h e  S o v e r a i g n e  v e r t u e  o f  t h e  b l o o d  o f  C h r i s t  i s  
now at. w ork ,  and w i l l  n e v e r  l e a v e  t h e  S o u l  f o r  w h ich  
C h r i s t  d i e d  u n t i l  [ s i c ]  t h e r e  be a  f u l l  and e f f e c t u ­
a l  a p p l i c a t i o n  o f  a l l  s a v i n g  good • . . . 3
I t  i s  t o  be  n o t e d  t h a t  Hooker  makes c l e a r  h e r e  t h a t  t h e  h u ­
m i l i a t i o n  and s t r o k e s  o f  c o n s c i e n c e  w hich  p r e p a r e  t h e  s o u l  
f o r  c o n v e r s i o n  a r e  j u s t  a s  much God’s a c t i o n s  a s  i s  t h e  e f ­
f e c t u a l  c a l l i n g  i t s e l f .
A c c o rd in g  t o  a l a t e r  p a s s a g e . i n  The A p p l i c a t i o n , God 
f i r s t  l e t s  t h e  s o u l  s e e  t h a t  i t  i s  n o t  i n  t h e  way o f  s a l v a ­
t i o n ,  t h e n  l e t s  i t  s e e  His m ercy ,  J e s u s ' s  s u f f i c i e n c y ,  His 
p a t i e n t  w a i t i n g  and e n t r e a t i n g .  I f  t h e s e  do n o t  c o n v e r t  t h e  
s o u l - - a n d  f ro m  what we h a v e  r e a d  th ey ,  c a n n o t  be e x p e c t e d  t o
do so - -G od  t h e n  makes t h e  c o n s c i e n c e  work ,  s t i r s  i t  u p ,  and
\
adm onishes  t h e  s o u l . ^ *  But S a t a n  f i g h t s  b a c k .
The World by h e r  A l l u r e m e n t s ,  S a t a n  by h i s  Tem pta­
t i o n s ,  and t h e  accu rsed -  d e l i g h t s - o f  o u r  s i n f u l  
l u s t s ,  t h e y  a l  b e s e i g e  t h e  s o u l ,  and by t h e i r  w i l e s  
p e r s w a d e  t h e  s i n n e r  t o  jo y n  s i d e s  w i t h  them, and n o t  
t o  be  awed o r  c a r r i e d  away by any c o n t r a r y  command: 
t h e s e  be  ( s a y  t h e y )  t h r e a t e n i n g s  a n n o u n ce d ,  b u t  
t h r e a t e n e d  men l i v e  l o n g ,  t h i s  wind sh a k e s  no Corn ,  
t h i s  i s  no way o f  P o l i c y  t o  s c a r e  men, b u t  i t  i s  n o t  
i n  e a r n e s t  t o  h u r t  men, t h e  same h a s  b e e n  s p o k e n  t o  
o t h e r s ,  b u t  n o t h i n g  i n f l i c t e d  upon them ,  t h e y  n e v e r  
f o u n d ,  n e v e r ,  f e l t  any s u c h  s o r e  b lows as a l  t h o s e  
t e r r i b l e  s h a k i n g s  o f  t h e  ro d  p r e t e n d .  Thus t h e  s i n ­
n e r  i s  y e t  d raw n  a s i d e  t o  f o l l o w  h i s  s i n f u l  c o u r s e s :  
C o n s c i e n c e  t h e r e f o r e  makes a f t e r  h im ,  l a i e s  v i o l e n t  
h a n d s  upo n ,  and h o l d s  him f a s t e r  t h a n  e v e r ;  he  b e -  
> comes now ah a c c u s e r  o f  h im ,  who was on ly  a f r i e n d l y
^ A p p l i c a t i o n , B ks . I - V I I I , p. 79* 
^ A p p l i c a t i o n , B k s . I - V I I I , pp. 355-365*
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admonisher b e f o r e .
The s o u l  I s  t h e n  c a l l e d  b a c k  t o  i t s  s i n f u l  c o u r s e  y e t  ano the r  
t i m e ,  and as  a r e s u l t  God d e c l a r e s ,  "L e t  him p e r i s h  i n  h i s '  
s i n s ,  f o r . h e  h a s  r e j e c t e d  m e r c y . "  The s o u l  now s e e s  i t s  
c o n d i t i o n  t r u l y .  Then God p l u c k s  h im  o u t  o f  s i n  and c a l l s  
him t o  s a i n t h o o d .  ^
A c c o r d in g  t o  t h i s  d e s c r i p t i o n ,  God’s g r a c e  seems t o  be 
i r r e s i s t i b l e  m a i n l y  b e c a u s e  He i s  an e x p e r t  p s y c h o l o g i s t .  
" E f f e c t u a l  c a l l i n g "  i s  e f f e c t u a l  a t  l e a s t  p a r t l y  b e c a u s e  o f  ■ 
God’s n i c e  s e n s e  o f  t i m i n g .  I f ■one a s k s  how i t  i s  t h a t  God 
announces  t h a t  He w i l l  p e r m i t  t h e  mei’c y - r e  j e c t i n g  s i n n e r  t o  
p e r i s h ,  o n l y  t o  " e f f e c t u a l l y  c a l l "  t h e  s i n n e r  l a t e r ,  t h e  a n ­
swer  would  seem t o  be  t h a t  t h i s  d e s c r i p t i o n  i s  a s u b j e c t i v e  
view of  t h e  p r o c e s s :  i t  i s  p s y c h o l o g i c a l l y  v a l i d  i f  t h e o l o g ­
i c a l l y  c o n f u s i n g .  S t u d e n t s  o f  P u r i t a n  " e x p e r i m e n t a l  t h e o ­
l o g i a n s "  s u c h  as  Hooker  would  do w e l l ' t o  c o n s i d e r  t h a t  su c h  
p r e a c h e r s  o f t e n  a t t e m u t  d e s c r i p t i o n s  b a s e d  on t h e  a p p e a r a n c e  
o f  t h e  * c o n v e r s i o n  p r o c e s s  f ro m  m an’s n o i n t  o f  v iew .  Once 
a g a in  we s e e  t h a t  g r a c e  i s  i r r e s i s t i b l e ”from a t h e o l o g i c a l  
p o i n t  o f  v iew  th o u g h  man r e g a r d s  h i m s e l f  as' f r e e  t h r o u g h o u t  
the  p r o c e s s .  In  c o n t e x t ,  p r e p a r a t i o n  f o r  s a l v a t i o n  I s  God’ s 
means of1 m aking  His  i r r e s i s t i b l e  power a n o e a r  t o  man t o  be 
m ere ly  p e r s u a s i v e .  And i n d e e d ,  s a v in g  g r a c e  a c t u a l l y  does 
work p a r t l y  t h r o u g h  p e r s u a s i o n ,  w hich  t h u s  becomes a means
63 /A p p l i c a t i o n , B ks . I - V I I I , p. 3^7* bee  a l s o  t h e  d e ­
s c r i p t i o n  i n  The Saints G uide  (London, l6J|.3), pp. 2 3 - l \ Q *
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o f  s a l v a t i o n .  The process w h ic h  i s  f ro m  an  o b j e c t i v e  p o i n t  
o f  v iew  s t r i c t l y  p r e d e s t i n e d ,  i s  l i k e l y  t o  a p p e a r  t o  man t o  
a g r e e  w i t h  t h e  A rm in ia n  d e s c r i p t i o n .
S a n c t i f i c a t i o n
As a r e s u l t  o f  v o c a t i o n  and j u s t i f i c a t i o n ,  man i s
66" a d o p t e d  and s a n c t i f i e d , "  o r  r a t h e r ,  b e g i n s  t o  be s a n c t i ­
f i e d .  But
. . . t h e  f r a m e  o f  t h e  h e a r t  i n  v o c a t i o n  i s  n o t  t h e  
f r a m e  o f  t h e  h e a r t  i n  s a n c t i f i c a t i o n .  T h is  C a l l  and 
v o c a t i o n  i n  t h e  Lord w orkes  upon mee,  and I  h a v e  no 
power i n  m y s e l f e ,  b u t  I  can  o n ly  r e c e i v e  power f rom  
a n o t h e r .  . . . But i n  s a n c t i f i c a t i o n  I  worke f rom  
t h e  power o f  g r a c e ,  t h a t  I  h a v e  f o r m e r l y  r e c e i v e d  by 
t h e  s p i r i t  i n  t h e  work o f  a d o o t i o n . ° 7
To r e c e i v e  t h e  power o f  g r a c e ,  . . t h e  Lord l e a r n e s
6fie v e ry  f a c u l t y  h i s  l e c t u r e  . . . . ,,uo As a r e s u l t ,  " ,  . . n o
1 . V
f a c u l t y  of ' t h e  s o u l ,  b u t  i t  s h o u l d  be  a d o rn e d  w i t h  .some g l o ­
r i o u s  i m p r e s s i o n  o f  t h e  power o f  G r a c e ,  wisedom and p r u d e n c e
Hooker  i s  n o t  a lw ay s  c o n s i s t e n t  a b o u t  t h e  o r d e r  o f  
th e  s t e p s .  P e r h a p s  j u s t i f i c a t i o n  s h o u l d  f o l l o w  v o c a t i o n ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  c o n v e n i e n t  d e s c r i p t i o n :  . .
i n  v o c a t i o n  t h e  Lord  d raw es  t h e  s o u l e  t o  h i m s e l f e ,  and' t h e  
s o u l e  f o l l o w s  h im ;  i n  j u s t i f i c a t i o n  t h e  Lord  u n d e r t a k e s  f o r  
th e  s i n n e r ,  and u n i t e s ,  t h e  s o u l e  t o  h i m s e l f e ,  and makes i t  
one w i t h  h i m s e l f e ;  i n  a d o p t i o n  t h e  L ord-m akes  him a so n n e ,  
and i n  s a n c t i f i c a t i o n  he  s e t s  a s tam pe  upon h i m . " - - S o u le s  
I m p l a n t a t i o n , p .  1 3 7 - The o r d e r  o f  j u s t i f i c a t i o n  and v o c a - 
t i o n  does  n o t  seem t o  h a v e  been  an i m p o r t a n t  p o i n t  t o  Hooker.
67  ,S o u l e s  I m p l a n t a t i o n , p .  157*
/ o
S o u l e s  V o c a t i o n , /p. 2 0 2 -.
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i n  t h e  m in d ,  h o l i n e s s  i n  t h e  w i l l ,  h a rm o n io u s  r e a d i n e s s  i n  
a l  t h e  a f f e c t i o n s ,  t o  a t t e n d  t h e  c o u n s e l s  o f  t h e  L o r d ,  t o  be  
t h e  i n s t r u m e n t s  o f  h o l i n e s s . " ^  A l l  s a i n t s  r e c e i v e  a " h e a r t
c*
o f  f l e s h "  w h ic h  w i l l  do w h a t s o e v e r  t h e  L o rd  c o m m a n d s . ^  I n ­
d e e d ,  t h e  s a i n t  i s  a b o v e  Adam's e x c e l l e n c e  and i n n o c e n c e ,  
s i n c e  he  I s  " w h o l ly  t a k e n  up  w i t h  God i n  C h r i s t .  T h is
new r e l a t i o n s h i p  i s  " a d o p t i o n , "  one o f  G o d ' s  p u r p o s e s  i n  
c o n v e r s i o n .
But a l t h o u g h  t h e  s o u l  i s  " s u b j e c t  t o  g r a c e , "  a c t u a l l y -  
r u l e d  by  g r a c e , ^  H ooker  makes c l e a r  " t h a t  he  s c o r n s  t h e  d o c ­
t r i n e  o f  t h e  " c u r s e d  P a m i l i s t "  s e c t ,  w h ic h  h e l d  t h a t  t h e  
t r u l y  c o n v e r t e d  s o u l  c a n n o t  s i n . 73 x t  i s  up  t o  t h e  s a i n t  t o  
a sk  f o r  g r a c e  t o  r e s i s t  t e m p t a t i o n  and a v o i d  s i n .  He must  
s a y  t o  God,
. . . by t h a t  S p i r i t  o f  w isdom e,  L o rd  i n f o r m e  mee; 
by t h a t  S p i r i t  o f  s a n c t i f i c a t i o n ,  L o rd  c l e a n s e  mee 
f ro m  a l  my c o r r u p t i o n s ;  by  t h a t  S p i r i t  o f  graces ,
L o rd  q u i c k e n  and e n a b l e  me t o  t h e  d i s c h a r g e  o f  e v e r y  
h o l y  s e r v i c e ,  t h u s  c a r r y  t h y  s e l f e  and convey  t h y  
s o u l  by  t h e  power  o f  t h e  S p i r i t  o f  t h e  L o rd ,  and 
t h o u  s h a l t  f i n d e  t h y  h e a r t  s t r e n g t h e n e d  and
C h r i s t ' s l a s t  P r a y e r , pp .  8 9 - 9 0 .
7^U n b e l e e v e r s  P r e p a r i n g , P t .  I ,  p . 131*
7^C h r i s t ' s I  a s t  P r a y e r , p.  1+5 •
72A b r i e f  E x p o s i t i o n  o f  t h e  L ords  Pray_er (London,  
161+5 ) ,  p .  2 0 .
73For Hooker's scorn of the Family of Love, see, for 
example, Soules Exal tation, p. 190; S o u l e s  Vocation, p. 65; 
Soules Implantation, pp. 232j 230; Saints P i g n i tie, p. 131> 
and A Survey of the Sumtfie of Church Discipline (London, 
1 % 8T, Pt. I I ,  , ~ p ;  Pt. I I ,  O. 2;?.
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s u c c o u r e d  by t h y  v e r t u e  t h e r e o f  upon  a l l  o c c a ­
s i o n s  . *4-
%
But t h e  more g r a c e  a man i s  g i v e n  by God, t h e  more God e x ­
p e c t s  o f  t h e  r e c e i v e r , ^  and g r a c e  i s  g i v e n  a c c o r d i n g  t o
n e e d .  A f a n i l y  man g e t s  more t h a n  a s i n g l e  man; a m a g i s -
7 6t r a t e  o r  a m i n i s t e r  more t h a n  a laym an.  ' But a l t h o u g h  he  
must  go t o  C h r i s t  d a i l y  t o  a sk  f o r  g r a c e , ^  man may n o t  be 
a b l e  t o  d e t e c t  t h e  g r a c e  g i v e n ,  a c c o r d i n g  t o  H o ok e r ,  and 
t h e n  one s h o u ld  " l a b o u r  t o  s e e  sound e v i d e n c e s  of  t h e  work 
o f  g r a c e  i n  t h y  s o u l e  . . . . ,
But d e s p i t e  t h e s e  d i f f i c u l t i e s ,  t h e  p r o c e s s  o f ‘ s a n c t i ­
f i c a t i o n  i s  p r o g r e s s i v e ,  ancf c o n t i n u e s ,  w i t h  i n t e r r u p t i o n s  
and s e t b a c k s ,  u n t i l  d e a t h . ^  T h is  g r a d u a l  p r o c e s s  Hooker 
d e s c r i b e s  as b e i n g  s i m i l a r  t o  t h e  r e p a i r i n g  of  a c l o c k .  I t  
i s  " n o t  a m aking  new f a c u l t i e s  i n  t h e  s o u l e ^  b u t  p u t t i n g  
them i n t o  r i g h t  o r d e r ;  a s  when a c l o c k  f a l l s  i n t o  p i e c e s  ■
( t h e  w h e e l s  ..not b e i n g  b ro k e n )  t h e  c l o c k  h a t h  n o t  new w h e e l s
Ofi
s e t  i n t o  i t ,  b u t  t h e y  a r e  new made a g a i n e . "  A l th o u g h  t h e
c
^ • S o u l e s  E x a l t a t i o n ,  pp .  1 1 1 -1 1 2 .  See  a l s o  The S o u le s  
P o s s e s s i o n  o f  UH~rist ( L o n d o n , 1 6 3 8 ) ,  pp.  7 - 8 .
7"*The F a i t h f u l  C o v e n a n t e r  (London, ].6!|Jp) , p. 1 7 .
7^S o u l e s  E x a l t a t i o n , pp. 69-71*
77 SouLes P o s s e s 3 i o n , pp.  2 9 -3 0 .
^ S o u le s  V o c a t i o n , p. 633*
^ S a i n t s  D i g n i t i e , p. 6 2 .
^ P r i n c i p l e s  of- R e l i g i o n , p. 2)|. Compare C o venan t  of  
.Grace, p. 3 1 .
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s a i n t  i s  s u p e r i o r  t o  Adam i n  t h a t  h i s  r e l a t i o n s h i p  t o  God i s  
o f  a h i g h e r  o r d e r ,  he i s  not  t o  e x p e c t  t o  be ab le  t o  . l i v e  as
o,
v i r t u o u s  a l i f e  as Adam could  have led* x  For though i n  the
Q p
s a i n t  s i n  i s  no t  a k i n g ,  " i t  may be a T yran t ."  The r e a so n  
f o r  t h i s  s i t u a t i o n  i s  t h a t  t h e  "old man" Adam i n  us i s  not  
w h o l ly  dead ,  and man t r i e s  t o  keep  him a l i v e .
When Hooker d e c l a r e s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  a s a i n t  "had 
r a t h e r  endure the  torm ents  o f  h e l l ,  t h e n  t h a t  the  l e a s t  
s in n e  sh ou ld  be committed by him,"®^ we are to  understand  
th a t  H o o k e r . i s  not  s t a t i n g  a f a c t ,  but i s  r a th e r  e x h o r t in g  
the  s a i n t  t o  a c t  as he s h o u ld .  The r o l e  o f  good W>rks i s  
v e ry  im portant  i n  H ooker’s t h o u g h t .  B e s id e s  t h e i r  conven­
t i o n a l  r o l e  i n  Puritanism as a means o f  t e s t i n g '  one 1 s c a l l i n g ,  
good works h a ve ,  accord ing  t o  Hooker, o t h e r  im portant  u s e s .
Ip p a r t i c u l a r  they  s e r v e  as a means o f  a c h i e v i n g  a c l o s e n e s s
G O  o  L ^
to  C h r i s t ,  ?  and as a means o f  g l o r i f y i n g  GodOD and reward­
ing Him f o r  His go o d n ess  t o  th e  s a i n t . A n d ,  "Though moral  
v e r t u e s  w i l l  not s a v e  a C h r i s t i a n ,  y e t  w i th o u t  them no man
^ P a t e r n e , p. 2 28 .
O p
P r i n c i p l e s  o f  R e l i g i o n , p. 25*
^ S o u le s  P o s s e s s i o n , pp. 9 5 - 9 6 .
^ S o u le s  V o c a t i o n , p. Ij.98.
^ The S o u l e s  H u m i l i a t i o n  ( A ms t e r d a m ,  1 6 3 8 ) ,  pp. 8 1 -8 2 .  
^ S o u l e s  H u m i l i a t i o n , ’ pp. 8lj -8-5.
^ S o u l e s  E x a l t a t i o n , pp. a i - 25 .
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op
s h a l l  e v e r  come t o  h e a v e n . ,f We may j u x t a p o s e  h e r e  a n o t h e r
q u o t a t i o n  from Hooker i n  o r d e r  t o  i l l u s t r a t e  once  a g a i n  how 
*
im p o r t a n t  i t  i s  t o  c o n s i d e r  th e  a u d i e n c e  Hooker was .a d d r e ss ­
i n g .  "The S a i n t s  o f  God," Hooker d e c l a r e s  t o  t h e  u n c o n v e r t ­
e d ,  " s h a l l  commit g r e a t e r  s i n n e s  and g o e  t o  Heaven,  when
89t h o u  l e s s e r  and g o e  t o  H e l l . "  The s t a t e m e n t  sounds l i k e  a 
f l a t  c o n t r a d i c t i o n  o f  t h e  p r e c e d i n g  q u o t a t i o n .  But w h i l e  
t h e  f o r m e r  i s  an e x h o r t a t i o n  t o  t h e  c a l l e d  s a i n t  n o t  t o  r e l y  
t o o  much on j u s t i f i c a t i o n  by  f a i t h  ( s i n c e  man i s  s a v e d  by 
f a i t h ,  one may q u e s t i o n  why he  s h o u l d  n o t  do s o ) ,  t h e  l a t t e r  
i s ' a  w arning  t o  t h e  u n c a l l e d  n o t  t o  r e l y  on good works as  a 
means o f  s a l v a t i o n .
M o r a l i t y
A l th o u g h  H o o k e r ’ s works a r e  f u l l  o f  e x h o r t a t i o n s  t o  
good w o rk s ,  one i s  s u r p r i s e d  a t  how 'se ldom Hooker g i v e s  h i s  
r e a d e r  any i d e a  o f  what c o n s t i t u t e s  t h e  good  l i f e .  Vague  
d e s c r i p t i o n s  o f  a s p e c t s  o f  p i e t y  are  n o t ,  h o w ev er ,  hard  t o  
f i n d .  F or  e x a m p le ,  i n  t h e  s e c t i o n  o f  The F a t e r n e  o f  P e r f e c ­
t i o n  e n t i t l e d  "The C h a r a c t e r  o f  a sound C h r i s t i a n  i n  s e v e n ­
teen  m a r k e s ,"  Hooker l i s t s  mourning f o r  s i n s ,  e n d e a v o r i n g  t o  
e l i m i n a t e  s i n s ,  d e l i g h t i n g  i n  p r a y e r ,  r e j o i c i n g  i n  God’ s 
word, l o v i n g  good  C h r i s t i a n s ,  yand h a t i n g  th e  w ic k e d .  From
88S o u l e s  Voca Is i o n , p.
897S a i n t s  D i g n l t l e , p. 11?•
t h i s  we may g e t  a good i d e a  o f  what Hooker r e g a r d e d  as  works
/
o f  p i e t y .  But l i s t s  o f  m oral  v i r t u e s  are  more r a r e ,  and 
Hooker*s  l i s t s  o f  s i n s  i n c l u d e  m a in l y  t h e  g r o s s e s t  v a r i e t y :  
one l i s t  m e n t io n s  d r u n k e n n e s s ,  a d u l t e r y ,  b l a s p h e m i n g ,  c o n ­
demning G odf s o r d i n a n c e s ,  r a i l i n g  on God*s s a i n t s ,  d e s p i s i n g  
God*s t r u t h ,  ..and p r o f a n i n g  t h e  S a b b a t h , ^  At, l e a s t  t h r e e  o f  
t h e s e  s i n s  would seem t o  be b e s t  c l a s s i f i e d  as r e l i g i o u s  
s h o r t c o m i n g s ,  r a t h e r  th a n  moral  v i c e s ,  i f  su c h  a d i s t i n c t i o n  
may be made. A n o th er  l i s t  i n c l u d e s  o n l y  su c h  s i n s  as Sab-  
b a t h - b r e a k i n g ,  s w e a r i n g ,  a d u l t e r y ,  and d r u n k e n n e s s . ^
More o f t e n  Hooker*s  d i s c u s s i o n s  o f  C h r i s t i a n  e t h i c s  are  
s u c h  as  t o  make t h e  modern r e a d e r  s u s p e c t  Hooker o f  b e i n g  
a lm o s t  a moral  P h a r i s e e .  The f o l l o w i n g  q u o t a t i o n ,  from The 
S a i n t s  G u i d e , i s  a c h o i c e  exam p le :
I  must  p r e f e r r e  my own o c c a s i o n s  b e f o r e  a n o t h e r  
mans,  ray goods  b e f o r e  h i s ,  my body b e f o r e  h i s ,  
s e r v e  my s e l f e  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  and my n e i g h b o u r  
i n  t h e  s e c o n d ,  but  I  must not  p r e f e r  my body b e f o r e  
h i s  s o u l e ,  my t e m p o r a l i s  b e f o r e  h i s  s p i r i t u a l i s t  
nor  my goods  b e f o r e  h i s  l i f e .
F ovr e  L earned  and Godly  T r e a t i s e s , Hooker d e c l a r e s  c h a r i ­
t a b l y ,  u. , . t h e  s o u l e s  o f  a l l  men s h o u ld  l a b o u r  t o  doe
good u n to  a l l ,  s o  f a r r e  as n e c e s s i t y  r e q u i r e  i t  and
U n b e l e e v e r s  I
S a i n t s  D l g n l t i e , p. 17$ 
S a i n t s  G u id e ,  p. l 6 0 .
Q O
o p p o r t u n i t y  i s  o f f e r e d  t h e r e  u n t o  • . . . ,r77 A l th o u g h  t h i s  
may seem l i m i t e d  eno u gh ,  we l e a r n  l a t e r  t h a t  d o in g  good t o  
a l l  c o n s i s t s ,  a c c o r d i n g  t o  H ooker ,  i n  g e t t i n g  men on t h e  
p a t h  t'Q s a l v a t i o n . 9i+ I n  a n o t h e r  w o rk ,  Hooker l e a d s  t h e  
r e a d e r  t o  b e l i e v e  t h a t  he  i s  a b o u t  t o  d i s c u s s  some b a s i c  
e t h i c a l  p r i n c i p l e s .  But a f t e r  g e n e r a l  s t a t e m e n t s  t o  t h e  e f ­
f e c t  t h a t  men s h o u l d  p ro m o te  t h e  good o f  t h e i r  f e l l o w s  
Hooker becomes more p a r t i c u l a r  and c i t e s  ..an exam ple  o f  how 
we can  h e l p  o u r  b r e t h r e n :  we s h o u l d  keep them from s i n .
In  a few d i s c u s s i o n s H o o k e r  d o e s ,  h o w ev er ,  d e a l  w i t h  
p r a c t i c a l  m o r a l i t y ,  th o u g h  t h e  m a t t e r s  a r e  u s u a l l y  m e n t io n e d  
o n ly  i n  p a s s i n g :  he  condemns t a k i n g  a penny o r  a s h i l l i n g  
to o  /nuch,  s e l l i n g  m a r re d  goods  by s l e i g h t  o f  h a n d ,  g o l d -  
b r i c k i n g  i n  t h e  o l d e r  s e n s e  o f  t h e  t e r m ,  and o u t b i d d i n g  "a  
man i n  a b a r g a i n  by a w i l e ,  and he n e v e r  t h e  w i s e r . " ^  In  * 
a n o t h e r  d i s c u s s i o n  we a r e  t o l d  t h a t  a man s h o u l d  obey h i s  
m a s t e r  even  i f  h i s  m a s t e r  i s  a c a r n a l  man. ' 1 But more o f t e n  
Hooker r e d u c e s  h i s  e t h i c a l  p r i n c i p l e s  t o  one t e n e t :  h e l p
Qfl
o t h e r s  t o  be s a v e d . '
^ Fov re  T r e a t i s e s  (London,  1 6 3 8 ) ,  p. 6 5 .
Qt
~Fovre T r e a t  i s  es , p . 65.
Qb
Pa t  e r n e , pp .  1 0 P - 1 0 l j .
^ A p p l i c a t i o n : B k s . IX-X, p. l 6 8 .
97 S o u l e s  V o c a t i o n , p.  5^7*
98 -F o r  e x a m p le ,  J\. b r i e f  E x p o s i t i o n  o f  the L o r d s  P r a y e r  
(London, l 6 I | 5 ) ,  p .  I | J ,  ;
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The two c a r d i n a l  s i n s  f o r  H ooker  a r e  s u r e l y  p r i d e  and 
h y p o c r i s y .  Among t h e  b r i g h t ’ s p o t s  f o r  t h e . m o d e r n  r e a d e r  o f  
H o o k e r ' s  works a r e  h i s  p s y c h o l o g i c a l  d e s c r i p t i o n s  o f  t y p e s  
o f  h y p o c r i t e s ;  t h e s e  b r i e f  s e c t i o n s  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  
t h e  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  g e n r e ,  t h e  c h a r a c t e r .  H ere  i s  
H o o k e r ' s  d e s c r i p t i o n  o f  a t y p e  t h a t  com bines  h y p o c r i s y  and 
p r i d e ,  t h e  ’’s e l f - c o n c e i t e d  . P h a r i s e e ,  " He
h a t h  su c h  a n  o v e rw e e n in g  a p p r e h e n s i o n  o f  h i s  own 
w o r t h  and e x c e l l e n c y ,  t h a t  he  i s  n o t  a b l e  t o  t a k e  
shame f o r  h i s  s i n ,  & t h e r f o r e  c a n n o t  e n d u r e  t o . b e  
c o n v i c t e d  o f  i t ,  wha t  h e  w i l  n o t  do ,  h e  w i l  n o t  
know, l o t h  t o  c o n f e s s  h i s  c o u r s e  s h a m e f u l  a n d , v i l e ,  
b e c a u s e  t h e n  h e  c o n c l u d e s  t h e r e  i s  no c o l o r  o f  com­
mon s e n s e  t o  c o n t i n u e  i n  i t ,  b u t  he m ust  be f o r c e d  
t o . r e f o r m  i t ,  u n l e s s  he  would o p e n ly  p r o c l a i m  t o  a l l  
t h e  w o r l d ,  t h a t  he i s  r e s o l v e d  t o  go a g a i n s t  Knowl-  
edg and C o n s c i e n c e ,  w hich  i s  t o o  l o a t h s o m  and g r o s s ,  
e v en  t o  o r d i n a r y  p r o f a n e n e s s e ;  t h e r e f o r e  h e  p r e t e n d s  
n o t h i n g  b u t  t h e  s e a r c h  o f  t h e  T r u t h ,  and  f u r t h e r  i n ­
f o r m a t i o n  o f  t h e  mind o f  t h e  L o rd ,  and i f  t h a t  once  
would a p p e a r ,  how g l a d  would he  be  t o  r e c e i v e  i t ,  
and more g l a d  t o  f o l l o w  i t  b e c a u s e  t h e  p l e a  i s  b e ­
yond  e x c e p t i o n ,  y e a ,  c a r r i e s  an  a p p e a r a n c e  o f  c o n -  
s c i e n c i o u s  and j u d i c i o u s  w a t c h f u l n e s s  i n  a mans 
c o u r s e ,  w h ich  c a n n o t  a d m i t  a C a v i l ,  b u t  i s  s e c r e t l y  
r e s o l v e d  o f  t h e  C o n c l u s i o n ,  t h e  r e a s o n s  s h a l  n e v e r  
b e  p l a i n  t o  h im  t h a t  wou ld  p r e s s  and p e rsw a d e  t o  t h e  
p r a c t i c e  o f  t h a t  w h ic h  d o t h  n o t  p l e a s e  h i s  s e n s u a l  
h e a r t ,  w h ich  he  p u r p o s e t h  t o  s a t i s f i e . 99 
)
O th e r  t y p e s '  o f  h y p o c r i t e s  t h a t  we m ee t  i n  H o o k e r ' s  works  i n ­
c lu d e  t h e  w r a n g l i n g  h y p o c r i t e ,  t h e  w h in in g  h y p o c r i t e ,  t h e  
v a i n g l o r i o u s  h y p o c r i t e ,  and t h e  p re s u m p tu o u s  h y p o c r i t e .
^ A p p l i c a t i o n : B k s . IX-X, p .  ^.23*
S o u l e s  I m p l a n t a t i o n , pp.  2l9-2lj i | . .  k o r  o t h e r  d e ­
s c r i p t i o n s  s e e  S o u l e s  V o c a t i o n ,  op, l b l j . - l8 2 , 2 7 7 -2 8 2 ;  and 
S o u le s  E x a l t a t i o n , pp. 1 8 - 2 0 . “ '
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Hooker*s  a t t a c k s  on p r i d e ,  t h o u g h  n o t  i n  t h e  fo rm  o f  c h a r a c -  
t e r s ,  o f t e n  h av e  l i t e r a r y  m e r i t  b e c a u s e  t h e  s u b j e c t  seems t o
Vs*.; ■
h av e  s t i r r e d  him t o  r e a l  e lo q u e n c e ,
A few words may w e l l  b e . s a i d  h e r e  c o n c e r n i n g  t h e  r e l a ­
t i o n s h i p  o f  t h e  u n c a l l e d  t o  good works f o r  Hooker .  A l th o u g h
he  o f t e n  a r g u e s  s t r e n u o u s l y  t h a t  e v e r y  s i n n e r  i s  i n  a  s t a t e
1OPo f  s l a v e r y  t o  s i n , - 1- he o f t e n  seems t o  u r g e  t h e  u n c a l l e d
s i n n e r  t o  r e f o r m  as  a mesons o f  p r e p a r i n g  f o r  s a l v a t i o n .  I n
t h e s e  p a s s a g e s  he o f t e n  a p p e a r s  t o  t h e  m odern  r e a d e r  t o
s p e a k  as  we e x p e c t  a P u r i t a n  t o  s p e a k .  We r e a d  t h a t  ” . . .
t h e  Lord  s a i t h ,  t h o u  must  f o r s a k e  t h y  s i n s ,  o r - e l s e  I  must
damn t h y  s o u l . "  A g a in ,  " . . .  e i t h e r  I  must  l o s e  my s i n  o r
103my s o u l ,  t h e r e  I s  no o t h e r  t h i n g  t o  be d o n e . "  But one i s
r*
n e v e r  q u i t e  s u r e  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e s e  p a s s a g e s  w h e t h e r
c. ■
Hooker i s  u r g i n g  t h e  s a i n t  t o  f o r s a k e  h i s  s i n s ,  t h e  a s - y e t -  
u n c a l l e d  s i n n e r  t o  u s e  t h b  means a v a i l a b l e  by which he m ig h t  
f o r s a k e  h i s  s i n s - - t h a t  i s ,  t h r o u g h  t h e  s a n c t i f i c a t i o n  w hich  
f o l l o w s  e f f e c t u a l  c a l l i n g - - o r  p e r h a p s  t h e  n a t u r a l  man t o  u s e  
common o r  r e s t r a i h i n g  g r a c e ,  i n  w h ich  H ooker ,  l i k e  C a l v i n ,  
b e l i e v e d . M a n  c an  n e v e r  f o r s a k e  h i s  s i n s  by h i m s e l f ,  a c ­
c o rd in g  t o  Hooker ,  and so  when he  w a r n s ,  . . i f  you w i l l
:-------------xwxS e e ,  for examn] e, S o u l e s  H u m i l i a t i o n , -  op. 127-131.*
266 - 2 8 1 .
102 S e e ,  f o r  e x a m p l e , 1U n b e ] e e v e r s I P r e p a r i  n g , p t .  I I ,  p . 8 . 
^ - ^ S a i n t s  D i g n i t  i e , pp. 2 /j 0 - 2 lj.l,
^ ^ 'S e e  C h r i s t I a n s  L e s s o n s , n, l l i j  (misnumbered  2 l ) f ) .
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h a v e  s i n n e  d w e l l  I n  y o u r  s o u l e ,  God w i l l  n e v e r  d w e l l  w i t h
105y o u ,  n o r  you  s h a l l  n e v e r  d w e l l  w i t h  h i m , M he i s  h e r e  e n ­
c o u r a g i n g  man t o  want  t o  f o r s a k e  h i s  s i n s ,  f o r  " .  . . i f  a 
d e s i r e  u n t o  s i n n e  be  t h e  s i n n e  i t s e l f  b e f o r e  God . . . why  ^
s h a l l  n o t ,  much more an e a r n e s t  d e s i r e  [ f ] o r  t h e  p a r d o n  o f  
s i n  be an o b t a i n i n g  o f  i t ?  An e a r n e s t  d e s i r e  t o  b e l e e v e  be 
a c c e p t e d  f o r  b e l i e f  i t  s e l f T h i s  may sound l i k e  mere 
s e n t i m e n t a l i t y  o r  an  a t t e m p t  t o  s u b s t i t u t e  sw ee t  r e a s o n  f o r  
i r r e s i s t i b l e  g race . ,  b u t  we s h o u l d  remember t h a t  "an  e a r n e s t  
d e s i r e , lf a c c o r d i n g  t o  H o o k e r ' s  t e a c h i n g ,  i s  a s i g n  o f  e l e c -  
t i o h .
P r e a c h i n g
*
The r o l e  o f  t h e  p r e a c h e r  i s  c r u c i a l  i n  H o o k e r ’s v iew o f  
t h e  s a l v a t i o n  p r o c e s s .  A l th o u g h  a t  t im e s  he  a p p e a r s  t o  b e ­
l i e v e  t h a t  t h e  p r e a c h e r  h a s  t h e  power i n  h i m s e l f  t o  s a v e  
s i n n e r s  m e r e l y  by u s i n g  t h e  r i g h t  t e c h n i q u e , m o r e  o f t e n  
t h e  p r e a c h e r  i s  r e g a r d e d  m ere ly  as G od’s i n s t r u m e n t .  
P r e a c h i n g  i s  t h u s  " l i k e  a B u r n i n g - G l a s s ;  t h a t  w h ic h  b u rn s
^ ^ F o v r e  T r e a t i s e s , p. 252.
1 0  6C h r i s t i a n s  L e s so n s  , p.  31)9 ( mis numbered 2).|.9)«
107' I n  t h e  S o u l e s  I m p l a n t a b i o n , f o r  exam ple ,  a p p e a r s  t h e  
f o l l o w i n g  p a s s a g e : ^ f  the. m i n i s t e r y  o f  God were  d i s p e n s e d  
as i t  s h o u l d  [be J , i t  would be as e f f e c t u a l !  as i t  e v e r  was ,  
i t  would  worke s a l v a t i o n .  But .where l i e s  t h e  f a u l t ?  Alas' ,  
t h a t  l i e t h  w i th  t h e  m i n i s t e r s  o f  God, who doe n o t  perform© 
th e  worke o f  t h e  m i n i s t e r y  as i t  s h o u l d  [be done J , and w.ith 
t h e  power t h e y  o u g h t . "--p .*  7 3 .
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and h e a t s  i s  n o t  t h e  G l a s s ,  b u t  t h e  beams o f  t h e  Sun t h a t  
p i e r c e t h  t h r o u g h  t h e  G l a s s .  But  a l t h o u g h  t h e  p r e a c h e r
I s  o n l y  a t o o l ,  he  i s  a  n e c e s s a r y  on e ,  f o r  " F a i t h  cometh by
V
h e a r i n g  . . . [ s i n c e ]  t h e  Word p r e a c h e d  d o t h  e v i d e n t l y  r e -  
v e a l e  t r u t h s  t o  t h e  s o u l e ,  and works more e f f e c t u a l l y  upo n  a 
mans h e a r t "  t h a n  mere  r e a d i n g  o f  t h e  B i b l e . I f  a man
s
wants  t o  come t o  C h r i s t ,  i t  i s  b e c a u s e  o f  what  h e  h a s  h e a r d  
p r e a c h e d ;  and i n  a d d i t i o n  t o  p r o v i d i n g  m o t i v a t i o n ,  p r e a c h i n g  
p r o v i d e s  t h e  s i n n e r  w i t h  knowledge  o f  how t o  come t o  C h r i s t  
and t h e r e b y  be  s a v e d .  How i s  a man t o  o b t a i n  g r a c e ?  "The 
Lord h a t h  v o u c h s a f e d  i t  t o  n o n e ,  b u t  t o  t h o s e  t h a t  do s e e k  
i t  i n  h i s  o r d i n a n c e s ;  i t  i s  t o  be  had  by t h e  p r e a c h i n g  o f  
t h e  G o s p e l  o f  g r a c e ,  "G race  h&th s e n t  m ean es ,  g r a c e
h a t h  c o n t i n u e d  m ean s ,  g r a c e  h a t h  g i v e n  us .  h e a r t s  t o  u s e  t h e  
means,  a l l  i s  g r a c e ,  n o t h i n g  b u t  g r a c e  . . . Thus t h e
p r e a c h e r  t e a c h e s  men what  t h e  means o f  s a l v a t i o n  a r e ;  su c h  a 
s i t u a t i o n  i s  made p o s s i b l e  by t h e  f a c t  t h a t  t h e  S p i r i t ,  which 
e n a b l e s  man t o  d e s i r e  and u s e  t h e  m eans ,  i s  comm unica ted  by 
p r e a c h i n g :  . , t h e  work o f  t h e  s p i r i t  d o t h  a lw ayes  goe
w i t h ,  and i s  comm unica ted  by t h e  w o r d . " ^ - ^ '  The p r e a c h i n g  o f
^ A p p l i c a t i o n , B ks . I - V I I I , p .  131)..
109 P r i n c i p l e s  o f  R e l i g i o n , p. 27*
P a t e r n e , p. 2 8 0 .
111 U n b e l e e v e r s  P r e p a r i n g ,PtJl, pud T h is  and t h e  p r e c e d i n g  
q u o t a t i o n s  a p p e a r  t o  me t o  be  key  q u o t a t i o n s  i n  t h e  s t u d y  o f  
H o o k e r ' s  t h o u g h t ,
112S o u l e s  V o c a t i o n ,  p.
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t h e  S c r i p t u r e s  and t h e  H o ly  G h o s t ,  a lw a y s  t o g e t h e r ,  a r e
G od 's  means o f  c o n v e r s i o n ,  but  o n l y ,  o f  c o u r s e ,  t o  t h e  e l e c t ,
f o r  * . t h e  S p i r i t  o f  t h e  Lord God . i s  t h e r e  i n  an
e x t r a o r d i n a r y  manner,  and h a r d e n s  t h e  h e a r t s  o f  t h e  r e p r o -  •
b a t e s ,  and h u m b le s ,  and c o n v e r t s  t h e  s o u l e s  o f  h i s  s e r v a n t s
................ "113 "The same d i s p e n s a t i o n  o f  t h e  word w h ic h  i s ,
p o w e r f u l  and p r o f i t a b l e  t o  some i s  u n p r o f i t a b l e  t o  o t h e r s • "1^ *1
God "may s e n d  h i s  G o s p e l l  and meanes  o f  s a l v a t i o n  t o  one
p o o r e  s o u l e  • . • and n o t  t o  a n o t h e r  • . . , The  word
o f  God may h a v e  o p p o s i t e  e f f e c t s  on d i f f e r e n t  p e o p l e ,  f o r ,
11 6i f  God w i s h e s ,  i t  may h a r d e n  a man’s h e a r t .
T h e r e f o r e ,  i f  a man has  l i v e d  f o r  a l o n g  t im e  u n d e r  an 
e f f e c t i v e  m i n i s t e r ,  and h a s  n o t  b e e n  p r e p a r e d ,  i t  seems  
l i k e l y  t o  Hooker  tl^at God d oes  n o t  want him t o  be p r e p a r e d ^ ^  
and " w i l l  n e v e r  b e s t o w  any s a v i n g  Good upon t h a t  S o u l . " ^ ”^
I f  a  m i n i s t e r  t e l l s  t h e  p e o p l e  w h a t  s t e p s  t o  t a k e  f o r  s a l v a ­
t i o n ,  a n d  t h e y  t a k e  t h e m ,  i t  i s  b e c a u s e  G o d  e n a b l e d  t h e m ,  
a n d  e n a b l e d  t h e m  b e c a u s e  t h e y  a r e  o f  t h e  e l e c t :  . t h e
L o r d  w i l l  m a k e  a l l  h i s  t h a t  b e l o n g  t o  t h e  e l e c t i o n  o f  G r a c e
1 1 1
J S o u l e s  E x a l t a t i o n , p .  2 7 .  S e e  a l s o  p p .  35 - 3 6 .
3 ~^ ~Apol  j c a t i o p , Bks . 1X-X, p.  2 8 3 .
^ • ^ U n b e i  e e v . e r s  P r e n a r i n g , p t ,  I ,  p p .  9 - 1 0 .
-1 “1 zl
S o u l e s  I m p l a n t a t i o n , p p .  7 1 - 7 2 .
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S o u l e s  I m p l a n t a t i o n ,  p p .  7 6 - 7 6 .
T 1 fi
Application, Bks. I-VIII, pp. 218-219.
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w i l l i n g  t o  r e c e i v e  him . . . . " ^ 9
To t h i s  l a s t  q u o t a t i o n  l e t - u s  j u x t a p o s e  a n o t h e r  f rom  
t h e  same work ;  t h i s  s e c o n d  q u o t a t i o n  w i l l  h e l p  t o  show 
H o o k e r ! s a t t i t u d e  to w a rd s  t h e  r o l e  o f  p r e a c h i n g ,  and a l s o  
g i v e  an i n s i g h t  i n t o  t h e  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d  p ro b lem  o f  t h e  
p o i n t  o f  v iew  from which  Hooker  means f o r  h i s  r e a d e r s  t o
l o o k  a t  a  p a s s a g e  ( o r  h i s  h e a r e r s  t o  u n d e r s t a n d  i t ) .  T h is
■/
t im e  a c a r e l e s s  r e a d e r  o r  l i s t e n e r  m igh t  r e g a r d  t h e  p a s s a g e  
as an i n v o c a t i o n  a d d r e s s e d  t o  m a n 's  n a t u r a l  a b i l i t i e s . .
. . . God s t a n d s  t h i s  day & knocks  a t  t h i s  and a l l  
o t h e r  t h e  l i k e  o p p o r t u n i t i e s ,  t h e  Lord  k nockes  t h i s  
d a y ,  and w i l l . c o m e  and knocke  again© t h e  n e x t  S a b ­
b a t h ,  and  t h e  n e x t ,  t h e  next* L e c t u r e ,  and t h e  n e x t  
o p p o r t u n i t y ,  when tffe m i n i s t e r  comes God comes, when 
h e  p e r s u a d e s  God p e r s u a d e s ,  when h e e  t h r e a t e n s  God 
t h r e a t e n s ,  when he r e p r o o v e s  God r e p r o o v e s ,  some­
t i m e s  t h e  L ord  k n o c k e th  a t  t h e  d o o r e ,  som etim es  hee  
p i c k e s  t h e  l o c k e ,  t h u s  e v e r y  way s t r i v i n g  t o  come 
i n ,  s t a n d s  t h u s  k n o c k i n g ,  and i n t r e a t i n g ,  e x h o r t i n g ,  
p e r s w a d i n g ,  he  knocks  w i t h  much p a t i e n c e  and l o n g  
s u f f e r i n g ,  i f  any  man w i l l  b u t  o p e n ,  h e r e  i s  a l l  t h e  
L ord  r e q u i r e s ,  a l l  t h a t  he  e x p e c t s  and l o o k e s  f o r ,  
t h e  o p e n in g  o f  t h e  d o o r e  t h a t  i s  a l l  . . . . 1 2 0
A f t e r  r e a d i n g  t h e  q u o t a t i o n ,  p r e s e n t e d  i m m e d ia t e l y  b e f o r e
V .
t h i s  p a s s a g e - - t o  t h e  e f f e c t  t h a t . t h e  Lord  makes t h e  e l e c t  
w i l l i n g  t o  r e c e i v e  h i m - - o n e  may r e g a r d "1 t h i s  p a s s a g e  as an 
example o f  H o o k e r ’ s dem anding  t h e  i m p o s s i b l e .  How can  man 
open t h e  d o o r  by h i m s e l f ?  The a n sw e r  i s ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  he 
c a n n o t .  But t h o s e  who d e s i r e  t o  do t h i s  i m p o s s i b l e  deed
119 / Un b e l e e v e r s  P r e p a r i n g , P t .  I ,  p .  12u.
120 U n b e le e v e n s  P r e p a r i n g , pt*. I ,  pp .  2 7 - 2 8 .
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w i l l  a s k  f o r  and r e c e i v e  g r a c e  t o  p e r m i t  them t o  do I t ,  as  
Hooker  e l s e w h e r e  d i r e c t s  them t o  do .  T h is  i s  s i m p ly  t h e  way
t h a t  God a r r a n g e s  t h e  s i t u a t i o n :  nGod d o t h  not. p u n i s h  a man
; 1
b e c a u s e  he  c a n n o t  g e t  f a i t h ,  b u t  b e c a u s e  he  w i l l  n o t  u s e  t h e
/'
meanes w hereby  he  m ig h t  g e t  f a i t h ,  we may w a i t e  upon  God i n  
h i s  o r d i n a n c e s  . . . . ”121 T h e r e f o r e  when Hooker  d e s c r i b e s  
God as  k n o c k in g  a t  man! s s o u l ,  i m p l o r i n g  him t o  be s a v e d ,  he  
i s  a c c u r a t e l y  r e p o r t i n g  how c o n v e r s i o n  a p p e a r s  t o  man: t h i s  
i s  t h e  way God w a n ts  man to '  r e g a r d  c o n v e r s i o n .  I f  you a r e  
w i l l i n g  t o  be s a v e d ,  t h a t  i s  a s i g n  t h a t  God i n t e n d s  good .
He who i s  w i l l i n g ,  w i l l  u s e  t h e  means.. I f  man d e s i r e s  t o  be  
e x h o r t e d  o r  r e p r o v e d ,  good .  I f  he i s  w i l l i n g  t o  p a r t  w i t h  
h i s  s i n s ,  i t  i s  b e c a u s e  g r a c e  works w i t h i n  h im ,  and t h e  
w i l l i n g  w i l l  r e s u l t  i n  t h e  s o u l ' s  p a r t i n g  f rom  i t s  s i n ;  i t '  
c an n o t  be  c o n t e n t  t o  h av e  i t  o t h e r w i s e .
One o f  H o o k e r ' s  f u l l e s t  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  r o l e  o f
p r e a c h i n g  i n  t h e  s a l v a t i o n  p r o c e s s  i s  i n  t h e  S u rv e y  o f  t h e
\Summe o f  Church  P i  s c i p l i n e . Here  a number o f  d e t a i l s  a r e  
g iv en  c o n c e r n i n g  how t h e  p r e a c h e r  l e a d s  t h e  s o u l  t o  c o n v e r ­
s i o n .  But we m us t  remember i n  r e a d i n g  them t h a t  p r e a c h e r s  
are a t  most  " C o -w o rk e rs  w i t h  t h e  Sonne . . . t o  b r i n g  t h e  
poor  c r e a t u r e ,  and h i s  C r e a t o r  t o g e t h e r .  
p r e a c h i n g  o f  t h e  word i s  an  " i n s t r u m e n t a l  c a u se  of
121U n b e l e e v e r s  P r e p a r i n g , - P b .  I ,  p. 121 .
A p p l i c a t i o n . B ks . I - V I 1 I , pp. 3 3 5 - 3 ^ •
S p i r i t u a l  M u n i t i o n  (London,  1.63$), p* •
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a p p l i c a t i o n ” o n ly  b e c a u s e  t h e  word i s  acco m p an ied  by t h e f  
p r e s e n c e  and o p e r a t i o n  o f  t h e  S p i r i t ,
Among t h e  p r e a c h e r 1s f u n c t i o n s  a r e :
. . • t o  work  upon  t h e  w i l l  and a f f e c t i o n s ,  and by 
s a v o u r y ,  p o w e r f u l l ,  and a f f e c t i o n a t e  a p p l i c a t i o n  o f  
\ t h e  t r u t h  d e l i v e r e d ,  t o  c h a f e  i n t o  t h e  h e a r t ,  t o  
wooe and w in  t h e  s o u l  t o  t h e  l o v e  and l i k i n g ,  t h e  
a p p r o b a t i o n  and p r a c t i c e  o f  t h e  d o c t r i n e  w h ic h  i s  
a c c o r d i n g  t o  g o d l i n e s s ©  . . . .
. . . t o  l a y  open t h e  l o a t h s o m e  n a t u r e  o f  s i n n e ,  and 
t o  l e t  i n  t h e  t e r r o u r  o f  t h e  L ord  upon t h e  c o n ­
s c i e n c e ,  t h a t  t h e  c a r e l e s s e  and r e b e l l i o u s  s i n n e r  
may come t o  a p a r l e y  o f  p e a c e ,  and be  c o n t e n t  t o  
t a k e  up t h e  p r o f e s s i o n  o f  t h e  t r u t h .
. . t o  d i s c o v e r  t h e  c u n n in g  f e t c h e s  Qf t h e  h y p o ­
c r i t e ,  and t o  h u n t  h im 1' o u t  o f  h i s  m u se s ,  t h a t  he may 
n o t  c o s e n  h i m s e l f  and s i t  down w i t h  some r e s e r v e d  
d e l u s i o n ,  and go no f u r t h e r .
To c e n s u r e  a l l  t h o s e  f e a r e s ,  and t o  s c a t t e r  a l l  t h e  
■ c louds  o f  d i s c o u r a g i n g  o b j e c t i o n s ,  t h a t  t h e  s o u l  may 
s e e  t h e  p a t h  p l a i n  and s a f e  t o  come t o  t h e  p r o m i s e ,  
and t o  r e c e i v e  power and c o m fo r t  t o  w a lk  w i t h  God
t h e r e i n  . ’- ^ 5
Hooker r e c o g n i z e s  c l e a r l y  t h a t  s i n c ^  t h e  p r e a c h e r  i s  d e a l i n g  
w i th  f a l l e n -  man, a p p e a l s  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  a r e  n o t  
enough:  he  h a s  t o  a p p e a l  as w e l l  t o  t h e  a f f e c t i o n s  o f  f e a r  
and l o v e ,  and t o  t h e  w i l l .  But h i s  aim i s  t o  r e s t o r e  m an 's
. ' ’ f
f a c u l t i e s  f ro m  t h e  d.i s l o c a t i o n - - w h i c h  r e s u l t e d  from t h e  F a l l  
- - t o  t h e i r  p r o p e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  r e a s o n  a t  t h e  h e lm .  F o r  
from t h e  p s y c h o l o g i c a l  p o i n t  o f - v i e w ,  c o n v e r s i o n  i s  s im p ly  
g e t t i n g  t h e  c l o c k  t o  s t a r t  w o r k in g  p r o p e r l y  a g a i n ,  t o  u se  
l o o k e r ' s  im a g e .  As Hooker  p u t s  i t ,  11. . . i f  t h o u  a r t  n o t
-^ A p p l i c a t i o n , B k s . I - V I I I , p. 133. 
- ^ h u r v e y , P t .  I I ,  pp. 1_S- 2 0 .
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a n o t h e r  man t h a n  when t h o u  earnest i n t o  t h e  w o r l d ,  t h o u  a r t  
b u t  a n a t u r a l  man, t h o u  a r t  b u t  a damned man. " 126
A f t e r  c o n v e r s i o n ,  t h e  r o l e  o f  t h e  m i n i s t e r  i s  t o  e x h o r t  
t h e  s a i n t . t o  a c h i e v e  a s s u r a n c e  o f  s a l v a t i o n  t h r o u g h  r i g o r o u s  
t e s t i n g ,  and "to^ q u ic k e n  . . . s t r e n g t h e n  and' i n c o u r a g e  t h e  
s o u l  i n  e v e r y  h o l y  word and w o r k . " ^ ^
The P u r i t a n  was t a u g h t  t o  l o o k  t o  t h e  m in i s ’t e r  f o r  t h e  
means o f  s a l v a t i o n :  1f. . . w e  must n o t  l o o k e  f o r  , r e v e l a t i o n  
and d re a m e s ,  as a company o f  p h a n t a s t i c a l l  b r a i n e s  doe . . . 
i n  common c a u s e  God’s S p i r i t  goes  w i t h  t h e  G o s o e l ,  and t h a t  
i s  t h e  o r d i n a r y  meanes whereby  t h e  s o u l e  Gomes' t o  be 
c a l l e d . "  God h a s  i n d e e d  t i e d .  H im s e l f  t o  t h e  g o s p e l  as
t h e  means o f  s a l v a t i o n . - ^ 9  I t  was a l t o g e t h e r  n a t u r a l  t h a t  
Hooker ,  and o t h e r  P u r i t a n s  whose g r e a t  i n t e r e s t  w a s , i n  t h e  
t e c h n i q u e  of  p r e a c h i n g  by w h ich  men a r e  s a v e d ,  would  t r y  t o  
d e v e lo p  a d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  God 's  p r o c e s s  i n  t h e  a p p l i c a ­
t i o n  o f  r e d e m p t i o n .  We s h a l l  l o o k  a t  a s p e c t s  o f  H o o k e r ' s  
a n a l y s i s  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .
^ A p p l i c a t i o n , B ks . I - V I I I , p. 29?..
^ S u rv e y ,  P t .  I I ,  n. 20.
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S o u l e s  V o c a t i o n , p.
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CHAPTER IV 
HOOKER, COVENANT THEOLOGY,
AND THE SERMON AS THE MEANS OP GRACE
w i t h i n  t h e  jLast t w e n ty  y e a r s  t h e  New England  t h e o l o g y  
o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  has.  b een  examined f a r  more 
c l o s e l y  th a n  i t  had e v e r  b e e n  b e fo r e . ,  and t h e  f i n d i n g s  have  
been  t h a t  t h i s  t h e o l o g y  i s  v e r y  d i f f e r e n t  from t h e  s im p l e  
" C a lv in i s m ” w hich  e a r l i e r  s t u d e n t s  o f  t h e  p e r i o d  had l a ­
b e l l e d  it. '*' Perry  M i l l e r ,  t h e  p r i n c i p a l  w o rk er  i n  t h e  f i e l d ,  
d i s c o v e r e d  t h a t  th e  New England t h e o l o g y  was r e a l l y  "Covenant  
Theo logy"  and has  d e c l a r e d  t h a t  t h i s  i s  v e r y  d i f f e r e n t  from,,.
Q
" C a lv in i s m ,"  O th er s  have  r e a d i l y  a c c e p t e d  h i s  f i n d i n g s .
That such  a t h i n g  as co v en a n t  t h e o l o g y  e x i s t s  was
Examples o f  t h e  e a r l i e r  s c h o l a r s h i p  a r e  V. L. P a r r i n g -  
t o n ,  Main C u r r e n t s  i n  A m erican  T hought  (New Y ork ,  1 9 3 0 ) ,  I ,  
1 2 -1 5 1  and P.  H. P o s t e r ,  A G e n e t i c  H i s t o r y  o f  t h e  New Eng­
l a n d  T h eo log y  ( C h ic a g o ,  l9"07) , P» lJT^
2
M i l l e r ' s  m ain  d i s c u s s i o n s  on the  s u b j e c t  a r e  "The Mar­
row o f  P u r i t a n  D i v i n i t y , "  Pubs. C o l ,  Soc. M a s s . ,  T r a n s a c ­
t i o n s , 1933- 1 9 3 7 , XXXII ( l ^ l ^ T ,  2Jj~7-300; • ThTT ew  England"
Mind: The S e v e n t e e n t h  C e n tu r y  (New York ,  *1939s C am bridge ,
Mas s • ,~T9$l5T7 h e r e a f t e r  c i t e d  as S e v e n t e e n t h  C e n t u r y ; and 
The New 1 Eng land  M ind: Prom Colony t o  P r o v in c e  (C am b r idg e ,  
M a s s . , 1 9 5 3 ) ,  h e r e a f t e r  c i t e d  as Colony  t o  P r o v i n c e . See 
a l s o  h i s  "The P u r i t a n  Theory o f  t h e  S a c ra m e n ts  i n  S e v e n ­
t e e n t h - C e n t u r y  New E n g l a n d , "  Ca t h o l i c  H i s t o r i c a l  R ev ie w ,
XXII ( 1 9 3 7 ) ,  ijG9-J|-25j and " j  r e p a r a t i o n  f o r  S a l v a t i o n  in  
S e v e n t e e n t h - C e n t u r y  New Enol u n d , " J o u r n a l  o f  tile  H i s t o r y  o f  
Id e a s , IV ( I 9 l | 3 ) ,  2 5 3 - 2 5 6 .
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s c a r c e l y  a new d i s c o v e r y ,  t h o u g h  M i l l e r ' s  d i s c u s s i o n  and 
s p e c i a l  b i b l i o g r a p h y  o f  t h e ^ s u b j e c t ^  m ig h t  make one t h i n k  
t h a t  he had  b e en  e x p l o r i n g  an unknown t e r r i t o r y  and had  come 
b a c k  w i t h  new f i n d i n g s *  Such a g e n e r a l  s t u d y  as  James O r r ' s  
a r t i c l e  " C a lv in i s m "  i n  t h e  E ncyc lopaed ia  o f  R e l i g i o n  and 
E t h i c s  r e v e a l s  t h a t  c o v e n a n t  t h e o l o g y  was one o f  t h e  t h r e e  
f u n d a m e n ta l  d e v e lo p m e n t s  i n  t h e  Reformed t h e o l o g y  a f t e r  C a l ­
v i n ' s  d e a t h .  I n  t h e  same e n c y c l o p e d i a  t h e  a r t i c l e  "Covenant  
Theo logy"  by W. Adams Brown p o i n t s  ou t  t h a t  cov en a n t  t h e o l o ­
gy d e v e l o p e d  i n  E n g l i s h  P u r i t a n i s m  as a p a r a l l e l  movement t o  
i t s  g ro w th  on t h e  C o n t i n e n t .  Brown c i t e s  P e r k i n s , -  Ames, and 
P r e s t o n  as exam ples  o f  E n g l i s h  c o v e n a n t  t h e o l o g i a n s .  Even 
i n  t h e  l a s t  c e n t u r y  t h e  German s c h o l a r  J .  A. D o r n e r  had 
p o i n t e d  o u t  e x a c t l y  w ha t  M i l l e r  m a i n t a i n s :  t h a t  c o v e n a n t  
t h e o l o g y  t e n d e d  t o  u n d e rm in e  p r e d e s t i n a r i a n i s m . ^
i-
Our s t u d y  w i l l  p r o c e e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  f a s h i o n .  F i r s t ,
*
we s h a l l  s e e  what  c o v e n a n t  t h e o l o g y  i s .  Second ,  we s h a l l  
- t r y  t o  d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e  t o  which  c o v e n a n t  t h e o l o g y  d i f ­
f e r s  f rom  t h e  t h e o l o g y  o f  C a l v i n  i n  i t s  a p p ro a c h  t o  t h e  con­
v e r s i o n  p r o c e s s .  T h i r d ,  we s h a l l  t r y  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x ­
t e n t  t o  w hich  t h e  t e a c h i n g s  o f  Thomas h o o k e r  can be d e s c r i b e d  
\
as  c o v e n a n t  t h e o l o g y .  T h is  d i s c u s s i o n  w i l l  n e c e s s i t a t e  a
^ I n  S e v e n t e e n t h  C e n t u r y .
^ H i s t o r y  o f  P r o t e s  ban t  T h e o l o g y , t r a n s .  G, Robson and 
S. T a y l o r  ( Ed i n b u r g h , l & f l j V  i i *  IjJL-^2, D o rn e r  ( I I ,  lg3ff  • ) 
a l s o  shows t h a t  c o v e n a n t  t h e o l q g y  v,as opposed  by o r th o d o x  
Beforrned w r i t e r s .
13if
d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  Hooker*s t e c h n i q u e s  i n  c o n v e r s i o n  
p r e a c h i n g ,  a d i s c u s s i o n  w h ic h  w i l l  be c o n t in u e d  i n  t h e  n e x t  
c h ap ter*
Covenant  T h e o lo g y :  i t s  H i s t o r y  ‘and C e n t r a l  T e n e t s
H i s t o r i c a l l y ,  c o v en a n t  t h e o l o g y  s tem s  from C a l v i n * s  
p r e d e c e s s o r  Z w i n g l i ,  a u t h o r  o f  DjL T es ta m en to  s e u  F o e d e r e  P e i  
U n ico  e t  e t e r n o  (l5>3l|-); i t  was ta k e n  up l a t e r  by s u c h  im­
p o r t a n t  Reformed t h e o l o g i a n s  as B u l l i n g e r ;  U r s in u s  and O l e -  
v i a n u s ,  a u t h o r s  o f  t h e  H e i d e l b u r g  C a te ch ism ;  J u n i u s ;  and 
a f t e r w a r d s  by Ames and C o c c e i u s .  C o c c e i u s  f o r m u l a t e d  h is*  
t h e o l o g y  more c o m p l e t e l y  on covenant-r l i n e s  t h a n  any e a r l i e r  
t h e o l o g i a n  and i s  r e g a r d e d  as t h e  g r e a t e s t  c o v e n a n t  t h e o l o ­
g i a n .  C a l v i n  h i m s e l f ,  l i k e  many o t h e r  C h r i s t i a n  t h e o l o g i a n s ,  
sp o k e  o f  a d i v i n e  c o v e n a n t ,  but  b e c a u s e  t h e  co v e n a n t  i s  n o t
V v .
a b a s i c  e l e m e n t  f o r  h i s  s y s t e m ,  he  i s  not' r e g a r d e d  as  a c o v -
L
en a n t  t h e o l o g i a n .
- 'See G o t t l o b  S c h r e n k ,  G o t t e s r e i c h  und Bund im f l l t e r e n  
P r o t e s t a h t i s m u s  ( G H t e r s l o h ,  1 9 2 3 ) ,  p a s s i m ;  P e t e r  Y . D e  J o n g ,  
The C o v e n a n t  I d e a  i n  New Engl  and T heo lo g y  (Grand R a p i d s ,  
191|5T, PP* 2 3 -3 1  ( u n f o r t u n a t e l y  an  u n s a t i s f a c t o r y  b o o k ) ;  and 
A l e x a n d e r  . M i t c h e l l ,  "The T h eo lo g y  o f  t h e ’ Reformed Church  
w i t h  S p e c i a l  R e f e r e n c e  t o  t h e  W e s t m i n s t e r  S t a n d a r d s , "  i n  Re­
p o r t  o f  P r o c . , 2nd Gen. C o u n c i l  o f  P r e s b y t e r i a n  A l l i a n c e  
{ P h i l a d e l p h i a ,  T 8 8 0 ) , pp." L. J .  T r i n t e r u d  h a s
a r g u e d  p e r s u a s i v e l y  t h a t  i n  E n g la n d  c o v e n a n t  t h e o l o g y  goes  
b a c k  t o  T y n d a le  and J o h n  F r i t h .  See h i s  "The O r i g i n s  o f  
P u r i t a n i s m , "  C hurch  H i s t o r y , XX ( 1 9 5 D ,  37-57*
L
S c h r e n k ,  G o t t e s r e i c h  und Bund, pp.
The fu n d a m en ta l  c o n c e p t  o f  c o v e n a n t  t h e o l o g y  i s  w e l l  and 
s im p l y  s e t  f o r t h  by B u l l i n g e r :
r ~ s
God, i n  making o f  l e a g u e s ,  a s  he  d o t h  i n  a l l  t h i n g s ,  
a p p l i e t h  h i m s e l f  t o  o u r  c a p a c i t i e s  . . . .  And 
t h e r e f o r e ,  when God's  mind was t o  d e c l a r e  t h e  f a v o u r  
and g o o d - w i l l  t h a t  he b a r e  t o  mankind . . .  i t  
p l e a s e d  him t o  make a l e a g u e  o r  co v en a n t  w i t h  man­
k in d .
B u l l i n g e r  goes  on t o  s a y  t h a t  t h i s  c o v e n a n t  was f i r s t  made 
w i t h  Adam a f t e r  t h e  F a l l ,  t h e n  w i t h  Noah and Moses .  ^The 
te rm s  o f  t h e  a g re em e n t  w e r e ,  on GodTs s i d e ,  t h i  p ro m ise  o f  
His Son, t h r o u g h  Whom would .com e c o m p le te  r e c o n c i l i a t i o n  and 
h e a v e n l y  b l e s s i n g s ;  and on m a n 's  s i d e ,  " f a i t h  and due o b e d i ­
e n c e ,  11 C h r i s t  f i n i s h e d  and f u l f i l l e d  t h i s  o l d  l e a g u e  and 
made a new one .  I n  t h i s ,  man i s  asked  o n ly  f o r  " f a i t h ' - a n d  
c h a r i t y , "  and " h o l y  and wonderfu l ,  l i b e r t y  i s  g i v e n  u n t o  t h e  
g o d l y .
T h e re  a r e  t h r e e  n o i n t s  o f  t h i s  c o v e n a n t  p l a n  t o  be em­
p h a s i z e d ,  F i r s t ,  God was w i l l i n g  t o  c o n s i d e r  m a n 's  a b i l i ­
t i e s .  As A. C. M c G i f f e r t  n u t s  i t ,  . . t h e  c o v e n a n t  t h e ­
o logy  l a i d  s t r e s s  upon His h i s t o r i c a l  d e a l i n g  w i t h  men f i r s t  
i n  one way, and th e n  when t h a t  f a i l e d ,  i n  a n o t h e r . " ®  S e c ­
ond,  t h e  new r e l a t i o n s h i p  i s  an ag re em e n t  be tw een  God and 
man, n o t  a d e c r e e .  U r s in u s  d e f i n e s  hue d d i - i s t i a n  c o v e n a n t
7'D ecad es  j ed .  Thomas h a r o i n g  (C am b r id g e ,  a ,ng . ,  1 0 5 0 ) ,
I I I ,  1 6 ^ - 1 7 0 .
P r o t e s t a n t  Thought  B e fo re  Kant iNev, Y ork ,  1C>11) ,
p. 1 5 3 . :
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a m u tu a l  p a c t i o  b e tw ee n  God"and men, by  which God 
a s s u r e s  men t h a t  He w i l l  be f a v o r a b l e  t o  them, w i l l  
r e m i t  s i n s ,  b es tow  new r i g h t e o u s n e s s ,  t h e  H. S p i r i t  
[ s i c ]  and l i f e  e t e r n a l  t h r o u g h  and b e c a u s e  o f  t h e  
Son t h e  M e d i a t b r .  I n  t u r n  men b i n d  th e m s e lv e s  t o  
God t o  b e l i e v e  and t o  r e p e n t ,  i . e . ,  t o  r e c e i v e  w i t h  
t r u e  f a i t h  t h i s  su b l im e  b e n e f i t  and to  a f f o r d  God 
t r u e  o b e d i e n c e . 9
T h i r d ,  p r e d e s t i n a t i o n  does n o t  p l a y  so  i m p o r t a n t  a r o l e  as 
i s  u s u a l  i n  Reformed t h e o l o g y .  The em phasis  i s  on man’s 
r o l e ,  s i n c e  God, i n  making t h e  c o v e n a n t ,  "has  p ro m is e d  t h e  
whole  o f  h u m a n i ty ,  so  f a r  as i t  a c c e p t s  His g r a c e  w i t h  p e n i ­
t e n c e  and t r u s t ,  r i g h t e o u s n e s s  and e t e r n a l  l i f e  as  an in a l j -  
i e n a b l e  i n h e r i t a n c e  o f  g r a c e . H e i n r i c h  Heppe p o i n t s  ou t  
t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  th e  c o v en a n t  o f  g r a c e  I s  t h u s  e s t a b l i s h e d  
on an " e s s e n t i a l l y  u n i v e r s a l i s  t i c  b a s i s .  Such a s i t u a ­
t i o n  i s  made p o s s i b l e  i n  c o v e n a n t  t h e o l o g y  b e c a u s e  a n o t h e r  
co v e n a n t  e x i s t s  b e s i d e s  t h e  c o v e n a n t  o f  g r a c e :  a c o v e n a n t  by
which  God " g r a c i o u s l y  f u l f i l s *  t h e  c o n d i t i o n  r e q u i r e d  i n
1 Pt h o s e  whom He has a s s i g n e d  t o  C h r i s t  f rom  e t e r n i t y . "
C o venan t  t h e o l o g i a n s ,  a t  l e a s t  i n  p u r e l y  d o c t r i n a l
^U rs in u s . ,  E x p l i c a t i o n e s  C a ta c h e s e o s  ( H e i d e l b u r g ,  l 6 l 2 )  , 
P« 99 ;  q u o te d  by H e i n r i c h  Heppe, Reformed d o g m a t i c s , t r a n s .  
G.' T. Thomson (London,  1950) , p. 3^2 .
10 H e p p e 1s summary o f  t h e  Reformed p o s i t i o n ,  e s p e c i a l l y  
t h a t  o f  C o c c e i u s ,  D o g m a t i c s , p.  371*
" ^ D o g m a t i c s , p.  371*
-1 Q
E g l i n ,  De F o e d e re  G r a t i a e  (M arburg ,  161 )4. ) ,  P* k-3> 
q u o te d  by  Heppe, D o g m a t i c s , p. 3?2 .
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works ( a s  d i s t i n g u i s h e d  f ro m  " p r a c t i c a l ” w o r k s — s e r m o n s ) ,  
make c l e a r  t h a t  man i s  a b l e  t o  e n t e r  i n t o  t h e  a g re e m e n t  w i t h
God o n ly  when God s u p p l i e s  t h e  m eans:  " B e f o r e  g r a c e  s u p e r -
*
v e n e s ,  man h a s  n o t h i n g  by which  t o  r a i s e  h i m s e l f .  . . .
Hence i t  i s  c l e a r  t h a t - . b y  g r a c e  a lo n e  d s  man drawn t o  t h e  
c o v e n a n t  and t o  t h e  g r a c e  o r  f r i e n d s h i p  w i t h  G o d .1' ^
The C ovenan t  o f  Grace  was f i r s t  e s t a b l i s h e d  a f t e r  t h e
( r
F a l l - - a f t e r  ' t h e  C ovenan t  o f  Works had  b e e n  v i o l a t e d .  Ac­
c o r d i n g  t o  t h e  C o n t i n e n t a l  t h e o l o g i a n  W o l l e b i u s ,  who was 
v e r y  i n f l u e n t i a l  i n  New E n g l a n d , ^  t h e  c o v e n a n t  vyas f i r s t  
a d m i n i s t e r e d . i n  t h e  fo rm  o f  t h e  Old T e s t a m e n t :  " i n  t h e  t im e  
o f _C h r i s t  t o  be e x h i b i t e d " ;  " t h e  New T e s ta m e n t  i s  t h e  co ve-
n a n t  o f  g r a c e  a d m i n i s t e r e d  a f t e r  C h r i s t  h a s  been  e x h i b i t -  
13ed.  " ^ However,  M i l l . e r  s ay s  t h a t  f o r  P u r i t a n  t h e o l o g i a n s ,
•j /L
t h e  new c o v e n a n t  was f i r s t  p r o p o s e d  t o  Abraham.i*
The I m p l i c a t i o n s  o f  Covenant  T h eo lo g y
Covenan t  theo logy- ,  th o u g h  i t  . o r i g i n a t e d  i n  t h e  s i x t e e n t h
! 3 c  o c c e i u s ,  O p e r a , VI (Amsterdam, 1 6 7 3 ) » 2 1 2 - 2 l l f ,  
q u o te d  by Heppe,  D o g m a t i c s , ;p. 3 6 8 .
^ M i H e r ,  S e v e n t e e n t h  Co n b u r y  , p p . p 0 > 1 9 0 .
1 *
W o l l e b i u s ,  C h r i s t i a n a e .T h e o l o g i a e  Compendium ( B a s e l ,  
1 6 2 6 ) ,  p .  2 3 ,  q u o t e d  by  Hoppe,  D o g m a t i c s , p. 395 »
• ^ S e v e n t e e n t h  C e n t u r y , p. 377* Mi I I 01* i m p l i e s  t h a t  a l l  
c o v e n a n t  t h e o l o g i a n s  r e g a r d e d  Abraham as t h e  f i r s t  t o  be  
w i t h i n  t h e  c o v e n a n t  o f  g r a c e .  T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  c l e a r ­
l y  a m i s t a k e , .  See  Hepoe ,  D o g m a t i c s ,  pp.  3V^I--^l-09, f o r  a f u l l  
d i s  c u s s i o n  o f  t h e  v a r i o u s  v i e w s .
\
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c e n t u r y ,  f l o u r i s h e d  I n  t h e  s e v e n t e e n t h  as  a r e a c t i o n  a g a i n s t
17t h e  a b s t r a c t i o n s  o f  Reformed s c h o l a s t i c i s m ,  and as a d e -
T ftf e n s e  a g a i n s t  t h e  A rm in ia n  a t t a c k  on p r e d e s t i n a t i o n . By
u s i n g - t h e  c o v e n a n t  i d e a ,  t h e o l o g i a n s  s h i f t e d  em phasis  from'
t h e  e t e r n a l  d e c r e e s  o f  God t o  God’ s r e l a t i o n s h i p s  w i t h  man,
19w i t h o u t  a b an d o n in g  p r e d e s t i n a t i o n .  '  In  a d d i t i o n  t o  t h e s e  
h i s t o r i c a l  c a u se s  f o r  t h e  f l o u r i s h i n g  of  c o v e n a n t  t h e o l o g y ,  
M i l l e r  h a s  p ro p o se d  t h a t
i t  a lm o s t  seems as t h o u g h  P u r i t a n  t h e o l o g i a n s , h a v ­
i n g  d w e l t  f o r  y e a r s  upon  t h e  i m p l a c a b l e  r i g o r  o f  
d i v i n e  j u s t i c e  and b e in g  f o r c e d  . . • t o  p r e s e n t  
s o v e r e i g n t y  as  t h e  do m in an t  a t t r i b u t e  v[of  God],  
were  I n t e n s e l y  r e l i e v e d  t o  come upon t h e  c o v e n a n t  
d o c t r i n e  as a t  l a s t  s o m e th in g  t a n g i b l e  t o  adduce i n  
p l e a d i n g  t h a t  God was a l s o  g r a c i o u s .
)
A l th o u g h  M i l l e r  has  t a k e n  p a i n s  t o - q u a l i f y  w i t h  an  " a l m o s t ” 
t h i s  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  P u r i t a n  i n t e r e s t  i n  c o v e n a n t  t h e o l o ­
gy j hy i m p l i c a t i o n  he i s  c o n t 'en d ing  t h a t  e a r l i e r  P u r i t a n  
d i v i n e s  had  p r e s e n t e d  s o v e r e i g n t y  and r i g o r o u s  j u s t i c e  as  
God 's  e s s e n t i a l ' q u a l i t i e s . D o u b t l e s s  i s o l a t e d  exam ples  o f  
such  p r e s e n t a t i o n s  c o u ld  be p o i n t e d  o u t ,  b u t  e a r l i e r  P u r i t a n
I #
sermon l i t e r a t u r e  i s ,  i n  g e n e r a l ,  q u i t e  d i f f e r e n t  f ro m  what 
M i l l e r  s u g g e s t s :  th e  d i f f e r e n c e  b e tw ee n  e a r l i e r  and l a t e r
" ^ D o r n e r ,  H i s t o r v , I I ,  31«
IQ
F r e d e r i c k  E. Pamp, J r . , " S t u d i e s  i n  t h e  O r i g i n s  o f  
E n g l i s h  A r m i n i a n i s m , " unpub .  d i s s .  (H arvard ,  1 9 5 0 ) ,  pp. l 6 0 - 
l 6 l .
■^M cGiffe r t , P r o t e s t a n t  T h o u g h t , p. 155-
P 0 nS e v e n t e e n t h  Ce n t u r y , p. 3 8 1.
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P u r ita n  p r e a c h i n g - - i f  we w ish  t o  f i n d  on e— i s  t h a t  e a r l i e r
X
p r e a c h e r s  p u t  l e s s  e m p h as is  on man’ s i n a b i l i t y  and p r e d e s t i -
21n a t i o n  t h a n  d i d  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  P u r i t a n s .
J
I t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  d is  c o v e r  what  k i n d  o f  l o g i c  l e d
M i l l e r  t o  h i s  e x p l a n a t i o n ,  b u t  s i n c e  t h e  p o i n t  h a s  b e en  made
22o n l y  o b l i q u e l y  up t o  now, i t  d e s e r v e s  t o  be  s t a t e d  h e r e .
M i l l e r  h a s  t r a c e d  w i t h  some c a r e  " t h e  e x p a n d in g  l i m i t s  o f
n a t u r a l  a b i l i t y "  i n  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  P u r i t a n  p r e a c h i n g
from  H ooker  and Jo h n  C o t t o n  t o  I n c r e a s e  and C o t t o n  M a t h e r ; 23
h e  h a s  p r o v e d ,  i t  seems c l e a r ,  t h a t  t h e  l a t e  s e v e n t e e n t h ­
's
c e n t u r y  d i v i n e s  e x p e c t e d  more o f  m a n ’ s s p i r i t u a l  a b i l i t i e s  
t h a n  d i d  t h e  f i r s t  g e n e r a t i o n  o f  New E ng lan d  p r e a c h e r s .
What c o u l d  be  more  n a t u r a l ,  t h e n ,  t h a n  t o  assume t h a t  P u r i ­
t a n  p r e a c h e r s  b e f o r e  H ooker  and Cottoig. e x p e c t e d  even  l e s s  o f  
man? But a l t h o u g h  M i l l e r  i s  d o u b t l e s s  c o r r e c t  i n  t h i n k i n g  
t h a t  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  P u r i t a n  t h e o l o g y  would have  b e e n  
more r i g o r o u s ,  would  h ave  e x p e c t e d  l e s s  o f  man, i f  c o v e n a n t
i
21S e e ,  f o r  e x a m p le ,  t h e  sermons o f  Thomas Adams, e s p e ­
c i a l l y  "The G ard en  o f  G r a c e s "  and "A C o n t e m p l a t i o n  o f  t h e .  
H e r b s , "  b o t h  f i r s t  p u b l i s h e d  i n  l 6 l 6 ; and " P h y s i c  f rom  
H e a v e n , "  f i r s t  p u b l i s h e d  ' i n  l 6 l)q. A l l  t h r e e  w ere  r e p u b ­
l i s h e d  i n  The Works o f  Thomas Adams ( E d in b u r g h ,  1 8 6 2 ) .
^ S e e  Wayne H. C h r i s t y ,  "<!(phn C o t t o n :  C o venan t  T h e o l o ­
g i a n , "  unpub .  M.A. t h e s i s  (Duke, 1 9 ^ 2 ) ,  p. 5 l .
2 3 c o l  ony t o  P r o v i n c e , pp. 53-6?. I t  is t r u e  t h a t  
C o t t o n  M a th e r ,  among o t h e r s ,  b u i l t  on t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  
t e a c h i n g s  o f  Hooker  and h i s  f e l l o w s  some tiling v e r y  l i k e  A r-  
m i n i a n i s m .  See  M i l l e r , ' " P r e o a r a t i o n  f o r  s a l v a t i o n , "  pp.  
2 8 2 - 2 8 5 .  But i t  i s  n o t  q u i t e  f a i r  t o  h o ld  Hooker  r e s p o n s i ­
b l e  f o r  t h i s  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  A rm in ia n is m .
ll).0
t h e o l o g y  had n o t  b e e n  d e v e l o p e d ,  he  seems t o  h a v e  o v e r l o o k e d  
t h e  f a c t  t h a t  from C a l v i n g  t im e  onwards Reformed o r t h o d o x y  
became more and more r i g o r o u s  , more " s c h o l a s t i c , "  a s  we have  
s e e n .  Thus t o  s a y  t h a t  c o v e n a n t  t h e o l o g y  m i t i g a t e d  t h e  
r i g o r  of.  C a l v i n i s m  i s  n o t  q u i t e  c o r r e c t ;  i t  m i t i g a t e d  t h e  
r i g o r  o f  t h e  Reformed s c h o l a s t i c  t h e o l o g y ,  w h ic h  was a good  
d e a l  more s t r i c t  t h a n  C a l v i n ' s  t e a c h i n g s .
A n o th er  m a jo r  e f f e c t  w h ich  M i l l e r  a t t r i b u t e s  t o  c o v e ­
n a n t  t h e o l o g y  n e e d s  t o  be c o n s i d e r e d .  A c c o r d in g  t o  M i l l e r ,
M. . . b y  p u t t i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  God and man i n t o  
' • c o n t r a c t u a l  t e r m s ,  t h e y  [ c o v e n a n t  t h e o l o g i a n s ]  found  them­
s e l v e s  b l e s s e d  w i t h  t h e  c o r o l l a r y ,  t h a t  t h e  terms c o u l d  be
»• .
known i n  a d v a n c e ."  When[ e l e c t i o n  "comes as  a ch an ce  t o  t a k e  
up a c o n t r a c t ,  t h e y  [men] must f i r s t  o f  a l l  know what i s  t o  
be c o n t r a c t e d . T h u s  w i t h  t h e  c o v e n a n t  s y s t e m  God a r ­
r a n g es  " th a t  we m ig h t  know what t o  e x p e c t  from God, and upon  
what t e r m e s . " ^  -
\A11 o f  t h i s  seems t o  say t h a t  a c c o r d i n g  t o  n o n - c o v e n a n t  
Reformed t h e o l o g y  t h e  "terms" t o  which  man must c o n s e n t  c a n ­
n ot  be known b e f o r e  s a l v a t i o n .  M i l l e r  o f f e r s  us t h e  o p p o r­
t u n i t y  t o  compare c o n v e r s i o n  a c c o r d i n g  t o  c o v e n a n t  t h e o l o g y  
w i t h  c o n v e r s i o n  a c c o r d i n g  to G a l v i n :  g r a c e  comes as a f l a s h  
o f  s u p e r n a t u r a l  l i g h t ,  a c c o r d i n g  to  Calvin, b ut  to  th e
ol *
Colony to P r o v i n c e , p.  55-
Obadiah S e d g w ic k ,  The Bowels  o f  Tender Mercy (London,  
l 6 6 l ) ,  p .  6 ,  q uoted  b y - M i l le r ,  C olony  to Pr o v i n c e , p. 55.
ll|.l
covenant t h e o lo g ia n s  i t  i s  "a r e i n v i g o r a t i o n  o f  th e  s lu m b er-
p Ain g  c a p a c i t i e s  o f  t h e  s o u l . " ^  But l e t  ug s e e  w h e t h e r  t h i s  
co m p a r iso n  i s  a f a i r  p r e s e n t a t i o n  o f  C a l v i n g  t h o u g h t  on t h e  
s u b j e c t .
I n  t h e  I n s t i t u t e s  C a l v i n  w r i t e s :
A s im p le  e x t e r n a l  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  word ough t  to ,  
be amply s u f f i c i e n t  t o  p r o d u c e  f a i t h ,  d i d  n o t  o u r  
b l i n d n e s s  -#nd p e r v e r s e n e s s  p r e v e n t .  But  s u c h  i s  t h e  
p r o n e n e s s  o f  o u r  mind t o  v a n i t y ,  t h a t  i t  can  n e v e r  
a d h e r e  t o  t h e  t r u t h  o f  God, and s u c h  i t s  d u l n e s s ,  
t h a t  i t  i s  a lw ays  b l i n d s  even  i n  h i s  l i g h t ,  h e n ce  
w i t h o u t  t h e  i l l u m i n a t i o n  o f  t h e  S p i r i t  t h e  word h a s  
no e f f e c t ;  and h e n c e  a l s o  i t  i s  o b v io u s  t h a t  f a i t h  
i s  so m e th in g  h i g h e r  t h a n  human u n d e r s t a n d i n g .  Nor 
were  i t  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  mind t o  be i l l u m i n e d  by 
t h e  S p i r i t  o f  God u n l e s s  t h e  h e a r t  a l s o  w e r e  
s t r e n g t h e n e d  and s u p p o r t e d  by h i s  power.  . . .  I f  
t h e r e  w e r e ^ o n ly  a s i n g l e  g i f t  o f  t h e  S p i r i t ,  he  who 
i s  t h e  a u t h o r  and c a u se  o f  f a i t h  c o u l d  n o t  w i t h o u t  
a b s u r d i t y  be  s a i d  t o  be i t s  e f f e c t ;  b u t  . . . t h e r e  
i s  n o t h i n g  s t r a n g e  i n  a s c r i b i n g  t o  f a i t h  t h e  v e r y  
g i f t s  which  f a i t h  p r e p a r e s ,  us f o r  r e c e i v i n g ,  27
Two p o i n t s , h e r e  d e s e r v e  a t t e n t i o n .  F i r s t ,  G a l v in  c l e a r l y
’ ' ' ) 
assumes t h a t  t h o s e  who a re  c o n v e r t e d  a r e  exposed  t o  t h e
p r e a c h i n g  o f  t h e  g o s p e l  b e f o r e  g r a c e  works c o n v e r s i o n .
F a i t h  i s  h i g h e r  t h a n  u n d e r s t a n d i n g ;  b u t  a d e g r e e  o f  u n d e r -  
s t a n d i n g - - t h o u g h ■o f  c o u r s e  i t  i s  n o t  a d e q u a t e  f o r  c o n v e r s i o n  
- - G a l v i n  assumes w i l l  come b e f o r e  c o n v e r s i o n .  S econ d ,  con -  
v e r s i o n ,  t o  C a l v i n ,  i s  a r e i n v i g o r a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  c a ­
p a c i t i e s  o f  t h e  s o u l ,  a f f e c t i n g  t h e  mind and th e  a f f e c t i o n s
L
P A
"Marrow,"  p. 280.
^ I n s t i t u t e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  R e l i g i o n ,  t r a n s .  Henry 
B e v e r id g e  , tLondon ,  195>3T> Bk. I l l ,  Cnap. 2 , s e c t i o n  x x x i i i .
( " t h e  h e a r t " ) .  T h e vg i f t s  o f  t h e  s p i r i t  a r e  m a n i f o l d .
Such an i n t e r o r e t a t i o n  o f  t h e  p a s s a g e  from G a lv in  i s
s u p p o r t e d  by p a s s a g e s  from h i s  o t h e r  w r i t i n g s .  The g o s p e l
re form s  u s ,  d e c l a r e s  G a l v i n ,  "by c a l l i n g  us t o  J e s u s  C h r i s t ,  
and by show ing  us how we must be  r e g e n e r a t e d  by His  Holy
p Q
S p i r i t . "  " I t  i s  t r u e ,  as  t h e  S c r i p t u r e  s a i t h ,  t h a t  we are  
s a v ed  by f a i t h ;  f o r  we know n o t  t h a t  God i s  our F a t h e r ,  o n l y  
by f a i t h ,  and by l a y i n g  h o l d  o f  t h e  p ro m ise s  c o n t a in e d  i n  
t h e  g o s p e l  . . . • Man must o f  c o u r s e  know what t h e  ?
p r o m is e s  a r e  b e f o r e  he can l a y  h o ld  o f  them.
In  c o n v e r s i o n ,  "God b e g i n s  . . .  by e x c i t i n g  i n  our  
h e a r t s  a d e s i r e ,  a l o v e ,  and a s tu d y  o f  r i g h t e o u s n e s s ,  or  
( t o  . sp eak  more c o r r e c t l y )  by t u r n i n g ,  t r a i n i n g ,  and g u i d i n g  
our h e a r t s  u n to  r i g h t e o u s n e s s . " ^ .  For  G a lv in  as f o r  t h e  
co v en a n t  t h e o l o g i a n s ,  r e g e n e r a t i o n  i s  a g r a d u a l  p r o c e s s . ^
A n o th er  d i f f e r e n c e  e x i s t s  b e tw een  c o v e n a n t  t h e o l o g y  and 
t h e  o l d e r  Reformed t h e o l o g y ,  a c c o r d i n g  t o  M i l l e r .  S i n c e  th e
pfi The D e i t y  o f  C h r i s  t  and  O t h e r  S e r m o n s , t r a n s .  L e r o y  
Ni xon  ( G r a n d  R a p i d s ,  l95^T* P* 20 1 ,
29 The M y s t e r y  o f  G o d l i n e s s  and O t h e r  S e l e c t e d  Sermons  
( G ra nd  R a p i d s , l 9 5 ^ T 7  P» 8?9 M i l l e r  d e s c r i b e s  C a l v i n ' s  c o n ­
c e p t  o f  r e g e n e r a t i o n  as "a f o r c i b l e  s e iV.u r e  o f  t h e  s u r p r i s e d  
w i l l . "  Though t h i s  may b e ,  a s  M i l l e r  s t a t e s ,  " t h e  b l u n t  
l a n g u a g e  o f  C a l v i n , "  i t  i s  c l e a r l y  an  o v e r s i m p l i f i c a t i o n  o f  
C a l v i n ' s  c o n c e p t .  See  M i l l e r ,  Co l on y  ho P r o v i n c e , p.
3 0 tI n s t  i t u t e s , I I ,  3 j v-l»
31Compare  I n s t i t u t e s , I I I ,  6,  v ,  and I I I ,  v i i i - x i .  
See  a l s o  Roy .7, Ba f c t en ho u se ,  "The D o c t r i n e s  o f  Man i n  C a l v i n  
and i n  R e n a i s s a n c e  P l a t o n i s m , "  J o u r n a l  of t h e  Histopy o f  
I d e a s , IX ( 1 9 ^ 8 ) ,  p.  ) |5? arid p a s s i m ,  an i , f o r  t h e  Reformed 
v i e w  i n  g e n e r a l ,  H ep o e ,  Dogmat i  c s , p. 9 2 / .
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co v en a n t  c a n n o t  be  a c c e p t e d  u n l e s s  s i n n e r s  f i r s t  l e a r n  what  
" is  p r o p o s e d ,  t h e  c o v e n a n t  i d e a  had t h e  e f f e c t  o f  s u g g e s t i n g  
t h a t ^  t h e r e  must  be  a t im e  b e tw ee n  d e p r a v i t y  and c o n v e r s i o n  
when t h e  t r a n s a c t i o n  o f  t h e  c o v en a n t  i s  p r o p o s e d .  T h is  
l e a r n i n g  p e r i o d ,  M i l l e r  c o n t e n d s ,  t r a n s f o r m e d  Reformed t h e -
i  ' ,
o lo g y .  S i n c e  c o n v e r s i o n  does  n o t  come l i k e  a f l a s h  o f  
l i g h t n i n g ,  i t  can  be p r e p a r e d  f o r .  Man c an  p e r f o r m  some 
p a r t s  o f  c o n v e r s i o n ,  and so  a l l  men can  be c a l l e d  t o  p r e p a r e  
f o r  g r a c e .  ’ I n  t h i s  w a y a c c o r d i n g  t o  M i l l e r ,  t h e  c o v e n a n t  
i d e a  l e d  t o  t h e  c o n c e p t  o f  p r e p a r a t i o n  f o r  s a l v a t i o n . 3^
But i n  h i s  sermons C a l v i n  l i k e w i s e  s u g g e s t s  t h a t  s a l v a ­
t i o n  can  be p r e p a r e d  f o r ,  and ,  l i k e  t h e  c o v e n a n t  t h e o l o g i a n s ,  
he  s e t s  down t h e  p r o c e d u r e ,  th o u g h  i n  l e s s  d e t a i l .  S i n c e  
"we c a n n o t  draw n e a r  t o  what  God shows and d e c l a r e s  t o  u s ,  
u n l e s s  we have  f i r s t  bowed d o w n , "33 G a lv in  d e c l a r e s ,  " a l l  
men h av e  t o  b e -h um b led  . . . God w i l l  n o t ‘ p r o v i d e  f o r  us
u n l e s s  "He s e e s  t h a t  we a r e  c a s t  i n t o  t h e  d e p t h s  o f  a l l  
m i s e r i e s .
. . . when we s h a l l  be w e l l  p e r s u a d e d  t h a t  i t  i s  t o  
t h o s e  who a r e  t h e  most  m i s e r a b l e  t h a t  He a d d r e s s e s  
t h e  s a l v a t i o n  w h ich  He a c q u i r e d ,  p r o v i d e d  t h e y  r e c ­
o g n iz e  t h e m a e lv e s  as su c h ,  and t h e y  humble  them ­
s e l v e s ,  and t h e y  a r e  e n t i r e l y  c o n fo u n d e d ,  r e n d e r i n g  
t h e m s e lv e s  b lam ew o r th y  (as  they  a r e )  b e f o r e  t h e  
judgment  o f  God; t h a t  i s  how we s h a l l  h^ve  e a s y  a c ­
cess  t o  be s h a r e r s  o f  t h e  r i g h t e o u s n a s s  which  i s
" ^ " P r e p a r a t i o n  f o r  S a l v a t i o n , "  pp. 259,  277*
33p e i t y  o f  C h r i s t , p. 1(1.
3^'P e l t y  o f  C h r i s t , p. l £ l .
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o f f e r e d  Jbo u s ,  and by w h ic h  we o b t a i n  g r a c e  and  
f a v o r  b e f o r e  God.3h  *
Here are clear directions as to what steps lead to conver­
sion#
Miller further maintains that "The covenant made it 
possible to assume that while GcSd elects whom He pleases,
He is pleased to elect those who catch Him in His plighted 
word, and that it is up bo fallen man to do so."-^ Although 
the tones of Galvin's and Miller's language are very differ­
ent, Miller's interpretation could be as readily applied to
O'
Galvin's teaching as to the teaching of bhe New Englanders.37 
Indeed, Calvin was not a covenant theologian, but the 
implication's of covenant theology according to Miller--that
D e i t y  o f  C h r i s t , pp. 1 5 > l - l5 2 .  O b serve  t h a t  C a l v i n  
'makes no r e f e r e n c e  h e r e  t o  p r e d e s t i n a t i o n .  N ote  a l s o  C a l ­
v i n ' s  s t a t e m e n t  i n  t h e  I n s t i t u t e s : ",. . ,, C h r i s t  . . . m a n i ­
f e s t s  h i m s e l f  t o  none b u t  m i s e r a b l e  and a f f l i c t e d  s i n n e r s ,  
g r o a n i n g ,  l a b o u r i n g ,  b u r d e n e d ,  h u n g r y ,  and t h i r s t y ,  p i n i n g  
a w a y  w i t h  g r i e f  and w r e t c h e d n e s s ,  so  I f  we would s t a n d  i n  
C h r i s t ,  we must aim a t  r e p e n t a n c e  . . . ( . " - - I I I ,  3 > x x .
■^"Marrow,,f p.
^ A c c o r d i n g  t o  M i l l e r ,  a n o t h e r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
c o v e n a n t  t h e o l o g i a n s  and C a l v i n  i s  t h a t  f o r  C a l v i n  God was 
i n s c r u t a b l e , ’ a r b i t r a r y ,  t e r r i f y i n g ,  but  a c c o r d i n g  t o  th e  
c o v e n a n t  t h e o l o g i a n s ,  God through  t h e  c o v e n a n t  . l e t  h i m s e l f  
be " r e s t r i c t e d  and circurns cnh.b e d " - - " M a r r o w , " pp. 2 6 2 - 2 6 3 .
I t  i s  t r u e  t h a t  C a l v i n  believed t h a t  "iiis LGod' s J m a j e s t y  
w i l l  a lw a y s  be t e r r i b l e  and f e a r f u l  t o  u s .  I f  we h e a r  men­
t i o n  made o f  I lls  e v e r l a s t i n g  p u r p o s e ,  we ca n n o t  but  be  ' 
a f r a i d ,  as though  He w ere  ready to  p lu n ge  us i n t o  m i s e r y . "  
However,  t h i s  i s  n o t  C a l v i n ’ s c o m p le t e  c o n c e n t  o f  God, He 
c o n t i n u e s ,  "hut when we f now t h a t  d l l  r r^ oe  r e s t e t h  i n  J e s u s  
C h r i s t ,  then w-' -Tin;' ho assured t h a t  God l o v e d  u s ,  a l th o u g h  
we were  u n w o rth y ,  " --T he  I■ y 1' ry of  Godl i n e ss  , pp. J; 1 -lj.2•
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man can know ahead t h e  term s  o f  s a l v a t i o n ,  t h a t  man can p r e ­
p a r e  f o r  s a l t a t i o n ,  t h a t  c o n v e r s i o n  i s  a p r o c e s s  i n  w hich  
manfs f a c u l t i e s  a r e  g r a d u a l l y  t r a n s f o r m e d - - a l l  t h e s e  are  
• p r e se n t  i n  C a l v i n f s t e a c h i n g .  They a r e  n o t  as  f u n d a m e n ta l  
t o  G a l v i n  as t o  t h e  c o v e n a n t  t h e o l o g i a n s  b e c a u s e  C a l v i n  
u s u a l l y  assum ed,  as  we have  s e e n ,  t h a t  h i s  h e a r e r s  w ere  a l ­
re a d y  c a l l e d  s a i n t s .
The n e a r - i d e n t i t y  o f  t h e  approach o f  C a l v i n  and t h a t  o f  
t h e  c o v e n a n t  t h e o l o g i a n s  can perhaps  be d e m o n s t r a t e d  b e s t  by  
t h e  f o l l o w i n g  e x t e n d e d  q u o t a t i o n  from C a l v i n ;  In  one o f  h i s  
sermons on t h e  Ten Commandments C a l v i n  d e c l a r e s  t h a t  God 
g a v e  man t h e  Commandments, s a y i n g ,
. . a l l  w h ich  I  h a v e  done and d o e ,  i s  o n e l y  f o r  
y o u r  p r o f i t e ,  and f o r  y o u r  w e l f a r e .  I  am t h e n  h e r e  
r e a d i e  t o  c o u e n a n t  by a r t i c l e s  w i t h  y o u ,  and t o  b ind  
my s e l f e  u n to  you  on my p a r t .
C a l v i n  comments:
S e e i n g  I s a y ,  t h a t  t h e  l i u i n g  God d o t h  d e b a s e  him  
s e l f e  s o  f a r r e ,  I pray you s h a l l  n o t  we be so unthaik-  
f u l ,  i f  we be n o t  h e r e w i t h  b e a t e n  dov/ne t o  humble  
ou r  s e l u e s  u n d er  him l a y i n g  a s i d e  our  p r i d e  and 
h a u t i n e s s e .  . . . Nowe i f  t h i s  was t o  be done i n  t h e  
t im e  o f  t h e  l a w e ,  t h e n  a t  t h i s  day much g r e a t e r  r e a ­
s o n  t h e r e o f :  f o r  t h e  Lorde h a th  n o t  o n e l i e  made a 
c o u e r n a u n t  f o r  one t i m e ,  as w i t h  th e  I e w e s : b u t  when 
he s e n t  h i s  o n e l y  s o n n e ,  th en  d e c l a r e d  he  him s e l f e  
t o  b e  ou r  f a t h e r  and "sauior  much more f u l l i e  th a n  
b e f o r e  he had d o n e ,  and t h a t  a f t e r  s o  s w e e t e ,  s o  
g r a t i o u s ,  and s o  a m ia b le  a manner,  as n o t h i n g  more:  
i n  such s o r t  t h a t  he h a th  h e r e  as  i t  w ere  l a i d  f o r t h  
h i s  bow e l l e s  o f  l o u e  and c o m p a ss io n  towards  u s .
*Ve ought  t h e r e f o r e
ll^6
. , • t o  frame ou r  s e l u e s  w h o l l y  u n to  h im,  r e n o u n c ­
i n g  euen our s e l u e s ,  and a l l  our a f f e c t i o n s ,
When we a r e  i n c l i n e d  t o  f o r g e t  t o  l i v e  i n  a g o d l y  f a s h i o n ,
. . .  l e t  us haue i n  minde t h i s  co u er n a u n t  w h ic h  t h e  
Lord h a t h  made w i t h  u s .3 8
j
T his  p a s s a g e  s h o u l d  be a d eq u a te  e v i d e n c e  t h a t  C a l v i n  was n o t  
so  d i f f e r e n t  from th e  co v e n a n t  t h e o l o g i a n s  as M i l l e r  b e ­
l i e v e s ,  The e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e  b e tw een  t h e  co v e n a n t  t h e o -A ‘
l o g i a n s  and C a l v i n  i s  much more s i m p l e  th an  what M i l l e r  h a s
argued f o r .  The sermons o f  co v en a n t  t h e o l o g i a n s  a re  n e a r l y
a l l  e i t h e r  a t t e m p t s  t o  p e r s u a d e  t h e  u n c a l l e d ,  o r  e x h o r t a t i o n s
t o  t h o s e  who r e g a r d  t h e m s e l v e s  as c a l l e d  t o  t e s t  t h e i r  c a l l -  
19i n g . - ' 7 But C a l v i n * s  serm o n s ,  a d d r e s s e d  t o  t h e  a l  ready -
\
c a l l e d ,  a s s u r e  them o f  s a l v a t i o n  and ex h o r t  them t o  be  
g r a t e f u l .
A c c o r d in g  t o  M i l l e r ,  c o v en a n t  t h e o l o g i a n s ,  a f t e r  s t a t ­
i n g  t h e  c o n v e n t i o n a l  i n a b i l i t y  o f  man, "were a t  l i b e r t y  t o  
p r e s s  upon t h e i r  c o n g r e g a t i o n  an o b l i g a t i o n  t o  a c t ,  as 
though  John C a l v i n  had n e v e r  l i v e d . B u t  as we have  j u s t  
s e e n ,  C a l v i n  l i k e w i s e  p r e s s e d  f/on h i s  c o n g r e g a t i o n  t h e  o b l i - .  
g a t i o n  t o  a c t ,  and i n  C a l v i n 1s serm o n s ,  s t a t e m e n t s  o f  i n a ­
b i l i t y  are  i n  f a c t  l e s s  common t h a n  in  the  sermons o f
Sermons o f  M. Iohn C a l u i n e , vpon the X. Commandements 
(London,  1579)> f o l i o
39 E s p e c i a l l y  th e  sermons o f  t h e  e a r l i e r  "covenant"
p r e a c h e r s • 
ij.0 tI
P r e p a r a t i o n  f o r  S a l v a t i o n , "  p. 2^2.
covenant theologians. Here Is Calvin's customary approach:
When we inquire about our salvation, we must not b e ­
gin to say, Are we chosen? No, we can never climb 
so high; we shall be confounded a thousand times, 
and have our eyes dazzled,' before we can come to 
God's counsel. What then shall we do? Let us hear 
what is said in the-gospel: when God hath been so 
gracious, as to make us receive the promise offered, 
know we not that it is' as much as if He had opened 
His whole heart to us, and had registered our elec­
tion in our consciences 14-1
Hooker1s Covenant Theology
Having seen the difference which exists between Galvin's 
teachings and covenant tiieology, let us look at Hooker-'s
M y ste r y  o f  G o d l i n e s s , p. Ijip. Here i s  one d e s c r i p t i o n  
o f  c o n v e r s i o n  by C a l v i n ,  w h ic h ,  though  b r i e f ,  i s  f u l l e r  th a n  
' any o t h e r  d e s c r i p t i o n  t h a t  I have f o u n d  i n  C a l v i n ' s  serm o n s:  
, i f  an u n b e l i e v e r  come i n t o  th e  church  a n d . h e a r  t h e  
d o c t r i n e  o f  God he i s  r ep r o v e d  and ju d g e d .  By t h i s  we u n ­
d e r s t a n d  t h a t  a l t h o u g h  th e  u n b e l i e v e r  may b e .w ra p p ed  i n  
d a r k n e s s ,  and p l e a s e d  w i t h  h i s  own i g n o r a n c e ,  y e t  when God 
so  e n l i g h t e n s  him t h a t  he s e e t h  t h e  m is e r y  and w ic k e d n e s s  i n  
which he h a t h  l i v e d ,  when he s e e t h  h i s  d e p l o r a b l e  s i t u a t i o n ,  
w h i l e  g i v i n g  e a r  t o  th e  Word o f  God, he p e r c e i v e t h  t h e  h e a v ­
ens open ,  as i t  w e r e ,  and t h a t  man was not  made f o r  t h i s  
l i f e  o n l y ,  but to  be e x a l t e d  t o  a h i g h e r  s t a t i o n .  Thus u n ­
b e l i e v e r s  are  c o n v i c t e d .  Ir- - The Mystery  o f  G o d l i n e s s , pp.  
1 3 5 - 1 3 6 .■  Compare w i t h  t h i s  p a s s a g e  t h e  f o l l o w i n g  i n c i d e n t  
t o l d  by C o t to n  Iviather: "A p r o f a n e  p e r s o n  d e s i g n i n g  t h e r e i n
o n ly  an u n g o d ly  d i v e r s i o n  and m err im en t ,  s a i d  u n to  h i s  com­
p a n i o n s ,  Come, l e t  u s  go  h e a r  what the b a w l in g  Hooker w i l l  
say  t o  u s ;  and . -thereupon w i t h  an i n t e n t i o n  to  make s p o r t ,   ^
unt^n C he lm sford  l e c t u r e  they came. The man had n o t  b een  
l o n g  i n  t h e  ch u rch ,  b e f o r e  th e  quick and pow erfu l  word o f  
God, i n  t h e  mouth o f  h i s  f a i t h f u l  Hooker, p i e r c e d  th e  s o u l  
h o f  him: he came out  sw i t h  an awakened and a d i s t r e s s e d  s o u l ,  
and by t h e  f u r t h e r  b l e s s i n g  o f  God upon mr. H o o k e r 's  m i n i s ­
t r y ,  he a r r i v e d  u n to  a t r u e  c o n v e r s i o n ;  f o r  which ca u se  he '  
^would n o t  a f t e r w a r d s  l e a v e  t h a t  b l e s s e d  m i n i s t r y ,  but  went  
a th o usa n d  l e a g u e s  t o  a t t e n d  i t ,  and e n j o y  i t .  11 - - M a g n a i l  a 
C h r i s t i .  Americana ( H a r t f o r d ,  1 8 2 0 ) ,  I ,  3 uo.
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c o v e n a n t  t h e o l o g y  and h i s  t e c h n i q u e s  i n  c o n v e r s i o n  p r e a c h ­
i n g .  Two o f  H o o k e r 1s works d e a l  s p e c i f i c a l l y  w i t h  co v en a n t  
t h e o l o g y ,  The Covenant  o f  Grace and The F a i t h f u l  C o v e n a n t e r .
But t h e  f i r s t  o f  t h e s e  i s  co n c er n e d  p r i m a r i l y  w i t h  t h e  c o v e ­
nant  d o c t r i n e  o f  b a p t i s m ,  and t h e  l a t t e r ,  th o ug h  h e l p f u l ,  i s  
b r i e f  ( o n l y  f o r t y - t w o  p a g e s ) .  I t  d e a l s  w i t h  t h e  judgment o f
j
God a g a i n s t  th e  E n g l i s h  n a t i o n  f o r  n o t  r e p a y in g  God’ s g o o d ­
n e s s  w i t h  t h a n k f u l n e s s .  B e s i d e s  t h e s e  we may p i c k  out  
H o o k e r ’s c o v en a n t  t h e o l o g y  from some o f  h i s  o t h e r  w ork s .
Hooker r e f e r s  t o  a number o f  c o v e n a n t s .  I n  one p l a c e  
h e  sp e a k s  o f  t h e  c o v e n a n t  b e tw e e n  God and C h r i s t  which  r e ­
s u l t e d  i n  t h e  a t o n e m e n t .  T h is  i s  t h e  c o v e n a n t  o f  redemp­
t i o n . ^  E l s e w h e r e  he  s p e a k s  o f  thle c o v en a n t  o f  w ork s ,  by
a
w hich  Adam c o u ld  h a v e  p u r ch a se d  l i f e  th ro u g h  o b e d i e n c e  t o  
God. A c c o r d in g  t o  t h e  terms o f ' t h i s  c o v e n a n t ,  Adam was 
o b l i g e d  t o  k eep  God’ s commandments out  o f  h i s  p e r s o n a l  h o l i ­
n e s s ,  p e r f e c t l y  and e x a c t l y . ^  A f t e r  t h i s  co v e n a n t  had  
f a i l e d ,  a n o t h e r  one was p r e p a r e d ,  t h e  co v en a n t  o f  g r a c e ,  o r ,
as Hooker som et im es  c a l l s  i t ,  t h e  c o v e n a n t  o f  f a i t h .  The <r
terms o f  t h i s  c o v e n a n t  a re  s i m p l e :  "He t h a t  b e l e e v e t h  s h a l l  
l i v e . " ^  For t h o s e  who a g r e e  t o  t h e  co v en a n t  o f  f a i t h ,
'CT
t h e r $  i s  a f u r t h e r  c o v e n a n t :  th e  c o v en a n t  o f  w a lk in g  b e f o r e
^ T h e  S a i n t s  D i g n i t l e , and Duty (London, l65l), p. 30 .  
Compare M i l l e r ,  Seventeenth !  C e n tu r y , pp. iq05-i|-07»
^ The F a i t h f u l  C o v e n a n ter  (London, lOl|ij-) > pp. 1 2 - 1 3 .
i C o v e n a n t e r ,  p. 10 .
or with God# Man agrees to perform G o d fs commandments in 
proportion to the grace he receives, as an indication of hi 
thankfulness# Hooker also calls this the covenant of God's 
law or the covenant of evangelical obedience# kS This cove­
nant is unlike'the covenant of works in that it cannot be 
kept by man's own power and is unlike the covenant 'of works 
and the covenant of grace in that it is not rewarded, when 
kept, by life and salvation, since those within it are al­
ready saved by f a i t h . ^
As a result of the key covenant, the covenant of grace 
God appears to have limited His power, for He promises to 
save those who have faith. Hooker, like other Hew England 
Puritan theologians,^ spoke of God as actually being bound 
by the covenant arrangement. But this description is only 
Hooker's way of describing how the redemptive process ap­
pears to man, who cannot of course know who is saved, God 
indeed appears to be bound to save those who believe, but 
Hooker declares that he who believes and is saved by faith, 
believes only because God has given faith to him as one of 
the elect. It is indeed true--from m a n ’s point of view-- 
that uHe alone, of his own unfettered will, proposed that 
He be chained. But  l e t  us s e e  ! < ow !i^ t e r  d e s c r i b e s  God * j
s e l f - l i m i t i n g  a r ra n g e m e n t .  He s a y s :
God i s  bound t o  none f u r t h e r  .then he w i l l  b in d  h im ­
s e l f ;  and he b in d s  h i m s e l f  in&.no w i s e  t o  t h e  c r e a ­
t u r e ,  but&by h i s  p r o m is e ,  and ' th a t  he  w i l  n e v e r  
d en y ,  who ca n n o t  deny h i m s e l f ,  'N.ow i n  th e  G ospel  
o n ly  t h i s  prom ise  a n d . in gagem ent  p f  God i s  r e v e a l e d ,  
he h a th  p rom ised  t o  work t h e  condtitfion [ t h a t  i s ,  t o  
s u p p ly  f a i t h ] ,  and t h e n  t i e d  h i m s e l f  i n  h i s  t r u t h  t o  
do good t o  t h o s e ,  whom he w i l  so  f i t  f o r  h i s  m ercy .  
And now t h e  S o u l  upon t h i s  n o t i c e  grows i n  upon God, 
h e r e  i s  a h a n d l e ,  as  i t  w e r e ,  f o r  f a i t h  t o  l a y  h o l d  
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Here Hooker seems t o  r eg a r d  t h e  c o v en a n t  arrangem ent  as  
n o t h i n g  more t h a n  a s u b j e c t i v e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e d e m p t iv e  
p r o c e s s :  a u s e f u l  d e s c r i p t i o n  b e c a u s e  such an arrangem ent  
l o o k s  a t t r a c t i v e  and i s  th u s  u s e f u l  as  p e r s u a s i o n - - a n d  p e r ­
s u a s i o n  a ccom p an ie s  ( a c c o r d i n g  t o  Hooker)  Godf s s a v i n g  
g r a c e .  For Hooker ,  t h e n ,  God’s c o v e n a n t  i s  w i t h  th e  e l e c t
- - w i t h  t h o s e  "whom he  w i l  . . . f i t  f o r  h i s  m e r c y . 11 Such
« ,
o n ly  i s . G o d ’s p r o m is e .
The F a t h e r  . . . l a i e s  a l  h i s  e x c e l l e n c i e s ,  and s u f ­
f i c i e n c y  t o  pawn, t h a t  he w i l  s e e . t h e ' S a l v a t i o n  o f  
h i s  s h a l  n o t  m i s c a r r y .  As he i s  s a i d  t o  swear by  
h i m s e l f ,  he c a l s  h i s  G od-head ,  as a W itn e s s  t o  s e e  , 
done what he s a i e s .  So ,  I  may s a y ,  he doth by h i s  
P r o m is e s ,  l a y  h i s  i n f i n i t e  s u f f i c i e n c y  t o  p l e d g  . . . 
God s a i e s ,  r e q u i r e  what may he  n e e d f u l ,  or  h e l p f u l  
a t  my hand ,  I w i l  ansv/er i t . 5 1 v
A l l  t h i n g s  n e c e s s a r y  f o r  s a l v a t i o n  s h a l ] be s u p p l i e d  t o
-A Comment Upon C h r i s t ' s  la s t  Prav nr (London, l 6 5 & ) ,
p. 7*
50 See  ab o v e ,  Chapter  I I I .
^ C h r i s  t  ’ s la s t  P r a y e r , p. 390 .
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God1s e l e c t . ^  W h i le  G o d 's  c o v e n a n t s  r e l y  on t h e  c o n d i t i o n  
o f  f a i t h  and t h u s  a r e  n e v e r  a b s o l u t e s ,  g r a c e  e f f e c t s  t h e
c?o
c o n d i t i o n .  J By t h i s  a r r a n g e m e n t  p r e d e s t i n a t i o n  i s  n e v e r
d e n i e d — i s  i n d e e d  a f f i r m e d —y e t  by making r e d e m p t i o n  depend
on t h e  c o n d i t i o n  o f  f a i t h ,  God can  p r e s e n t  h i s  i r r e s i s t i b l e
g r a c e  I n  t h e  fo rm  o f  p e r s u a s i o n .
One o f  t h e  m os t  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  t h e  c o v e n a n t  i d e a
»
f o r  Hooker i s  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  h i s  t e a c h i n g s  on b a p t i s m  
and t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  e l e c t  p a r e n t s  t o  t h e i r  c h i l d r e n .  
A c c o r d i n g ‘t o  Hooker ,  God may u s e  t h e  e l e c t  as  means o f  s a l ­
v a t i o n  t o  t h e i r  c h i l d r e n , b e c a u s e
B e l e e v i n g  P a r e n t s  when th e y  e n t e r  i n t o  a v i s i b l e  
c o v e n a n t  t o  w a lk  i n  Gods w ayes ,  t h e y  e n t e r  n o t  f o r  
t h e m s e l v e s  a l o n e ,  b u t  f o r  a l l  t h a t  come o f  them; 
and God does  in g a g e  h i m s e l f e  by t h e i r  meanes t o  , E 
worke g r a c e  i n  t h e i r  h e a r t s  as  he s e e s  f i t  . • . .2
The c h i l d r e n  r e c e i v e  g r a c e  a u t o m a t i c a l l y  when t h e i r  p a r e n t s  
a r e  c a l l e d  s a i n t s ,  t h o u g h  such g r a c e ,  " f e d e r a l l  g r a c e , "  i 3
dp
^  Compare C a l v i n ’s d e c l a r a t i o n ,  "Yea (and  as  I  s a i d  b e ­
f o r e ) ,  J e s u s  C h r i s t  h a t h  t a k e n  c h a rg e  o f  o u r  s o u l s ,  and w i l l  
n o t  s u f f e r  us t o  be t a k e n  ou t  o f  His  h a n d s . " - - T h e  M ys te ry  of  
G o d l i n e s s , p. 8 8 .   ~
^ The A p p l i c a t i o n  o f  Re d e m p t i o n : The f i r s t  e i g h t  Books 
(London,  l 6 5  bV, pp.  30-38*.
Si®. Covenant  o f  G race  Opened (London,  l61j-9)j P« 56 
and p a s s im .  
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C o v e n a n t p ,  35* fh e  v i s i b l e  c o v e n a n t  to  which  
Hooker r e f e r s  h e r e  i s  -the c h u rc h  c o v e n a n t ;  s u b m i t t i n g  o n e ' s  
s e l f  t o  su ch  an a g re e m e n t  was one o f  too r e q u i r e m e n t s  which 
an a d u l t  must  f u l f i l l  i n  o r d e r  t o  bo b a p t i z e d .  O th e r s  were 
t o  be d e c i d e d  upon by G od 's  m i n i s t e r s .  Gee Hooker ,  Cove­
n a n t  , p . ^ 1 9 ,  and ,  f o r  b a c k g r o u n d ,  M i l l e r ,  S e v e n t e e n t h  Cen­
t u r y ,  pp .  lj.3 2 -jj.6 2 .
n o t  s a v i n g  g r a c e  arid may be  l o s t . 5 ^  
^  The c h i l d  o f  a  s a i n t  i s
made p a r t a k e r  o f  t h e  c o v e n a n t  w i t h  t h e  f a t h e r ,  and 
by t h e  f a t h e r  God h a t h  p r o m is e d ,  t h a t  [ th e  f a t h e r ’ s 
p a r t a k i n g  o f  t h e  c o v e n a n t ]  s h o u l d  be a means,  n o t  
t h ^ t  t h e  f a t h e r  conveyes  g r a c e  t o  t h e  c h i l d e  [ t h a t  
isC-a- dream) b u t  he [God] u s e s  t h e  f a t h e r  as a 'm e a n s ,  
and w i l l  communicate  h i m s e l f  to  t h e  c h i l d e ,  as he  
s e e s  f i t  . . . .5 7
b
Because  God i s  l i k e l y  t o  u s e  t h e  p a r e n t s  tas  a  means of  
g r a c e ,  i t  i s  l i k e l y ,  a c c o r d i n g  t o  Hooker ,  t h a t  c h i l d r e n  of  
t h e  e l e c t  a l s o  b e lo n g  t o  t h e  e l e c t .  Such c h i l d r e n  may 
t h e r e f o r e -  b.e b a p t i z e d ,  s i n c e  b a p t i s m  and t h e  o t h e r  s a c r a ­
m en t ,  th e .  L o r d ' s  S u p p e r ,  a r e  s e a l s  o f  e l e c t i o n :  M. . . t h e  
S e a l e s  doe n o t  g i v e  th e  f i r s t  g r a c e ;  b u t  do p r e s u p p o s e  t h a t  
such  as doe' r e c e i v e  them, a r e  w i t h i n  the  c o v e n a n t  o f
G r a c e . ”58^ A l th o u g h  t h e  s a c r a m e n t s  a r e  n o t  c a u s e s  o f  s a l v a ­
ge
t i o n , ^ 7 t h e y  do have  a v a l u a b l e  f u n c t i o n :  t h e y  s e r v e  t o  
s t r e n g t h e n  f a i t h ,  i n  H o o k e r ' s  v iew ,  by p r e s e n t i n g  C h r i s t  
v i s i b l y  t o  t h e  s o u l ;  t h e y  show C h r i s t ’ s m e r i t  and o b e d ie n c e
^ C o v e n a n t  t p p # 3 5 1 [13.
^  ‘ C o v e n a n t , pp. 20-21.
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Covenant, pp. 1 6 - 1 7• It should be observed that
elect children are referred to here as being within the 
covenant of grace, though they are.as yet uncalled. Such a 
situation makes clear that for booker 1 >redestinatIon under­
lies the covenant arrange j.»nt.
59 The Soules Hum11 inti o n  (Amsterdam, 1638), p. 3 8 . See 
also The Soules Exaltation (London, 1 6 3 8 ),  p. 101: "The Sac­
rament saith, grace i s  not in mee . . . , "
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and make men*s h e a r t s  l o v e  Him.^O
Covenan t  T h eo lo g y  and t h e  Sermon as  a Means o f  G race
Hooker ,  t h e n ,  was t h o r o u g h l y  f a m i l i a r  w i t h  cov enan t  
t h e o l o g y ;  h i s  t e a c h i n g  on b a p t i s m  was such  t h a t  i n  t h i s  a s ­
p e c t  o f  h i s  t h o u g h t  he  may be r e a d i l y  l a b e l l e d  a co v en a n t  
t h e o l o g i a n .  A much more i m p o r t a n t  q u e s t i o n  must  now be 
c o n s i d e r e d .  I t  h a s  been  a rg u e d  t h a t  Hooker and o t h e r s  were  
a b l e  t o  demand o f  t h e i r  c o n g r e g a t i o n s  t h a t  t h e y  t a k e  s t e p s  
which  were a c t u a l l y  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  Reformed d o c t r i n e  
of  p r e d e s t i n a t i o n .  M i l l e r  p u t s  i t  i n  t h i s  f a s h i o n :
Some o f  them [ t h e  c o v e n a n t  t h e o l o g i a n s J , n o t a b l y  
Hooker and S h ep a rd  . . . even  a rg u e d  t h a t  b e f o r e  any 
f a i t h  was g e n e r a t e d ,  b e f o r e  God g a v e  t h e  e n a b l i n g '  
g r a c e ,  m e r e ly  f ro m  t h e  i n c e n t i v e s  o f  t h e  means,  a 
man c o u ld  a t  l e a s t  '’p r e p a r e "  h i m s e l f  f o r  r e c e i v i n g  
t h e  f a i t h ,  t h o u g h  out, o f  t h i s  a rgum ent  were  t o  grow 
c o n c l u s i o n s  s t i l l  f u r t h e r  removed f rom  t h e  p u re  d o c ­
t r i n e  o f  C a l v i n i s m .  The f i n a l  outcome i n  a l l  Hew ‘ 
England  p r e a c h i n g  o f  t h e  c o v e n a n t  t h e o r y  was a 
s h a m e l e s s l y  p r a g m a t i c  i n j u n c t i o n .  I t  p e r m i t t e d  th e  
m i n i s t e r s  t o  i n fo rm  t h e i r  c o n g r e g a t i o n s  t h a t  i f  any 
o f  them c o u ld  f u l f i l l  t h e  C o v e n a n t ,  t h e y  were e l e c ­
t e d . 52
The d i f f i c u l t y  w i t h  t h i s  a n a l y s i s  i s  t h a t  i t  o v e r l o o k s
^ A n  ' E x o o s i t i o n  o f  bhe P r i n c i p l e s  o f  R e l i g i o n  ( L on do n ,
1 & 1-5) > p • £B"~,
See M i l l e r ’ s v e r y  r e l i a b l e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c o v e n a n t  
v i e w  o f  t h e  s a c r a  nents- i n  "The P u r i t a n  i 'hoory o f  t h e  S a c r a -  
men t  s . "
p
Seventeenth Ccnturv, p. 395 i irnhj.cs mine.
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t h e  P u r i t a n  t h e o r y  o f  p r e a c h i n g ,  a c c o r d i n g  t o  which sermons 
a r e  s a c r a m e n t a l  i n  n a t u r e .  I n  .h i s  c h a p t e r  "The Means o f  
C o n v e r s i o n ,f^3 M i l l e r  p r o v i d e s  an e x c e l l e n t  d i s c u s s i o n  of  t h e  
P u r i t a n  c o n c e p t  o f  p r e a c h i n g ,  a l t h o u g h  i t  seems u n f o r t u n a t e  
thA t  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  P u r i t a n  t h e o r y  t o  G a l v i n ’ s t h e o r y  
i s  n o t  d i s c u s s e d .  But i n  h i s  a c c o u n t  o f  c o v e n a n t  t h e o l o g y  
he  n e g l e c t s  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h a t  P u r i t a n  p r e a c h i n g  t h e ­
o r y ,  c o n s i d e r e d  a g a i n s t  t h e  b ack g ro u n d  o f  Reformed "High 
C a l v i n i s t "  t h e o l o g y ,  p r o v i d e s  an a d e q u a t e  e x p l a n a t i o n  f o r  
what he c a l l s  t h e  p r e a c h e r s '  " s h a m e l e s s l y  p r a g m a t i c  i n j u n c ­
t i o n .  "
B r i e f l y ,  t h e  t h e s i s  t o  be d e v e lo p e d  h e r e  i s  t h a t  Hooker • 
and o t h e r s  o f  h i s  t im e  were  f u l l y  c o n v in c e d  t h a t  n a t u r a l  man 
co u ld  n o t  be  ca l l -ed  upon t o  do th e  work o f  r e d e m p t i o n ,  as 
many e a r l i e r  P u r i t a n  p r e a c h e r s  had p r e s c r i b e d .  In  t h e  e a r l y *  
s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  I n t e l l e c t u a l  c l i m a t e ,  t h e  o r th o d o x y  of  
Dort  and w e e t m i r i s t e r  would have  l a b e l l e d  the  e a r l i e r  p r e a c h ­
in g  p r a c t i c e ,  w-ith i t s  s l i g h t  r e f e r e n c e s  t o  p r e d e s t i n a t i o n  
and s p i r i t u a l  I n a b i l i t y ,  as h m i r i i a n i s m ,  But t h e  P u r i t a n  
t h e o r y  was t h a t ,  s i n c e  G o d ' s  i r r e s i s t i b l e  g r a c e  i s  a lw ays  
m atched  w i t h  t h e  p r e a c h e r ' s  p e r s u a s i o n ,  t h e  se rm on  i s  n o r ­
m a l ly  t h e  means o f  g r a c e .  T h is  t h e o r y  p ro v id e d  a method by 
which b e l i e f  i n  t h e  i n a b i l i t y  o f  n a t u r a l  man c o u ld  be m a in ­
t a i n e d  by t h e  o r e a c h o r  wh11o he e x h o r t e d  s i n n e r s  t o  be 
s a v e d .
^Seven t e e n t h  Gen t us*;;, pp. , especially p. gf; .
*• A p a s s a g e  f ro m  H o o k e r ’ s w r i t i n g s  may h e l p  us t o  u n d e r ­
s t a n d  t h e  r o l e  o f  " t h e  means o f  g r a c e . M
C h r i s t  g i v e t h  us  r i g h t  t o  come o u t  f rom  u n d e r  a l l  
i n i q u i t i e ,  b u t  C h r i s t  r e q u i r e t h  t h a t  we o u r  s e l v e s  
s h o u ld  b r i n g  o u r  s e l v e s  f rom  u n d e r  i n i q u i t i e .  I t  i s  
t r u e  i n d e e d ,  we c a n n o t  doe i t ,  b u t  by C h r i s t , ,  i t  i s  
t h e  g r a c e  o f  C h r i s t ,  t h e  power of  C h r i s t ,  t h e  s p i r i t  
o f  C h r i s t  t h a t  d o t h  h e l p  us t o  g e t  o u r s e l v e s  f rom  
u n d e r  i n i q u i t i e ;  y e t  n o t w i t h s t a n d i n g  we must l a b o u r  
t  o u r s e l v e s  f ro m  -under i t ,  and C h r i s t  w i l l  h e l p
T h is  p e rh a p s  c o n f u s i n g  p a s s a g e  d e s e r v e s  e x p l i c a t i o n .  Accord­
in g  t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  b e i n g  p r e s e n t e d  h e r e ,  i t  may be 
e x p l a i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  f a s h i o n .  By d e c l a r i n g  t h a t  n a t u ­
r a l  man i s  u n a b l e  t o  do s a v i n g  works u n a id e d  b u t  r e q u i r e s  
God’s g r a c e ,  Hooker  c o m p l e t e l y  a v o id s  A rm in ia n  d o c t r i n e .
But as a p r e d e s t i n a r i a n  he can  a s k  man to  l a b o r  t o  g e t  f rom  
u n d e r  i n i q u i t y ,  a s s u r i n g  him o f  C h r i s t ’s h e lp ,  i f  he d o e s  s o ,  
b e c a u s e  o n ly  t h e  e l e c t  w i l l  so l a b o r ,  and t h e  e l e c t  ( o f  
c o u r s e )  l a b o r  w i t h  C h r i s t ’ s h e l p .  Or,  as  Hooker p u t s  i t  
e l s e w h e r e ,  a man m ust  w i l l  mercy b e f o r e  hee  can  have
mercy,  and w h o so ev e r  d o th  w i l l  i t  s h a l l  have  i t  . . ,
F o r  M i l l e r ,  t h i s  i s  a d e p a r t u r e  f rom  t h e  e s s e n t i a l  and p u re  
d o c t r i n e  o f  Calvinism,* i t  i s  a s h a m e l e s s l y  p r a g m a t i c  i n j u n c ­
t i o n .  But what would he 'Vropose  as the t r u l y  C a l v i n i s t i c
a l t e r n a t i v e  t o  H o o k e r ’ s t e a c h i n g ?  C a l v j n  does  no t  of  c o u r s e
61|-
S a i n t s  P i g n i t l e , p . 3 6 .
Pt.  I ,  p. 2 7 .
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t e a c h  t h a t  man w i l l  r e c e i v e  wha t  he  does n o t  w a n t .  He f o l ­
lows A u g u s t i n e  and a r g u e s  t h a t  "• • • t h e  L ord  p r e v e n t s  t h e  
u n w i l l i n g  i n  o r d e r  t o  make him w i l l i n g ,  and f o l l o w s  a f t e r
summary o f  t h e  Reformed p o s i t i o n  on t h i s  a s p e c t  o f  c o n v e r  
s i o n  e l u c i d a t e s  H o o k e r ' s  o r t h o d o x y  on t h i s  p o i n t .
. . . t h e  H. S p i r i t  [ s i c ]  so  works upon  man as t o  
e s t e e m  him a p e r s o n a l  c r e a t u r e  and so does  n o t  r e ­
g a r d  h im  as a c l o d  o r  a s t o n e ,  b u t  a c t s  so  t h a t  e n ­
l i g h t e n e d  by t h e  Word and i m p e l l e d  by  g r a c e  man r e ­
c e i v e s  i n  c o n v e r s i o n  t h e  w i l l  t o  c o n v e r t  t o  God and 
30  c o n v e r s i o n  t a k e s  t h e  form  o f  s p o n t a n e i t y
[ i t a l i c s  m i n e j .  Yet  I s i n c e  i n  c o n v e r s i o n - e v e r y  s o r t  
o f  c o - o p e r a t i o n  o f  m ai l 's '  w i l l  w i t h  t h e  H. S p i r i t  i s  
c o m p l e t e l y  e x c l u d e d ,  t h e  a c t i v i t y  t h e r e i n  e x e r c i s e d  
by t h e  H. S p i r i t  i s  no m e r e l y  n a t u r a l ,  m e r e ly  m o r a l  
o r  m e d i a t e  a c t i v i t y  (no mere - s u a s io  p e r  v e r b u m ) , b u t  
a t  t h e  same t im e  and "p r e  -  emi n e n t l y  an i  mined i  a t  e , 
s u p e r n a t u r a l  one ,  i n  w h ich  t h e  H. S p i r i t  a v a i l s  i t ­
s e l f  o f  t h e  Word as i t s  m eans ,  y e t ,  i n  a way com­
p l e t e l y  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  n a t u r a l  a c t i v i t y  o f  t h e
I t  i s  t o  be  n o t e d  t h a t  a c c o r d i n g  t o  t h i s  v iew ,  t h e  redem p­
t i v e  p r o c e s s  i n c l u d e s  m an 's  w i l l i n g  t o  be c o n v e r t e d ,  and 
t h a t  a l t h o u g h  t h e  p r o c e s s  i s  s u p e r n a t u r a l ,  I t  a l s o  i n v o l v e s
t h e  C o n t i n e n t a l  Re f o rm ed  c h u r c h e s  arid P u r i t a n i s m ,  G o d ' s  i r r e ­
s i s t i b l e  g r a c e  i s  a c c om pa n i  ed by p e r s u a s i o n ,  f o r  p e r s u a s i o n  
i s  t h e  o u t w a r d  a c c o m p a n i m e n t  o f  g r a c e  for t h e  e l e c t ,  s e r v i n g
t h e  w i l l i n g  t h a t  he  may n o t  w i l l  i n  v a i n Hepped s
Word, works e s s e n t i a l l y  and i r r e s i s t i b l y  
t h e  t h o u g h t ,  w i l l  and l i f e  o f  m a n .^7 
. . upon
s u a s i o  p e r  v e rb u m . As we h ave  s e e n ,  i n  t h e  t h o u g h t  o f  b o t h
t h e  p u r p o s e  o f  " r a t i o n a l i z i n g "  i r r e s i s t i b l e  g r a c e .
k^Inst j tutes , II, ?■, v I i. 
tics, n. ^ 2 1  .
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Prom t h i s  p o in t  o f  v iew  l e t  us  now c o n s i d e r  a d d i t i o n a l  
samples o f  what may appear t o  be HookerTs Arminianism. In 
The Unbeleev.ers Prepar ing  f o r  C h r i s t  Hooker d e c l a r e s ,  ,T. . . 
what- a t h in g  i s  t h i s  t h e n ,  when n e i t h e r  M i n i s t e r  can p e r -  
swade t h e e ,  nor Angels exhort  t h e e ,  nor C h r i s t  h i m s e l f e  i n ­
t r e a t  t h e e  t o  t a k e  mercy • . . #»£>8 j s Hooker sa y in g  t h a t  
persiqasion ought t o  be enough? Is  i t  t h a t  C h r i s t ' s  e n t r e a t ­
in g  i t s e l f  can be r e s i s t e d ?  According t o  th e  Remonstrants  
(Arminians)  a t  D ort ,
The o p e r a t i o n  o f  g r a ce  i n  t h e  b e g in n in g  o f  c o n v e r ­
s i o n  i s  i n d i f f e r e n t ,  and might be r e s i s t e d ,  so th a t  
■* man can be c o n v e r te d  by i t  or n o t:  and the  c o n v e r ­
s i o n  does not  n e c e s s a r i l y  f o l l o w  u n l e s s  man by h i s  
f r e e  con sen t  d e c id e s  f o r  i t ,  and wants to  be con­
v e r t e d .  ^
Hooker's  p o s i t i o n  would seem to  be q u i t e  proper Arminian
0
d o c t r i n e .  In t h e  same work Hooker w r i t e s  t h a t  on Judgment
I
Day God w i l l  laugh  and 3ay,  ” . . . how o f t e n  have I s e n t  
unto you,  and c a l l e d  upon you,  and you would not  he are nor  
regard mee. Behold men and A n g e l s ,  t h i s  i s  the man, t h i s  i s  
hee t h a t  contemned my Word, and s l i g h t e d  th e  meanes o f  s a l ­
v a t i o n  . . . #"70 j s God la u g h in g  at  r e p r o b a te s ,  or at  
t h o s e  who chose  t o  r e s i s t  His a p p a re n t ly  r e s i s t i b l e  grace?  
This q u e s t io n  and th e  two above can be reduced to  two p o s s i ­
b i l i t i e s :  ( l )  Hooker i s  b e in g  I n c o n s i s t e n t  w ith  the v e ry
Pt .  I ,  p .  125'. ■
Quoted by Bernhard C i t r o n ,  New Mr th (Jidinburp;h,
1 9 5 1 ) ,  p. 121.
7 ° Unbel e e v e r s  Pro par:! ng , Pt .  I ,  p. 183-
158
s t r i c t  p r e d e s t i n a r i a n i s m  w h ich  i s  t o  be  fo u n d  t h r o u g h o u t  h i s  
w r i t i n g s ,  f o r  he  r e a l i z e s  t h a t  one' ca n n o t  p r e a c h  p r e d e s t i n a ­
t i o n  and e x p e c t  t o  c o n v e r t  o n e ' s  h e a r e r s  ; o r  (2 )  Hooker i s  
u s i n g  t h e s e  d e c l a r a t i o n s  as  a t t e m p t s  a t  p e r s u a s i v e  l o g i c ,  
knowing t h a t  from  man's  p o i n t  o f  v i e w  i t  a p p ea rs  t h a t  one  
can a c c e p t  o r  r e j e c t  God's  g r a c e .  The secon d  v ie w  i s  more 
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  o u t l i n e s  o f  H o o k er ’ s t h o u g h t ,  a l th o u g h  
a c c e p t i n g  e i t h e r  a l t e r n a t i v e  may l o w e r  our e s t i m a t e  o f  
Hooker as  a man. In  d e a l i n g  w i t h  c e r t a i n  o t h e r  p a s s a g e s  we 
have had t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  H o o k er ’ s a t te m p t  t o  s e e  t h e  
r e d e m p t iv e  p r o c e s s  from t h e  human p o i n t  o f  v i e w ;  a p p a r e n t l y , ,  
such  i s  t h e  s i t u a t i o n  h e r e .
Of c o u r s e  i t  may be argued t h a t  one o f  t h e  s ta n d a r d  
d o c t r i n e s  o f  deformed t h o u g h t  i s  p r e s e n t e d  i n  t h e s e  two quo­
t a t i o n s  from Hooker ,  e s p e c i a l l y  t h e  l a t t e r ;  t h i s  d o c t r i n e  
t e a c h e s  t h a t  a l t h o u g h  t h e i r  c a l l i n g  i s  i n e f f e c t i v e ,  t h e  r e p ­
r o b a te  may be ’’t r u l y 1’ c a l l e d - - b y  t h e  outward word though  n ot  
by i n n e r  g r a c e . ^2 Such an e x p l a n a t i o n  makes Hooker seem  
more o r t h o d o x ,  b u t  i t  i s  im p o r ta n t  t o  s e e  t h a t  H ook er ’ s p u r ­
p o se  in* t h e s e  p a s s a g e s  i s  not  m e r e ly  i n s t r u c t i o n  i n  the  d o c ­
t r i n e s  o f  r e l i g i o n ,  but  i s  r a t h e r  p e r s u a s i o n .  A ccord in g  t o
^ F .  H. F o s t e r  argu es  t h a t  t h e  s t r i c t  p r e d e s t i n a r i a n  
p r e a c h in g  o f  t h e  P u r i t a n s  o f  the e a r l i e r  s e v e n t e e n t h  c e n tu r y  
was l a t e r  abandoned b e c a u s e  o f  t h i s  p r a c t i c a l  d i f f i c u l t y .
See h i s  Genet  1 c This t o r y , pp. .?6-32,
72‘ See Henne, D o g m a t i c s ,  p. h l 7 , - f ° r  a good b r i e f  s t a t e ­
ment o f  t h e  d o c t r i n e .  Sen mI s o  C a l v i n ,  I n s t i t u t e s  v I I I ,  It; , 
v i i i .
t h e  s t a n d a r d  o r g a n i z a t i o n  o f  P u r i t a n  s e rm o n s ,  H o o k e r1s p u r -
' 0.
p o se  h e r e  i s  " e x h o r t a t i o n . "
Hooker  u s e d  e ven  t h e  d o c t r i n e  o f  r e p r o b a t i o n  as  a d e ­
v i c e  f o r  e x h o r t i n g  men t o  s e e k  s a l v a t i o n .  I f  a man h a s  
l i v e d  f o r  a lo n g  t im e  u n d e r  an e f f e c t i v e  m i n i s t e r  and  i s  n o t  
" p r e p a r e d "  f o r  s a l v a t i o n ,  i t  seems l i k e l y ,  s u g g e s t s  H ooker ,  
t h a t  God d o es  n o t  want  him t o  be  p r e p a r e d , ^3 A l th o u g h  
M i l l e r  r e g a r d s  such  a s t a t e m e n t  as  " a p p a r e n t l y  c o n t r a d i c t o r y
t o  a l i t e r a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  d o c t r i n e  o f  n a t u r a l  i n a -  
7l±b i l i t y , " ,H" t h e r e  i s  a p r a c t i c a l  b a s i s  f o r  H o o k e r 1 s c h a r g e :
t h a t  i t  may p e r s u a d e  men t o  u s e  t h e  means a t  hand .
The c o n c e p t  o f  " t h e  means o f  s a l v a t i o n "  made i t  p o s s i ­
b l e  f o r  H ooker  t o  r e m a in  a p r e d e s t i n a r i a n  and y e t  o f f e r  h i s  
h e a r e r s  a s s u r a n c e  o f  s a l v a t i o n .  We s h o u l d  " b e s t i r  o u r  s o u l s  
i n  t h e  u s e  o f  a l l  means bo e n t e r t a i n  a S a v i o r  , . . and we 
s h a l  n o t  mis  o f  o u r  e x p e c t a t i o n . " ^  Here Hooker o f f e r s  a s ­
s u r a n c e  o f  e l e c t i o n  as  a r e w a rd  f o r  u s i n g  t h e  means o f  s a l ­
v a t i o n  s i n c e  o n ly  t h e  e l e c t  w i l l  choose  t o  u s e  t h e  means and 
u se  them p r o p e r l y .  F o r  " w i t h o u t  means t h o u  h a s t  no r e a s o n
•7 A
t o  t h i n k  t h a t  God w i l  work . *. . ' I f  men "have  p r a y e r s
and s e rm o n s ,  and e x h o r t a t i o n s ,  and a d m o n i t i o n s ,  and
^ T h e  S o u le s  I m p l a n t a t i o n  (London, l6 3 7 )»  PP* 7 5 -76 ;  
a l s o  The- Ap p i i c a t i on o f  Redemp t i o n : The N in th  and T e n th  
Books (London, l657T» P« 2BT
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^ S e v e n t e e n b h  C e n t u r y , p. 297«
^ A p p l i c a t i o n , B k s . I - V I I I , p. 199•
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c o m f o r t s , "  t h e n  t h e y  have  " a l l  t h i n g s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  t o  
b r i n g  a man t o  l i f e  and  h a p i n e s s , " ? ?  f o r  the^ means,  " so  f a r  
a s  he  [God] i s  P l e a s e d  t o  a p p o i n t  and u s e  th e m ,"  a r e  i n s t r u ­
m e n t a l  c a u s e s  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  t o  s i n n e r s  o f  r e d e m p t i o n . 7^ 
God does n o t  u s e  m i r a c u l o u s  means now as once he  d i d ; ^  now 
God!s means o f  s a l v a t i o n  I s  " t h e  m i n i s t r y  o f  t h e  G o s p e l .
The d o c t r i n e  o f  means f u r n i s h e d  Hooker ,  as M i l l e r  w i s e l y  
s a y s ,  w i t h  "a  common m e e t in g  p l a c e  f o r  i r r e s i s t i b l e  g r a c e  
and f o r  r e a s o n .  I t  made' t h e  g ra c e ,  c o m p a t i b l e  w i t h  n a t u r e
w i t h o u t  d o i n g  v i o l e n c e  t o  n a t u r e  o r  r e d u c i n g  g r a c e  t o  a n a t -
(u r a l  i n f l u e n c e . "
A c e n t r a l  p ro b lem  i n  s t u d i e s  o f  P u r i t a n  t h o u g h t  i s  t h e  
r o l e  o f - p r e p a r a t i o n  f o r  s a l v a t i o n .  As we h a v e  s e e n ,  M i l l e r  
h a s  a rg u e d  t h a t  c o v e n a n t  t h e o l o g i a n s  c a l l e d  f o r  man t o  u se  
h i s  n a t u r a l  a b i l i t y  t o  p r e p a r e  f o r  g r a c e .  The a s s e r t i o n  ” 
t h a t  t h e  P u r i t a n  d o c t r i n e  o f  p r e p a r a t i o n  was n o t  q u i t e  o r ­
th od o x  i s  n o t  a new o n e .  The l a t e  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  Re­
fo rm ed  t h e o l o g i a n  W i t s i u s  c r i t i c i z e d  g e n t l y  t h e  t e a c h i n g s  o f  
P e r k i n s ,  Ames, and t h e  B r i t i s h  d i v i n e s  a t  Dort  f o r  t h e i r  
v iew o f  p r e p a r a t i o n ,  which  he found  c o n f u s i n g  and somewhat 
u n o r t h o d o x .  These  t h e o l o g i a n s ,  he s a y s ,  t e a c h  t h a t  God
77S ayints Dignitie, pp. 2 1 3-2ll|.
Application, Bks■ I-VIII, p. 3 11.
^ U n b e le e v e r s  P r e p a r i n g , Pb. I ,  p. l 6 o.
®^The Soul  es Voca t. lon (London,  10 3o) , p. 3^ -1*
01 M i l l e r ,  S e v e n t e e n t h  C e n t u r y , p. 0 3 .
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t a k e s  p r e l i m i n a r y  s t e p s  i n  t h e  c o n v e r s i o n  p r o c e s s  i n  o r d e r  
t o  p r e p a r e  t h e  s o u l  f o r  c o n v e r s i o n  i t s e l f *  T h e s e  s t e p s ,  
s u c h  a s  a  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n  o f  o n e ’ s s i n s  and  d e s p a i r i n g  
o f  one *s s a l v a t i o n  on t h e  b a s i s  o f  p e r s o n a l  m e r i t ,  a r e ,  a c ­
c o r d i n g  t o  W i t s i u s ,  t h e  r e s u l t s  o f  c o n v e r s i o n ,  n o t  p r e p a r a ­
t i o n  f o r  i t . ® 2  An  E n g l i s h m a n  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  
W i l l i a m  Pemb'le , d e n o u n c e d  t h o s e  who t e a c h  t h a t  p r e p a r a t i o n  
a p a r t  f r o m  g r a c e  i s  p o s s i b l e . ^  T r a c e s  o f  v o l u n t a r i s m  h a v e  
b e e n  f o u n d  i n  P e r k i n s ’ s t e a c h i n g  on p r e p a r a t i o n  by R a l p h  . 
B ronkem a ,  who a l s o  c i t e s  e x a m p le s  f r o m  t h e  P u r i t a n s  Owen and 
S i b b e s  *
T h e 'h e t e r o d o x  p o s i t i o n  i s  perhaps  b e s t  s t a t e d  by John  
P r e s t o n ,  A c c o r d in g  t o  P r e s t o n ,  a l t h o u g h  a man c a n n o t  s a v e  
h i m s e l f ,
. . . y e t  w i t h a l l ,  I s a y ,  he  h a th  power t o  doe  t h o s e  
t h i n g s ,  upon n e g l e c t  o f  w h ic h ,  God d e n i e s  him a b i l i ­
t y  t o  b e l e e v e  and r e p e n t :  So t h a t ,  i t  i s  t r u e ,  
th o u g h  a man cannot  b e l e e v e  and r e p e n t ,  and n e v e r ­
t h e l e s s  f o r  t h i s  i s  condemned; y e t  w i t h a l l  t a k e  t h i s  
w i t h  y o u ,  t h e r e  be many p r e c e d e n t  a c t s ,  which a man 
h a t h  i n  h i s  l i b e r t y  t o  d o e ,  or not  bo d o e ,  by w h ic h  
he t y e 3 God, and d e s e r v e s  t h i s  I u s t l y , t h a t  God 
s h o u l d  l e a v e  him t o  h i m s e l f e , ,  and deny him a b i l i t y  
o f  b e l e e v i p g  and r e p e n t i n g .  5
G2W i t s i u s ,  The Economy o f  the  C ovenan ts  (E d in b u rg h ,  
1803; f i r s t  e d i t i o n ,  1 6 8 5 ) ,  I ,  366-368^
^ S e e  " V i n d i c i a e  G r a t i a e , "  i n  Works  ( O x f o r d ,  l 6 5 9 ) »  
pp. 7 8 - 8 ^.. h i  H e r  s u m m a r i z e s  P e m b l e ’ s p o s i t i o n  i n  C o l o n y  bo 
P r o v i n c e , p .  5 7 .  ~
^ B r o n k e m a ,  The Gss e n ce o f  P u r i t a n  i s in (G oes ,  H o l l a n d ,
1 9 2 9 ) ,  pp. 1 0 1 - 1 0 5 7 ”
p. 2 2 5 .
^ P r e s t o n ,  T h e v  S a i n t s  . ^ u a l l l f i c a t i o n (London, 163^-),
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Man " t i e s  God" by f a i l i n g  t o  p r e p a r e .
J oh n  N o r t o n ,  i n  The O r t h o d o x  E v a n g e l i s t ,  i s  l i k e w i s e“ AT
u n o r t h o d o x ,  b u t  i n  a d i f f e r e n t ;  m anner .  He d e s c r i b e s  p r e p a r ­
a t o r y  work as  " t h e  e f f e c t  o f  common g r a c e :  a s  s a v i n g  work i s  
t h e  e f f e c t  o f  f r e e  s p e c i a l  g r a c e . "  " P r e p a r a t o r y  Work, t a k e n  
i n  i t s  f u l l  E x t e n t ,  i s  t h e  w h o l e  fram e  o f  i n h e r e n t  Q u a l i f i ­
c a t i o n s ;  com ing  b e t w e e n  th e  r e s t  o f  t h e  S o u l ,  i n  t h e  S t a t e  
o f  N a t u r e ,  and V o c a t i o n ;  w h e r e b y  t h e  S o u l  i s  put  i n  a n e x t  
d i s p o s i t i o n ,  o r  M i n i s t e r i a l  C a p a c i t y  o f  b e l i e v i n g  i m m e d i a t e -  
l y ,  Of i m m e d i a t e  r e c e i v i n g  o f  t h e  Lord J e s u s  C h r i s t . " ou
F o r  N o r t o n  t h i s  p r e p a r a t o r y  work " h a th  no n e c e s s a r y  c o n -
8 7n e x i o n  w i t h  s a l v a t i o n . "  1
The p o s i t i o n  o f  N o r t o n  and P r e s t o n  i s  t h e  New E n g la n d  
P u r i t a n  d o c t r i n e  w h ic h  M i l l e r  h a s  d i s c u s s e d .
G i l e s  F i r m i n ,  a P u r i t a n  o f  t h e  l a t e r  s e v e n t e e n t h  c e n t u ­
r y ,  was v e r y  c r i t i c a l  o f  H o o k e r rs t e a c h i n g  on p r e p a r a t i o n .
He r e p o r t s :
When Mr. Hooker  p r e a c h e d  t h o s e  Sermons a b o u t  t h e  
S o u l s  p r e p a r a t i o n ' f o r  C h r i s t ,  and H u m i l i a t i o n ,  my 
F a t h e r - i n - l a w ,  Mr. N ath .  Ward, t o l d  h im ,  Mr. H o o k er ,  
y o u  make as  g o o d  C h r i s t i a n s  b e f o r e  menva r e  i n  
C h r i s t ,  as  e v e r  t h e y  a r e  a f t e r ;  and w i s h e d ,  w o u ld  I  
w e r e  b u t  as  g ood  a C h r i s t i a n  now,  as y o u  make men 
w h i l e  t h e y  a r e  b u t  p r e p a r i n g  f o r  C h r i s t .
8 A
O r t h o d o x  E v a n g e l i s t  (L o n d o n ,  ■ 1 6 5 )4 ) ,  p p .  1 3 9 - 1 ^ 1 .
^ E v a n g e l i s t , pp .  1 0 0 - 1 0 1 .  A c c o r d i n g  t o  W i l l i a m  P e r k ­
i n s ,  man h a s  c e r t a i n  k n o w l e d g e  o f  God n a t u r a l l y ,  an d  t h i s  
s h o u l d  " b e  p r e s e r u e d  w i t h  good b r i n g i n g  v p ,  w i t h  d i l i g e n t  
i n s t r u c t i o n ,  and w i t h  good  comp any  . . . . " - - A  T r e a t i s e  
t e n d i n g  u n t o  a. d e c l a r a t i o n  . . • ( L o n d o n ,  1589"), p .  3* F o r
Jo h n  C o t t o n ' s  p o s i t i o n  on p r e p a r a t i o n ,  s e e  C h a p t e r  VI b e l o w .
^ F i r r n i n ,  The Heal, Chr i s t i a n  (L o n d o n ,  1 6 7 0 ) ,  p .  1 9 .
A c c o r d i n g  t o  F i r m i n ,  H o o k e r  demanded more t h a n  God r e q u i r e s .
A g a i n s t  t h i s  r a t h e r  d e t a i l e d  b a c k g r o u n d ,  l e t  us  l o o k  afi
one  o f  H o o k e r Ts w o rk s  t o  w h i c h  F i r m i n  r e f e r s ,  The S o u l e s
P r e p a r a t i o n  f o r  C h r i s t  (L o n d o n ,  1 6 3 2 ) .  H o o k e r  h e l d  t h a t  t h e
p a r t s  o f  p r e p a r a t i o n  f o r  C h r i s t  a r e  tw o :  c o n t r i t i o n  and  h u -  
89m i l i a t i o n ,  J The S o u l e s  P r e p a r a t i o n  i s  s u b t i t l e d  A T r e a t i s e 1 
o f  C o n t r i t i o n , W h e r e i n  i s  d l s c o v e r e d  How God B r e a k s  t h e  
H e a r t  and  wounds t h e  S o u l e , i n  t h e  C o n v e r s i o n  o f  a S i n n e r  t o  
H i m s e l f e . Thus w i t h o u t  g o i n g  b e y o n d  t h e  t i t l e  p a g e  we l e a r n  
t h a t  c o n t r i t i o n  i s  G o d ’ s w o r k ,  n o t  m a n ’ s .  T h r o u g h o u t  t h e  
w ork  i t s e l f  a p p e a r  s u c h  p h r a s e s  a s  "how t h e  L o rd  w o r k e s  t h i s  
s o r r o w "  ( p a g e  1 2 5 ) ,  and  " ,  , . t h i s  s o r r o w  i n  p r e p a r a t i o n  i s
r a t h e r  a s o r r o w  w r o u g h t  u p o n  me, t h e n  any  w orke  corrtming f ro m  
any  s p i r i t u a l  a b i l i t y  i n  my s e l f y  [ s i c ] "  ( p a g e s  1 5 5 - 1 5 6 ) .
U n l i k e  P r e s t o n  and  H o r t o n ,  H o o k e r  m a i n t a i n s  t h a t  p r e p a ­
r a t i o n  " i s  a ' s a v i n g  w o r k e ,  and  a w orke  o f  Gods S p i r i t  . .
( page  1 5 7 ) •  Though N o r t o n  a r g u e s  t h a t  p r e p a r a t i o n  h a s  no 
n e c e s s a r y  c o n n e c t i o n  w i t h  s a l v a t i o n ,  H o o k e r  a r g u e s  t h a t  " t h e  
work  o f  c o n t r i t i o n  o f  h e a r t  i s  w r o u g h t  i n  e v e r y  one i n  t h i s  
w orke  o f  p r e p a r a t i o n ,  b e f o r e  he  i s ,  o r  c a n  be p l a n t e d  i n t o  
C h r i s t  . . . "  ( p a g e  1-56). F o r  N o r t o n ,  p r e p a r a t i o n  p u t s  t h e  
s o u l  i n t o  a n  i n t e r m e d i a t e  s t a t e  b e tw e e n  d e p r a v i t y  and s a l v a ­
t i o n .  But  a c c o r d i n g  t o  [ lo o k e r ,  "When <d<e h e a r t  i s  f i t t e d  
and p r e p a r e d ,  t h e  Lord  C h r i s t  comes i m m e d i a t e l y  i n t o  i t "
( p a g e  155). P r e p a r a t i o n  does not m e r e l y  put t h e  soul into a
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c o n d i t i o n  s u c h  t h a t  C h r i s t  may e n t e r  i t ,  b u t  p u t s  i t  i n t o  a 
c o n d i t i o n  s u c h  t h a t  C h r i s t  d o e s  e n t e r  i t .  T h e r e f o r e  i f  a 
man h a s  b e e n  p r e p a r e d  and d i q s ,  h i s  s a l v a t i o n  i s  a s s u r e d  
( p a g e  1 5 $ ) .
C o n t r i t i o n  i s ,  t h e n ,  G o d ! s work .  G o d ' s  means o f  b r i n g ­
i n g  men t o  c o n t r i t i o n - - t o  a t r u e  s i g h t  o f  s i n  and h a t r e d  o f  
i t - - i s  TTt o  p r i c k  t h e i r  h e a r t s . ” But G o d ’ s m eth o d s  d i f f e r .
He may c h o o s e  t o .  g i v e  a man a v i o l e n t  b l o w ,  s u c h  as  S t .  Pau l  
r e c e i v e d  on  t h e  Damascus  r o a d .  But t h e  more c u s t o m a r y  
m ethod  i s  t h r o u g h  t h e . a g e n c y  o f  G o d 's  m i n i s t e r s ,  e s p e c i a l l y  
i n  serm o n s  ( p a g e s  1 2 f ? - 1 3 1 ) .  i f  t h i s  i s  t h e  s i t u a t i o n ,  we 
may e x p e c t  t h a t  H o o k e r ' s  a im i n  t h i s  serm o n  w i l l  be  t o  
p r i c k  m e n ' s  h e a r t s ,  t o . b r i n g  them t o  a r e c o g n i t i o n  o f  t h e i r  
s i n f u l  s t a t e  and t o  a h a t r e d  o f  i t .  I f  h e  s u c c e e d s ,  i t  i s  
o f  c o u r s e  o n l y  b e c a u s e  God i s  w o r k in g  i n  m e n 's  h e a r t s  a s  he  
s p e a k s .
P e r h a p s  t h e  m o s t  u s e f u l  m eth od  f o r  p r e s e n t i n g  H o o k e r ' s  
t e c h n i q u e  o f  m aking  men c o n t r i t e  i s  t o  e x a m in e  t h e  m a in  
p o i n t s  o f  The S o u l e s  P r e p a r a t i o n , now t h a t  we u n d e r s t a n d  how 
t h e  w ork  i s  t o  be  c o n s i d e r e d .  As u s u a l ,  H o o k e r ' s  m e th o d  
h e r e  i s  t o  p r e s e n t  a s e r i e s  o f  d o c t r i n e s ,  e a c h  o f  w h ic h  c o n ­
s i s t s  o f  a d e f i n i t i o n  o r1 a p r o p o s i t i o n .  I f  t h e  d o c t r i n e  i s  
a d e f i n i t i o n ,  e a c h  p a r t  i s  t a k e n  up a n d  c o n s i d e r e d  I n  d e ­
t a i l ,  word by w o r d ,  p h r a s e  by p h r a s e .  I f  i t  i s  a p r o p o s i ­
t i o n ,  i t  i s  u s u a l l y  d 'e fe nd ed  i m m e d i a t e l y .  One o f  H o o k e r ' s  
g r e a t e s t  a s s e t s  I s  h i s  a b i l i t y  t o  s t a t e  t h e  c a s e  a g a i n s t  h i s  
p r o p o s i t i o n  and a n s w e r  i t  j u s t  a t  t h e  t im e  when t h e  o b j e c t i o n
i s  m o s t  l i k e l y  t o  b c c u r  t o  t h e  r e a d e i v  A f t e r  t h e  d o c t r i n e  
h a s  b e e n  d e f e n d e d  o r  d e f i n e d ,  t h e  r e a s o n s  why t h e r e  s h o u l d  
b e  s u c h  a d o c t r i n e  a r e  p r e s e n t e d .  T h en  comes t h e  h e a r t  o f  
t h e  w o r k ,  t h e  u s e s  o f  t h e  d o c t r i n e .  H o o k e r rs w orks  w e re  a l ­
ways d e s i g n e d  t o  b e  p r a c t i c a l .  A f t e r  t h e  u s e s  comes a n o t h e r  
d o c t r i n e ,  o f t e n  one  w h ic h  i s  p r e p a r e d  f o r  by  t h e  p r e c e d i n g  
d o c t r i n e .  I n  t h i s  p r e s e n t a t i o n ,  i t  w i l l  be  n e c e s s a r y  t d  
o m it  many o f  H o o k e r l s l e s s e r  p o i n t s .
As t h e  t i t l e  s t a t e s ,  The S o u l e s  P r e p a r a t i o n  i s  a t r e a t -
- l l v
i s e  o f  c o n t r i t i o n - - i t s  n a t u r e ,  p u r p o s e ,  and  m e t h o d .  The 
t e x t  u s e d  i s  A c t s  i i .  37: "Now when t h e y  h e a r d  t h i s ,  t h e y  
w e re  p r i c k e d  i n  t h e i r  h e a r t s ,  and  s a i d  t o  P e t e r  and  t h e  
o t h e r  A p o s t l e s , 1 Men and  B r e t h e r e n ,  w h a t  s h a l l  we do t o  be
s a v e d ? 1" H o o k e r  b e g i n s  h i s  d i s c o u r s e  w i t h  a  d e f i n i t i o n  o f  
c o n t r i t i o n  as  t h e  h a t r e d  o f  s i n  a f t e r  i t  h a s  b e e n  t r u l y  p e r ­
c e i v e d ,  s o  t h a t  t h e  r e s u l t  i s  a s e p a r a t i o n  f r o m  i t .  Th^-t, 
d e f i n i t i o n  i s  i m p o r t a n t ,  b u t  fad.though H o o k e r  i s  c a r e f u l  t o
d i s c u s s  .jit f u l l y  a t  t h i s  s t e p ,  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  p a r t s  o f  
/
i t - - " t h e  t r u e  s i g h t  o f  s i n "  and t h e  r e s u l t a n t  h a t r e d  f o r  and  
s e p a r a t i o n  f r o m  s i n - - f o r m  t h e  s u b s t a n c e  o f  bhe se rm o n  p r o p e r .  
The s e rm o n  t h u s  c a n  b e  r e g a r d e d  as  a n  e x p l i c a t i o n  o f  t h e  
m ea n in g  w h ic h  H o o k e r  a s s i g n s  t o  Mc o n t r l b i o n , "
The f i r s t  d o c t r i n e  d o e s  n o t  seem bo be o f  s p e c i a l  s i g ­
n i f i c a n c e ,  a n d ‘i n d e e d  H o o k e r  d o e s  n o t  e m p h a s i z e  i t ,  b u t  u s e s  
i t  m e r e l y  t o  l e a d  up  t o  t h e  s e c o n d  d o c t r i n e .  The f i r s t  i s  
t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  t h e  m ost  s t u b b o r n  s i n n e r  on e a r t h  t o  
g e t  a " b r o k e n  h e a r t "  ( t h a t  3 s ,  t o  a c h i e v e  c o n t r i t i o n ) ,  s i n c e
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God i s  a l l - s u f f i c i e n t  an d  c a n  p a r d o n  a l l  s i n s ,  t h e  s i n  
a g a i n s t  t h e  H o ly  G h o s t  e x c e p t e d .  T h i s  d o c t r i n e ,  w h ic h  
H o o k e r  b a s e s  on  S c r i p t u r e ,  i s  p r e s e n t e d  f o r  two p u r p o s e s .
F i r s t ,  H o o k e r  h o p e s  by  i t  t o  u n i v e r s a l i z e  h i s  m e s s a g e ,  f o r  
t h i s  d o c t r i n e  c h e c k s  d i s c o u r a g e m e n t .  S e c o n d ,  he  u s e s  i t  t o  
c a u t i o n  h i s  l i s t e n e r s  t h a t ,  w h i l e  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  e v e n  
t h e  w o r s t  o f  s i n n e r s  t o  b e  s a v e d  ( a s  f a r  as  he  c a n  t e l l  n o n e  
o f  h i s  h e a r e r s  i s  e x c l u d e d )  mbch m ercy  i s  n e e d e d .  C l e a r l y  
s u c h  a d i s c u s s i o n  i s  a  n e c e s s a r y  and  n a t u r a l  p r e l i m i n a r y ,  
s i n c e  H o o k e r  m u s t  p e r s u a d e  a l l  o f  h i s  u n c a l l e d  h e a r e r s  t h a t  
h i s  m e s s a g e  i s  i n t e n d e d  f o r  th e m ,  b u t  t h a t  t h e  means o f  r e m ­
e d y i n g  t h e i r  c o n d i t i o n  i s  n o t  e a s y .
The s e c o n d  d o c t r i n e  i s  a c r u c i a l ,  o n e - - t h e r e  m us t  b e  a 
" t r u e  s i g h t  o f  s i n " '  b e f o r e  t h e  s o u l  c a n  b e  b r o k e n .  S i n ,  a c ­
c o r d i n g  t o  H o o k e r ,  i s  an  o p p o s i n g  o f  God, t h o u g h  i t '  i s  n o t  
o f t e n  r e c o g n i z e d  as  su c h  by  t h e  s i n n e r ,  e i t h e r  b e c a u s e  he  
h a s  r e g a r d  f o r  t h e  p l e a s u r e s  o r  p r o f i t s  w h ic h  h e  seems t o  
d e r i v e  f r o m  s i n  o r  b e c a u s e  s i n f u l  man c o n s i d e r s  God t o  h a v e  
e n d l e s s  p a t i e n c e ,  and  s t  t h i n k s  t h a t  he  c a n  a lw a y s  r e p e n t  
l a t e r .  B u t ,  s a y s  H o o k e r ,  s i n  d e p r i v e s  man o f  h i s  g r e a t e s t  
goo d ,  u n i t y  w i t h  God, and t h i s  i s  t o  be  f e a r e d  more t h a n  
H e l l . i t s e l f ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  i t  i s  a c a u s e  o f  H e l l  an d  a l s o  
^ s  a c a u s e  o f  p a i n  t o  Go 1, Who i s  All  G o o d n e s s .  Man must 
s e e  s i n  c l e a r * } y , r e c o g n i z i n g  i t  as s i n  and s e e i n g  i t s  const-;- 
q u e n c e s ;  h e  musk a l s o  s e e  i t  " c o n v i c t  j i g ; l y , " r e c o g n i z i n g ;  .;ne 
e v i l s  o f  p a r t i c u l a r  s i n s .
As we r e a d  o n ,  we may f i n d  o u r s e l v e s  w o n d e r i n g  i f
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H o o k e r  I s  n o t '  a s s u m i n g  a g r e a t  d e a l  when h e  s a y s  t h a t  c o n ­
t r i t i o n  I s  n e c e s s a r y  f o r  s a l v a t i o n .  B e c a u s e  o f  t h e  n u m erou s  
i s s u e s  i n v o l v e d ,  H o o k e r  on t h i s  o c c a s i o n  an d  e l s e w h e r e  a s k e d  
h i s  a u d i e n c e  t o  a c c e p t  c e r t a i n  d o c t r i n e s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
a d i s c u s s i o n  w h i c h  h e  i s  t o  d e f e n d  l a t e r *
The m e th o d  o f  a c h i e v i n g  a t r u e  s i g h t  o f  s i n  i s  t o  a s k
God f o r  k n o w l e d g e ,  and  t o  s t u d y  God an d  H i s  Law, a c c e p t i n g
H is  t r u t h  w i t l i o u t  o b j e c t i o n .
I n  t h e  summary f o r m  p r e s e n t e d  hex^e, H o o k e r ’ s d i s c u s s i o n  
may so u n d  o b j e c t i v e  and I m p e r s o n a l , * b u t  i n  t h e  w o rk  H o o k e r  
c o n s t a n t l y  i n t e r s p e r s e s  s u c h  a d d r e s s e s  t o  u n c a l l e d  s i n n e r s  
a s  t h e  f o l l o w i n g :
I  p r a y  y o u  i n  c o l d  b l o o d  c o n s i d e r  t h i s ;  and  s a y  
t h u s ,  Good L o rd  1 What a s i n f u l  w r e t c h  am I?  t h a t  a 
p o o r e  damned w r e t c h  o f  t h e  e a r t h  s h o u l d  s t a n d  i n  d e - .  
f i a n c e  a g a i n s t  t h e  God o f  h o s t s ,  a n d  t h a t  I  s h o u ld -  
s u b m i t  my s e l f e  t o  t h e  d e v i l l ,  an d  o p p o se  t h e  L o rd  
o f  h o s t s ?  ( p a g e  1 8 )
Man, H o o k e r  r e a l i z e s ,  d e v e l o p s  many d e v ic e s ,  t o  e s c a p e
f r o m  a t r u e  s i g h t  o f  s i n *  I t  i s  i n  t h i s  d i s c u s s i o n ,  more
t h a n  e l s e w h e r e ,  t h a t  H o o k e r  shows why t h e  means o f  s a l v a t i o n  
■which h e  p r e s c r i b e s  i s  t h e  o n l y  r e a l  way .  He f i r s t  c o n s i d ­
e r s  t h e  common e x c u s e  t h a t  s i n  i s  n o t  d a n g e r o u s .  M an y , .he^  
s a y s ,  c o n t e n d  t h a t ,  s i n  i s  common (bub t h e r e  i s  much room i n  
H e l l )  and  n a t u r a l .  Some s a y :
. . . t h e r e  I's also a n a t u r a l n e s s e  i n  a s i n f u l
c o u r s e  . . .  i t  i s  my n a t u r e * and my i n f i r m i t y ,  and 
I  am o f  a c h o l e i m c k  d i s p o s i t i o n ,  I  s h a l  s o m e t im e s  
s w e a r e ,  when I  am a n g r y ;  and  I  c a n n o t  b u t  bo d r u n k e  
s o m e t i m e s ,  when 1 light I n t o  good company . .. * .
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N a y ,  d o s t  thoiTrs'ay i t  i s  t h y  n a t u r e  t o  s i n ?  Then I  
/ s a y  t h e  g r e a t e r  i s  t h y  w i c k e d n e s s e ,  i r  i t  be  t h y  
n a t u r e  s o  t o  doe:^We h a t e  n o t  a man b e c a u s e  h e  
d r i n k s  p o y s o n ,  b u t  we h a t e  a Toad b e c a u s e  i t  i s  o f  a 
p o y s o n o u s  n a t u r e ;  t h e r e f o r e  r a t h e r  m ourns  t h e  ftiore 
f o r  t h y  s i n n e s ,  b e c a u s e  i t  i s  t h y  c u r s e d ,  n a t u r e  s o  
t o  d o e .  ( p a g e  !|.0)
O th e r s  c o m p l a i n  t h a t  t h e i r  s i n s  a r e  t h e  r e s u l t  o f  i m p u l s i v e  
t h o u g h t ,  b u t ,  H o o k e r 'a n s w e r s - ,  t h o u g h t  i s  t h e  e s s e n c e  o f  s i n .  
Commonly o u r  s i n s  deem s o  p l e a s a n t  t h a t  we s t a y '  w i t h  them  
e v e n  t h o u g h  we r e c o g n i z e  them as  b a d .  But t h i s ,  s a y s  H ooker ,  
d e n i e s  God.
A n o t h e r  d e v i c e  w h i c h  man u s e s  t o  e s c a p e  from  a t r u e  
s i g h t  o f  s i n  i s  t o  t r u s t  t o  l u c k  t h a t  he  w i l l  n o t  be  pun­
i s h e d .  P e r h a p s  he  a s su m e s  t h a t  God d o e s  n o t  h e e d  h i s  l i t t l e
m •>’- ■
sins, but God by His nature sees all. Or perhaps a m a n  a d ­
mits that God observes his sins, but procrastinates, saying 
that he will repent later. Hooker reminds us that any time 
but now may be too late, for, although some say that Christ 
will be merciful and save them, G o d Ts mercy is not always 
available, and if it is offered and not accepted now, it 
will not be offered later. (This is a recurring idea in 
Hooker's works.) The sinner may say that if he is to be 
damned, then he will just, have to accept his fate. But,
Hooker protests, we cannot bear our consciences now, and 
this is merely a foretaste of dell. r noker reminds his 
be’arers that Hesus Himself could not bear the suffering of 
the cross. Hooker nresumebly expects that all of these 
"shifts" art* to be found a inng li.is ho>»r rs.
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N e x t  H ook er  p r o v i d e s  h i s  l i s t e n e r s  w i t h  t h r e e  m o t i v e s  
f o r  c o n t r i t i o n .  F i r s t ,  c o n t r i t i o n  i s  t h e  o n l y  way t o  r e a c h  
H ea v en .  S e c o n d ,  i t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e  c o n t r i t i o n  
i f  one  w i l l  o n l y  s t a r t  now. T h i r d ,  g r e a t  j o y s  w-^^' ^he  
rew ard  o f  t h e  c o n t r i t e ;  b e i n g  c o n t r i t e  i s  t h e  "most c o m f o r t ­
a b l e  c o u r s e  i n  t h e  w o r ld "  ( p a g e  5 9 ) •
The n e x t  d o c t r i n e  i s  t h a t  a s p e c i a l  a p p l i c a t i o n  o f  p a r ­
t i c u l a r  s i n s  i s  a c h i e f  means t o  b r i n g  p e o p l e  t o  a s i g h t  o f  
t h e i r  s i n s ' a n d  t o  a t r u e  s o r r o w  f o r  them. H ooker  a r g u e s  
t h a t  a m i n i s t e r  can  b e s t  b r i n g  s i n n e r s  t o  r e p e n t a n c e  by
t e l l i n g  them s p e c i f i c a l l y  w h e r e i n  they* s*in. M i n i s t e r s  f e e l
\
d i s c o u r a g e d  a b o u t  u s i n g  t h i s ,  t e c h n i q u e  b e c a u s e  t h e  t r u t h  
h u r t s *  But ", . . w e  commit s i n ,  b e c a u s e  we s e e  i t  n o t ,  and 
t h e r e f o r e  s o r r o w  n o t  f o r  i t "  ( p a g e  3 1 ) *
The n e x t  d o c t r i n e  i s  o f  c o n s i d e r a b l y  g r e a t e r  i m p o r t ­
a n c e .  A s e r i o u s  m e d i t a t i o n  o f  o u r  s i n s  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  
word o f  God i s  a s p e c i a l  means t o  b r e a k  o u r  h e a r t s  f o r  o u r  
s i n s .  Hooker  d e f i n e s  m e d i t a t i o n  as  a s e t t l e d  e x e r c i s e  o f  
t h e  mind f o r  a p r o b i n g  i n q u i r y  i n t o  a t r u t h ,  and f o r  t h e  a f ­
f e c t i n g  o f  t h e  h e a r t  t h e r e w i t h .  I t  b r i n g s  t r u t h  home by  
t a k i n g  much t i m e  and f u l l  a t t e n t i o n  f o r  t h e  m a t t e r .  The 
g r o u n d s  upon w h i c h  m e d i t a t i o n  i s  b a s e d  a r c  G o d Ts mercy and 
j u s t i c e ,  and a c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  o n e ' s  
s i n s  and t h e  p u n i s h m e n t  t h e y  d e s e r v e .  The m eth od  o f  m e d i t a ­
t i o n  i s  t o  t h i n k  o f  t h e s e  g r o u n d s  c o n t i n u o u s l y ,  s e e k i n g  
p a rd o n  w i t h o u t  s t u b b o r n n e s s ,  w h ic h  i s  o f t e n ,  a c c o r d i n g  t o  
H ooker ,  t h e  o b s t a c l e  t h a t  k e e p s  men f r o m  s a l v a t i o n .  I t  i s
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b a s e d  on  a b e l i e f  t h a t  man d o e s  n o t  n e e d  C h r i s t ,  T h i s  i s  
r e a l l y  e i t h e r ^  a n  u n w i l l i n g n e s s  t o  b e  r u l e d  b y  C h r i s t  o r  a  
b e l i e f  t h a t  C h r i s t  w i l l  n o t  p r o v i d e  m e r c y  f o r  s i n n e r s  u n t i l  
t h e y  i m p r o v e  t h e m s e l v e s . ^
F u r t h e r  i n  t h e  m e th o d  o f  m e d i t a t i o n ,  and  m os t  i m p o r t ­
a n t ,  i s  t h e  i d e a  t h a t  t h e  h e a r t  m u s t  b e  p r i c k e d .  P r i c k i n g  
means f e e l i n g  g r i e f  and  s o r r o w  f o r  s i n  and a d e s i r e  t o  be  
s e v e r e d  f r o m  i t ,  and  a d e p e n d e n c e  6n God f o r  h e l p .  T h i s  
c o n c e p t  o f  p r i c k i n g  s e e m s ,  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  l o g i c ,  
t o  b e  a f l a w  i n  H o o k e r ' s  a r g u m e n t ,  s i n c e  h e  c o n t e n d s  t h a t  
m e d i t a t i o n  i s  a p r o c e s s  t h a t  one can  c h o o s e  and  e x e c u t e ,  and  
a t  t h e  same t i m e  h e  h o l d s  t h a t  t h e  p r i c k i n g  comes f r o m  God.
But we s h o u l d  rem em ber  t h a t  t h e  p r e a c h e r ' s  e x h o r t a t i o n  was 
r e g a r d e d  a s  coming  f r o m  God, a s  w e re  a l s o  t h e  w i l l i n g n e s s  t o  
c h o o se  m e d i t a t i o n  and e v en  t h e  a b i l i t y  t o  m e d i t a t e .  H o o k e r  
does  n o t  s u g g e s t  h e r e  t h a t  some may be  p r e d e s t i n e d  t o  e t e r ­
n a l  d a m n a t i o n , ^  b u t  a t  l e a s t  i m p l i e s  t h a t  a l l  o f  h i s  h e a r ­
e r s  h a v e  a  c h a n c e  t o  be  s a v e d .  W h i le  t h i s  may seem c o n t r a r y  
t o  w ha t  h e  s h o u l d  h a v e  h e l d  as  an  o r t h o d o x  p r e d e s t i n a r i a n , 
i t  i s  t h e  o n l y  a p p r o a c h  p s y c h o l o g i c a l l y  f e a s i b l e .
H o o k e r  n e x t  d i s c u s s e s  G o d ' s  means o f  p r i c k i n g  m e n ' s
90 But  i n  "The P r e p a r a t i o n  o f  t h e  H e a r t "  i n  S o u l e s  Im­
p l a n t a t i o n . H o o k e r  a r g u e s  t h a t  man m u s t  e l i m i n a t e  h i s  " s l n -  
r u i  l u s t s "  b e f o r e  h e  c an  be  s a v e d .  H o o k e r ' s  p o s i t i o n  a s  
fo u n d  i n  P r e p a r a t i o n  i s  a l s o  t o  be  f o u n d  i n  S o u l e s  V o c a t i o n  
(L o n do n ,  I 6 3 0 T ,  p .  5J |1 .
91 E x c e p t  t h o s e  who h a v e  c o m m i t t e d  t h e  s i n  a g a i n s t  t h e  
Holy Gho‘st'3 a s i n  w i t h  which  Hooker  i s  n o t  h e r e  c o n c e r n e d .
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h e a r t s .  T h e „ f i r s t  means m e n t i o n e d  i s  a v i o l e n t  b l o w ,  s u c h  
as  t h a t  w h ic h  God g a v e  S t .  P a u l  on  t h e  Damascus r o a d .  We 
may e x p e c t  from  t h i s  i n t r o d u c t i o n  t h a t  Hooker i s  g o i n g  t o  
show how God may i n t e r v e n e  d i r e c t l y  i n  t h e  p r o c e s s  o f  c o n ­
v e r s i o n .  But t h e  v i o l e n t  b l o w s  w h ic h  H ooker  s u g g e s t s ,  a r e  . 
s u p p l i e d  t h r o u g h  t h e  a g e n c y  o f  p r e a c h e r s ,  e s p e c i a l l y  i n  
t h e i r  s e r m o n s .  O t h e r  means d i s c u s s e d  a r e  r e a d i n g ,  h e a r i n g ,  
and c o n f e r r i n g  c o n c e r n i n g  G o d ’s Law, and r e a l i z i n g  t h e  d a n ­
g e r s  o f  H e l l ,
0
H o o k er  n e x t  d i s c u s s e s  t h e  s e q u e n c e  o f  e v e n t s  i n  c o n t r i ­
t i o n ,  a d e s c r i p t i o n  w h i c h  some o f  h i s  h e a r e r s  d o u b t l e s s  f e l t  
was a g o o d  e x a m p le  o f  H o o k e r ’ s  d e e p  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
p r o c e s s e s  o f  t h e  m ind .  P e r h a p s  i t  i s  more u s e f u l  t o  n o t e
that his description demonstrates an understanding of the
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powers of suggestion. Burly in the process of conversion, 
according to Hooker, the individual begins to have a bad 
conscience and then to recognize his sins clearly. With 
this recognition conies sorrow, because the sinner is unwi l l ­
ing to part from his sins yet realizes that they defile him, 
separate him from God, and make him liable to the punishments 
of Hell. As the process continues, the sinner begins to 
feel a great sorrow for even his little sins, and sometimes, 
at this staae. a desire pei- enbli.c confession is felt. ThisJ
sorrow, be it noted, is distinct from the earlier sorrow, 
which might .be called t h e  sorrow of I;•1 >•* dilemma, find comes 
after it. Sin is now f'db us an over-oresent burden, and 
the greatest desire o f  t h e  sinner is x, o remove it. /Phis
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" s o u n d  s o r r o w "  i s  a l t o g e t h e r  n e c e s s a r y  f o r  c o n v e r s i o n  and  
s a l v a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  H o o k e r ,  b e c a u s e  i t  i s  t h e  o n l y  means 
o f  t r u e  p r e p a r a t i o n  f o r  C h r i s t .  I t  i s  t h e  o n l y  means b e ­
c a u s e  man m u s t  c a s t  o f f  h i s  s i n s  b e f o r e  he  i s  a c c e p t a b l e  t o  
God,  and y e t  t h e  s o u l  w i l l  n o t  d e p a r t  f r o m  i t s  s i n s  u n t i l  i t  
i s  w e a r y  w i t h  th e m .  When t h e  s o u l  h a s  come t o  h a t e  i t s  
s i n s ,  when i t  h a s  r e a c h e d  a " so u n d  s a v i n g  s o r r o w , "  i t  i s  
s a v e d ,  a l t h o u g h  t h e  p r o c e s s  o f  c o n v e r s i o n  i s  n o t  y e t  com-,
’p l e t e .
H o o k e r  s t r e s s e s  and  r e - s t r e s s e s  t h a t  man m u s t  know w h a t  
he  i s  b e i n g  s a v e d  f r o m - - h i s  s i n f u l  s t a t e - - b e f o r e  he can  be  
s a v e d :  . . a l l  men m u s t  b e  t h u s  d i s p o s e d  b e f o r e  t h e y  c a n
b e  s a v e d ;  an d  i f  t h u s  f i t t e d  and d i s p o s e d ;  t h e y  s h a l l  be 
c e r t a i n e l y  s a v e d ;  I t  i s  n o t  e n o u g h  f o r  a  man t o  be  i n  a m i s ­
e r a b l e  s t a t s  and  d a m n a b le  c o n d i t i o n ,  b u t  h e  m ust  a l s o  s e e  
i t  . . . "  ( p a g e  l £ 9 ) . W i t h o u t  a t r u e  s i g h t  o f  s i n ,  " . . .  
you  . . . k e e p  y o u r  s i n s  a s  S u g a r  u n d e r  y o u r  t o n g u e s ,  and  
w i l l  b e  l o o s e ,  and  m a l i t i o u s  and c o v e t o u s  s t i l l "  ( p a g e  2 3 0 ) .
G o d Ts m e th o d  o f  c o n v e r s i o n  i s  a lw a y s  t h e  sa m e ,  s a y s
r
H o o k e r ;  i t  i s  a lw a y s  t h r o u g h  c o n t r i t i o n .  But t h e r e  a r e  
s e v e r a l  m a n n e r s  w h ic h  He u s e s ,  d e p e n d i n g  on t h e  c o n d i t i o n  
o f  t h e  s i n n e r .  I f  a man i s  an  o p n o s e r  o f  God, he  w i l l  h a v e  
h i s  h e a r t  u t t e r l y  b r o k e n .  I f  a man-l ias  c o n t i n u e d  l o n g  i n  
s i n ,  he  m u s t  s e e  a l l  o f  h i s  s i n s  f u l l y .  I f  He p l a n s  t o  do 
a g r e a t  work by  a man, t h e  L ord  a c t s  v i o l e n t l y .  But
. . .  i f  t h e  s o u l o  be . t r a i n e d  up among g o d l y
p a r e n t s ,  and l i v e  u n d e r  a s o u l o - s a v i n g  m i n i s t r y ,  t h a t
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s a i t h ,  y o u  c a n n o t  g o e  t o  h e a v e n  b y  a c i v i l l  c o u r s e ,  
e  and y o u  c a n n o t  h a v e  any d i s p e n s a t i o n  f o r  y o u r  p r o -  
p h a n a t i o n  o f  t h e  S a b b a t h ;  I  s a y ,  I f  a man l i v e  u n d e r  
s u c h  a M i n i s t r y ,  and k e e p e  g o o d  company t h e  Lord  may 
r e f o r m e  t h i s  man, and c u t  h im  o f f  f r o m  h i s  c o r r u p ­
t i o n s  k i n d l y ,  and b r e a k e  h i s  h e a r t  s e c r e t l y  i n  t h e  
a p p r e h e n s i o n  o f  h i s  s i h n e s ,  and y e t  t h e  w o r l d  n e v e r  
s e e  i t .  ( p a g e  l 6 8 )
N ex t  H o o k er  t u r n s  t o  t h e  " f r u i t "  o f  t h e  s o r r o w  o f  w h i c h  
h e  h a d  b e e n  s p e a k i n g ,  b a s i n g  h i s  rem arks  on  t h e  q u e s t i o n  
a s k e d  P e t e r  and t h e  o t h e r  a p o s t l e s  a f t e r  P e t e r ’ s s e r m o n ,
,rMen and b r e t h e r e n ,  what  s h a l l  we doe?"  H o o k er  b e l i e v e s  
t h a t  t h e  q u e s t i o n e r s  s e e  t h e i r  h o r r i b l e  c o n d i t i o n ,  a r e  i g ­
n o r a n t  as t o  w hat  c o u r s e  t o  t a k e ,  and y e t  h o p e  t h a t  somehow  
s o m e t h i n g  c a n  b e  d o n e .  ( P r e s u m a b l y  Hooker h o p e d  t h a t  some  
o f  h i s  h e a r e r s  w e r e ,  a t  t h i s  p o i n t  i n  h i s  s e r m o n ,  i n  t h e  
same c o n d i t i o n . ) On t h i s  b a s i s  Hooker  b u i l d s  t h e  d o c t r i n e  
t h a t  t h e r e  i s  a s e c r e t  h o p e  o f  m ercy  w h e r e w i t h  God s t r e n g t h ­
en s  t h o s e  who a r e  t r u l y  b r o k e n  h e a r t e d  f o r  t h e i r  s i n s .  (Of  
c o u r s e  h e  i s  a l s o  a r g u i n g  t h a t  men a t  t h i s  s t a g e  h a v e  s u c h  a 
hope s o  t h a t  h i s  h e a r e r s  w i l l  as  a r e s u l t  b e  h o p e f u l . )
S i n c e  an i n d i v i d u a l  s e e s  t h a t  t h e r e  i's h o p e  f o r  h im ,  h e  i s  
a b l e  t o  make a t r u e  c o n f e s s i o n .  A t r u e  c o n f e s s i o n  can  come 
o n ly  from  a t r u l y  c o n t r i t e  s o u l  who r e s o l v e s  i n w a r d l y ,  a s  he  
c o n f e s s e s ,  t h a t  h e  w i l l  s i n  no m o r e ,  b u t  who a t  t h e  same  
t im e h a s  no c o n f i d e n c e  i n  h i m s e l f  and t h e r e f o r e  l e a n s  on God 
f o r  h e l p .  O nly  t h o s e  can ask f o r  h e l p  who - b e l i e v e  t h a t  
t h e r e  i s  s t i l l  h o p e  o f  s a l v a t i o n .  A man w i l l  n o t  c o n f e s s  
u n l e s s  h e  f e e l s  some a s s u r a n c e  t h a t  he w . ' l l  b e  p a r d o n e d .
A l a t e  p a r t  o f  H o o k e r ’ s work i s  a J<-ngtny d i s c u s s i o n  o f
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t h e  r o l e  o f  t h e  m i n i s t e r  i n  c o n f e s s i o n ,  a d i s c u s s i o n  w h i c h
t o d a y  l a c k s  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  e a r l i e r  p a r t s  o f  t h e  w o rk .
’’’h o
A l t h o u g h  a m i n i s t e r  c a n n o t  a b s o l v e  a p e r s o n  o f  h i s  s i n s ,  
c o n f e s s i o n  t o  a m i n i s t e r  i s  v e r y  i m p o r t a n t ,  i n  H o o k e r ' s  
v i e w .  I n  f a c t ,  i t  s eem s  c l e a r  t h a t  Hooker  r e g a r d e d  p r e a c h ­
i n g  and t h e  a d v i s i n g  o f  s o u l s  i n  c o n f e s s i o n  as  t h e  two m ost  
i m p o r t a n t  d u t i e s  o f  a c l e r g y m a n .  H ook er  r e g a r d s  a m i n i s t e r  
as  a p h y s i c i a n  o f  s o u l s .  He s h o u l d  be  s k i l l f u l  and e x p e ­
r i e n c e d ,  m e r c i f u l  y e t  f a i t h f u l  t o  God; he  must  be  no r e ­
s p e c t e r  o f  p e r s o n s  and s h o u l d  r e g a r d  what  he  h e a r s  as  e n ­
t i r e l y  p r i v a t e .
H ook er  c o n c l u d e s  w i t h  a n o t h e r  d o c t r i n e :  t h e  s o u l  w h i c h  
I s  t r u l y  p i e r c e d  h a s  a r e s t l e s s  h a t r e d  o f  s i n .  T h i s  h a t r e d  
has  two p a r t s :  a d e s i r e  t o  h a v e  s i n s  d i s c o v e r e d  s o  t h a t  t h e y
i
may b e  k i l l e d ,  and a h a t r e d  o f  s i n  I n  o t h e r s  and o f  a n y t h i n g  
w h ich  h a s  t o  do  w i t h  s i n .  H o o k e r ' s  a t t i t u d e  h e r e  d o e s  n o t  
seem t o  be  i n  any s e n s e  t h a t  o f  t h e  s e l f - r i g h t e o u s  P u r i t a n ;  
i t  i s  r a t h e r  t h a t  he  i s  n o t  a man who w i l l '  t o l e r a t e  w hat  he  
c o n s i d e r s  e v i l .  To H ook er  t h i s  h a t r e d  i s  a s i g n  o f  e l e c ­
t i o n ,  f o r ,  he  a r g u e s ,  I f  one h a t e s  s i n ,  he may be  s u r e  t h a t  
h i s  h e a r t  i s  b r o k e n  and he w i l l ,  a s  a r e s u l t ,  h a v e  s a v i n g  
g r a c e .  T h i s  i d e a  b r i n g s  H ooker  t o  a f i n a l  e l o q u e n t  o b s e r v a ­
t i o n :
I f  t h i s  h a t r e d  o f  s i n n e  b e  a t r u e  e v i d e n c e  o f  b r o ­
k en  h e a r t e d n e s s e , what w i l l  become o f  a w o r l d  o f  
p r o p h a n e  p e r s o n s ,  t h a t  a r e  c a r r i e d  on w i t h  t h e  p u r ­
s u i t  o f  s i n n e  fro m  w hich  th ey  w i l l  n o t  be p l u c k e d ;  
t h e  d r u n k a r d  w i l l  h a v e  i l l s  c u p s ,  and t h e  a d u l te r e r *  
h i s  q u e a n o s ,  and I-.mo chapman .'da .1 ad.se w e i g n b s ,  thoy
a r e  s o  f a r r e  f r o m  t h i s  d i s l i k e  o f  s i n n e s ,  t h a t  t h e y  
h a t e  e v e r y t h i n g  s a v e  s i n  . . . and sa y  . . . what  
s h a l l  we d o e ?  . . . What s h a l l  we doe  t h a t  we may 
n o t  b e  c h e c k e d  and r e p r o v e d ?  g e t  y o u  down t o  h e l l ,  
and t h e r e  y o u  s h a l l  h a v e  e lb o w  room e n o u g h ;  t h e r e  
y o u  may b e  as  w i c k e d  and p r o p h a n e  as  y o u  w i l l  . . . 
( p a g e s  2i | . l -2l | .2)
L e t  u s  c o n s i d e r  now t h e  m ethod  u s e d  by H ooker  i n  t h i s  
w o r k .  F i r s t ,  le t  us  n o t e  t h a t  H ooker  a t t e m p t s  t o  p e r s u a d e  
h i s  a u d i e n c e  t h a t  c o n t r i t i o n  i s  n e c e s s a r y ;  h i s  m ethod  i s  £o  
a p p e a l  t o  b o t h  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  and t h e i r  a f f e c t i o n s .  In  
a s e n s e  t h i s  a im i s  c e n t r a l  t o  t h e  w h o l e  w o rk ,  f o r  Hookeb  
r e t u r n s  f r e q u e n t l y  t o  t h i s  t h e m e .  S e c o n d ,  h e  show s  how God 
b r i n g s  men t o  c o n t r i t i o n :  he e m p h a s i z e s  t h e  i m p o r t a n c e  w h i c h  
God h a s  g i v e n  t o  s e r m o n s ,  b e c a u s e  a c c o r d i n g  t o  P u r i t a n  d o c -
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t r i n e  t h e  serm o n  i s  t h e  c h i e f  means o f  c o n v e r s i o n ,  and a l so - -  
b e c a u s e  H o o k er  w a n t s  h i s  h e a r e r s  t o  r e a l i z e  t h a t  t h e  serm o n  
which, t h e y  a r e  h e a r i n g  may b e  G od!s means o f  c a l l i n g  them  
from  t h e i r  s i n s .  H a v in g  e s t a b l i s h e d  t h e s e  two ^bases' ,  Hooker  
can  p r o c e e d  t o  u r g e  men t o  m e d i t a t e  on t h e i r  s i n s .  He e x ­
p l a i n s  why t h e y  s h o u l d  m e d i t a t e ,  how t h e y  s h o u l d  m e d i t a t e ,  
and w hat  w i l l  b e  t h e  r e s u l t s  o f  t h e i r  m e d i t a t i o n .  R e a d i n g ,  
c o n f e r e n c e s ,  and more s e r m o n s  H ook er  a l s o  p r e s c r i b e s .  When 
men h a v e  r e a c h e d  a n #a d v a n c e d  s t a g e  i n  t h e  c o n t r i t i o n  p r o c e s s  
t h e y  w i l l ,  a c c o r d i n g  t o  H o o k er ,  r e c e i v e  a h op e  o f  s a l v a t i o n .  
s E n c o u r a g in g  t h e  c o n t r i t e  t o  e x p e c t  t h i s  h o n e ,  Hooker ca n  
t h e n  p r o c e e d  t o  t h e  l a s t  s t e p - b y  d i s c u s s i n g  t h e  r o l e  o f  c o n ­
f e s s i o n .  W ith c o n f e s s i o n ,  t h e  p r o c e s s . i s  c o m p l e t e :  man i s  
s a v e d ,  f o r  h e  now h a s  a c h i e v e d  a perm anent  n a t r e d  ol s i n
w h i c h  w i l l  r e s u l t  i n  s a n c t i f i c a t i o n .
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h i s  summary o f  t h e  s t e p s  i n  
H o o k e r ’ s d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r o c e s s  o f  c o n t r i t i o n  d o e s  n o t  
f o l l o w  a l t o g e t h e r  t h e  o r d e r  o f  H o o k e r ’ s t r e a t i s e .  T h i s  i s  
* b e c a u s e  H ook er  s e l d o m  c o m p l e t e l y  l e a v e s  a d o c t r i n e  when  
g o i n g  o n  t o  a new p o i n t  b u t  i n s t e a d  r e t u r n s  r e p e a t e d l y  t o  
p r e s e n t  new arg u m en ts ,  o r  r e -p h r ° a se d  o l d  o n e s  t o  s u p p o r t  t h e  
d o c t r i n e .  The them e o f  t h e  n e c e s s i t y  o f  a t r u e  s i g h t  o f  s i n  
c a n  b e  f o u n d  on a l m o s t  e v e r y  p a g e .  Hooker  seem s  t o  h a v e  
d o u b t e d  t h a t  h e  c o u l d  e v e r  be  c e r t a i n  o f  h a v i n g  c o n v i n c e d  
h i s  h e a r e r s .  E ven  t h e  f i n a l  p a s s a g e  i s  a l a s t  a t t e m p t  t o  
p e r s u a d e  h i s  a u d i e n c e  t h a t  c o n t r i t i o n  i s  t h e  n e c e s s a r y  means  
*io f  s a n c t i f i c a t i o n  and s a l v a t i o n .
.A s e c o n d ^ m e a n s  o f  p r e p a r i n g  t h e  s o u l  f o r  s a l v a t i o n  i s  
h u m i l i a t i o n .  As we h a v e  s e e n ,  Hooker  t e a c h e s  t h a t  t h e  s o u l  
i s  s a v e d  when i t  a c h i e v e s  t r u e  c o n t r i t i o n ,  t h o u g h  t h e  p r e p a ­
r a t i o n  p r o c e s s  i s  n o t  y e t  c o m p l e t e .  The f i n a l  s t e p ,  h u m i l i ­
a t i o n ,  i s  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t h a t  t h e  s o u l ’ s r e l i a n c e  on i t ­
s e l f  may b e  b r o k e n , ^  f o r  i f  a man h o n o r s  h i m s e l f  h e  c a n n o t  
t r u s t  i n  C h r i s t ;  i n d e e d ,  he  w i l l  n o t  e v e n  s e e  C h r i s t  u n l e s s  
he s e e s  no o t h e r  way o u t  o f  h i s  t r o u b l e s .  ^  L i k e  c o n t r i ­
t i o n ,  h u m i l i a t i o n  i s  G od’ s work; t h e  s o u l  i s  p a s s i v e .
92 r"
Soules H u m i l i a t i o n , p. b*
^ A p p l i c a t i o n Bks_. I - V I I I ,  pp .  1 5 3 - 1 5 5 ;  compare S o u l e s  
H u m i l i a t i o n , pp .  2 li.- 2 b .
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When h u m i l i a t i o n  i s  c o m p l e t e d ,  f a i t h  i s  c e r t a i n  t o  f o l l o w ,  
f o r  t h e  s o u l ,  t h o u g h  n o t  y e t  s a v e d ,  w i l l  b e  s a v e d  e v e n  i f  i t
95d i e *  But h u m i l i a t i o n ,  l i k e  c o n t r i t i o n ,  i s  e x t r e m e l y  d i f -
96f i c u l t  t o  a c h i e v e ,  f o r  t h e  work o f  r e n o v a t i n g  a man i s  
g r e a t e r  t h a n  t h e  work o f  c r e a t i o n . ^7
H o o k e r ’ s p o s i t i o n  on p r e p a r a t i o n  i s ,  b r i e f l y ,  t h a t  
p r e p a r a t i o n  i s  n e c e s s a r y  f o r  s a l v a t i o n  and i s  a s a v i n g  w o rk ,  
r e s u l t i n g  f r o m  G o d ’s s p e c i a l  g r a c e . H o o k e r ’ s t e a c h i n g  
t h u s  i s  s i m i l a r  t o  w hat  W i t s i u s  f o u n d  t o  b e  n o t  q u i t e  o r t h o ­
d ox  i n  t h e  w o rk s  o f  Ames and P e r k i n s .  But i t  i s  n o t  what  
M i l l e r  r e f e r s  t o  when h e  s a y s ,  " R e g e n e r a t i o n  t h r o u g h  c o v e ­
n a n t  m eant  t h a t  men c o u l d  make t h e m s e l v e s  r e a d y ,  a t  l e a s t  by  
s t u d y i n g  t h e  n a t u r e  o f  c o v e n a n t s . " ^
The m o s t  s t r i k i n g  a s p e c t  o f  H o o k e r ’ s t e a c h i n g  on preiDa-  
r a t i o n  i s  s u r e l y  n o t  h i s  e m p h a s i s  on m an’s s p i r i t u a l  a b i l i ­
t i e s ;  i t  i s  r a t h e r  t h e  g r e a t  d i f f i c u l t y  o f  b e i n g  s a v e d .  I n  
l a t e r  l i f e  H o o k er  s e em e d  t o  c o n s i d e r  t h i s  d i f f i c u l t y  e v e n  
g r e a t e r .  L i k e  The S o u l e s  P r e p a r a t i o n , t h e  t e n t h  b o o k  o f  The
^ A p p l i c a t  i o n : B k s . I - V I I I , - pp .  1 5 2 - 1 5 3 j arid S o u l e s  
H u m i l i a t i o n . p. lB*2 I m is  numbered 2 .82) .
96 1S o u l e s  Humi 1 l a b  . io n , pp .  232-2'.| .2.
^^S o u l e s  H u m i l i a t i o n , p .  5°*
I n  The S o u l e s  I m p l a n t a t i o n , p. 3lj , Hooker   ^s u g g e s t s  
t h a t  an  i m n o r t a n t  r e s u l t  o f  p r e p a r a t i o n  i s  t h a t  i t  makes man 
w i l l i n g  f o r  C h r i s t  t o  e n t e r  h i s  s o u l ,  and i n  The U n b e l e e v e r s  
P r e p a r i n g . P t . I ,  p p .  - IpO-’j 1 ,  l ie d e c l a r e s  t h a t  t o  w i l l  C h r i s t  
i s  a g i f t  o f  g rac .§  and i s  n e c e s s a r y  f o r  s a l v a t i o n .  Compai'e 
A p p l i c a t i o n : B k s . I - V I I I , p. l 5 3 »
^ C o lo n y  t o  P r o v i n c e , p. 5&*
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A p p l i c a t i o n  o f  R e d e m p t io n  i s  a t r e a t i s e  on  c o n t r i t i o n ;  h e r e  
H o o k er  d e c l a r e s  t h a t  c o n t r i t i o n
. . • w i l l  c o s t  much l a b o r  and l o n g  t i m e ,  b e f o r e  i t  
c a n  b e  d o n e  i n  an  o r d i n a r y  way;  and t h e r e f o r e  i f  
t h o u  a r t  w i s e  f o r  t h y  s o u l  o m it  no t i m e ,  b e  f a i t h f u l  
t o  do w h a t  t h o u  c a n s t ,  and y e t  f e a r f u l ,  b e c a u s e  i t  1s  
i n  Gods hand  t o  do what  h e  w i l l .  T h e r e f o r e  s e e k  
s e a s o n a b l y ,  t r e m b l i n g l y ,  and u n c e s s a n t l y  u n t o  t h e  
L o rd  t o  do t h i s  work  f o r  t h e e .  I t ’ s n o t  t h e  d i p ­
p i n g ,  b u t  r u b b i n g  and s o a k i n g  o f  an o l d  s t a y n  t h a t  
w i l l  f e t c h  i t  o u t ;  t h o u  m ust  s o a k  and s t e e p  t h y  s o u l  
w i t h  g o d l y  s o r r o w .  I t ’ s n o t  s a l v i n g ,  b u t  l o n g  t e n t ­
i n g  an o l d  s o r e  t h a t  w i l l  do t h e  C u re .  I t  may be  i t  
w i l l  make y o u  g o  c r y i n g  t o  y o u r  g r a v e ,  and w e l l  i f  
y o u  g e t  t o  h e a v e n  a t  l a s t . l ^
I n  some p a s s a g e s  i n  H o o k e r ’ s w r i t i n g s ,  h o w e v e r ,  t h e r e  
can  b e  f o u n d  demands t h a t  men p r e p a r e  t h e m s e l v e s  b y  u s i n g  
"common1' g r a c e ,  and s u c h  demands a r e  i n d e e d  o f  t h e  same v a ­
r i e t y  a s  t h o s e  c i t e d  by  M i l l e r .  They a r e  v e r y  r a r e .  I n  The  
S a i n t s  G u id e  H o o k e r  c o n s i d e r s  w h e t h e r  i t  i s  i n  m an ’s power  
to  make a s e r m o n  e f f e c t i v e  t o  h im. He a n s w e r s :
No,  b u t  i t  i s  i n  y o u r  p o w e r  t o  d o e  more  t h a n * y o u  
d o e ,  y o u r  l e g s  may a s  w e l l  c a r r y  y o u  t o  t h e  w o r d ,  a s  
t o  a n  A l e - h o u s e ,  y o u r  e a r s  may h e a r e  t h e  w o r d  a s  
w e l l  a s  i d l e  t a l e s ,  y o u  may s i n g  a s  w e l l  P s a l m e s  a s  
I d l e  s o n g s ,  y o u  may r e a d  g o o d  b o o k s ,  as  w e l l  as  
P l a y - b o o k s ;  d o e  y o u  w h a t  y o u  a r e  a b l e  t o  d o e ,  p u t  
a l l  y o u r  s t r e n g t h ,  and  d i l i g e n c e  u n t o  i t ,  an d  t h e n  
c a s t  y o u r  s e l v e s  u p o n  God,  and  t e l l  h i s  m a j e s t y ,  
t h a t  f a i n e  y o u  w o u l d  f o r s a k e  e v e r y  e v i l l  way ,  b u t  
o f  y o u r  s e l f e  y o u  are n o t  a b l e ,  a nd  t h o u g h  t h e  
s p i r i t  b e e  s o m e w h a t  w i l l i n g  y e t  t h e  f l e s h  i s  weak  
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*** A p p l  :I c a t  i o n : Bk s . I X ^9* 
t m
S a i n t s  G u i d e  ( L o n d o n ,  1 ^ 5 ) ,  p p .  1 1 7 - 1 1 8 .
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I n  The U n b e l e e v e r s  P r e p a r i n g  f o r  C h r i s t  H o o k er  d e c l a r e s
t h a t  ” . * . we h a v e  no s p i r i t u a l l  a b i l i t i e  i n  o u r  s e l v e s  t o
p e r f o r m e  any  s p i r i t u a l l  d u t i e ,  b u t  y e t  we h a v e  a b i l i t y  t o
p er fo rm ©  some m o r a l l  a c t i o n s ;  a man h a t h  r e s t r a i n i n g  and
p r e v e n t i n g  g r a c e  w h e r e b y  h e  I s  e n a b l e d  t o  w a i t ©  u p o n  God i n
t h e  m e a n e s , t h a t  s o  h e  may b e  e n a b l e d  t o  r e c e i v e  g r a c e  
..102
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But a l t h o u g h  s u c h  i n v o c a t i o n s  t o  n a t u r a l  m an ’ s s p i r i t u ­
a l  a b i l i t i e s  may b e  c o n s i d e r e d  s e e d s  o f  t h e  p u r i t a n  A r m i n i -  
a n is m  a g a i n s t  w h i c h  J o n a t h a n  Edwards was t o  f i g h t  i n  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  i t  i s  p e r h a p s  more u s e f u l  i n  s t u d y i n g
H ooker  t o  c o n s i d e r  them  a g a i n s t  t h e  b a c k g r o u n d  o f  "High C a l ­
v i n i s m . ” P u r i t a n s  s u c h  as  Henry S m it h  d i d  n o t  e m p h a s i z e  
p r e d e s t i n a t i o n  and m an’ s I n a b i l i t y  n e a r l y  as  much as' Hooker* 
d i d .  H o o k e r ’ s p r o b l e m  was t o  p r e a c h  c o n v e r s i o n  serm o n s  a t  a 
t ime w hen  t h e  o r t h o d o x y  w i t h  w h ic h  h e  i d e n t i f i e d  h y n s e l f  i n ­
s i s t e d  on  t h e  c e n t r a l i t y  o f  t h e  d o c t r i n e s  o f  i n a b i l i t y  and  
p r e d e s t i n a t i o n .  W i t h i n  t h i s  fra m ew o r k  Hooker h a d  t o  r e l y  on  
such d o c t r i n e s  a s  t h a t  o f  common g r a c e  i n  o r d e r  t o  r e m a in  a t  
th e  same t i m e  an e f f e c t i v e  preache:?  and a s t r i c t l y  o r t h o d o x  
t h e o l o g i a n .
' *^^P t . .  I ,  p .  1 20  ( m i s n u m b e r e d  2 2 0 ) .
^ ^ A s  M i l l e r  c o n s i d e r s  th em ,  i n  "Marrow, " p .  2 8 6 .
10 1^‘H o o k er  ’ s v i e w s  on common g r a c e  a re  i n  f a c t  s i m i l a r  
to  C a l v i n ’ s .  C a l v i n  ' t a u g h t  t h a t  " . . .  a c e r t a i n  common 
g r a c e  i s  g r a n t e d  . . .  t o  g l l  t h o s e  who In  t n e  t i m e s  o f  t n e  
New T e s t a m e n t  d i s p e n s a t i o n  "live i n  hue c o v e n a n t  son* »-e, t o  
9-11 t h e  b e l i e v e r s  and t h e i r  c h i l d r e n ,  t o  a j l  wno i n  any  ^
)
/
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L e t  u s  c o n s i d e r  some p a s s a g e s  i n  H o o k e r ’ s w r i t i n g s  
d e m o n s t r a t e  h i s  c o n s c i o u s n e s s  o f  h i s  d e l i c a t e  p o s i -  
H o o k er  c o n s i d e r s  a p o s s i b l e  d i s s u a s i v e  f r o m  t h e  d o c -  
o f  m e a n s :
• • • some may c a v i l l  now and s a y ,  Gods m ercy  i s
f r e e ,  and t h e r e f o r e  h e e  may a s  w e l l  d e n y  i t  mee as  
b e s t o w  i t  u pon  mee.  I  a n s w e r ,  t h i s  i s  t r u e ,  h e e  may 
d e n y  i t  t h e e  a s  w e l l  as  g i v e  i t  t h e e ,  and h e  may 
a l s o  a s  w e l l  g i v e  i t  t h e e  a s  d en y  i t  t h e e ;  i t  i s  as  
p o s s i b l e  t h a t  t h o u  m a y e s t  r e c e i v e  m e r c y ,  and t h e r e ­
f o r e  t r y  a l l  meanes  p o s s i b l e  t o  o b t a i n e  i t .  ^
A l t h o u g h  H o o k e r  h e r e  may n o t  a n s w e r  t h e  o b j e c t i o n  t o  t h e  
s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  m odern r e a d e r ,  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  h e  
f e l t  t h e  n e e d  t o  c o n s i d e r  t h e  o b j e c t i o n  a t . a l l .
I f  some p e o p l e  who s e e k  God n e v e r  f i n d  H i m - - t h e  o r t h o ­
dox R eform ed  p o s i t  i o n - - t h e n  vtdiy s h o u l d  men t r y  t o  s e e k  Him? 
’’R ea so n  t h u s , ” a n s w e r s  H o o k e r ,
I s  i t  s o ,  t h a t  t h o s e  who s e e k e  t h e  Lorde  s h a l l  n e v e r  
f i n d e  h im ,  t h e n  what s h a l l  become o f  me t h a t  n e v e r  
c r i e d  a t  a l l ,  n a y ,  t h a t  l o a t h  p r a y e r ,  and r e j e c t  t h e  
u s e  o f  Gods o r d i n a n c e s ,  and d i s p i s e  t h e  m eanes  o f  
g r a c e  and s a l v a t i o n ,  w h e r e b y  I  m ust  s e e k e  and o b ­
t a i n e  m ercy  i f  e v e r  I h a v e  I t  . . .  . my c o n d i t i o n
s e n s e  may b e  a c c o u n t e d  members o f  t h e  New T e s t a m e n t  Church .  11 
T his  i n c l u d e s  e v e n  t h o s e  ’’who h a v e  a name and a p l a c e  i n  
God’ s Church  i n  d i s t i n c t i o n  t o  t h o s e  who h a v e  n e v e r  come 
i n t o  t o u c h  w i t h  ' th e  means o f  g r a c e , ” N o te  a l s o  t h a t  a c c o r d ­
in g  t o  C a l v i n ’ s t e a c h i n g  ”God I n  v a r i o u s  ways m a n i f e s t s  h i s  
g o o d n e s s  t o  men a t  l a r g e  i n  o r d e r  t h a t  h e  may t u r n  tnem from  
t h e i r  s i n s  and a l l u r e  them t o  H i m s e l f .  . . .  God woos men t o  
H im s e l f  and u r g e s  them t o  come t o  r e p e n t a n c e  . . .
—Herman K u i p e r ,  C a l v i n  on Common Grace  ( G o e s , ^ N e t h e r l a n d s ,  
and Grand R a p i d s ,  h i  c h / ,~ T 9 2 < : ) , p p . '  2 0 7 - 2 0 8 .  S ee
a l s o  p. 2 2 2 .  , *
U n b e l e e v e r s  P r e  p a r i n g , f t .  I ,  p. <-2.
w h i  ch  
t i o n .  
t r i n e
i s  d e s p e r a t e l y  l a m e n t a b l e ,  f e a r f u l l y  i r r e c o v e r a b l e
m •  •  •  J *  v  \ J
H o o k er  s e e m s  a l t o g e t h e r  c o n s c i o u s  o f  t h e  aw kw ardness  o f  h i s  
p o s i t i o n  i n  t h e s e  a t t e m p t s  t o  g e t  a ro u n d  t h e  d i f f i c u l t i e s  
s u p p l i e d  b y  t h e  e x t r e m e  d o c t r i n e  o f  p r e d e s t i n a t i o n .
H o o k er  w o u ld  n o t  h a v e  r e s o r t e d  t o  t h e  d o c t r i n e  o f  com­
mon g r a c e  i n  e x h o r t i n g  h i s  h e a r e r s  t o  g o  t o  c h u r c h ,  h e a r  
s e r m o n s ,  s i n g  p s a lm s  and r e a d  b o o k s ,  e x c e p t  f o r  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  s t r i c t  o r t h o d o x y  o f  h i s  d a y  r i g i d l y  i n s i s t e d  on  
m an’ s s p i r i t u a l  i n a b i l i t y ;  common g r a c e  was f o r  Hooker  a 
l o o p h o l e  w h i c h  h e  c o u l d  u s e  i n  p e r s u a d i n g  h i s  h e a r e r s  t o  
'"use  t h e  m e a n s . "
L e t  u s  s u m m a rize  t h e  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  so f a r  c o n ­
c e r n i n g  H o o k e r ’ s  t e c h n i q u e s  i n  p r e a c M n g  c o n v e r s i o n .  B e ­
c a u s e  o f  t h e  P u r i t a n  t h e o r y  t h a t  p r e a c h i n g  i s  s a c r a m e n t a l  i n  
n a t u r e ,  t h e  s t r i c t  p r e d e s t i n a r i a n  H ook er  c o u l d  make A r m i n ia n -  
l i k e  demands o f  h i s  h e a r e r s .  T h e s e  demands i n c l u d e  e x h o r t a ­
t i o n s  t o  p r e p a r e  f o r  s a l v a t i o n  t h r o u g h  c o n t r i t i o n ,  w h ic h  i s ,  
a c c o r d i n g  t o  H o o k e r ,  G od ’s means o f  s a v i n g  t h e  e l e c t .O *
A l t h o u g h  H o o k e r  may b e  c l a s s e d  a s  a c o v e n a n t  b n e o l o g i — 
an ,  e s p e c i a l l y  i n  h i s  t e a c h i n g  on b . - i p t l sm,  c o v e n a n t  t n e o l o g y ^  
does  n o t  d i f f e r  f r o m  t h e  t e a c h i n g  o f  G a l v i n  i n  t h e  r e s p e c t s  
t h a t  P e r r y  M i l l e r  h a s  s u g g e s t e d .  The thon-py o f  t o e  s e r m o n
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a s  s a c r a m e n t a l  I s  m ore  u s e f u l  t h a n  t h e  c o v e n a n t  i d e a  i n  u n ­
d e r s t a n d i n g  H o o k e r ' s  t e a c h i n g s  on  c o n v e r s i o n .  I n  t h e  n e x t  
c h a p t e r , . w e  s h a l l  e x a m in e  o t h e r  a s p e c t s  o f  H o o k e r ' s  t e c h ­
n i q u e  i n  p r e a c h i n g  c o n v e r s i o n . '
CHAPTER V
ADDITIONAL PREACHING TECHNI^UEri USED BY HOOKER
H a v in g  e x a m i n e d  H o o k e r ’ s t e a c h i n g  on p r e p a r a t i o n  and  
some a s p e c t s  o f  h i s  p r e a c h i n g  t e c h n i q u e ,  we s h a l l  now c o n ­
s i d e r ,  a g a i n s t '  t h i s  b a c k g r o u n d ,  s e v e r a l  o t h e r  t e c h n i q u e s  
w h i c h  H o o k e r  u s e d  r e p e a t e d l y .  One o f  t h e  m o s t ri n t e r e s t i n g  
i s  t h e  a r g u m e n t  t h a t  i f  one f a i l s  t o  " u se  t h e  means"— f a i l s ,  
t h a t  i s ,  t o  f o l l o w  t h e  p r e s c r i b e d  program o f  p r e p a r a t i o n  
w h i c h  w i l l  r e s u l t  i n ^ c o n v e r s i o n - - h e  i s  a c t u a l l y  r e s i s t i n g  
g r a c e .  T h i s  c o n c e p t ,  e v i d e n c e s  o f  w h ic h  we h a v e  a l r e a d y  o b ­
s e r v e d ,  i s  c l e a r l y  a r e s u l t  o f  t h e  Reformed and P u r i t a n  d o c ­
t r i n e  o f  v o c a t i o  o r  e f f e c t u a l  c a l l i n g .  Beppe  p o i n t s  o u t  
t h a t  i n  R e f o r m e d  t e a c h i n g  . . t h e  word by  w h i c h  t h e  H.
S p i r i t  [ s i c j  e f f e c t s  c a l l i n g  i s  t h e  same word by w h i c h  G od’ s
(
c a l l  t o  g r a c e  I s  o u t w a r d l y  p r o c l a i m e d  t o  man." I f  p r e a c h ­
in g  id  G o d ’ s means o f  e f f e c t i n g  c a l l i n g ,  one  c o u l d  e a s i l y  
argue  t h a t  t o  r e s i s t  w h a t  i s  p r e a c h e d  i s  t o  r e s i s t  G o d ’ s 
g r a c e .  P r e s u m a b l y  t h i s  was H o o k e r ’ s r e a s o n i n g .  F u r t h e r ,  as  
t h e  R efo rm e d  d i v i n e  V v o l l e b iu s  p u t s  i t ,  "The form  o f  t h i s  
c a l l i n g  c o n s i s t s  p a r t l y  In  t h e  o f f e r  o f  t h e  b e n e f i t  o f
•^R e f orm ed  jJogm a t i c s , t r a n s .  G. T. idioms on (L o n d o n ,  
1950)  , p .  jJlBT
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r e d e m p t i o n ,  P ^ r s t l y  i n  t h e  i n j u n c t i o n  t o  a c c e p t  i t . "
H o o k e r rs i n s i s t e n c e  t h a t  men a c c e p t  g r a c e  by  u s i n g  t h e  means  
t o  o b t a i n  i t  i s  t h u s  o r t h o d o x  i n  t h e  R e fo r m e d  v i e w .
H o o k e r ’ s t a s k  w a s ,  we m u s t  rem em b er ,  t o  p e r s u a d e .  I f  
we k e e p  t h i s  i n  m i n d ,  we s h a l l  b e  l e s s  t r o u b l e d  b y  H o o k e r ’ s  
s e e m i n g  i n c o n s i s t e n c i e s .  F o r  e x a m p l e ,  H o o k e r  commonly  h o l d s  
t h a t  man c a n n o t  b e l i e v e  w i t h o u t  g r a c e , ,  b u t  i n  The S a i n t s  
D i g n i t i e , and  D u t i e  h e  l a b e l s  t h o s e  who a r e  u n w i l l i n g  t o  b e ­
l i e v e  a s  h o r r i b l y  b a s e ,  and t h o s e  u n a b l e  t o  b e l i e v e  as  h o r ­
r i b l y  u n f a i t h f u l . ?  N a m e - c a l l i n g  i s  u s e d  h e r e  t o  p e r s u a d e ;  
i t  i s  i n t e n d e d  a s  an i n j u n c t i o n  t o  b e l i e v e .  H o o k er  e v e n  h a s  
two s e r m o n s  w h i c h  a t t e m p t  p e r s u a s i o n  b y  n a m e - c a l l i n g :  " C u l ­
p a b l e  I g n o r a n c e "  and " W i l f u l  H a r d n e s s e .
I n  a n o t h e r  w ork  H o o k e r  c a l l s  " r e s i s t i n g  G o d ’ s  S p i r i t  I n  
t h e  Word" ( f a i l i n g ,  t h a t  i s ,  t o  f o l l o w  t h e  p r e a c h e r ’ s i n ­
s t r u c t i o n s )  a s i n  n e x t  t o  t h e  u n p a r d o n a b l e  s i n ,  f o r  i t  i s ,
In  a s e n s e ,  a s i n  a g a i n s t  t h e  H oly  G h o s t ?  " i n  a more t h a n  
o r d i n a r y -  m a n n e r . "
So w hen  God h a t h  s e n t  h i s  f a i t h f u l  S e r v a n t s  t o  a d ­
m o n i s h  t h e e ,  h i s  M i n i s t e r s  t o  c o n v i n c e  t h a t
O *
C h r i s t i a n a e  T h e o l o g i a e  Co mpend iu m ( B a s e l ,  1621].) ,
P* 9 0 ,  q u o t e d  by I i e p p e ,  D o g m a t i c s , pi  F l5*
? S a i n t s  D i g n i t i e  ( L o n d o n ,  l 6t l ) j  P* 9 0 .
T B o t h  I n  S a i n t s  D i g n i t i e .
? T h e  S o u l e s  V o c a t i o n  (L o n d o n ,  1 63 7 )»  P P *  6 7 - 6 8 .
The A p p l  i  c a t  i o n  o f  R e d e m  p t i  on i Tno r . i n t h  a n d ' i  e n t h  
g p o k s  T L o n d o n ,  1 6 5 7 ) > P* 9 ? •
h
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g a i n s a y i n g  S p i r i t  o f  t h i n e ,  t o  r a n s a c k  t h e  c o r r u p ­
t i o n  o f  t h y  C a n k e r e d  C o n s c i e n c e ,  so  t h a t  t h e  c o r e  
m i g h t  h a v e  b e e n  s e a r c h e d ,  an d  t h y  d i s t e m p e r  h e a l e d .  
Who knov/s w h a t  m i g h t  h a v e  b e e n  w r o u g h t ,  w h a t  b e n e f i t  
t h o u  m i g h t  h a v e  r e c e i v e d ,  h a d s t  t h o u  b u t  s u f f e r e d  
a n d  r e c e i v e d  t h e  h e l p s  p r o v i d e d  f o r  t h a t  e n d ;  w h i c h  
w h en  t h o u  d i d d e s t  o p p o s e ,  a n d  n o t  s u f f e r  t h y  s e l f  t o  
b e  c o n v i n c e d ,  t h o u  d i d s t  o p p o s e  t h i n e  e v e r l a s t i n g  
w e l f a r e ,  a n d  t h e r e f o r e  a r t  g u i l t y  o f  t h i n e  own 
b l o o d .  '
H e re  H o o k e r  e x t e n d s  h i s  i n d i c t m e n t  o f  t h e  u n c o n v e r t e d :  
f i r s t ,  t h e y  a r e  g u i l t y  o f  r e s i s t i n g  G o d ’ s g r a c e ,  and  s e c o n d ,  
t h e y  a r e  c o m m i t t i n g  s p i r i t u a l  s u i c i d e  by  b e i n g  u n w i l l i n g  t o  
be  c o n v i n c e d .  "To' b e  h a r d  to '  b e  c o n v i c t e d  [ o f  s i n f u l n e s s  j 
i s  a  d a n g e r o u s  s i n ,  an d  a d r e a d f u l  c u r s e  t o  t h e  p a r t y  t h a t  
i s  t a i n t e d  w i t h  s u c h  a  d i s p o s i t i o n  o f  s p i r i t . " ®
Thus  t h e  c h a i n  o f  " l o g i c "  w h ic h  we h a v e  t r a c e d  l e a d s  
H oo k e r  t o  s u g g e s t - - a g a i n  f o r  p e r s u a s i v e  p u r p o s e s — t h a t  i f  a 
man i s  n o t  e f f e c t u a l l y  c a l l e d ,  h e  i s  a t  f a u l t :
I f  a  b u n g l i n g  s e r v a n t  c a n n o t  t e l l  how t o  hew a  p e e c e  
o f  wood f o r  a b u i l d i n g ,  i t  i s  no m a r v e l l ; *  b u t  i f  i t  
be  s u c h  a p e e c e ,  t h a t  t h e  m a s t e f  C a r p e n t e r  c a n n o t  
make i t  f i t  f o r  t h e  b u i l d i n g ,  t h e n  i t  i s  good  f o r  
n o t h i n g  b u t  t o  be  b u r n e d :  So i t  i s  h e r e  w i t h  t h e
s o u l e ,  i f  t h e  S p i r i t  o f  God c a n  doe  t h e e  no g o o d ,  
who c a n ? 9
More o f t e n  H o o k e r  i s  l e s s  d e n u n c i a t o r y ,  more i m p l o r i n g :  
" I f  you  w i l l ^  b u t  come and  t a k e  g r a c e ,  t h a t  I s  a l l  God l o o k e s  
f o r ,  a l l  t h a t  t h e  L o r d  e x p e c t s  and  d e s i r e s ,  yo u  may n a v e  i t ,
^A p p l i c a t i o n , B k s . IX-X, p .
^A p p l i c a t i o n , B k s . IX.-X, p . 9 -^* 
n
S o u l e s  Vo c a t i o n ,  p .  69-
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f o r  t h e  c a r r y i n g  o f  I t  away . . . 1,10 C h r i s t  w a n t s  man t o
o b e y  H is  commands an d  l i v e  f o r e v e r :  . . h e  d e s i r e t h  i t
h e a r t i l y ,  a n d  h e  w i l l  be  e x c e e d i n g l y  p l e a s e d  i f  y o u  s a t i s f i e  
h i s  d e s i r e . ” C h r i s t  so  w i s h e s  f o r  m a n ’s s a l v a t i o n  t h a t  
. . t h e  L o rd  t y r e s  h i m s e l f e  . . . and  w e a r i e t h  h i m s e l f e  
w i t h  w a i t i n g  one  d a y  a f t e r  a n o t h e r  . .
A l t h o u g h  H o o k e r  a p p e a r s  t o  h a v e  b a s e d  h i s  t e a c h i n g  on  
a c c e p t e d  R e fo rm e d  d o c t r i n e ,  b o t h  h i s  d e n u n c i a t i o n s  and  h i s  
s o l i c i t a t i o n s  a r e  q u i t e  p o s s i b l y  s u s p e c t  when co m p a red  w i t h  
o r t h o d o x y .  But a s  a  r u l e  H o o k e r  d e p a r t e d  o n l y  s l i g h t l y  f r o m  
R efo rm e d  t h e o l o g y  I n  h i s  i n v o c a t i o n s  t o  m a n ’s a b i l i t y .  One 
i n t e r e s t i n g  s t r a t e g e m  w h ic h  H ooker  e m p lo y e d  f r e q u e n t l y  was 
t o  d e s c r i b e  t h e  r e d e m p t i v e  p r o c e s s  i n  t e r m s  o f  w h a t  migli't  be  
c a l l e d  m i n i m a l  v o l u n t a r i s m :  t h a t  i s ,  H oo ke r  h o l d s  t h a t  o n l y  
a v e r y , s l i g h t  s p i r i t u a l  e f f o r t  f ro m  man i s  n e c e s s a r y  f o r  
s a l v a t i o n .
The. G o s p e l  do ' th  n o t  r e q u i r e  a 1,1an s h o u l d  B e l e e v e  o f  
h i s  own p o w e r ,  b u t  t h a t  h e  s h o u l d  be  w i l l i n g  and 
c o n t e n t  t o  be  made a b l e  t o  B e l e e v e  and  P a r t a k e  o f  
t h a t  G r a c e  he  I s  c a l l e d  u n t o .
Such an  a r r a n g e m e n t  i s  . p o s s i b l e  b e c a u s e  t o  many s i n n e r s
God a f f o r d s  m e a n s ,  so  t h a t  i f  t h e y  v ; i l  b u t  s u b m i t  t o  
t h e  G o s p e l  and  be  c o n t e n t  t o  r e c e i v e  G ra ce  t h e y  s h a l
The U n b e l e e v e r s  Pro  p a r i n g  f o r  C n r i s  t  (L o n d o n ,  1 6 3 8 ) ,
P t .  I ,  pT 720 .
11S a i n t s  D i g n i t i e , p. l £ l .
^ U n b e l e e v e r s  P r e p a r i n g , P t .  I I ,  p. 38.
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n o t  w a n t  i t ,  and  t h a t  Adam c o u l d  do an d  we i n  h im . - 1* 3
A l t h o u g h  H o o k e r  m akes  c l e a r  e l s e w h e r e  t h a t  i n  v o c a t i o n  " t h e  
S p i r i t  m akes  u s  w i l l i n g  t h a t  we may w i l l  i t  [ g r a c e ] , nil). h e r e
H o o k e r  u n q u e s t i o n a b l y  p r e a c h e s  a d i l u t e  fo rm  o f  v o l u n t a r i s m .
E l s e w h e r e  H o o k e r * s  v o l u n t a r i s m  i s  b a s e d  on  much t h e  
same - p a t t e r n  o f  t h o u g h t .  I n  The S a i n t s  D i g n i t i e  H o o k e r ’ s 
a p p r o a c h  i s  b a s e d  on t h r e e  c o n s i d e r a t i o n s .  F i r s t ,  . . 
Gods' Commandments, a r e  a b o v e  t h e  p ow er  o f  n a t u r e  t o  o b e y :  
n o t h i n g  [ i s ]  h a r d e r  . . . [ f o r ]  c o r r u p t  i n f i r m  n a t u r e  [ t o  
p e r f o r m ]  t h a n  Gods Commands . . . "  ( p a g e  B u t  n e v e r t h e ­
l e s s  m a n ’ s d i s o b e d i e n c e  i s  " w i t h o u t  e x c u s e . "  T h e r e  i s  a 
m e th o d  w h i c h  man c a n  f o l l o w  so  t h a t  h e  may f u l f i l l  t h e  Com­
m a n d m e n t s : "The o n e l y  way t o  be  a b l e  to* o b ey  Gods Commande- 
m en ts  i s  t o  b e l e e v e  . . . a l l  s t r e n g t h  t o  ob ey  cornmeth by
p ro m l ' s a ,—t h e  p r o m i s e  i s  made o u r s  by b e l e e v i n g ,  t h e r e  i s  no 
way t h e r e f o r e  t o  o b e y  b u t  by b e l e e v i n g "  ( p a g e  8 8 ) .
A n o t h e r  o f  H o o k e r ’s c o n v e r s i o n  t e c h n i q u e s  r e l a t e s  t o  
h i s  t e a c h i n g  on  r e s i s t i n g  g r a c e  an d  seem s t o  b e ,  i n  i t s  u n i -  
v e r s a l l s t  i m p l i c a t i o n s ,  e v e n  l e s s  o r t h o d o x .  F r e q u e n t l y  
Hooker  t e a c h e s  t h a t  a l t h o u g h  man may r e f u s e  g r a c e  now, 
t h i n k i n g  t o  a c c e p t  I t  l a t e r ,  - " t h e r e  i s  n o t h i n g  more c r o s s e  
and c o n t r a r y  t o  t h e  p o w e r  o f  g r a c e  . The b a s i s  f o r
(Lond
1 ^ T h £  C o v e n a n t  o f  G r a c e  Opened (L o n d o n ,  l61|.9),  p .  l 6 . 
19 S o u l e s  V o c a t i o n ,  p. 537*
TVin’ /inn! lV nf . Inn  n f  d e d  ernnt  i  o n  I "The f i r s t  e i g i l t  Books
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m a n fs r e l i a n c e  on  h i s  a b i l i t y  t o  a c c e p t  g r a c e  i s ,  i n
H o o k e r* s  v i e w ,  t h e  f a c t  t h a t  " . . .  t h e  L o rd  s t a n d s ,  a n d  -
w a i t s ,  a n d  k n o c k s ,  i f  any. man w i l l  o p e n  . . .  h e  [ w i l l ]  c a l l
* “1 t i l l  he  b e  h o a r c e ,  a n d  k n o c k  t i l l  h e  b e  w eary .  . . . .
B ut  H o o k e r  w a r n s  h i s  r e a d e r s  t h a t  . . t h e  L o r d  i s  n o t  a t
t h y  c a l l ,  h e  w i l l  n o t  g i v e  t h e e  g r a c e  when t h o u  w i l t ,  b u t
when he  p l e a s e s  . . . . n-*-7 G-od w i l l  c a l l  r e p e a t e d l y ,  b u t
His  p a t i e n c e  i s  n o t  e n d l e s s .
On t h e  b a s i s  o f  t h i s  i d e a ,  H ooker  b u i l t  a d o c t r i n e
w h i c h  a p p e a r s  t o  be  v e r y  c l o s e  t o  A r u i i n i a n i s r r i - ~ a p p a r e n t l y
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  u n i v e r s a l i z i n g  h i s  m e s s a g e . '  S i n c e  . .
e v e r y  man h a t h  a  d a y  and a s e a s o n  w h ic h  i s  t h e  h a r v e s t  o f
s a l v a t i o n ,  d o e  y o u  n o t  t a k e  n o t i c e  o f  t h i s ,  t h a t  a t  some
Sermon God o p e n s  t h e  eye  and p r i c k e s  t h e  c o n s c i e n c e  . . .
t h i s  i s  t h y  d a y ,  t a k e  h e e d e  how t h o u  n e g l e c t e s t  i t  . . .
God g i v e s  e v e r y  man a l o n g  t i m e  d u r i n g  w h ic h  t o  r e p e n t ,
\
a f t e r  w h i c h  t i m e  i f  h e  h a s  n o t  r e p e n t e d ,
The  L o r d  c e a ' s e t h  t o  s t r i v e  w i t h  s i n n e r s  a n i e  m o re ,  
h e  t a k e s  e i t h e r ’ t h e  m eanes  f ro m  them ,  o r  them  f r o m  
t h e  m e a n e s , o r  h i s  b l e s s i n g  f r o m  b o t h .  God h a t h  
b o u n d s  o f  h i s  b o u n t y  a n d  p a t i e n c e ,  h i t h e r t o  and  no 
f a r t h e r  h e  w i l l  s t r i v e ,  b u t  n o t  a l w a i e s :  when h i s  
t i m e  i s  e x p i r e d ,  n o t  a j o t  o f  a m i n u t e  i s  f u r t h e r  t o  
b e  e x p e c t e d .  . . . Gods s e a s o n  o f  m e r c i e  d o t h  n o t
a l w a i e s  l a s t ;  t h e r e  i s  a Terme t i m e  and  a v a c a t i o n .
. . . The L o r d  make us  w i s e  t o  know t h e  d a y  o f  o u r
S o u l e s  V o c a t i o n , p. 5'/-!-2.
^ ^ S o u l e s  V o c a t i o n , pp .  5^}-?-5^1-6.
■ ^ F o v r e  L e a r n e d  a n d  G o d l y  T r e a t ) i s  os ( L o n d o n ,  .s.u38) , 
PP. 2 8 I4. - 2 B5 ^
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v i s i t a t i o n ,  l e a s t  h e  remove h i s  C a n d l e s t i c k  f ro m  u s ,  
and h e  b e  s e e n e  no m o r e ,  l e a s t  h e  i n  h i s  w r a t h  g o e  
aw ay ,  and l e a v e  us t o  d ie' and p e r i s h  i n  o u r  s i n n e s X '
E f f e c t u a l  c a l l i n g  h e r e  b ec o m e s  a m ere  v i s i t a t i o n .
The p u r p o s e  o f  t h i s  t e a c h i n g  i s  c l e a r  e n o u g h .  I t
e n a b l e d  H ook er  t o  w arn  t h a t  t h e  day  o f  s a l v a t i o n  i s  n o t  i n
t h e  f u t u r e ,  b u t  now w h i l e  m i n i s t e r s  a r e  c a l l i n g  and t h e  s i n - -
20n e r  i s  . s t i l l  a l i v e .  H o o k e r  h a s  an e n t i r e  serm on  d e v o t e d
\
t o  t h e  th e m e 1 o f  " r e d e e m in g  the-  t i m e . 11 In  t h i s  work H ooker  
d i r e c t s  ■:
. . . 'w hen  t l i e  Lord s t r i k e s ,  s t r i k e  t h o u ;  when t h e
Lord  m o v e s ,  inoye t h o u .  As when t h o u  h e a r e s t  t h e  
Word, and a r t  c o n v i c t e d  by i t ,  and t h y  h e a r t  b e g i n s  
t o  m ove:  oh t h e n ,  t h a t ' s  a s e a s o n .  make h a y  w h i l e  
t h e  s u n  s h i n e s :  ^ fo l lo w  t h e  b l o w ,  and b r e a k e  t h y  
h e a r t ,  and h u m b l e \ t h y  s o u l e . ' ^ l
T h is  i s  on e  o f  t h e  m ost  A r m i \r i ia n - l ik e  p a s s a g e s  i n  H o o k e r ' s  
w r i t i n g s ,  and s e e m s  t o  b e  a n a t u r a l  c o n s e q u e n c e  o f  h i s  
t e a c h i n g  t h a t  e v e r y  man h a s  an o p p o r t u n i t y  t o  b e  s a v e d .  I f  
not  o r t h o d o x ,  H o o k e r ' s  t e a c h i n g  i s \  i n  a s e n s e ,  p r a c t i c a l .
But  i n  a n o t h e r  t r e a t m e n t  o f  t h e \ t h e m e ,  H o o k e r ' s  p r a c t i ­
c a l  p u r p o s e ,  i f  h e  h a d ’ o n e ,  i s  o b s c u r e X  I t  i s  u n d e r s t a n d -  
1 \ 
a b le  t h a t  H o o k e r  s h o u l d  c h a r g e  t h a t  i f  mXn do n o t  a c c e p t
g r a c e  now, God may h a r d e n  t h e i r  h e a r t s  l a t e r ,  s o  t h a t  t h e y
~^The S a l n t s  G u id e  (Lon d on ,  , pp. 8 1 - 8 3
20 U n b e l e e v e r s  P r e  p a r i  n g , P t .  I ,  p .
21 L .The P a t e r n e  o f  P e i ' P e c t i o n  (L o nd o n ,  pp. 2o??-
'263 . —
c a n n o t  a c c e p t  i t , ^  o r  He may n o t  o f f e r  i t  a g a i n * ^  H o o k e r  
m e a n t  t o  b e  p e r s u a s i v e .  But  i t  i s  l e s s  c l e a r  why h e  s h o u l d  
a r g u e  t h a t  i f  men t r y  a l l  t h e  a p p r o v e d  m eans  t o  o b t a i n  g r a c e  
a n d  f a i l ,  i t  i s  o n l y  b e c a u s e  t h e y  h a d  r e f u s e d  i t  e a r l i e r .  ^  
P r e s u m a b l y  H o o k e r  w i s h e d  t o  d i s c o u r a g e  p r o c r a s t i n a t i o n ,  b u t  
i t  v /ould  a p p e a r  t h a t  h e  d i d  so a t  t h e  r i s k  o f  d i s c o u r a g i n g  
some o f  t h e  u n c o n v e r t e d  f r o m  t r y i n g  t o  u s e  t h e  m ea n s ,  
j i x c e p t  f o r  t h i s  p o i n t ,  w h i c h  H o o k e r  makes o n l y  i n  p a s s i n g ,  
t h e  i n t e n t i o n  t o  p e r s u a d e  c an  be  c l e a r l y  p e r c e i v e d  t o  u n d e r ­
l i e  H o o k e r ’ s w a r n i n g  a g a i n s t  r e s i s t i n g  g r a c e .
One. o f  H o o k e r ' s  m o s t  i n t e r e s t i n g  c o n v e r s i o n  t e c h n i q u e s  
i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r e l a t e d  d o c t r i n e s  o f  t h e  p e r s e v e r a n c e  
o f  t h e  s a i n t s  a n d  a s s u r a n c e  o f  e l e c t i o i C ^  T h e s e  d o c t r i n e s  
a r e  o f  c o u r s e  n o t  p r o p e r l y  r e d e m p t i v e  d o c t r i n e s  a s  a r e  t h e '  
d o c t r i n e s  o f  j u s t i f i c a t i o n  and v o c a t i o n .  But a l t h o u g h  i n  
H o o k e r r s t e a c h i n g  t h e  c o n v e r s i o n  p r o c e s s  i s  c r u c i a l  f o r  t h e  
u n c o n v e r t e d ,  H o o k e r  seem s  t o  h a v e  a t t a c h e d  a l m o s t  no s i g n i f ­
i c a n c e  t o  i t  f o r  t h o s e  who r e g a r d  t h e m s e l v e s  as ’’b e l e e v e r s . "  
we h a v e  s e e n  ( i n  C h a p t e r s  I  and I I )  t h e  g r o w in g  c o n c e r n  w i t h  
a s s u r a n c e  i n  R e fo rm e d  an d  P u r i t a n  t h e o l o g y ;  H o o k e r ’ s p o s i ­
t i o n  i s  t h e  l o g i c a l  e x t r e m e  o f  t h e  d o c t r i n e ,  f o r  he  w o u ld  
n e v e r  h a v e  a  s i n n e r  a s su m e  t h a t  h e  i s  c a l l e d ;  i n s t e a d ,  man
must a lw a y s  b e  t e s t i n g  h i s  e l e c t i o n .  T e s t i n g  becom es  i n  h i s  
♦
^ A p p l i c a t i o n , B k s . IX-X, p .  17$*
^ A p p l i c a t i o n , B k s . I - V I I I , P- 20!|..
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t e a c h i n g  a l m o s t  a r e d e m p t i v e  p r o c e s s .
H o w ev e r ,  H o o k e r  a s s u r e d l y  t e a c h e s  t h a t  man c a n  h a v e  
d e f i n i t e  k n o w l e d g e  o f  h i s  e l e c t i o n .  S uch  k n o w le d g e  i s  a v a i l ­
a b l e . ^  God makes man " s e e  by  p a r t i c u l a r  e v i d e n c e ,  t h o u  
s h a l t  b e  p a r d o n e d ,  and  t h o u  s h a l t  be s a v e d ;  t h i s  p a r t i c u l a r
P ^  , £
n o t i c e . "  God c a n  e v e n  be  s a i d  t o  make w i t h  t h e  s o u l  " a  
k i n d  o f  i n g a g e m e n t "  t h a t  i t  s h a l l  be  s a v e d . G o d  u s e s  H is  
m i n i s t e r s  a s  H is  m eans  o f  i n f o r m i n g  s i n n e r s ,  t h a t  t h e y  a r e  
s a i n t s
O c c a s i o n a l l y  H o o k e r  makes p e r s e v e r a n c e  d e p e n d  on m a n ’ s 
own a b i l i t y  a n d  a r g u e s  t h a t  a s o u l  w h ic h  h a s  b e e n  i n g r a f t e d  
i n t o  C h r i s t ,  " i f  i t  be n o t  n e g l i g e n t  o f  i t s  ovme s a l v a t i o n ,  
c a n n o t  l o s e  t h a t  f i t n e s s  [ f o r  t h e  s e r v i c e  of* C h r i s t  j a l t o ­
g e t h e r ,  a n d  t h e  L o rd  J e s u s  c a n n o t  l o s e  t h a t  g l o r y  w h ic h  he  
e x p e c t s  f r o m  i t . "^9  A p p a r e n t l y  a s a i n t  c a n  p e r s e v e r e ,  b u t
^ S a i n t s  D i g n i t i e , p.  7 1^*
^ S o u l e s  V o c a t i o n , p .  73- [
27 'S o u l e s  V o c a t i o n , p .  82 .
^ S o u l e s  V o c a t i o n , p .  Blip.
^ T h e  S o u l e s  I n r o l a n t a t  i o n  (L ondon ,  l 6 3 7 ) >  P- lty-7 
numbere5 1 8 7 T • r n  The S o u l e s  P o s s e s s i o n  o f  C h r i s t  (L o nd o n ,
1 6 3 8 ) ,  a  t r e a t i s e  on  s a n c t  i i ' i c a t l Q n ,  H o o k e r  addres~s©s t n e
e l e c t  a s  f o l l o w s !  . . i f  y o u  w i l l  n o t  h av e  God t a k e  away
y o u r  s i n n e s ,  t h e  t r u t h  i s ,  God w i l l  t a k e  away h i s  g r a c e  and  
h o ly  S p i r i t  froMt y o u ,  i f  you e v e r  had  i t !  Hay, you  s n a i l  
n e v e r  h a v e  i t  u p o n  t h e s e  termes "--p. 1 6 8 . here h o o k e r  seems 
t o  h ave  r e m e m b e r e d  belatedly tlpe doctrine -of perseverance.
I t  a lm o s t  s e em s  t h a t  h e  is unking God's election depend on 
f o r e k n o w l e d g e  o f  how t h e  saint will use tne g r a c e  g i  -ren h im.
Compare A p p l i c a t i o n ,  B k s . IX-X, p. 299? wnere  h o o k e r  s a y s  
t h a t  God d e n i e s  t h e  comrnuimeat i o n  o f  one means t o  some wno
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t o  s a y  t h a t  h e  w i l l  p e r s e v e r e  w o u ld  p e r m i t  r e l a x a t i o n  o f  
o n e ' s  s p i r i t u a l  m u s c l e s .
At t i m e s  H o o k e r  g o e s  e v e n  b e y o n d  C a l v i n  i n  d e m a n d in g  
t h a t  h i s  h e a r e r s — o r  r a t h e r ,  some o f  t h e m - - b e l i e v e  t h e m ­
s e l v e s  t o  be  s a v e d .  I f  a  man i s  t r u l y  c o n t r i t e  and  y e t  d o e s  
n o t  t h i n k  h i m s e l f  s a v e d ,  h e  com m its  t h e  s i n  o f  p r i d e ,  f o r  
b o t h  r e a s o n  a n d  m i n i s t e r s  s a y  t h a t  t h e  t r u l y  c o n t r i t e  a r e  
s a v e d .  They  who d i s a g r e e  f o l l o w  t h e i r  "owne c o n c e i t  an d  
s e l f e  w i l d n e s s e  o f  s p i r i t . 1’3°  E l s e w h e r e  H o o k e r  l i s t s  i n  d e ­
t a i l  t h e  s i n s  c o m m i t t e d  b y  t h o s e  \vho do n o t  a c k n o w l e d g e — as  
t h e y  s h : o u l d - - t h a t  t h e y  a r e  c a l l e d  s a i n t s .  F i r s t ,  thes^e 
p e o p l e  b r e a k  t h e  T h i r d  Commandment by d e n y i n g  w h a t  God h a s  
d o n e .  S e c o n d ,  t h e y  commit  s p i r i t u a l  mayhem by  w o u n d in g  
t h e i r  own s o u l s .  T h i r d , -  t h e y  a r e  t h i e v e s  who r o b  t h e m s e l v e s  
o f  c o m f o r t .  F o u r t h ,  t h e y  b e a r  f a l s e  w i t n e s s  a g a i n s t  t h e m ­
s e l v e s  a n d  C h r i s t  an d  t h e  R o ly  S p i r i t .
A l l  o f  t h e s e  i n v i t a t i o n s  t o  a s s u r a n c e  a r e ,  h o w e v e r ,  u n ­
u s u a l  I n  H o o k e r ' s  w r i t i n g s .  Much more  commonly H ooker  
t e a c h e s  t h a t  n o t h i n g  i s  more i m p o r t a n t  t o  man t h a n  11 s e l f e -  
t r i a l l , "  f o r  many who d i e  t h i n k i n g  t h e y  a r e  s a v e d  go  i n s t e a d
would  u s e  t h e m  t o  b e t t e r  a d v a n t a g e  ' t h a n ,  some who h a v e  th em .  
And i n  A b r i e f e  E x p o s i t i o n  o f  t h e  L o rd s  P r a y e r  (L o n d o n ,  
l61j_5), p .  2 0 ,  H o o k e r  a r g u e s  t h a t  i n  t h o s e  e f f e c t u a l l y  c a l l e d  
C h r i s t  ’’s e t s  u p  t h a t  f r a m e  o f  S p i r i t ,  w h e r e b y  i t  ( .man's 
h e a r t ]  i s  s u b j e c t  t o  g r a c e  . . . . 11
S o u l e s  V o c a t i o n , p. ? 8 ? .
■ ^ ’’The P o o r e  D o v b t i n g  C h r i s t i a n  Crawne Vnto  C h r i s t -,11 i n  
R i c h a r d  S i b b e s  e t  a l . ,  The S a i n t s  C o r d i a l s  (L o n d o n ,  1 6 2 9 ) ,
PP* 353-3?)+.
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t o  H e l l .  I f  p e o p l e  would  o n l y  s e e  t h a t  t h e i r  h o p es  o f  s a l ­
v a t i o n  a r e  f a l s e ,  " t h e r e  w ere  a g r e a t / d e a l  o f  l i k e l i h o o d  
t h a t  t h e y  w o u ld  o b t a i n  t r u e  g r a c e ,  and so  c o n s e q u e n t l y  come 
t o  be  e v e r l a s t i n g  s a v e d . 113^ T h is  seems t o  be  a d e f i n i t e  r e ­
f u s a l  t o  a c c e p t  t h e .R e f o r m e d  d o c t r i n e  o f  p r e d e s t i n a t i o n .
H o o k e r ’ s t e a c h i n g s  on a s s u r a n c e ,  - e s p e c i a l l y  In  h i s  
l a t e r  w o r k s ,  su ch  as The S a i n t s  D i g n i t i e  and The C h r i s t i a n s  
T w o  C h i e f e  L e s s o n s , w e re  p r o b a b ly  t o  some d e g r e e  a f f e c t e d
by t h e  t e a c h i n g s ’ o f  A n t in o m ia n ism ,  which a r o s e  i n  New Eng-
jrl a n d  abou t  16 3 6 . ^ < A c c o r d in g  t o  Mrs. Anne H u t c h in s o n ,  M. . . 
no works c o u l d  h a v e  a n y t h i n g  t o  do w i t h  j u s t i f i c a t i o n  . . . 
t h e y  c o u l d  n o t  be o f f e r e d  as  ’ e v i d e n c e ’ . . . [and] a t r u e  
s a i n t  m ig h t  c o n s i s t e n t l y  l i v e  i n  s i n  . . . . ”3 ^  S i m i l a r  
d o c t r i n e s  had b e e n  t a u g h t  by t h e  s i x t e e n t h - c e n t u r y  Anabap­
t i s t s ,  and C a l v i n  had answered them by I n s i s t i n g  on t h e  i n -
n
ocj
e v i t a b l e  r e l a t i o n s h i p  of- j u s t i f i c a t i o n  and s a n c t i f i c a t i o n , - ^
^ S a i n t s  D i g n i t i e , p. 67 * A s i m i l a r  i d e a  i s  e x p r e s s e d  
in  The C h r i s t i a n s  T w o  C h i e f e  L e sso n s  (London, l6 ! | .0 ) ,  p. 112 
(misnumbered 2 1 2 ) .
33* 'or A n t in o m ia n i s m ,  s e e  Perry m i l l e r ,  The New England  
Mind: The S e v e n t e e n t h  Century  (Cambridge,  m ass .  1954.) ,  pp. 
3 B T 3 7 1 ,  3 B 9 - 3 9 1 ,  and p a s s im “  h e r e a f t e r  c i t e d  as S e v e n t e e n t h  
C entury . H owever ,  as we h av e  s e e n ,  P erk ins  t a u g h t  t h e  n eed  
of s e l f - t r i a l .  Compare a l s o  t h e  t e a c h i n g s  o f  Richard^
Rogers ,  R ic h a r d  Greenham  and o t h e r s  i n  A Garden o f  S p i r i t u ­
a l l  F lo w e r s  (London ,  1620 ; f i r s t  e d i t i o n ,  1665")".
^ M i l l e - r  ’ s summary, The New Eng 1 and n i n d : From .Colony  
to P r o v in c e  (C am b ridge ,  1. a s s . ,  195*3) ] ~  59*
^ S e e  t h e  Institutes, trans. H. Levoridge (London,
1 953) ,  Bk. I l l ,  Chan. 3 ,  section x i v .
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H o o k e r * s  a n s w e r  se em s  t o  h a v e  b e e n  t h a t  w h i l e  s a i n t s  may 
a c h i e v e  a s s u r a n c e  o f  e l e c t i o n ,  i t  i s  b e s t  t h a t  t h e y  c o n t i n ­
u a l l y  t e s t  t h e m s e l v e s ,  j u s t  t o  make a b s o l u t e l y  c e r t a i n . ^
L e t  u s  l o o k  a t  some o f  t h e  t e s t s  w h ic h  H o o k e r  p r o p o s e s .
I n  The C h r i s t i a n s  T w o  C h i e f  e L e s s o n s , h e  b e g i n s  h i s  d i s c u s ­
s i o n  o f  o n e  a s p e c t  o f  ’’s e l f e - t r i a l  1 ** by  a g r e e i n g  t h a t  " T h e r e  
i s  a  p o s s i b i l i t y  r e v p a l e d  o f  God f o r  man t o  know w h e t h e r  h e  
b e  c a l l e d ,  o f  God, o r  n o t ;  i t  i s  a t t a i n e a b l e  f o r  a man t o  
know w h e t h e r  h e  b e  i n  t h e  s t a t e  o f  g r a c e ,  o r  r e m a i n  s t i l l  i n  
h i s  n a t u r a l l  c o n d i t i o n . " 3 ?  But  h e  i m m e d i a t e l y  w a r n s  h i s  
h e a r e r s :  " L e t  t h e  u n s p e a k e a t S le  c o m f o r t  t h a t  i s s u e s  f r o m  t h i s  
a s s u r a n c e ,  t h e  e n d l e s s e  j o y  t h a t  a r i s e t h  h e n c e ,  make us  
c a r e f u l l  s e e k e r s  o f  s o  g r e a t  a b e n e f i t . " ^  Man may b e  c o n ­
f u s e d  a b o u t  h i s  t r u e  s p i r i t u a l  c o n d i t i o n  b e c a u s e  o f  h i s  
s p i r i t u a l  b l i n d n e s s  and  S a t a n * s  d e c e p t i o n s .  F u r t h e r ,  God 
may w i t h d r a w  H is  p r e s e n c e  f r o m  t h e  s a i n t  to  p u n i s h  h im  f o r  
n e g l i g e n c e  o r  t o  k e e p  p r i d e  and  s e c u r i t y  f rom  h i s  h e a r t .
T h e r e f o r e  11. . . e v e r y o n e  t h a t  l i v e s  i n  t h e  C h u r c h  i s  b o u n d  
s e r i o u s l y  a n d  w i t h  g r e a t  d i l i g e n c e  t o  t r y  [ t e s t ]  and  e x a m in e
• ^ H o o k e r *s t e a c h i n g s  on a s s u r a n c e  a r e  v e r y  d i f f e r e n t  
from t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  c o v e n a n t  t h e o l o g i a n s  o f  "New Eng­
l a n d  as  d e s c r i b e d  by  m i l l e r :  . • u n i o n  w i t h  God ^ p r o m is e d
t o  be no m ore  a t o r t u r i n g  u n c e r t a i n t y ,  b u t  a d e f i n i t e  l e g a l  
s t a t u s  [ i n  t h e  c o v e n a n t  o f  g r a c e ] ,  b a s e d  on q u i d  p r o  q j io . " 
Sevent e e n t h  C e n t u r y ,  p.  3$9* H o o k e r* s  t e a c h i n g s  m us t  n a v e  
r e s u l t e d  I n  d e f i n i t e  u n c e r t a i n t y .
^ L e s s o n s , p .  1 0 i| ( m is n u m b e r e d  2 0 !|) .
^ L e s s o n s , p .  1 0 5  ( m is n u m b e r e d  2 0 3 ) .
^ L e s s o n s ,  PP- 1 0 6 - 1 1 0  ( m is n u m b e r e d  2 0 6 - 5 1 0 ) .
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h i s  e s t a t e ,  how i t  s t a n d s  b e t w i x t  God a n d  h i m s e l f e ,  i n  r e ­
s p e c t  o f  t h e  w o r k e  o f  s a v i n g  g r a c e  w r o u g h t  i n  h i s  s o u l e . „4o
H o o k e r  t h e n  v o l u n t e e r s  t o  s u p p l y  d i r e c t i o n s  f o r  t h e  p e r f o r m -  
a n c e  o f  t h i s  " d u t y . "
He u s e s  tw o  t e c h n i q u e s ,  one n e g a t i v e ,  one  p o s i t i v e .  «
F i r s t  h e  d i s c u s s e s  " f a l s e  shadow s o f  t h e  s t a t e  o f  g r q c e "  a s  
d e m o n s t r a t e d  i n  s u c h  t y p e s  a s  th e ,  " C i v i l l  M an ,"  t h e  " F o r m a l ­
i s t , "  a n d  t h e  " T e m p o r a r y  P r o f e s s o r . "  T h e s e  s k e t c h e s ,  l i k e  
t h o s e  o f  t h e  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  c h a r a c t e r  w r i t e r s ,  a r e  
f i l l e d  w i t h  v i v i d  d e t a i l s  o f  c o n t e m p o r a r y  l i f e .  fiach i s  an  
a t t e m p t  t o  r e v e a l  t o  t h o s e  p r e s e n t  t h e  ways  i n  w h ic h  t h e y  
may b e  d e c e i v i n g  t h e m s e l v e s  c o n c e r n i n g  t h e i r  s p i r i t u a l  
s t a t e . ^
T h e n  H o o k e r  p r e s e n t s  t h e  f o u r  " e s s e n t i a i l  p a r t s  o f  h im  
t h a t  i s  i n  t h e  s t a t e  o f  g r a c e . "  T h e s e  a r e  f a i t h ,  g o d l y  s o r ­
row , c h a n g e  o f  m i n d ,  an d  new o b e d i e n c e .  H ooker  i n s i s t s  t h a t  
o n e Ts f a i t h  m u s t  b e  g r e a t  i f  i t  i s  t o  s a v e  o n e .  One m u s t  
h av e  11 a  c o n s t a n t  e a r n e s t  d e s i r e  o f  t h e  p a r d o n  o f  s i n  f l o w i n g  
f rom  a n  h u m b le  h e a r t ,  j o y n e d  w i t h  a c o n s c i o n a b l e  u s e  o f  t h e  
meanes . . . . I f  one  h a s  s u c h  a f a i t h ,  h e  w i l l  know by
t h e  " m a rk s  o f  f a i t h " :  a  p u r e  h e a r t ,  a p r o f o u n d  f e e l i n g  t h a t  
he l a c k s  g r a c e ,  a c o r r e s p o n d i n g  d e s i r e  f o r  g r a c e ,  c o n t e n t m e n t  
i n  a l l  h i s  s t a t e s ,  and  a continued w r e s t l i n g  w i t h  d o u b t .
^ h s s o n s ,  P* H I  ( m is n u m b e r e d  2 1 1 ) .
L e s s o n s , p p .  113-1^1^ ( m is n u m b e re d  e l 3 ~P^j-h).
^ L e s s o n s , p .  l ) f8  (m is n u m b er e d  2lh»).
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A p p a r e n t l y  o n e  c a n  be s u r e  t h a t  h e  i s  s a v e d  i f  h e  t h i n k s  h e  
i s  not.* A f u r t h e r  mark o f  f a i t h  i s  t h a t  i t  m u st  h a v e  come
W i l l i a m '  P e r k i n s  j u d g e d  a vague-  t r u s t  i n  God t o  b e  s a v i n g  
f a i t h ,  we c a n  s e e  how s t r i c t  H o o k e r 1s t e a c h i n g  i s .
I f  o n e  h a s  g o d l y  s o r r o w ,  h e  w i l l ,  h a v e  a d e e p  d i s p l e a s ­
u r e  a t  h i s  s i n s  and a c t u a l l y  w e e p — o f t e n — f o r  th e m .  He w i l l  
o f  c o u r s e  b e  e x t r e m e l y  c a r e f u l  t o  a v o i d  a l l  f u t u r e  o c c a s i o n s  
f o r  s i n .  H o o k er  t h e n  p r e s e n t s  a d d i t i o n a l  marks o f  g o d l y  
s o r r o w ,  and a l s o  d e a l s  w i t h  c h a n g e  o f  mind and new o b e d i -
How d o e s  o n e  know w h e t h e r  o r  h o t  he i s  e f f e c t u a l l y  
c a l l e d ?  H o o k e r ’ s  a n s w e p  i s  t h a t  t h o s e  who are c a l l e d  demon­
s t r a t e  t h e i r  s p i r i t u a l  h e a l t h  i n  many p a r t i c u l a r  w a y s .  I f  
one b e l i e v e s  i n  H o o k e r ’ s t h e o l o g y  and r e g a r d s  h i m s e l f  as  
c a l l e d ,  how w o u l d  h e  r e a c t  on f i n d i n g  t h a t  he d o e s  n o t  " p e r ­
f o r m 11 as  H o o k e r  s a y s  t h e  e l e c t  s h o u l d ?  He w o u ld  a t t e m p t  t o  
do what H o o k e r  c o n t e n d s  t h e  e l e c t  do .  I f  he  w e r e  s u c c e s s f u l  
i n  h i s  e f f o r t s ,  and c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e  t o  u s e  
H o o k er ’ s t e s t i n g  m e t h o d ,  h e  c o u l d  f e e l  a s s u r e d  o f  s a l v a t i o n .  
F u r t h e r ,  h e  w o u l d  ^ d e m o n s tr a te  t o  h i m s e l f  t h a t  h e  had  b e e n  
c a l l e d  by  f o l l o w i n g  what  many t r a d i t i o n a l ,  n o n - p r e d e s t i n a r i a n  
C h r i s t i a n s  h a v e  p r e s c r i b e d  as - t ho v a y  t o  s a l v a t i o n .  I h e  
p r o c e s s  o f  t e s t i n g  o n e ’ s s e l f  t h u s  b e co m es  e q u i v a l e n t  t o  t h e
t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  m e a n s . ^  When i t  i s  rem em b ered  t h a t
e n c e . Wl-
r e d e m p t i v e  p r o c e s s  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  Thomas a K em pis ,  f o r  
e x a m p l e .
L e t  u s  c o n s i d e r  a n o t h e r  o f  H o o k e r ' s  w o r k s ,  The S o u l e s  
V o c a t i o n , i n . o r d e r  t o  e x am in e  f u r t h e r  t h e  s e l f - t e s t i n g  i d e a .  
H e re  H o o k e r  d e c l a r e s  t h a t  i f  you  t r u l y  l o v e  God, " i f  t h e r e  
be  e v e r ,  a  S a i n t  i n  h e a v e n ,  t h o u  a r t  one  now, & s h a l l  b e  i n  
h e a v e n  f o r  e v e r  h e r e a f t e r "  ( p a g e  2 3 6 ) .  S u c h  b e i n g . t h e  c a s e ,  
"How s h a l  I  . . . know my l o v e ,  w h e t h e r  i t  - t r u e ,  o f  t h e  
r i g h t  n a t u r e  o r  n o ? "  ( p a g e  237) H oo k e r  p r e s c r i b e s  f i v e  
" t r i a l l s " :  ( l )  T r u e  l o v e  o f  God i s  s p i r i t u a l  and i s  n o t
b a s e d  on G o d ' s  m erc y  and  g o o d n e s s  t o  t h e  l o v e r ,  f o r  s u c h  
l o v e  !i s  i n  r e a l i t y  l o v e  o f  s e l f .  God must i n s t e a d  be  l o v e d  
f o r  h i s  a t t r i b u t e s .  k-5 ( 2 ) The t r u e  l o v e r  o f  God l o v e s
p r a y e r  and s e r m o n s ,  and d e s p i s e s  h o n o r s  and  r i c h e s .  ( 3 ) Tire 
t r u e  l o v e r  t r i e s  t o  make God h a p p y  by f o l l o w i n g  H is  w i s h e s  
and n e v e r  d o i n g  w h a t  w o u ld  d i s p l e a s e  God. (Ip) The t r u e  
l o v e r ' s  g r e a t e s t  j o y  i s  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  g o s p e l .  ( 5 )
The t r u e  l o v e r  o f  God g r e a t l y  d e s i r e s  a  c l o s e r  u n i o n  w i t h  
Him ( p a g e s  2 3 7 - 2 5 5 ) •  b r i e f l y ,  i f  one i s  a " s a i n t "  i n  t h e  
p r e d e s t i n a r i a n  s e n s e ,  h e  w i l l  a c t  l i k e  a " s a i n t "  i n  t h e  
modern s e n s e .
‘ ^ T h u s  H o o k e r ' s  p o s i t i o n  h e r . '  i s  d i a m e t r i c a l l y  o p p o s e d  
t o  G a l v i n ' s .  S e e  C h a p t e r  I  f o r  C a l v i n ' s  v i e w s .  But i n  
S o u les I m p l a n t a t i o n ,  p .  2 6 6 ,  H ooker  d e c l a r e s ,  . • i f  y o u
w i l l  n o t  l o v e  h im  T C hr is fc ]  n o r  h i s  g r a c e  o r  m e r c y ,  y e t  l o v e  
y o u r  owne s o l v e s  \ d e n y  n o t  t h i s  g r a c i o u s  01 f o r ,  l e s t  n e r e -  
a f t e r  y o u  s e e k e  f o r  l o v e , ,  and  m e r c y ,  ansi c o m p a s s io n ,  and b e e  
d e f u s e d  and  condem ned f o r  e v e r . "
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A s i m i l a r  t e s t  i s  p r e s c r i b e d  f o r  t r u e  f a i t h #  The t r u e  
b e l i e v e r  c a n  t e s t  h i s  f a i t h  b y  s e e i n g  i f  i t  i s  f r o m  h e a v e n :
I s  i t  Mp u t  . . * i n t o  o u r  s o u l e s  by, h e a r i n g ” t h e  w o r d ? ^  I s  
t h e  b e l i e v e r  w i l l i n g  t o  b e  d i s g r a c e d  f o r  C h r i s t  and  e v e n  
g i v e  u p  a l l  h i s  l u s t s  f o r  C h r i s t ?  Does he  r e g a r d  h o n o r s  and  
a l l  w o r l d l y  t h i n g s  a s  n o t h i n g ,  t h e  o r o m i s e s  o f  t h e  g o s p e l  as  
e v e r y t h i n g ?  I f  s o ,  h e  h a s  f a i t h  and  i s  s a v e d — b u t ,  o f  c o u rs e ,  
i t  may b e  o n l y  a  t e m p o r a r y  f a i t h ,  and  so  h e  m u s t  c o n t i n u a l l y  
t r y  h i m s e l f . ^
H o o k e r * s  t e a c h i n g  t h a t  man m us t  l o v e  God f o r '  H is  q u a l i ­
t y  o f  g o o d n e s s  an d  n o t  f o r  an y  good d one  t o  t h e  s i n n e r  I s  
r e f l e c t e d  I n  a n o t h e r  c o n c e p t  i n  h i s  t e a c h i n g ,  h i s  b e l i e f  
t h a t -  no. man i s  s a v e d  u n l e s s ,  i n  t h e  r e d e m p t i v e  p r o c e s s ,  he  
s e e s  t h a t  h e  d e s e r v e s  d a m n a t i o n  and i s  even  w i l l i n g  t o  b e  
damned. I n  t h a t  p a r t  o f  p r e p a r a t i o n  d e v o t e d  t o  h u m i l i a t i o n  
t h e  s o u l  m u s t  r e a c h  t h e  p o i n t  o f  s a y i n g ,  , l e t  me be
damned,, s o  t h o u  m a i s t  be  g l o r i f i e d . " ^  The s o u l  w i l l ,  how­
e v e r ,  c o n t i n u e -  t o  s e e k  m e rc y  f rom  God even w h i l e  i t  i s  c o n -
k Q  ft e n t  t o  b e  d am ned .
Nov/ t h e  s o u l e  b e i n g  b e s e t  w i t h  Gods w r a t h ,  i n  c o n ­
c l u s i o n  s e e t h ' h e  c a n n o t  e s c a p e  t h e  L o r d s  h a n d s ;  and  
how t o  p u r c h a s e m e r c y  he  knowes n o t ;  n o r  i s  i t
^ S o u l e s  V o c a t i o n , p p .  I|2l}.-/fd7 •
^ S o u l e s  V o c a t i o n , op .  1+27 ~k-3k-•
I o
S o u l e s  V o c a t i o n , p .  d i d .
^ T h e  S o u l e s  H u m i l i a t i o n  ( Ams l;erd;mi, l o 3 $ ) >  PP* 1.58-157*
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p o s s i b l e  o t h e r w i s e  f o r  h i m ^ t o  e s c a p e ,  and  y e t  h e  
h a t h  n o t h i n g  t o  p u r c h a s e  m e r c y  w i t h a l l ,  t h e r e f o r e  
h e  i s  c o n t e n t  t o  l y e  downe b e f o r e  God, s a y i n g ,  I  
y c o n f e s s e  I  h a v e  s i n n e d ,  Oh L o r d  b e e  t h o u  g l o r i f i e d ,  
t h o u g h  I  be  damned, f o r  e v e r ,  my s i n n e s  a r e  s o  many 
a n d  s o  v i l e ,  I  c a n n o t  a l m o s t  d e s i r e  m e r c y ,  b u t  i f  
t h e  L o r d  w i l l ,  who c a n  l e t  h im ? 5 0
S u ch  a s t a t e  o f  m in d  m u s t  s u r e l y  b e  h a r d  ’t o  a c h i e v e ;  i n  t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y  one f i n d s  much t h e  same m e n t a l  o u t l o o k  
l a b e l l e d ,  by  G e o r g e  O r w e l ' l ,  " d o u b l e - t h i n k . "
T h i s  demand t h a t  one b e  w i l l i n g  t o  be  damned makes a 
s t r a n g e  c o m b i n a t i o n  w i t h  H o o k e r l s d e c l a r a t i o n  t h a t  . . 
t h e  L o r d  h a t h  s e n t  f ro m  h e a v e n  t h i s  d a y ,  and  o f f e r e d  s a l v a ­
t i o n  and h a p p i n e s s e  t o  men, a s  f r e e l y  a s  e v e r  an y  man h a d  
a n y t h i n g  o f f e r e d . W i l l i n g n e s s  t o  be  damned i s  p r e s u m a b l y  
t h e  h e i g h t  o f  h a p p i n e s s .
A l t h o u g h  t h e  i d e a  o f  w i l l i n g n e s s  t o  b e  damned a p p e a r s  
i n  s e v e r a l  o f  H o o k e r 1s w o r k s ,  as  a  p r e a c h e r  c o n c e r n e d  w i t h  
p e r s u a d i n g  h i s  h e a r e r s  t o  u s e  t h e  means o f  s a l v a t i o n  H ooker  
was commonly m ore  i n t e r e s t e d  i n  p a i n t i n g  an a t t r a c t i v e  p i c ­
t u r e  o f  t h e  r e w a r d s  w h ic h  t h e  s a i n t  w i l l  r e c e i v e .  As we 
m ig h t  e x p e c t  f r o m  o u r  e a r l i e r  o b s e r v a t i o n s  on t h e  p a u c i t y  o f  
e s c h a t o l - o g y  i n ' P u r i t a n  w r i t i n g s ,  t h e  j o y s  o f  s a l v a t . i o n  w h i c h  
Hooker  d e s c r i b e s  a r e  n e a r l y  a lw a y s  t o  be a c h i e v e d  i n  t h i s  
w o r l d .  F i r s t  o f  a l l  i s  o f  c o u r s e  t h e  a s s u r a n c e  o f  e l e c t i o n .  
O t h e r  j o y s  a r e  o f t e n  p e c u l i a r l y . i n t a n g i b l e  '• " a l l  s p i r i t u a l
S o u l e s  I m p l a n t a t I o n , p. l 6 8 .
r .
U n b e l e e v e r s  P r e p a r i n g , P t .  I ,  p. ( ( .
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b e n e f i t s , " u n c o n c e i v a b l e  g o o d , "^3 " u n s e a r c h a b l e  r i c h e s . "A- 
O c c a s i o n a l l y  a  m ore  s p e c i f i c  d e t a i l  i s  g i v e n .  " I t  i s  p l e a s ­
a n t  and  c o m f o r t a b l e  . . . .  God w i l l  come and s u p  w i t h  them  
t h a t  f o l l o w  h im .  T h e r e  a r e  no w a n t s ,  b u t  r i v e r s  o f  p l e a s u r e  
a n d  d e l i g h t s  . . . . toore p r e c i s e l y ,  C h r i s t  w i l l  d e l i v e r
t h e  s a i n t  f r o m  s i n s  ( i f  h e  r e q u e s t s  d e l i v e r a n c e )  and p r o v i d e
' C6s p i r i t u a l  c o m f o r t .
The th e m e  o f  t h e  e a r l y  p a r t  o f  The S o u l e s  I m p l a n t a t i o n
I s  t h a t  a  s a i n t  i s  " w i t h  C h r i s t "  and t h u s  i s  i n  h e a v e n .  But
\
, .. 
l a t e r  i n  t h e  same w o rk  Hooker  a d m i t s ,  r e a d i l y ,  t h a t  h e  who.
p o s s e s s e s  C h r i s t  may n o t .k n o w  i t  u n t i l  t h e  h o u r - o f  d e a t h :
. many a p o o r e  S a i n t  o f  God h a t h  smoaked o u t  h i s  d a y e s  
i n  d o u b t i n g  and  m a k in g  q u e s t i o n  o f  G o d s  m ercy  and g o o d n e s s e  
• "  ( p a g e  131}.). Too o f t e n  t h e  s a i n t  e x p e c t s  "some e x t r a ­
o r d i n a r y  s w e e t n e s s e "  t o  b e  f e l t  when h i s  s o u l  i s  p o s s e s s e d  
o f  C h r i s t ;  jlihen when t h e  f e e l i n g  I s  n o t  e x p e r i e n c e d ,  h e  m i s ­
j u d g e s  th© p r e s e n c e  o f  C h r i s t  ( c a g e  1 2 0 ) .  I t  v/ould a p p e a r  
t h a t  H o o k e r  was a t  l e a s t  i n  d a r t  a t  f a u l t  i f  a  s a i n t  e x ­
p e c t e d  s u c h  d i s t i n c t  s e n s a b i o n s . .  Only a  few c ag es  l a t e r  he
d e c l a r e s ,  " . . .  t h e r e  i s  a s w e e t n e s s e  'and a r e l i s h  w h ic h
k
165).
^ A p p l i  c a t  i o n , Bk s . I - V I 11., p* 6 .
Cl - / !J  ^ S o u l e s  I m p l a n t  a t  i o n , p .  2 u l .
^ L e s s o n s , p .  6 2 .
s s L e s s  oris , p ,  33*
^ S o u l e s  I m p l  an  t  a t  i o n , p p .  iMj . - I^H ( m i s n u m b e r e d  l 8 !f-
Gods l o v e  l e t s  I n t o  t h e  s o u l e ,  and warmes t h e  h e a r t  w i t h  
. .* * ” ( p a g e .  1 7 6 ) .
When o n e  i s  d i s a p p o i n t e d  a t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  p o s s e s ­
s i n g  C h r i s t ,  i t  i s  nas  i f  some G e n t le m a n  s h o u l d  r e c e i v e  t h e
k
K ing i n t o  h i s  h o u s e ,  and y e t  w o u ld  n o t  be p e r s u a d e d  t h e  King
was com e,  b e c a u s e  h e  d i d  n o t  p r e s e n t l y  s e n d  f o r  h im ' • in to  t h e
p r e s e n c e  ch a m b e r ,  and a d v a n c e  him t o  some g r e a t  p l a c e  o f  
h o n o r :  h e  i s  t h e r e  t h o u g h  h e  w i l l  n o t  p r e s e n t l y  s e n d  f o r
r  7
y o u .  11 p 1 One w o n d e r s  i f ,  when He comes t o  s u p  w i t h  t h e
s a i n t ,  C h r i s t  p r e f e r s  t o  e a t  i n  His  own room, p r i v a t e l y *
I n  d i s c u s s i n g  t h e  j o y s  o f  s a l v a t i o n ,  Hooker p i c t u r e s  
■» ; + 
them a t t r a c t i v e l y  t o  t h e  u n c o n v e r t e d  as an i n c e n t i v e  t o  u s e
t h e  means o f  s a l v a t i o n ;  t o  t h o s e  who are  a l r e a d y  c a l l e d ,  he  
e x p l a i n s  why t h e y  may n o t  f e e l  C h r i s t ’ s p r e s e n c e .  I t  may be  
b e c a u s e  t h e y  h a v e  s i n n e d  s e r i o u s l y ^ b r  b e c a u s e  t h e  s a i n t s  
grow c a r e l e s s  and s e c u r e ;  f a i l i n g  t o  p e r c e i v e  C h r i s t ’ s p r e s ­
en c e  t h e n  s e r v e s ,  t o  draw t h e  s o u l  b a c k  t o  C h r i s t *  Or i t  may 
be t h a t  God f e a r s  t h a t  t h e  s a i n t s  " sh o u ld  be proud  . . . and  
pranke t h e m s e l v e s  i n  r e g a r d  o f  p r i v i l e d g e s .
H o o k e r ’ s t e c h n i q u e  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  j o y s  o f  s a l v a ­
t i o n  i s  v e r y  s i m i l a r ,  t o  h i s  t r e a t m e n t  o f  c o n v e r s i o n  and a s ­
sur a nc e*  F o r  t h e  u n c o n v e r t e d ,  c o n v e r s i o n  i s  d e p i c t e d  as  t h e  
u l t i m a t e  g o a l ,  b u t  t h e  c o n v e r t e d  must c o n t i n u a l l y  t e s t  t h e i r  
e l e c t i o n *  S a l v a t i o n ,  you  w i l l  f i n d ,  r e s u l t s  In  g r e a t  j o y ,
^ S o u l e s  I m n l a n t a t  i o i : , p .  1 2 2 .  
^ ^ S o u l e s  I m p l a n t a t i o n , P« 1 3 2 .
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b u t  do  n o t  b e  d i s a p p o i n t e d  when y o u  f i n d  t h a t  i t  d o e s  n o t .
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  t h e o l o g y  and  t e a c h i n g s  o f  H o o k e r  a n d  
t h e  p r e a c h i n g  t e c h n i q u e s  w h i c h  h e  d e v e l o p e d  f r o m  them  a s  d e ­
s c r i b e d  i n  C h a p t e r s  I I I  and  IV, t h e  m e th o d s  w h i c h  h a v e  b e e n  
a n a l y z e d  in- t h i s  c h a p t e r  o f t e n  a p p e a r  h e t e r o d o x  and  n o t  
a l t o g e t h e r  l e g i t i m a t e ,  a l t h o u g h  e a c h  b e a r s  a  c l o s e  r e l a t i o n ­
s h i p  t o  R e f o r m e d  d o c t r i n e .  H o o k e r ' s  h e t e r o d o x y  o n  t h e
t *
p o i n t s  w h i c h  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  r e v o l v e  a r o u n d  tw o  c e n t r a l  
c o n c e p t s .  F i r s t ,  H o o k e r  w i s h e d  t o  make c o n v e r s i o n  seem  e a s y  
and a t t r a c t i v e ; t h e r e f o r e  h e  w en t  e v e n  t o  t h e  p o i n t  o f  c o n ­
t e n d i n g  t h a t  t h o s e  who h a d  n o t  b e e n  c a l l e d  w e re  a c t u a l l y  
g u i l t y  o f  m a k i n g  s u c c e s s f u l  e f f o r t s  t o  r e s i s t  G o d ' s  g r a c e . 0 
Yet a t  t h e  same t i m e ,  t h e  c o n v e r s i o n  p r o c e s s  w h i c h  H o o k e r  
d e s c r i b e s  i s  i n  f a c t  a l o n g  and d i f f i c u l t  p r o c e d u r e ,  w i t h  
somewhat u n c e r t a i n  r e w a r d s , a t  l e a s t  i n  t h i s  l i f e .  S e c o n d ,  
i n  t h e  f a c e  o f  t h e  A n t- in om ian ism  which  h a d  s p r e a d  f r o m  Old  
t o  New ling l a n d ,  H o o k e r  e m p h a s i z e d  e v en  more s t r o n g l y  t h a n  
had e a r l i e r  P u r i t a n s  t h e  n e e d  f o r  t h e  s a i n t s  t o  t e s t  t h e i r  
e l e c t i o n  b y ^ c a r e f u l  e x a m i n a t i o n .  h o o k e r  p u s h e d  t h i s  c o n c e p t  
t o  t h e  p o i n t  w h e r e ,  I n  h i s  t h o u g h t ,  c o n v e r s i o n  came t o  be  ol  
l i t t l e  i m p o r t a n c e  t o  t h e  s a i n t s ,  a l t h o u g h  i t  r e m a i n e d  v i t a l  
t o  t h e  u n c o n v e r t e d .
Thus we h a v e  tv/,orb a s i c  d i s c r e p a n c i e s  w i t h i n  H o o k e r ’ s
(
t e a c h i n g s ,  and  w h i l e  i t  I s  t r u e  t h a t  t h e  r e a s o n s  1 ox t n e s e  
d i s c r e p a n c i e s  a r e  n o t  f a r  t o  se a l - ,  i t  i s  c l e a r  th a i ,  . l o o k e r ' s
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i m p o r t a n c e  ap a  r e l i g i o u s  t h i n k e r  i s  d i m i n i s h e d ,  by  t h e s e  
f i n d i n g s •
H a v in g  e x a m in e d  i n  some d e t a i l  H o o k e r ’ s t h o u g h t  o n  c o n -  
v e r s i o n  a g a i n s t  i t s  h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d *  we c a n  now p r o f ­
i t a b l y  t u r n  t o  some o f  t h e  w r i t i n g s  o f  Thomas S h e p a r d  and  
J o h n  C o t t o n *  w i t h  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  by  c o m p a r in g  t h e i r  
t e c h n i q u e s  a n d  t e a c h i n g  w i t h  H o o k e r ’ s ,  we s h a l l  be  a b l e  t o  
r e a c h  some ' g e n e r a l  c o n c l u s i o n s  a b o u t  Thomas, H o o k e r ’ s r e l a ­
t i o n s h i p  t o  t h e  t h e o l o g y  and  p r e a c h i n g  m e th o d s  o f  t h e  o t h e r  
Hev; E n g la n d  P u r i t a n  p r e a c h e r s  o f  t h e  f i r s t  g e n e r a t i o n .
r''
CHAPTER VI
SHEPARD AND COTTON IN RELATION TO HOOKER
T*
I n  e x a m i n i n g  n e x t  some o f  t h e  w r i t i n g s  o f  John  C o t t o n  
and Thomas S h e p a r d ,  we s h a l l  n o t  a t t e m p t  to .  d e s c r i b e  f u l l y  
t h e  t h e o l o g y  and t e c h n i q u e s  o f  e a c h  d i v i n e .  R a t h e r  w e - s h a l l  
t r y  t o  s e e  w h e r e i n  t h e y  d i f f e r  f ro m  H o o k e r ' s  t h e o l o g y  and  
t e c h n i q u e s .  S u ch  an i n v e s t i g a t i o n  h a s  at  l e a s t  two v a l u e s .  
F i r s t ,  i t  s h o u l d  e n a b l e  u s  t o  s e e  how f a r  H o o k e r ' s  t e a c h i n g  
may be  r e g a r d e d  as  t y p i c a l  o f  e a r l y  New England  P u r i t a n  
t e a c h i n g  and t o  s e e  t o  v/hab d e g r e e  t h e r e  c a n  b e  s a i d  t o  h a v e  
beq^ £i t h e o l o g y  p e c u l i a r  t o  e a r l y  New E n g la n d .  S e c o n d ,  i t  
s h o u l d  put  u s  i n  a b e t t e r  p o s i t i o n  t o  e v a l u a t e  H o o k e r ' s  com-  
p a r a t i v e  s t a t u r e  as  a P u r i t a n  d i v i n e .  v
Thornas Sh e o ard (1 bG5> - 1 61|_9 )
Of t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  e a r l y  New England  p r e a c h e r s ,  
Thomas S h e p a r d ' s  w orks  h a v e  b e e n  most  remembered.  I n  t n e  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y '  n i n e t e e n  e d i t i o n s  o f  S h e p a r d ' s  The S i n -  
c e r e  C o n v e r t  w e r e  n u b l i s h e d j  i n  t h e  e i g n t e e n t n  c e n t u r y  n i s  
works c o n t i n u e d  t o  be r e o r i n b e d  and some oi  n i s  w r i t i n g s  
were t r a n s l a t e d  i n t o  C o r n u i  Pox'* tn e  b e n o l i t  o f  i e m ; s y l v a n i a  
s e t t l e r s .  I n  1 8 5 3  h i s  w o r t s  w e re  p u b lJ s n e d  i n  a t l i r e e - v o l u m e
EOip
e d i t i o n #  I n  S c o t l a n d ,  w h e r e  h i s  w r i t i n g s  h a v e  b e en  w i d e l y
r e a d ,  A l e x a n d e r  W h y te ,  P r i n c i p a l  o f ■ Ne^ w C o l l e g e ,  E d i n b u r g h ,
and n o t e d  p r e a c h e r ,  p u b l i s h e d  i n  1 9 1 2  a s e r i e s  o f  l e c t u r e s
c a l l e d  Thomas S h e p a r d  s P i l g r i m  F a t h e r  and F o u n d e r  o f  
1
H a r v a r d .
The m o s t  i m p o r t a n t  m odern  s t u d y  i s  by K a r l . O l s s o n ,  who 
h a s  s t u d i e d  S h e p a r d  Ts t h o u g h t  t h o r o u g h l y  and w i s e l y . * ^  But  
h i s  s t ^ d y  c o n s i d e r s  S h e p a r d ’ s t e a c h i n g s  i n  a vacu u m ,  w i t h o u t  
r e l a t i n g  h im  e i t h e r  t o  t h e  R efo rm ed  t h e o l o g y  o r  t o  o t h e r  
P u r i t a n  d i v i n e s .  L i t t l e  u s e  h a s  b e e n  made o f  0 1 s s o n ’ s f i n d ­
i n g s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  w h ic h  a t t e m p t s  t o  be h i s t o r i c a l  
and c o m p a r a t i v e .
One a s p e c t  o f  S h e p a r d ’ s t e a c h i n g  i s  i n t e r e s t i n g l y  s i m i ­
l a r  t o  H o o k e r ’ s  c o n c e p t  t h a t  by r e s i s t i n g  G o d ’s m i n i s t e r s ,  
man r e s i s t s  g r a c e #  S h e p a r d  c o n f u s e s  e v e n  more c o m p l e t e l y  
t h a n  H o o k e r  t h e  s t a n d a r d  R eform ed  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  g e n e r ­
a l  o r  o u t w a r d  c a l l i n g  by  means o f  p r e a c h i n g ,  and p a r t i c u l a r  
or  in w a r d  c a l l i n g  by  means o f  t h e  w o r k in g  o f  t h e  H o ly  G h o s t .
S e e  t B a b e t t e  May L e v y ,  P r e a c h i n g  i n  t h e  F i r s t  H a l f  C en­
t u r y  o f  New E n g la n d  H is  t o r y  { H a r t f  o r a , ~T9^1ST> PP» 1 ^ -1 - - !^  J 
and D o n a l d  W ing,  S h o r t  -  T i t l e  C a t a l o g u e , I 0I4. I - I 7OQ j s .  v .
l,Shepard#,r S h e p a r d ’ s c o n n e c t i o n  w i t h  H arvard  i s  e x p l a i n e d  by  
C o t to n  M a t h e r  i n  t h e  f o l l o w i n g  f a s h i o n :  11. . . i t  was w i t h  a 
r e s p e c t  u n t o  t h i s  [ S h e p a r d ’s j  v i g i l a n c y ,  and t h e  e n l i g h t n i n g  
and p o w e r f u l  m i n i s t r y  o f  Mr. S h e p a r d ,  t h a t  when t h e  f o u n d a ­
t i o n  o f  a c o l l e d g e  was  t o  b e  l a i d ,  Cambridge  r a t h e r  t h a n  any  
o t h e r  p l a c e ,  was p i t c h e d  upon t o  b e  t h e  s e a t  o f  t h a t  hap p y  
se m in a ry  . . . . " - - i v l a e n a l i a  C h r i s t !  Americana ( H a r t f o r d , .  .
l 8 2 0 ) ,  I ,  3 ^ 8 .
^ " T h e o l o g y  and  R h e t o r i c  i n  t h e ^ h r i t i n g s  o f  Thomas 
S h e p a r d , ” u n p u b .  d i s s .  ( C h i c a g o ,  19^-0) .
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By T a i l i n g  t o  make t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  tw o  c a l l i n g s  
— o r  t'wo a s p e c t s  o f  c a l l i n g - - S h e p a r d  c a n  s t a t e ,  ,f. • • t h e  
L ord  c a l l s  a l l  i n ' g e n e r a l ,  and c o n s e q u e n t l y ,  e a c h  man i n  p a r ­
t i c u l a r  . . . . f,3 The i d e n t i t y  o f  t h e  in w a r d  and t h e  o u t ­
w ard  c a l l  i s  t h u s  p r o c l a i m e d  by  S h e p a r d :
"  *\
C o n s i d e r  who i t  i s  t h a t  d o t h  c a l l - y o u ;  i s  i t  Man o r  
M i n i s t e r "  t h i n k  y ou ?  y o u  m ig h t  n e v e r  come t h e n ;  n o ,  
i t  i s  J e s u s  C h r i s t  h i m s e l f  t h a t  c a l l s  y o u  by  th e m .  
Why do many d i s c o u r a g e d  S p i r i t s  r e f u s e  t o  come? i t  
i s  b e c a u s e  t h e y  t h i n k  d e c e i t f u l l  m en,  or  c h a r i t a b l e  
men c a l l  them . . . .  I  t e l l  y o u  t h e i r  l v i i n i s t e r y  i s  
n o t  an  a c t  o f  t h e i r  c h a r i t y ,  w i s h i n g  w e l l  t o  t h e  
s a l v a t i o n  o f  a l l ;  b u t  i t  i s  p i  a c t  o f  C h r i s t s  l o v e  & 
s o v e r e i g n e  A u t h o r i t y  . . .
I t  I s" \n o t  d i f f i c u l t  t o  s e e  how S h e p a r d ,  by  i d e n t i f y i n g  t h e  
two c a l l i n g s ,  c a n  c a l l  r e j e c t i n g  G o d 's  a g e n t s ,  H is  m i n i s t e r s ,  
ua b l o u d y  s i n ,  " ua m o st  D i s h o n o u r i n g ,  s i n n e , " T,a m o st  u n -  
g r a t e f u l  s i n , ” T,a m ost  i n e x c u s a b l e  s i n ,
More p e c u l i a r  t h a n  t h i s  d o w n r i g h t  t h e o l o g i c a l  c o n f u s i o n  
i s  a n o t h e r  p a s s a g e  from  S h e p a r d :
. . . d o e  n o t  s a y  I  am n o t  a b l e  t o  come Lto C h r i s t  J, 
and t h e r e f o r e ,  I  am n o t  c a l l e d ;  no more a r e  y o u  a b l e  
t o  a t t e n d  t h e  r u l e s  o f  t h e  w o r a l l  Law: y e t  y o u  l o o k e  
u p o n  them  a s  a p p e r t a i n i n g  t o  y o u ,  S: b e c a u s e  y o u  c a n ­
n o t  d o e  th em ,  y o u  e n t r e a t  t h e  Lord t o  e n a b l e  y o u ,  
and s o  b e c a u s e  y o u  c a n n o t  come,  y o u  s h o u l d  l o o k e  up 
t o  t h e  Lord t o  draw y o u :  and v e r i l y  many t i m e s  t h e  
g r e a t  r e a s o n  why t h e  Lord d o t h  n o t  drawe y o u  i s ,  b e ­
c a u s e  y o u  do n o t  d e e p l y  c o n s i d e r  t h a t  h e  d o t h  r e a l l y
~^The S ound  Bele e v er (Lon d on ,  l 6 ^ 2 ) , p# 2lp5* 
^ B e l e e v e r ,  p *
^The  S i n c e r e  C o n v e r t  (L o n d o n ,  l c p p ) ,  p p .  9 1 - 9 2 .
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& a f f e c t i o n a t e l y  c a l l  y o u  . . . . ^
H e r e ' S h e p a r d  s e e m s  t o  b e  s a y i n g  t h a t  men who r e g a r d  th e m ­
s e l v e s  a s  u n c a l l e d  b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  a b l e  t o  r e s p o n d  may 
b e  u n a b l e  b e c a u s e  t h e y  do n o t ,  as  the?/ s h o u l d ,  r e g a r d  t h e m -  
s e l v e s  a s  c a l l e d .  C o n f u s i o n s  o f  th is"  s o r t  a r i s e  f r e q u e n t l y  
i n  P u r i t a n  s e r m o n s - - i n d e e d  e v e n  i n  C a l v i n Ts w o rk s? -—b e c a u s e  
o f  t h e  d i f f i c u l t y  o f  r e c o n c i l i n g  human r e s p o n s i b i l i t y  and  
d i v i n e  p r e d e s t i n a t i o n .  I n  . t h i s  p a s s a g e  S h e p a r d  h o l d s  man 
r e s p o n s i b l e  f o r  j p p i f ° b e i n g  c a l l e d ,  a l t h o u g h  h e  m ig h t  h a v e  
c o n t e n d e d  t h a t  h e  was o n l y  t r y i n g  t o  p e r s u a d e  men t o  u s e  t h e ,  
means o f  s a l v a t i o n .  W h i le  o t h e r  p r e a c h e r s  t r i e d  t o  . a v o i d  
the' d i f f i c u l t y  b y  s u c h  m e th o d s  as h o l d i n g  bhe serm o n  t o  b e  a 
means o f  g r a c e ,  S h e p a r d  ~ffiore o f t e n  t r i e d ^ t o  t r a n s c e n d  t h e  
d i f f i c u l t y  b y  v e r b a l  s o l u t i o n s ,  some e x p r e s s e d  w i t h  s p i r i t e d  
e l o q u e n c e .
I n  s p i t e  o f  t h e s e  c o n f u s i o n s ,  S h e p a r d  i n  t h e  same  
t r e a t i s e  d i s t i n g u i s h e s  t h e  two c a l l i n g s :  th e  m i n i s t e r f s c a l l
g
i s  g e n e r a l ;  p a r t i c u l a r  c a l l i n g  i s  b y - t h e  H o ly  G h o s t .  I f
^B e l e e v e r , p .
^ S e e  t h e  I n s t i t u t e s ,  t r a n s .  K. B e v e r i d g e  (L on d on ,
1 9 5 3 ) ,  Bk. IV ,  Chan. 3 ,  s e c t i o n  1:  "But when a f e e b l e  man j.a 
p r e a c h e r ] , ’ s p r u n g  f r o m  t h e  dus b , s p e a k s  I n  t h e  name o f  God,  
we g i v e  t h e  b e s t  p r o o f  o f  o u r  p i e t y  and o b e d i e n c e ,  by l i s ­
t e n i n g  w i t h  d o c i l i t y  t o  h i s  s e r v a n t  . . . , M
^ B e l e e v o r ,  PP* 191~*192* In  a n o b n o r  work n h e o a r d  s t a t e s  
e v e n  more d i s t i n c t l y  t h e  o r t h o d o x  d o f o r i i e d  d o c t r i n e .  T h e r e  
i s  Gods e x t  e m a i l  o r  o u tw a r d  w ord ,  c o n t a i n i n g  l e t t e r s  and  
s y l l a b l e s  and t h i s  i s  h i s  e / t  e m a i l  v o i c e .  . . . i n e r e  i s
Gods’ i n t e r n a l  w ord  and v o i c e ,  w h ic h  s p e a k s  t o  t h e  h e a r t ,
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t h e  H o l y  G h o s t  c a l l s  p a r t i c u l a r  men,  H i s  c a l l i n g  i s  a p p a r ­
e n t l y  n o t  i r r e s i s t i b l e ,  f o r  " . . .  i f  t h e r e  w e r e  n o t  s u c h  a
p a r t i c u l a r  c a l l ,  t h e n  men s h o u l d  n o t  s i n n e  by r e f u s i n g  t h e
/•
G o s p e l l ,  n o r  s h o u ld  t h e  Lord be an gry  f o r  i t h e i r J  s o  d o in g
..9•  •  •  •
P e r h a p s  we s h a l l  b e  b e t t e r  a b l e  t o  a p p r e h e n d  t h i s  a s ­
p e c t  o f  S h e p a r d f s p r e a c h i n g  t e c h n i q u e  i f  we e x a m i n e  h i s ,  own 
e x p l a n a t i o n .  He i d e n t i f i e s ,  as do o t h e r  P u r i t a n  t h e o l o g i a n s *  
£ h e  c a l l  t o  come t o  C h r i s t  on  t h e  one  h a n d ,  a n d ,  on  t h e  
o t h e r ,  t h e  o f f e r  o f  C h r i s t ,  t h e  a c c e p t a n c e  o f  w h i c h  c o n s t i ­
t u t e s  v o c a t i o n .  T h en ^ h e  c o n s i d e r s  t h e  t h r e e  p a r t s  o f  t h i s  
c a l l  o r  o f f e r :
1 .  Commandment t o  r e c e i v e  C h r i s t  a s  p r e s e n t  and  
r e a d y  t o  b e  g i v e n  [ t o  t h e  s o u l J : a s  when we o f f e r  
a n y  t h i n g  t o  o n e  a n o t h e r ,  i t  i s  b y  commanding th e m  
t o  t a k e  i t  . . .  .
2 .  P e r s w a s i o n  and i n t r e a t y  t o  come & r e c e i v e  w h a t  we  
o f f e r :  f o r  i n  s u c h  an o f f e r  w h e r e i n  t h e  p e r s o n  i s  
u n w i l l i n g : t o  r e c e i v e  & we a r e  e x c e e d i n g  d e s i r o u s  t o  
g i v e ,  wre t h e n  p e r s u a d e ;  s o  d o t h  C h r i s t  w i t h  u s .
3* P r o m i s e ;  t o  o f f e r  a - t h i n g  w i t h o u t ’ a p r o m i s e  o f  
h a v i n g  i t ,  i s  b u t  a m o c k - o f f e r  • . . ^
Here we have H o o k e r ’s teaching simplified. The only m e n t i o n 
of the inward calling in the description is in the persua- 
<sive aspect of calling, and therein Christ is said only to
e v e n  w h en  t h a t  o n l y  s p e a k s  i n  t h e  e x t e r n a l l  w o r d ,  when t h a t  
o n l y  s p e a k s  t o  t h e ^ e a r  . . . .  The o t h e r  [ i n t e r n a l  w ord j  
comes t o  f e w ,  who h e a r  n o t  o n l y  t h e  word s p o k e n ,  b u t  God 
s p e a k i n g  t h e  w o r d - - S u b i e c t i o n  t q  C u r l s t  (L o n d o n ,  1 6 ^ 7 )?
P. 8%  ----
^ B e l e e v c r , p .  2 4^-3•
^ B e l e e v e r ,  p .  191*
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a s s i s t  w i t h  t h e  p e r s u a s i o n .  We c a n  s e e  why O l s s o n  c o n c l u d e s  
t h a t  a c c o r d i n g  t o  S h e p a r d ' s  t e a c h i n g s ,  . . man a c t u a l l y
com es  t o  f a i t h  on  b e i n g  p e r s u a d e d  t o  b e l i e f . ”11  H o o k e r ' s  
t e a c h i n g ,  a s  we h a v e  s e e n ,  r e a c h e s  much t h e  same p p i n t ,  t h e  
d i f f e r e n c e  b e i n g  t h a t  Hooker  u s u a l l y  c o u c h e d  h i s  t e a c h i n g s  
i n  l e s s  b a l d  l a n g u a g e  t h a n  d i d  S h e p a r d .
H o o k e r  h a s  b e e n  s a i d  t o  d i f f e r  f ro m  a l l  o t h e r  P u r i t a n  
p r e a c h e r s  o f  e i i r l y  New E n g la n d  i n ’ t h a t  h e  a l o n e  p r e a c h e d  
c o n v e r s i o n  t o  t h e  u n r e g e n e r a t e ^ o u t s i d e  t h e  c o v e n a n t . 1 ^ By 
t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  a l l  o t h e r s  p r e a c h e d  c o n v e r s i o n  o n l y  t o  
t h o s e  w i t h i n :  " h y p o c r i t e s  who h ad  b e e n  a d m i t t e d  t o  [ c h u r c h J
m e m b e r s h ip  by  m i s t a k e ,  and t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  g o d l y  who e n -
/
j o y e d  m e m b e r s h i p  t h o u g h  n o t  c o n v e r t e d . 1,11 But what  t h i s  
h i s t o r i a n  s a y s  o f  H ook er  a p p l i e s  e q u a l l y  t o  S h e p a r d :  h e  was
" W r i t i n g s  o f  S h e p a r d , "  pp .  6 0 - 6 l .  S h e p a r d  i s  t h e  a u ­
t h o r  o f  a v e r y  i n t e r e s t i n g  work e n t i t l e d  "A T r e a t i s e  o f  I n ­
e f f e c t u a l  H e a r i n g  t h e  V/ord; flow we may know w h e t h e r  we h a v e  
h e a r d  t h e  same/  e f f e c t u a l l y :  And by  what  means I t  may becom e  
e f f e c t u a l l  u n t o  u s"  ( i n  Sub l e c t i o n  t o  C h r i s t ) .  H e r e i n  
S h ep a r d  c o n s i d e r s  t h e  r e l a t l o n s h i p  o f  two c l a s s e s  o f  p e o p l e  
^ito t h e  h e a r i n g  o f  t h e  w o r d .  The u n r e g e n e r a t e  he  ca n  o n l y  
a d v i s e  t o  come t o  t h e  m e a n s ,  t o  h e a r  se,rinons.  i3ut t h e  r e ­
g e n e r a t e  may f i n d  t h a t  when t h e y  h e a r  t h e  word p r e a c h e d  i t  
comes t o  them o n l y  as t h e  e x t e r n a l  w o rd .  To tl^em S h ep a r d  
p r e s c r i b e s  f o u r  m e th o d s  by  w h ic h  t h e y  can  come tfco h e a r ,  i n  
th e  e x t e r n a l  w o r d ,  bh£ i n t e r n a l  word s p e a k i n g  bo them  i n d i ­
v i d u a l l y .  One o f  t h e  m e th o d s  i s  t o  "Draw n e a r  bo God i n  t h e  
Word, by l o o k i n g  on i t  as  God s p e a k i n g  bo t h e e " — S u b ;)e c t i o n , 
p. 1 0 7 .  S h e p a r d ' s  a d v i c e  seem s  t o  amount bo t h i s : i f  you^ 
can o n l y  c o n v i n c e  y o u r s e l f  t h a t  you  a r e  h e a x ’i n g  _the word i n ­
t e r n a l l y ,  y o u  w i l l  i n  f a c t  so" h e a r  i t .  &
Edmund S .  h o r g a n ,  The P u r i t a n  H a m i l y  ( B o s t o n ,  l 9 M l )  j 
PP. 98-10l|_ .
***^ Morgan,  P u r i t a n  E n w l l y , p .  97 -
t
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"an e x a m p le  o f  e v a n g e l i c a l  z e a l  . . .  a man who s p o k e  h i s  
w o r d s  t o  s i n n e r s  r a t h e r  t h a n  s a i n t s . nil). H ere  i s  S h e p a r d Ts
u s u a l  a p p r o a c h :
. . . y o u  y o u n g  men h e a r e  t h i s , t h o u g h  y o u  h a v e
s p e n t  t h e  f l o w e r  o f  y o u r  y e a r e s  i n  v a n i t y ,  m a d n e ss© ,  
& f i l t h y  l u s t s ,  y e t  t h e  Lord  c a l l s  y o u  up t o  h im ;  
y o u  o l d  men g r o w n e  g r a y  h e a d e d  i n  w i c k e d n e s s e ,  
t h o u g h  i t  b e  t h e  l a s t  h o u r  o f  t h e  day  i n  y o u r  l i f e ,  
y e t  b e h o l d  t h e  Lord  w i l l  h i r e  y o u ,  & c a l l s  y o u  t o  
come i n  . . * . dp
God t h i s  d a y  c a l l e t h  y o u ,  i t  may b e  h e  w i l l  n e v e r  
c a l l  m o re ;  How many h a t h  t h e  Lord s t r u c k  w i t h  d e a t h  
and s i c k n e s s e ?  And howe s o o n e  i t  may b e  any o f  y o u r  
t u r n e s ; I  know n o t ;  s i c k n e s s e  i s  an u n f i t  t i m e  t o  
g e t  C h r i s t ,  and -to make p e e c e  w i t h  God. I f  y o u  
s t a n d  s t i l l  y o u  d i e ;  t h e r e f o r e  t u r n e  f r o m  a l l  y o u r  
s i n ,  and come i n  and l a y  h o l d  by f a i t h  on t h e  prom­
i s e ,  t h a t  s o  y e  may l i v e ,  and. t h i s  t h a t  I  h a v e  s p o -  * 
k e n  u n t o  y o u  may n o t  b e  i n  v a i n .  ^-8
An e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  Hooker and S h e p a r d  ca n  
be s e e n  by  c o m p a r i n g  t h e s e  p a s s a g e s  w i t h  t h o s e  o f  H ook er  
w h i c h  a r e  l i k e w i s e  e x h o r t a t o r y .  S h e p a r d  i s -  much m ore d i r e c t  
and r e l i e s  o n  h i s  e l o q u e n c e  r a t h e r  t h a n  on s u b t l e  t e c h n i q u e s  
s u c h  as  t h o s e  i n  H o o k e r ’ s w r i t i n g s .  Thus we f i n d  much more  
h e l d - f i r e  p r e a c h i n g  I n  S h e p a r d * s  w r i t i n g s  t h a n  i n  H o o k e r ’ s ,  
and much m ore  p r e a c h i n g  o f  t h e  j o y s  o f  h e a v e n .  H ooker  i n ­
d e ed  m akes  u s e  o f  e l o q u e n c e ,  b u t  i t  w o u ld  be d i f f i c u l t  t o
^ M o r g a n ,  Puritan H a m i l y , p .  98.
^ B e l e e v e r , o. 2l|-6.
"^"The S a i n t s  J e w e l ,  1 m  C onv o r t , op* 22 8 —22 (• A3.—
th o u g h  M organ q u o t e s  p a s  s a v e s  v . i i e r s i n   ^ John C o t t o n  a v o i d s  ad 
d r e s s i n g  t h o s e  o u t s i d e  t h e  c o v e n a n t ,  i n  -iany works ne a l s o  
p r e a c h e s  r e g e n e r a t i o n  t o  a l l ' h i s  h e a r e r s .  wee b e l o w .
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f i n d  a n y t h i n g  i n  H o o k e r Ts w r i t i n g s  t o  c o m p a re  w i t h  t h e  f o l ­
l o w i n g  p a s s a g e  b y  S h e p a r d :
• • • d e s i r e  a n d  p r a y , '  t h a t  h e a v e n  a n d  e a r t h -  s h a k e  
t i l l  t h o u  h a s t  w o rn  t h y  t o n g u e  t o  t h e  s t u m p s ,  e n ­
d e a v o r  a s  much a s  t h o u  c a n s t ,  and o t h e r s  commend 
t h e e  f o r  a d i l i g e n t  C h r i s t i a n ;  m o u rn  i n  some w i l d e r -  
. n e s s e  t i l l  dooms d a y ;  d i g  t h y * g r a v e  t h e r e  w i t h  t h y  
n a y l s ,  w e ep  b u c k e t s  f u l l  o f  h o u r l y  t e a r s ,  t i l l  t h o u  
c a n s t  w eep  no m o r e ,  f a s t  and  p r a y  t i l l  t h y  s k i n n e  
a n d  b o n e s  c l e a v e  t o g e t h e r ;  p r o m i s e  a n d  p u r p o s e  w i t h  
f u l l  r e s o l u t i o n ,  t o  b e  b e t t e r ;  n a y ,  r e f o r m  t h y  h e a d ,  
h e a r t ,  l i f e ,  a n d  t o n g u e ,  and  some,  n a y  a l l  s i n n e s ;  
l i v e  l i k e  an  A n g e l ,  s h i n e  l i k e  a  S u n ,  w a l k  up  and 
down t h e  w o r l d  l i k e  a  d i s t r e s s e d  P i l g r i m ,  g o i n g  t o  
a n o t h e r  c o u n t r e y ,  s o  t h a t  a l l  C h r i s t i a n s  commend a n d  
a d m i r e  t h e e ;  d i e  t e n  t h o u s a p d  d e a t h s ,  l i e  a t  t h e  
f i r e b a c k  i n  h e l l  so  many m i l l i o n s  o f  y e a r s ,  a s  t h e r e  
b e  p i l e s  o f  g r a s s ©  on  t h e  e a r t h ,  o r  s a n d s  u p o n  t h e  
S e a  s h o r e ,  o r  s t a r r e s  in_ heaven . ,  o r  m o te s  i n  t h e  
S u n ;  I  t e l l  t h e e ,  n o t  o n e  s p a r k e  o f  Gods w r a t h  
a g a i n s t  t h y  s i n n e  s h a l l  b e ,  c a n  be q u e n c h e d  b y  a l l
t h e s e  d u t i e s ,  n o r  by a n y  o f  t h e s e  s o r r o w e s ,  o r
t e a r s ;  f o r ,  t h e s e  a r e  n o t  t h e  b l o u d  o f  Chr is t . -* -«
C a l v i n  w o u l d  h a v e  c a l l e d  t h i s  s t a t e m e n t  b l a s p h e m o u s ,  f o r  t o  
h im  no o n e  c a n  p e r f o r m  t h e s e  d u t i e s  u n l e s s  he  i s  o f  t h e  
e l e c t ,  a l t h o u g h  t h e  r e p r o b a t e  m i g h t ,  b y  b e n e f i t  o f  common 
g r a c e ,  l e a d  a  d e c e n t  l i f e .  I n d e e d ,  a c c o r d i n g  t o  C a l v i n  no 
man c a n  l i v e  l i k e  a n  a n g e l ;  c e r t a i n l y  a r e p r o b a t e  c a n n o t .
But S h e p a r d  * s p u r p o s e  i s  c l e a r ,  and  h i s  m e th o d  i s  a s  d i r e c t
as p o s s i b l e .  F o r  h im  c o n v e r s i o n  i s  t h e  o n l y  means o f  w i n ­
n in g  . G o d T s f a v o r .
S h e p a r d 1s t e a c h i n g s  d i f f e r  m os t  f ro m  h o o k e r ’ s on  t h e  
m a t t e r  o f  p r e p a r a t i o n .  Hooker  r e g a r d e d  h i s  a u d i e n c e  as  
b e i n g  i n  o n e  o f  tw o  c l a s s e s :  e i t h e r  t h e y  r e g a r d e d  t  em se lvoo
^ C o n v e r t , p p .  8 1 - 8 2 .
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a s  c o n v e r t e d ,  i n  w h i c h  c a s e  h e  e x h o r t e d  th em  t o  t e lT t  t h e m -
4
s e l v e s ;  o r  t h e y  w e r e  u n c o n v e r t e d ,  i n  w h i c h  c a s e  h e  w o u ld  e x ­
h o r t  t h e m  t o  u s e  t h e  m eans  by w h ic h  t h e y  m i g h t  b e  s a v e d  a n d  
t h e n  p r e s c r i b e  w h a t  t h e y  m u s t  d o .  B u t ,  a s  0 1 s s o n  h a s  sho w n ,  
S h e p a r d  c o n s i d e r e d  e a c h  man t o  b e  a t  a  c e r t a i n  s t a g e  i n  a 
c o n t i n u u m ,  a t  one  end  o f  w h i c h  i s  s a l v a t i o n  a n d  a t  t h e  o t h e r  
e n d  d a m n a t i o n .  E ach  p e r s o n  who i s  t o  be s a v e d  n e e d s  t-o 
c o v e r  t h e  same g r o u n d  i f  h e  i s  t o  r e a c h  s a l v a t i o n . 1 ® One 
s t e p  w i l l  n o t  s u f f i c e  f o r  s a l v a t i o n ,  w h i c h  i s  a  much more
J
c o m p l i c a t e d  p r o c e s s  i n  S h e p a r d ’ s t e a c h i n g  t h a n  i n  H o o k e r ’ s .  
I t  i s  i n d e e d  t r u e *  t h a t  a c c o r d i n g  t o  H o o k e r ’ s t h e o r y  " . . .  
t h e  L o r d  r e q u i r e s  a n d  w orks  i n  t h o s e  h e  w i l l  d raw  t o  C h r i s t ,  
C o n t r i t i o n  a n d  H u m i l i a t i o n . u l 9 But i n  h i s  p r a c t i c e ,  a s  we 
h a v e  s e e n ,  H o o k e r  t e a c h e s  t h a t  i f  man c o m p l e t e s  t h e  c o n t r i ­
t i o n  p r o c e s s  he  i s  s a v e d .  Hot so w i t h  b h e p a r d .  F o r  h im
*
t h e r e  a r e  f o u r  s t e p s :  c o n v i c t i o n ,  c o m p u n c t i o n ,  h u m i l i a t i o n ,  
onand f a i t h .  E ach  i s  n e c e s s a r y  and one d e p e n d s  u p o n  t h e  
o t h e r . 2 1  A c c o r d i n g  t;o S h e p a r d ,  . . t h e  L o rd  J e s u s  i n  t h e
day o f  h i s  p o w e r ,  s a v e s  u s  o u t  o f  o u r  w r e t c h e d  e s t a t e ;  by  so  
much c o n v i c t i o n  a s  b e g e t s ,  c o m p u n c t i o n ;  so  much c o m p u n c t i o n ,
^ O l s s o n ,  " w r i t i n g s  o f  S h e p a r d , ' '  p p .  o9-10jb*  ^ ^
1 ^ T h e  A p p l i c a t i o n  o f  R e d e m p t i o n : The N i n t h  and T e n t h
Books ( L o n d o n ,  TS57TT P*
2 0 ^  n q jB e l e e v e r , p p .  3-H*
2 1 I n  S h e p a r d ’ s teaching t h e  f o u r  s t e p s ^  a re^  d e s c r i b e d  as 
" d i s t i n c t l y  set f o r t h  . , . I n  the day o± c a r  is us power
. . . . B e l e o v e r , p .  -'! •
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a s  b r i n g s  i n  h u m i l i a t i o n ;  s o  much h u m i l i a t i o n ,  a s  makes us  
come t o  C h r i s t  by  F a i t h . 1' ^
Two a s p e c t s  o f  S h e p a r d * s  t e c h n i q u e  w h ic h  we h a v e  t h u s  
f a r  c o n s i d e r e d  m a y 'b e  e l u c i d a t e d  f u r t h e r  by  an e x a m i n a t i o n  
o f  S h e p a r d 1 s t e a c h i n g  r e g a r d i n g  t h e  f  i r s t  s t e p  h e  s e e s  i n  
c o n v e r s i o n :  c o n v i c t i o n *  By e x a m i n i n g  t h e  t e a c h i n g ,  we s h a l l  
b e  a b l e  t o  s e e  how h e  e n v i s i o n s  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  D e i t y  i n  
c o n v e r s i o n  a n d  a l s o  how h*e s u b d i v i d e s  even  t h e  s u b d i v i s i o n s  
o f  t h e  r e d e m p t i v e  p r o c e s s .
I n  S h e p a r d * s  v i e w  o f  c o n v i c t i o n ,  t h e  f i r s t  s t e p  i s  s e e ­
i n g  s i n :  w h a t  H o o k e r  c a l l s  na t r u e  s i g h t  o f  s i n .  11 A s i g h t   ^
o f  s i n  i s  n e c e s s a r y  b e c a u s e  " .  . . no  man c an  f e e l  s i n ,  u n -  
l e s s e  h e  d o t h  f i r s t  s e e  I t ,  w h a t  t h e  eye  s e e s  n o t ,  t h e  h e a r t  
r u e s  n o t  . . . l e t  a p o o r e  s i n n e r  l y e  u n d e r  t h e  g r e a t e s t
g u i l t ,  t h e  s o r e s t  w r a t h  o f  God,  i t  w i l l  n e v e r  t r o u b l e  h im  
u n t i l l  h e  s e e  i t  and  be  c o n v i c t e d  o f  i t * n^3  j n  o r d e r  t o  
b r i n g  t o  h i s  h e a r e r s  sucjh a s i g h t  o f  s i n ,
. . . t h e  1.-.i n i s  t e r  - p r e a c h e t h  a g a i n s t  one  s i n ,  i t  may
b e  w h o re d o m ,  I g n o r a n c e ,  c o n te m p t  of t h e  G o s p e l ,  n e g ­
l e c t  o f  s e c r e t  d u t i e s ,  l y i n g ,  Sab b a t h - b r e a k i n g ,  & c . .  
T h i s  i s  t h y  c a s e  s a i t h  t h e  S p i r i t  u n t o  t h e  s o u l e ,  
r e m e m b e r  t h e  . t im e ,  t h e  p l a c e ,  t h e  p e r s o n s  w i t n  vvnom 
t h o u  t h e n  l i v e d  i n  t h i s  s i n f u l l  c o n d i t i o n ;  and  now a 
man b e g f in s  t o  goe  a l o n e ,  L t o  b h in k  o f  a l l  n i s  ^ f o r ­
me: o u r s e s  how e x c e e d i n g  e v i l  t h e y  h a v e  b e e n  . .
^ B e l e e v e r , p .  2 5 2 .
p o / .
B e l e e v e r , p p .  5 - ^  
^ ^ B e l e e v e r ,  p* 9*
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I n  a d d i t i o n ,  God may,  by  m eans  o f  h i s  p r e a c h e r s ,
7
. . . l e t  a  man s e e  h i s  b l i n d n e s s e ,  h i s  e x t r e a m e
h a r d n e s s ©  o f  h e a r t ,  h i s  w e a k n e s s e ,  h i s  w i l f u l n e s s ,  
h i s  h e a r t l e s n e s s e ; h e  c a n n o t  p r a y ,  o r  l o o k e  u p  t o  
God,  a n d  t h i s  may f i r s t  c o n v i n c e  h i m ;  o r  t h a t  a l l  
t h a t  h e  d o t h  i s  s i n f u l ,  b e i n g  o u t  o f  C h r i s t . ^5
The f i r s t  s t e p  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  when t h e  s i n n e r  s e e s
h i s  s i n s .  B u t  n e x t  h e  m u s t  be  c o n v i n c e d ,  a g a i n  t h r o u g h
p r e a c h i n g ,  o f  t h e  g r e a t  e v i l  o f  h i s  s i n s .  T h i s  w o rk  m u s t  be  
d o n e  b y  t h e  H o ly  S p i r i t ,  f o r  n a t u r a l  man,  t h o u g h  h e  may s e e  
h i s  s i n s ,  c a n n o t  r e c o g n i z e  t h e  g r e a t  e v i l  o f  th e m .  O n ly  t h e  
s u p e r n a t u r a l  p o w e r  w h i c h  a c t s '  t h r o u g h  p r e a c h i n g  c a n  do  t h e  
w o r k . ^
l i e x t ,  t h e  S p i r i t  c o n v i n c e s  t h e  s i n n e r  t h a t  e v i l s  f o l l o w
s i n *  H e r e  S h e p a r u  e m p h a s i z e s  v i g o r o u s l y  t h a t  a  s i n f u l  s o u l
"m ust  d y e ,  a n d  t h a t  e t e r n a l l y . He p r e a c h e d  h e l l - f i r e
more f r e q u e n t l y  t h a n  H o o k e r , , p e r h a p s  b e c a u s e  h e  r e c o g n i z e d  
t h a t  t h i s  k i n d  o f  p r e a c h i n g  g a v e  h im  an o p p o r t u n i t y  t o  u s e  
h i s  p o w e r f u l  r h e t o r i c .  He s p e a k s  o f  " t h e  b o t t o m l e s s  p i t "
po
and " t h e  e n d l e s s e  woes and e v e r l a s t i n g  f i r e s , "  an d  w a rn s  
t h a t  S a t a n  * s m o s t  u s e f u l  t r i c k  i s  t o  p e r s u a d e  men t h a t  t h e y
a r e  n o t  l i a b l e  t o  e t e r n a l  p u n i s h m e n t .
H a v in g  c o n v i n c e d  t h e  r e a s o n ,  God and t n e  p r e a c n e r  m us t
I' '
^ B e l e a v e r , p .  1 1 .
^ ^ B e l e e v e r , p . 13*
P VB e l e e v e r , p .  lip.
^ B e l e e v c r , p .  l 6 .
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now c o n v i n c e  t h e  h e a r t  o f  t h e  s i n n e r .  R a t i o n a l  c o n v i c t i o n  
o f  s i n  i s  n o t  e n o u g h ;  ns p i r i t u a l l  c o n v i c t i o n 1' i s  r e q u i r e d . ^  
S h e p a r d  d e f i n e s  t h e  p o i n t  when c o n t r i t i o n  h a s  b e e n  a c h i e v e d :  
" a l l  t h e  E l e c t ’^ m u s t  h a v e  "So much c o n v i c t i o n  o f  s i n - a s  may 
b r i n g  i n  a n d  w o rk  c o m p u n c t i o n  f o r  s i n ,  so  much s i g h t  o f  s i n  
as. may b r i n g  i n  s e n s e  o f  s i n  . . ... . h30. C o n v i c t i o n  i n  i t ­
s e l f  w i l l  do  no g o o d  u n l e s s  i t  l e a d s  t o  c o m p u n c t i o n ,  w h i c h  
a f f e c t s  t h e  w i l l :  " . . .  a b a r e  c o n v i c t i o n  o f  s i n  d o t h  b u t  
l i g h t  t h e  c a n d l e  t o  s e e  s i n ;  c o m p u n c t i o n  b u r n s  t h e  f i n g e r s ;  
and  t h a t  o n l y  m akes  him d r e a d  t h e  f i r e .  "3-*- I n  S h e p a r d ’ s 
w o rk s  e v e n  m ore  t h a n  i n  H o o k e r ’ s ,  one  c an  s e e  t h a t  t h e  c o n ­
v e r s i o n  p r o c e s s ,  i f  f o l l o w e d  by  a man a c c o r d i n g  t o  t h e  
r i g o r o u s  p r e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r e a c h e r ,  w ou ld  r e s u l t  i n  a  new 
p s y c h o l o g i c a l  p o i n t  o f  v i e w  by w h ic h  a man m i g h t  v e r y  w e l l  
h a v e  a  h a t r e d  o f  s i n — o r ; a t  l e a s t  a h a t r e d  o f  t h o s e  s i n s  
w h ic h  h e  h a d  b e e n  s o  c a r e f u l l y  t a u g h t  t o  h a t e .  One c a n  s e e  
p s y c h o l o g i c a l  r e s e m b l a n c e s  b e tw e e n  t h e  P u r i t a n ’ s p r e s c r i b e d  
c o u r s e  t o  c o n v e r s i o n  and m e th o d s  o f  i n d o c t r i n a t i o n  u s e d  by  
m odern  t o t a l i t a r i a n  s t a t e s .  S h e p s r d ’ s aim was t o  make s i n  
so u t t e r l y  r e p u l s i v e  and  n a i n f u l  t h a t  one w ou ld  n e v e r  go 
buck t o  l i i s  o l d  w a y s .
I n  S h e p a r d ’ s d e s c r i p t i o n '  o f  t h e  c o n v e r s i o n  p r o c e s s  one
^ B e l e e v f i r , p .  2 0 .
^ B e l e e v e r , P .  ?J\*
^ B e l e o v e r ,  p .  )|-2 .
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c a n  o b s e r v e  m o r e  c l e a r l y  t h a n  I n  H o o k e r ! s w r i t i n g s  t h e  r o l e  
o f  t h e  H o l y  G h o s t  i n  r e g e n e r a t i o n .  H is  r o l e  i s  t o  make t h e  
s i n n e r  s e e  t h a t  t h e  p r e a c h e r * s  w o r d s  a p p l y  t o  h im .  I n ' a  
s e n s e  t h e  H o l y  G h o s t  c a n  b e  s a i d  t o  b e  t h e  v a r i a b l e  i n  t h e  
m i n i s t e r * s  " e x p e r i m e n t a l " p r e a c h i n g .  I f  t h e  s i n n e r  i s  moved 
b y  w h a t  t h e  p r e a c h e r  s a y s .  I t  i s  b e c a u s e  o f  t h e  S p i r i t .  I f  
t h e  s i n n e r  i s  u n m o v e d ,  t h e  t h e o l o g i c a l  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  
t h e  H o l y  G h o s t  i s  n o t  w o r k i n g  i n  h i s  h e a r t .  But  p r e a c h e r s  
m u s t  h o l d  man r e s p o n s i b l e  n e v e r t h e l e s s ,  c o n t e n d i n g  t h a t  t h e
I
f a u l t  i s  i n  man ,  who ca l l  p e r h a p s  t h e r e b y  be  p e r s u a d e d  t h a t  
h e  i s  r e s i s t i n g  g r a c e .  I f  h e  c o n c e i v e s  o f  h i m s e l f  a s  r e ­
s i s t i n g  g r a c e ,  t h e n  p e r h a p s  h e  w i l l  b e  p e r s u a d e d  t o  a c c e p t  
g r a c e .  I n  t h i s  c a s e  t h e  H o ly  G h o s t  c a n  be  c o n s i d e r e d  t o  
h a v e  .w orked  t h e  o e r s u a s i o n ,  t h o u g h  o f  c o u r s e  t h r o u g h  H i s  i n ­
s t r u m e n t ,  t h e  p r e a c h e r .  A g a in  we c a n  s e e  how i t  can  b e  s a i d  
t h a t  t h e  p r e a c h e r  " r a t i o n a l i z e s 1' g r a c e .
L i k e  H o o k e r ,  S h e p a r d  had  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h a t  t h e  
c o n c e p t  o f  p r e d e s t i n a t i o n  may be  a d e t e r r e n t  t o  m an*s .  e f ­
f o r t s  t o  b e  s a v e d .  One o f  S h e p a r d * s  t e c h n i q u e s  f o r  c o n t e n d ­
i n g  w i t h  p r e d e s t i n a t i o n  m ig h t  be  l a b e l l e d  a r g u m e n t  b y  f a l s e  
a n a l o g y .  H o o k e r  d o e s  nob seem  t o  n a v e  u s e d  t n e  same a r g u ­
m en t .  " I t  i s  t r u e , "  d e c l a r e s  h i i e c a r d ,  "God h a t h  e l e c t e d  b u t  
few :  s o  t h o u  m u s t  i n  t h i s  c a s e  v e n t u r e  and  t r y ,  a s  many men 
am ongs t  u s  do  now, who h e a r i n g  o f  one good  L i v i n g  i a l i e n  
[ v a c a n t ] ,  t w e n t y  t h e n  w i l l  go and s e e k  f o r  i t ,  o l  bn u ugn t n e y
know o n l y  one  s h a l l  h a v e  i t . " ^ 2  E i t h e r  t h e  e l e c t  m a n i f e s t  
t h e m s e l v e s  b y  t h e i r  e f f o r t s - - i n  w h i c h  c a s e  a l l  t w e n t y  i n  
S h e p a r d f s a n a l o g y  a r e  e l e c t e d - - o r  e l e c t i o n  d o e s  n o t  d e p e n d  
o n  w i l l i n g  a n d  r u n n i n g  b u t  on  God,  Who shows m e r c y .  I n  
e i t h e r  c a s e  S h e p a r d  ' s  p a r a l l e l  i s  n o t  a  t r u e  o n e ,  b u t  we c a n  
s e e  t h a t  f r o m  h i s  p o i n t  o f  v i e w  i t  w o u ld  h a v e  b e e n  v a l i d  i f  
i t  h a d  p e r s u a d e d  some p e o p l e  t o  t a k e  a c h a n c e  a n d  u s e  t h e  
me a n s  •
Two m i n o r  a s p e c t s  o f  S h e p a r d ' s  t h o u g h t  a r e  v e r y  s i m i l a r
t
t o  H o o k e r ' s .  F i r s t ,  S h e p a r d  a r g u e s  t h a t  m a n ' s  d a y  o f  s a l v a -
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t i o n  i s  now: "Thy d a y  o f  g r a - c e ,  t h y  day  o f  m e a n s ,  t h y  d a y  o f  
l i f e ,  t h y  d a y  o f  Gods s t r i v i n g  w i t h  t h e e ,  and  s t i r r i n g  o f  
t h e e ,  s t i l l  l a s t s . " 3 3  S h e p a r d  d o e s  n o t  c o n t e n d ,  a s  H o o k e r  
d o e s ,  t h a t  some may f i n d  t h e y  h a v e  d e c i d e d  t o o  l a t e  t o  r e ­
s p o n d ,  f o r ,  h a v i n g  r e s i s t e d  g r a c e  b e f o r e ,  t h e y  w i l l  f i n d  
t h a t  God i s  n o t  now w i l l i n g  f o r  them  t o  be  s a v e d .  S e c o n d ,  
S h e p a r d  c o n t e n d s  f o r  a c e r t a i n  v e r y  s m a l l  d e g r e e  o f  v o l u n t a ­
r i s m ,  m uch as  d o e s  H o o k e r .  I f  a  p e r s o n  s a y s ,  ,rI  f e a r e  I  
s h a l l  n e v e r  do t h i s  [ p a r t  f r o i  my s i n s ] , "  S h e p a r d  a n s w e r s ,  
"But a r t  t h o u  w i l l i n g  t h a t  C h r i s . t  s h o u l d  make t h e e  w i l l i n g ,  
and p i t c h  t h e e  u p o n  a p r o m i s e ,  an d  s h o u l d  h o l d  t h e e  t h e r e :
I f  t h o u  c a n s t  f i n d  t h e s e  t h i n g s ,  t h e n  c o m f o r t  t h y  s e l f ,  f o r  
t h o u  h a s t  r i g h t  u n t o  Gods p r o m i s e s .  ^ P e rh a p s  S h e p a r d  i s
 ^ t
o p
C o n v e r t , p .  9 ^-
^ C o n v e r t , p .  8 7 *
^ " T h e  S a i n t s  J o w o l , "  i n  C o n v e n t , p.  H I? . .
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m e r e l y  a r g u i n g  t h a t  w i l l i n g n e s s  t o  b e  s a v e d  i s  a s i g n  o f
‘■s. 'K
e l e c t i o n ,  b u t  i t  s e e m s  a t  l e a s t  p o s s i b l e  t h a t ,  l i k e  H o o k e r ,  
h e  i s  r e d u c i n g  t h e  q u a n t i t y  o f  e f f o r t  r e q u i r e d  o f  man t o  a 
b a r e  m in im um , b e c a u s e ,  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  s t r i c t  t h e o l o ­
g y  o f  h i s  d a y .
One f i n d s  f a i r l y  f r e q u e n t  r e f e r e n c e s  t o  t h e  c o v e n a n t  o f  
g r a c e  i n  S h e p a r d f s w o r k s ,  b u t ,  l i k e  H o o k e r ,  S h e p a r d  a p p e a r s  
t o  h a v e  r e l i e d  s e l d o m  on  t h e  c o v e n a n t  i d e a  a s  a p r e a c h i n g  
t e c h n i q u e .  H o w e v e r ,  i n  tw o  p l a c e s  h e  u s e s  t h e  c o n c e p t , ,  
t h o u g h  i n  a way v e r y  d i f f e r e n t  from  H ook er  ! s r a r e  u s e  o f  i t ,  
and a l s o  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  l a t e r  c o v e n a n t  t h e o l o g i a n s '  
u s e  as  d e s c r i b e d  by  P e r r y  M i l l e r .  S h e p a r d  c o n t e n d s  t h a t  
many o f  h i s  h e a r e r s  h a v e  t h e  g o o d  f o r t u n e  t o  b e  w i t h i n  t h e  
c o v e n a n t  o f  g r a c e  b u t  w a r n s ,
S e e i n g  God h a t h  o r o i n i s e d  a b s o l u t e l y  s u c h  g o o d  t h i n g s  
i n  t h e  S e c o n d  C o v e n a n t ,  l u t  h a t h  n o t  s e t  downe t h e  
t i m e  w hen  o r  how much g r a c e  h e  w i l l  g i v e ;  and s e e i n g  
o n l y  h e  c a n  h e l p e ,  t h e r e f o r e  l o o k e  u p ,  and w a i t  u pon  
God* i n  t h e  u s e  o f  a l l  knowne m e a n e s , u n t i l l  h e  makes  
g o o d  w h a t  he h a t h  p r o m is e d  t o  do,- and p e r f o r m s ,  and
w o r k e  f o r  y o u .  33.  ‘
Here S h e p a r d  c o n t e n d s  t h a t  man musk u s e  th e  means s o  t h a t  
God w i l l  g i v e  t h e  s i n n e r  t h e  g r a c e  t h a t  i s  due h im .  The e l  -
f e e t  i s  t o  c a n c e l  o u t  any s a t i s f a c t i o n  t o  b e  g a i n e d  f r o m  t h e
c o v e n a n t  a r r a n g e m e n t  a n d ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  t o  e n c o u r a g e
Imen t o  t h i n k  t h a t  i f  t h e y  u s e  t h e  means t h e y  w i l l  be
^ C e r t a i n  S e l e c t  C a s e s  H e s o l v e d  (L o n d o n ,  l 6 5 8 ) , p .  36 .
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p r a c t i c a l l y  a s s u r e d  o f  s a l v a t i o n .
E l s e w h e r e  S h e p a r d  d i s c o u r s e s  on  t h e  c o v e n a n t  a r r a n g e ­
m e n t  a n d  c o n c l u d e s  b y  q u e s t i o n i n g ,
. . • i s  t h i s  n o t  m a t t e r  o f  g r e a t  c o n s o l a t i o n  t o  a l l
t h o s e  who f e e l  t h e m s e l v e s  u t t e r l y  u n a b l e  t o  b e l e e v e ?  
y o u  t h i n k  t h e  L o r d  w i l l  g i v e  p e a c e  a n d  p a r d o n ,  l i f e
a n d  m e r c y ,  i f  I  c o u l d  b e l e e v e ;  Oh c o n s i d e r  t h e  L o r d
h a t h  u n d e r t a k e n  i n  t h e  C o v e n a n t  o f  G r a c e  bo w o r k e  i n  
/ a l l  h i s  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  C o v e n a n t ,  a s  w e l l  a s .  t o
/  c o n v e y  t h e  g o o d  o f  i t . ^ o
S h e p a r d  does ,  n o t  c o n c l u d e  f r o m  s u c h  a s i t u a t i o n  t h a t  men 
s h o u l d  t h e r e f o r e  l e a v e  t o  God t h e  t a s k  o f  m a k in g  them  b e ­
l i e v e .  By a  v e r y  n i c e  d i s p l a y  o f  l o g i c  h e  i n s t e a d  q u e s ­
t i o n s ,  " B u t  why h a t h  t h e  L o r d  made t h e e  f e e l  t h y  i n a b i l i t y  
t o  b e l e e v e ? ” S h e p a r d  f s a n s w e r  i s  t h a t  God w i s h e s  f o r  man t o  
" a s k  a n d  s e e k e "  f o r  b e l i e f .  I f  men s o o n  l o n g  a n d  h a r d  
e n o u g h ,  a p p a r e n t l y  t h e y  w i l l  p r e p a r e  t h e m s e l v e s  f o r  G o d ’ s 
g r a n t i n g  o f  t h e i r  r e q u e s t .  ^  S i n c e  God w i l l  make, h i s  e l e c t  
d e l i  e v e , man 1 s o b l i g a t i o n  i s ,  1 n Gh e p a r d  ’ s v i e w , . to  s e ek f  o r  
b e l i e f .
I n  l o o k i n g  a t  S h e p a r d ’ s t e a c h i n g s  v/e n a v e  c o n s i d e r e d  
f o u r  m a i n  a s n c c t s ,  w h ic h  we haveVcggmparod w i t n  h o o k e r ' s  
t e a c h i n g s  a n d  t e c h n i q u e s ^  o r c a -■ ■ r a  t  i o n  Cor s a l v a t i o n ,  b n e o ry  
o f  p r e a c h i n g ,  r h e t o r i c ,  a n d  c o v e n a n t  b n e o lo g ; / .  Alb no ugh on
- ^ B q l e e v e r , p p .  l b  1 - 1 3 2 * 
37f1 3 e l e e v u r ,  p .  Ih^*
some o t h e r  m a t t e r s  o f  i m p o r t a n c e  I i o o k e r ?s and S h e p a r d ’s 
m e t h o d s  a n d  t e a c h i n g s  a r e  s i m i l a r ^ _ o n  e a c h  o f  t h e s e  p o i n t s  
t h e r e  a r e  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e s .  I n  h i s  t e a c h i n g  on  p r e p a ­
r a t i o n ,  S h e p a r d  i n s i s t s  on  t h e  n e c e s s i t y  o f  p a s s i n g  t h r o u g h  
f o u r  d i s t i n c t  a n d  d i f f e r e n t  p h a s e s ,  e a c h  o f  w h i c h  o f f e r s  
s e r i o u s  d i f f i c u l t i e s .  H oo ke r  t e a c h e s  o n l y  two p h a s e s ,  and  
e a c h  l e a d s  s e p a r a t e l y  t o  c o n v e r s i o n ,  t h o u g h  t h e  tw o  a r e  d i f ­
f e r e n t . , .  I n  h i s  t h e o r y  o f  p r e a c h i n g ,  S h e p a r d  i s  a s  e x p l i c i t  
a s  H o o k e r  c o n c e r n i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  an - i n t e r n a l  and a n  e x ­
t e r n a l  w o r d ,  a n d  y e t  a t  t h e  same t i m e  f o r  p e r s u a s i v e  p u r -  • 
p o s e s  h e  c o n f u s e s  t h e  two e v e n  more c o m p l e t e l y  t h a n  H o o k e r .  
I n  h i s  u s e  o f  r h e t o r i c ,  a m a t t e r  w h i c h  we h a v e  e x a m in e d  o n l y  
i n d i r e c t l y  w i t h  r e s p e c t  t o  H o o k e r ,  She  c a r d  was i n c l i n e d  t o  
r e l y  o n  e m o t i o n a l  e x h o r t a t i o n s  and  d e n u n c i a b i o n s . 3® H o o k e r ,  
on  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h o u g h  a n  a b l e  r h e t o r i c i a n ,  p r e f e r r e d  
som ew h a t  m o r e  i m p e r s o n a l  m e t h o d s :  c a r e f u l  a n a l y s e s  o f  t h e  
" s h i f t s "  a n d  d e v i c e s  b y - w h i c h  men a v o i d  t a k i n g  t o  h e a r t  t h e  
t e a c h i n g s  o f  t h e  p r e a c h e r .  d e f e r e n c e s  t o  t h e  c o v e n a n t  of ,  
g r a c e  a r e  m o r e  common i n  S h e p a r d ’s w r i t i n g s  t n a n  i n  H o o k e r ’ s, 
and  S h e p a r d  d o e s  i n d e e d  u s e  t h e  c o v e n a n t  schem e a s  a d e v i c e  
f o r  a s s i g n i n g  man m o re  r e s p o n s i b i l i t y ,  a s  H ooker  d o e s  n o t .
^ O n e  m o r e  s am o l e  o f  S h e o a r d ’ s c o l o r f u l  m e  b o r i c  may
*. ' i *  I .  U      - - , a  *-3 ’ ! -v .-*1 T-  O  / ‘I  /  'I  I V  ^  CV
b r o u g h t  t h e  b l e s s i n g  o f  God i n t o  i t  
t w o r ld  a  g a r d e n ,  a n d  h a v e  e n r i c h e d  i 
s a k e s ,  I  am no no j n t o  mv g a r d e n  . • 
230.
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S h e p a r d 1s t e a c h i n g s  a n d  t e c h n i q u e s  a r e  t h u s  r a t h e r  d i s t i n c t  
f r o m  H o o k e r ' s .  *
J o h n  C o t t o n  ( l j ? 8 5 - l 6 5 2 )
i
The  w r i t i n g s  o f  J o h n  C o t t o n  d i f f e r  g r e a t l y  f r o m  t h e  
w o r k s  o f  H oo ke r*  A l t h o u g h  C o t t o n  was .a g r e a t e r  f i g u r e  i n  
h i s  t i m e  i n  b o t h  O ld  and New E n g l a n d ,  t h e  m o d e r n  r e a d e r  i s  
l i k e l y  t o  f i n d  h i s  w r i t i n g s  f l a t  a n d  c o l o r l e s s  c o m p a re d  w i t h  
H o o k e r ' s  o r  S h e p a r d ' s ,  and  h i s  t e a c h i n g s  a r e  q u i t e  d i f f e r e n t  
f r o m  Ho ok  e r ' s •
I n  E n g l a n d  C o t t o n  h a d  b e e n  a f a m o u s  p r e a c h e r  b e f o r e  and  
a f t e r  h i s  c o n v e r s i o n  t o  P u r i t a n i s m  a n d  h a d  b e e n  r e s p o n s i b l e  
f  o r  t h e  c o n v e r s i o n  o f  J o h n  P r e s t o n .  ^9 k 0W E n g l a n d e r s  came 
t o  r e g a r d  h im  a s  f c h e i r  g r e a t e s t  d i v i n e . ^  H is  v o l u m i n o u s  
a n d  l e a r n e d  w o r k s  a r e  more  v a r i e d  i n  n a t u r e  t h a n  H o o k e r ' s  o r  
S h e p a r d ' s ,  many o f  thorn b e i n g  c o n t r o v e r s i a l  w orks  and  b i b l i ­
c a l  c o m m e n t a r i e s . Bub a l t h o u g h  h i s  own c o n v e r s i o n  was d r a ­
m a t i c  a n d  h i s  c o n v e r t i n g  o f  o t h e r s  n o t a b l e ,  most  o f  C o t t o n ' s  
p u b l i s h e d  s e r m o n s  do n o t  d e a l  p r i m a r i l y  w i t h  c o n v e r s i o n .  m  
do n o t  f i n d  i n  a C o t t o n  b i b l i o g r a p h y  any s u c h  t i t l e s  a s  The 
T J n b e le e v e r s  P r  e p a r i  ng f  o r  C h r  1 s t  • o r  f n e  S in e  e r e  C o n v e r t . 
C o t t o n  w as  much c l o s e r  t o  C a l v i n  i n  h i s  p r e a c h i n g  p j r a c b i c e
39 • n - ) f jMa t h e r , m a g n a i l  a , I , a p j  - o b  •
^ ° L e v y ,  P r e a c h i n g  1 n Hew E n g l a n d ,, pp .  l i j . l -1.^2.
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a n d  w r o t e  i n s t e a d  s u c h  w o r k s  as, The  Way o f  L i f e , which '  i s  
m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  C h r i s t i a n  l i v i n g  a f t e r  c o n v e r s i o n  t h a n  
w i t h  t h e  p r o c e s s ’ i t s e l f .
t.
C o t t o n *  s g r a n d s o n  C o t t o n  M a t h e r  t e l l s  u s  t h a t  11. . . i n  
h i s  l a t e r  d a y s  h e  i n d u l g e d  i n  n o c t u r n a l  s t u d i e s  m ore  t h a n  
f o r m e r l y * "  a n d  b e i n g  a s k e d  why t h i s  s h o u l d  b e  so* " h e  p l e a s ­
a n t l y  r e p l i e d ,  B e c a u s e  I  l o v e  t o  s w e e t e n  my m o u th  w i t h  a 
p i e c e  o f  C a l v i n  b e f o r e  I  go t o  s l e e p .  C o n s i d e r i n g  t h i s
f a c t ,  o n e  may b e  s u r p r i s e d  t o  f i n d  v e r y - f e w  r e f e r e n c e s  i n  
C o t t o n * s  s e r m o n s  t o  p r e d e s t i n a t i o n .  One o f  C o t t o n ’ s r a r e  
u s e s  o f  t h e  d o c t r i n e  o f  p r e d e s t i n a t i o n  i s  v e r y  d i f f e r e n t  
f r o m  C a l v i n *  s o r d i n a r y  u s e .  C a l v i n  e m p h a s i z e s  G o d ’s m e rc y  
i n  e l e c t i n g - ~ b e f o r e  a l l ,  t i m e - - s o m e  men f o r  s a l v a t i o n  when 
a l l  d e s e r v e  bo b e  d am ned ,  w h e r e a s  Cot  bon r e p r o v e s  t h o s e  who 
e x c u s e  t h e i r  s i n s  on  t h e  g r o u n d s  o f  p r e d e s t i n a t i o n ,  b y  d e ­
c l a r i n g ,  " .  . . l i t t l e  do s u c h  g ,ou les  know what  w i c k e d n e s s e
h a t h  b e e n  i n  t h e i r  [ t h e  r e p r o b a t e s ’ ] h e a r t s ,  t h a t  h a t h  g i v e n  
God j u s t  c a u s e  t o  g i v e  them  up  t o  s u c h  v i l e  a f f e c t s  . . . . "
God, C o t t o n  g o e s  on  t o  s a y ,  damns men o n l y  a f t e r  t n e y  "h a v e  
f i l l e d  t h e m s e l v e s  w i t h  f i l f c h i n e s s e . C a l v i n  l i k e w i s e  
t a u g h t  t h a t  God h a d  j u s t  o c c a s i o n  bo g i v e  r e p r o b a t e s  u p ^ t o  
t h e  f i l t h i n e s s  o f  s i n ,  bub h e  a l : . o  i n s i s t e d  bnab . . . t n e
same' w i c k e d n e s s  w o u l d  n o s s c s s  t n e  minds  o f  bno j o r s i e r  [ t n e
M a ^ n a l i a ,  I ,  250* A t h o r o u g h  s t u d y  o f  C o t t e . h s  u se  
o f  C a l v i n ^ s ’ \ rr T t i n g s  w o u l d  p r o v i d e  a u s e f u l  t o o l  l o r ,  a c l o s e  
a n a l y s i  s o f  C o t t o  n * s t h n ' v • n t .
^ T h e  ha- of Life (bo;-ion, lfmlj.l) , ;v>. 3 Vp-1LA-
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e l e c t  J , d i d  n o t  God i n  h i s  g o o d n e s s  c o r r e c t  i t . TI^ ^
I n  o r d e r  t o  s e e  how C o t t o n  t r e a t e d  c o n v e r s i o n ,  l e t  u s  
b e g i n  w i t n  t n e  t h i r d  s e rm o n  o f  Gods r n e r c i e  m ix e d  w i t h  h i s  
l u s t  i c e  ( L o n d o n ,  l 6 1 | . l ) ,  more c o m p l e t e l y  a c o n v e r s i o n  s e rm o n  
t h a n  m o s t  o f  C o t t o n ! s w o r k s .  Here  h e  a r g u e s  t h a t  God w i l l  
t r e a t  s i n n e r s  a s  b r i a r s  and t h o r n s  i n  a g a r d e n *  B u t ,  he  
c o n t e n d s , men c a n  make p e a c e  w i t h  God and t h e r e b y  a v o i d  p u n ­
i s h m e n t .  To do t h i s  t h e y  s h o u l d  t a k e  " h o l d  o f  h i s  [ G o d ' s ]  
’s t r e n g t h ,  11 w h i c h  w i l l  g i v e  th em  t h e  power  t o  r e s i s t  s i n .  As 
C o t t o n  d e s c r i b e s  t h e  p r o c e s s ,  o b t a i n i n g  G o d 's  s t r e n g t h  i s  
n e i t h e r  a d i f f i c u l t  p r o c e s s  • n o r  one i n  w h ic h  o n l y  a f e w  men 
c a n  p a r t i c i p a t e ;  r a t h e r ,  t h e  p r o c e s s  s e e m s  e a s y  and a t t r a c ­
t i v e .  k e n  should"  c a s t  away t h e i r  s i n s ,  s t o o  t r u s t i n g  i n  
t h e m s e l v e s ,  b e l i e v e  i n  G o d 's  m e r c y ,  and rem in d  God o f  His  
p r o m i s e s  i n  t h e i r  o r a y e r b  ( p a g e s  6 8 - 7 1 ) .  T h e s e  a r e  o f  
c o u r s e  t h e  sam e k i n d  o f  s t e p s  w h ic h  H o o k e r  p r e s c r i b e s ,  b u t  
C o t t o n  p r o p o s e s  them a s  e a s y  s u g g e s t i o n s ; H o o k e r ,  a s  e x -  
t r e m e l y  d i f . f i c u l t ,  s o m e t i m e s  i m p o s s i b l e ,  r e q u i r e m e n t s .
^ I n s t i t u t e s , I I I ,  2!-!-, x i i .  Compare I I I ,  2 3 ,  i x :  "The
r e p r o b a t e  w o u l d  e x c u s e  t h e i r  s i n s  by a l l e g i n g  t h a t  t h e y  a r e  
u n a b l e  t o  e s c a p e  t h e  n e c e s s i t y  o f  s i n n i n g ,  e s p e c i a l l y  b e ­
c a u s e  a  n e c e s s i t y  o f  t h i s  n a t u r e  i s  l a i d  upon them b y ^ t h e  
o r d i n a t i o n  o f  God.  v’e d e n y  t h a t  t h e y  c a n  be t n u s  v a l i d l y  
e x c u s e d ,  s i n c e  t h e  o r d i n a t i o n  o f  Hock, by w h i c h  t h e y  c o m p l a i n  
t h a t  t h e y  a r e  doomed t o  d e s t r u c t i o n ,  i s  c o n s i s t e n t  w i t n  
e q u i t y , - - a n  e q u i t y ,  i n d e e d ,  unknown t o  u s ,  b u t  m o s t ^ c e r t a i n .  
Hence we c o n c l u d e ,  t h a t  e v e r y  o v i l  w hich  t h e y  b e a r  i s  i n ­
f l i c t e d  b y  t h e  m o s t  j u s t  judgm ent  o f  God. i ie^t  we n a v e  
shown t h a t  t h e y  a c t  p r o p o s . L e r o u s l y  when ,   ^ i n  s e e k i n g  the^ o r i ­
g i n  o f  t h e i r  c o n d e m n a t i o n ,  t h e y  t u r n  t n e i r  v i e w  to  mie n i t  
den r e c e s s e s  o f  t ide d i v i n e  c o u n s ' e l ,  and ' - i nk a t  t n e  C o r ru p ­
t i o n  o f  n a t u r e ,  w h i c h  i s  t o o  t r u e  s o u r c e .
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C o t t o n  s a y s  n o t h i n g  i n  t h i s  s e r m o n  c o n c e r n i n g  e l e c t i o n  o r  
s p i r i t u a l  i n a b i l i t y .
E l s e w h e r e  C o t t o n  demands l e s s  h u m i l i a t i o n  t h a n  H o o k e r  
p r e s c r i b e s .  C o t t o n  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a l m o s t  a f r a i d  t h a t  
so m e  o f  h i s  h e a r e r s  m ig h t  t r y  t o  becom e t o o  h u m b le .  " I f  I  
b e  s o  f a r r e  h u m b l e d ,  a s  t o  come o f f  w i t h  s e l f - l o a t h i n g ;  t h a t  
my h e a r t  i s  b r o k e n  b e c a u s e  I  h a v e  b r o k e n  Gods h e a r t ,  t h i s  i s  
h u m i l i a t i o n  e n o u g h  t o  f i n d  p a r d o n . " ^ -  By m odern s t a n d a r d s  
C o t t o n  d em a n d e d  much; b u t  com pared  t o  H o o k e r * s ,  h i s  r e q u i r e ­
m e n t s  Were d e c i d e d l y  l a x .  A c c o r d i n g  t o  H ook er , '  t h e  s o u l  
a c h i e v e s  t r u e  h u m i l i a t i o n  o n l y  when i t  c a n  d e c l a r e ,  "Oh . . . 
i t  i s  f i t  t h a t  God s h o u l d  g l o r i f i e  h i m s e l f e  t h o u g h  I  be  
damned f o r e v e r ,  f o r  I  d e s e r v e  t h e  w o r s t  . . . . He h a d
a l s o  i n s i s t e d  t h a t  " . . .  you  h a d  n e e d  p r a y  f o r  t h e  r e p e n t ­
a n c e  o f  y o u r  r e p e n t a n c e ;  and t o  b e g g e  t h e  p a r d o n  o f  a l l  y o u r  ;
p r a y e r s  ♦ . . . r
Prom t h e s e  d i s c u s s i o n s  one  ca n  r e a d i l y  s e e  t h a t  C o t t o n  
b e l i e v e d  i n  a f o r m  o f  p r e p a r a t i o n ,  j u s t  as  S h e p a r d  and
H o o k e r  d i d .  The m o st  i m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  - th e
I
t e a c h i n g s  o f  l i o o k e r  and She o a r  d on t h e  one hand and C o t t o n  
on t h e  o t h e r  i s  n o t  i n  t h e  r e a l m  o f  c o n t r i t i o n  and h u m i l i a ­
t i o n .  I t  c o n c e r n s  t h o s e  s t e p s  w h i c h  Hooker u r g e s  on t h e
W-HVay o f  L i f e , p .  326 .
^ The S o u l e s  H u m i l i a t  i o n  ( .■unsterdam, 163S) ,  p.  .Lip7 - 
^ S o u l e s  H u m i l i a t i o n , 0 . 5 5  •
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b a s i s  o f  common g r a c e - - h e a r i n g  s e r m o n s ,  r e a d i n g  b o o k s ,  w a i t ­
i n g  u p o n  God i n  t h e  m e a n s . B e c a u s e  t h e  g a p  b e t w e e n  t o t a l  
d e p r a v i t y  a n d  s a n c t i f i c a t i o n  i s  s o  g r e a t ,  C o t t o n  b e l i e v e s  
t h a t  man c o u l d  n o t ,  by  h i m s e l f ,  p r e p a r e  f o r  s a l v a t i o n :  " f o r  
o u r  f i r s t  u n i o n  [ w i t h  C h r i s t ]  t h e r e  a r e  no s t e p s  t o  t h e  
A l t a r . O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  C o t t o n  a g r e e s  w i t h  H o o k e r  t h a t  
God e f f e c t s  c o n t r i t i o n  i n  t h e  h e a r t s  o f  t h o s e  whom He w i l l  
s a v e ,  a s  a  m eans  o f  p r e p a r i n g  th em  f o r  s a l v a t i o n . ^  C o t t o n  
u s e s  a g a i n  t h e  im a g e  o f  t h e  m a r r i a g e  c e r e m o n y :  "How b e c a u s e  
God i n t e n d s  a  m a r r i a g e ' C o v e n a n t  b e t w i x t  C h r i s t  and  o u r
h-7^ ' P e r r y  m i l l e r  c o n s i d e r s  t h a t  S h e p a r d  t a u g h t  much t h e  
same d o c t r i n e  o f  p r e p a r a t i o n  as  u i u  H o o k e r .  d e e  The Hew 
E n g l a n d  M i n d : From C o lo n y  t o  P r o v i n c e  ( C a m b r i d g e ,  M a s s . ,
19 3 3 )  t PP* 51j.-(551 h e r e a f t e r  c i t e d  a s  C o lony  t o  P r o v i n c e .
I o
The  Hew C o v e n a n t  ( L o n d o n ,  l 6 5 J: ) , p .  5li-*
UQ^  The o r t h o d o x  d o c t r i n e ,  as f o u n d  i n  U r s i n u s ,  i s  a s  
f o l l o w s :  " I f  t h e y  i n s i s t  t h a t  t h e  H, S p i r i t  L s i c ]  i s  n o t  e f ­
f e c t u a l  i n  t h o s e  who do n o t  h e a r  th e  word and p e r s e v e r e  i n  
t h e i r  s i n s  a g a i n s t  c o n s c i e n c e ,  t h a t  t h e r e f o r e  f o r  h e a r i n g  
t h e  w o rd  and  d r o p p i n g  s i n s  i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  th em ,  b e i n g  
u n c o n v e r t e d ,  t o  n . r e p a r o  t h e m s e l v e s  f o r  c o n v e r s i o n - - w e  r e p l y  
t h a t  t h i s  may be c o n c e d e d  as  a w h o le ,  b u t  t h a t  t h e  two [ f o l ­
l o w i n g ]  p o i n t s  do  n o t  f o l l o w .  h i r s t :  t h a t  t h e  w o rks  i n  
. q u e s t i o n  a r e  p l e a s i n g  t o  God. A l t h o u g h  God u s e s  n o t  o n l y
t h e s e  b u t  a l s o  o t h e r  w o rk s  o f  t n e  n o n - r e b o r n  ( l i k e  a c k n o w l ­
e d g em en t  o f  s i n s  and f e a r s  o f  c o n s c i e n c e ,  a s s o c i a t i o n  w i t h  
t h e  g o d l y  who a t t r a c t  them t o  g o d l i n e s s  o r  w i t h  the  u n g o d l y  
who d e t e r  t h e m  f r o m  u n g o d l i n e s s ,  t . o e i r  own c r i m e s  and p u n ­
i s h m e n t s  ) , t o  p r e r x i r e  men f o r  c o n v e r s i o n  and s a l v a t i o n ,  n e v ­
e r t h e l e s s  s o  f a r  a s  the  men t h e a s o l v e s  a r e  c o n c e r n e d , , a l l  
t h e s e  t i l i n g s ' '  a r e  p r i o r  t o  c o n v e r s i o n .  s e c o n d :  t h a t  sucn^ 
m o r a l l y  g o o d  w o r k s  a r e  duo by  t h e  n o n - r e b o r n  w i t h o u t  d i v i n e  
p r o v i d e n c e  a n d  s u g g e s t i o n  g o v e r n i n g  t h e i r  .minus, sc t h a t  a t  
l a s t  t h e y  m i g h t  b e  g a t h e r e d  i n t o  tr ie C n u ro h .  Even i n  h i e  
n o n - r e b o r n  n o t h i n g  g o o d  c m  be  d o n e ,  w u icn  Gou d oes  n o t  e f ­
f e c t  s o  f a r  a s  i t  i s  g o o d . " — n o c i  jhioologr_ci_ ( l p o 2 ) ,  quo c 
by H e i n r i c h  H o p p e ,  d e f o r m e d  d o g m a t i c s , , t r m s .  G. i .  morns on  
(London,  1 9 5 0 ) ,  p .  3 2 5^
r
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s o u l e s , i n  f i r s t  c o n v e r s i o n ,  h e  w i l l  t h e r e f o r e  h a v e  s i n  
f i r s t  m o r t i f i e d  i n  u s ,  o u r  f i r s t  h u sb a n d  m u st  l y  a b l e e d i n g  
h i s  l a s t  b l o o d  b e f o r e  we ca n  b e  m a r r i e d  t o  C h r i s t . ”5 0
L i k e  H o o k e r ,  C o t t o n  h o l d s  t h a t  God p r i c k s  t h e  h e a r t s  o f  
t h o s e  whoin He w i l l  s a v e  and t h e r e b y  makes  them c o n t r i t e ;  
t h i s  i s  " t h e  f i r s t  work o f  s a v i n g  and l i v i n g  g r a c e . " ^ 1 
C o t t o n  i s  a g o o d  d e a l  more s u b t l e  t h a n  H o o k e r * i n  h i s  m eth od  
o f  g e t t i n g  h i s  h e a r e r s  t o  a c h i e v e  c o n t r i t i o n — more s u b t l e  a t  
l e a s t  i n  h i s  s e r m o n  on A c t s  i i .  37* t h e  same t e x t  w h i c h  
H o o k e r  u s e d  f o r  The L o u i e s  I r e  o a r a t i  o n . H o o k e r ! s m eth o d  i s  
t o  p r e s c r i b e  t h e  s t e p s  w h i c h  one s h o u l d  t a k e  t o  become c o n ­
t r i t e .  C o t t o n  i n s t e a d  d e c l a r e s  f i r s t  t h a t  i f  one d o e s  n o t  
f i n d  t h a t  h i s  h e a r t  h a s  b e e n  p r i c k e d ,  h e  s h o u l d  r e m a in  d i s ­
c o n t e n t e d  w i t h  h i s  s p i r i t u a l  s t a t e  u n t i l  i t  i s  p r i c k e d .
T h e n ,  i n s t e a d  o f  s e t t i n g  f o r t h  d i r e c t i o n s ,  C o t t o n  p r e s e n t s  a 
f u l l  d e s c r i p t i o n  o f  w h a t  one  e x p e r i e n c e s  when he  h a s  a 
p r i c k e d  h e a r t .  I t  i s ,  f o r  i n s t a n c e ,  ". . . g o o d  e v i d e n c e - o f  
an h e a r t  p r i c k e d  and s p r i n k l e d  w i t h  a s a v i n g  and k i n d l y  
s e n s e  o f  s i n ,  when we be g i v e n  t o  l o v e  and r e s p e c t  tiiose
^ W a y  o f  L i f e ,  p .  130* The s i m i l a r i t y  o f  Cot ton* s  v ie w  
i n  The Hew C o v e n a n t  t o  H o o k e r 1 s ■ can  be  s e e n  by th e  f o l l o w i n g  
q u o t a t i o n s : ir. ] i t h e r e  i s  a s a v i n g  p r e p a r a t i o n  b e f o r e  . .
t h e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  o u r  grab-'-uus u n i o n  w i t h  him [ a n r i s t j ,  
b u t  f o r  o u r  f i r s t  u n i o n ,  t h e r e  a r e  no s t o p s  to  t n e  A l t a r  
• • . . But  C h r i s t  d o t h  p r e p a r e  h i s  T a b e r n a c l e  f o r  l i i a s e l f e
t o  d w e l l  i n . " — New 'C o v e n a n t , pp. b'3-kH. "The s o u l e  must   ^bo 
b r o k en  and humbled, b e f o r e  t h e  Lord J e s u s  C n r i s t  can or 
d w e l l  t h e r e i n ,  and b e f o r e  f a i t h  can be w r o u g h t  t n e r o i n .  
- -H o .o k er ,  The S o u l e s  I m p l a n t a t i o n  (Loudon ,  . 3 .
<1  ,
flay o f  L i f e , d . 1 2 6 .
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C h r i s t i a n s , 'whom we h a v e  d e s p i s e d ,  y e a  e v e n  s u c h  a s  h a v e  
w o u n d e d  u s  [ p r e a c h e r s  do t h e  w o u n d i n g ? ] ,  a n d  a r e  w i l l i n g  t o  
e n q u i r e  o f  t h e m  t h e  way t o  s a l v a t i o n ,  an d  t o  r e s i g n e  u p '  o u r  
h e a r t s  t o  b e e  d i r e c t e d  by th e m .  T h e s e  a r e  s u r e l y  d i r e c ­
t i o n s  - - i n  a l l  b u t  f o r m .
S e ld o m  d o e s  C o t t o n  r e s o r t  t o  d o w n r i g h t  d i r e c t i o n s .  He 
i s  m o r e  l i k e l y  t o  s e t  f o r t h  h i s  e x h o r t a t i o n s  ' i n d i r e c t l y ,  i n
t h i s  f a s h i o n :  "-The p r i c k i n g  o f  t h e  h e a r t  i s  w r o u g h t  b y  h e a r -  
° * * 
i n g  t h e  w o r d  o f  God, a p p l i e d  t o  t h e  c o n v i n c i n g  .of o u r  s o u l e s ,
b o t h  o f . o u r  p a r t i c u l a r  s i n s ,  and o f  t h e  g r e a t n e s s ©  a n d  g o o d -  
n e s s e  o f  t h e  God ,  a g a i n s t  whom we h a v e  c o m m i t t e d  t h e m . " ^ 3  
When h e  d o e s  d i r e c t  h i s  h e a r e r s  t o  t a k e  s p e c i f i c  s t e p s ,  t h e y  
a r e  much t h e  same a s  w h a t  H o o k e r  p r e s c r i b e d .  H ere  C o t t o n  
s e t s  f o r t h ,  b r i e f l y ,  f o u r  s t e p s :  ( l )  . . y e e l d  up  y o u r
h e a r t s  t o  God . . . . 11 ( 2 )  . . a p p l y  t h e  word  u n t o  y o u r
h e a r t s  . . . . " (3 )  Ask God f o r  g r a c e .  (Ip) S e e k  f o r  s p i r ­
i t u a l  k n o w l e d g e .  S k
A n o t h e r  s e r m o n  o f  C o t t o n ’s may make even  c l e a r e r  t h e  
s i m i l a r i t y  o f  C o t t o n ’s and  H o o k e r ’ s y i e w s .  I t  i s  " g o d l y  
s o r r o v / ,  by  w h i c h  men a r e  b r o u g h t  t o  C h r i s t , "  C o t t o n  d e ­
c l a r e s  ,f. . . t h e  s p i r i t  o f  g r a c e  . . . o p e n s  t h e i r  Lthe
e l e c t ’ s ]  e y e s  t o  s e e ,  t h a t  a l l  t h e i r  s i n n e s  • . . h a v e
^ Way o f  L i f e , p .  13&*
^ <7 ay  o f  L i f e , p. 1 02 .
^ 7 ay o f  L i f e , t pp .  l 8 l | - i 8 3 .
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r e f l e c t e d  o n  C h r i s t . "55  S u c h  b e i n g  t h e  s i t u a t i o n - - a n d
C o t t o n  i s  h e r e  l e s s  s u b t l e  t h a n  u s u a l — i f  man w a n t s  t o  b e
s a v e d ,  h e  m u s t  g e t  t h i s  g o d l y  s o r r o w  ( w h ic h  i s  a w o rk  o f  t h e
S p i r i t J )  • C o t t o n  t h e n  d i r e c t s ,  " I f  . . . t h o u ,  w o u l d e s t
b r i n g  t h y  hear/fc t o  u n f a i n i n g  g o d l y  s o r r o w ,  t h e n  p i l e  t h y
s i n s  a s  a  s h a r p  a r r o w  s h o t  a t  C h r i s t ,  e l s e  t h e y  w i l l  n o t
k i n d l y  w ound  t h e e . F u r t h e r ,  i n  o r d e r  t h a t  t h e r e  may b e
no q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  how one may r e a c h  t h i s  g o d l y  - ^ o r r o w
f o r  s i n s  a g a i n s t  C h r i s t ,  C o t t o n  s e t s  down a t  some l e n g t h  t h e
v a r i o u s  ways- by  w h i c h  m a n ' s  s i n s  c a n  be  s a i d  t o  be  a g a i n s t  
57C h r i s t . ^ '  P r e s u m a b l y ,  i f  one c o n s i d e r s  t h e s e  w a y s ,  h e  may 
be  b r o u g h t  t o  t r u e  c o n t r i t i o n .  C o t t o n ' s  t e c h n i q u e  d i f f e r s  
f r o m  H o o k e r ' s ,  b u t  h i s  c o n c e p t  o f  p r e p a r a t i o n  i s  b a s i c a l l y  
t h e  s a m e . ^
A m o r e  e x t e n d e d  e x a m p le  o f  C o t t o n ' s  s u b t l e  t e c h n i q u e  
c a n  b e  f o u n d  i n  The iYay  o f  L i f e . C o t t o n  q u e s t i o n s ,  "B u t  how 
s h a l l  I  g e t  a  s p i r i t  o f  G r a c e ? "  an d  a n s w e r s ,
F i r s t ,  i f  God b e  p l e a s e d  t o  o p e n  t h i n e  e y es  t o  s e e  
w h a t  a  d r y  s o u l e  t h o u  h a s t ,  an d  t h o u  a r t  s e n s i b l e  o f  
t h e  d r y n e s s e  o f  t h i n e  own h e a r t ,  w a n t i n g  s a p  and  
m o i s t u r e ,  and  a r t  t h e r e f o r e  a t h i r s t  l o r  w an t  o f  
G r a c e ,  t h e n  i t  i s  v e r y  h o p e f u l  God w i l l  g i v e  t h e e  a
^•^vVay o f  L i f e , p« 31 • 
iff a y  o f  L i f e , p .  I | l*
b h .  h  L . l - 'e , pp .
f i l l e r  s e e s  s u b ^ a n t i . l  d l f i v . - u n c o  b e t w e e n  Xicm. 
"The jA a r r o w  o f  p u r i t a n  O i v i n x t y ,  i £ £ . ‘ n S i - >
T r a n s a c t i o n s  , 1 S'3 3 - 1 3 3 »  .vXXII ( 1 V 3 ' - ' j
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s p i r i t  o f  G r a c e .  E s a y  Ifjp. 3 , To whom w i l l  God g i v e  
t h e ,  s p i r i t  o f  G r a ce?  t o  t h o s e  t h a t  a r e  d r y ,  and  
t h i r s t y ,  t h a t  f e e l e  t h e m s e l v e s  a t h i r s t  f o r  w ant  o f  
G r a c e .  T hough  t h o u  c a n s t  n o t  y e t  c a l l  God F a t h e r ,  
n o r  l o o k  a t  h im  a s  t h y  f r i e n d ,  y e t  i f  t h o u  h a s t  b u t  
a  t h i r s t y  s o u l e ,  and l o n g e s t  f o r  g r a c e ,  u n d e r  s e n s e  
o f  t h i n e  owne d r o u g h t i n e s s e , t h e n  God w i l l  n o t  d e n y  
t h e ^ o l y  G h o s t  t o  th e m  t h a t  a s k  h i m ,  L u k e , 1 1 .  9 .
1 3 *
I n  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n ,  How c a n  one  g e t  a s p i r i t  o f  
g r a c e ?  C o t t o n  d e c l a r e s  t h a t  a t h i r s t y  s o u l  i s  a s i g n  o f  s p i r ­
i t u a l  h e a l t h . ^  C l e a r l y  h e  i s  u r g i n g  men t o  g e t  "dry  
s o u l e s "  j u s t  a s  H ook er  u r g e d  men t o  m e d i t a t e  on t h e i r  s i n s .  
H o o k e r  and  .C o t to n  w o re  a t t e m p t i n g  to  a c h i e v e  i n  t h e i r  h e a r ­
e r s  t h e  same s p i r i t u a l  s t a t e ,  t h o u g h  t h e i r  t e c h n i q u e s  a r e  
v e r y  d i f f e r e n t .
I n  a n o t h e r  w o r k  C o t t o n  s t a t e s  h i s  v i e w s  on p r e a c h i n g ,  
w h i c h  a r e ,  a t  l e a s t  i n  t h i s  p a s s a g e ,  much more o r t h o d o x  t h a n  
S h e p a r d ’ s c o n f u s i o n  o f  ' the  e x t e r n a l  and i n t e r n a l  w o r d s .
C o t t o n  e x h o r t s  h i s  h e a r e r s  t o  " ta k e  h o l d  o f  C h r i s t "  and t h e n  
c o n s i d e r s  t h i s  o b j e c t i o n :
B u t  w hat  s h a l l  I  d o e  t o  g e t  h im? how may I  come t o  
v h a v e  h im ? y o u  s a i d ,  we c a n n o t  r e a c h  C h r i s t  by  
n a t u r e ,  and t h o u g h  we c o u l d  we w i l l  n ^ ;  a r e  n o t  
e x h o r t a t i o n s  th en  i n  v a i n e ?
C o t t o n  a n s w e r s  w i t h  c o n s i d e r a b l e  i  o r t h m g n t n e s  s .
t ^i/I/ay o f  L i f e ,  p .  1 1 .  .Compare  t h e  p a s s a g e s  f ro m  C a l v i n  
q uoted  a b o v e ,  p p .  l k 3 - l J | J - !-•
^ ° O t h e r  s i g n s  w h i c h . C o t t o n  cart os  a r e  d i l i g e n t  s e a l i n g  
o f  s e r m o n s  and  t u r n i n g  f r o m  w ic k o d n c .w  .k h  2— —1— - •  —*
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No t h e y  a r e  n o t  i n  v a l n e  . . . .  T h o u g h  we b e  o f ;> 
t h a t  n a t u r a l l  s i n f u l l  d i s t e m p e r ,  t h a t  we w o u l d  h a v e  
a l l  t h i n g s  b u t  C h r i s t ,  a n d  l e t  h im  g o e ,  y e t  w h i l e  we 
a r e  t h u s  s p e a k i n g  t o  y o u ,  G-od many t i m e s  c o n v e y e s  
s u c h  a  s p i r i t  o f  g r a c e  u n t o  u s ,  a s  g i v e s  u s  p o w e r  t o
r e c e i v e  C h r i s t  . . . t h o s e  t h a t  s h a l  b e  s a v e d ,  we
s p e a k e  n o t  i n  v a i n e  t o  t h e m ,  t h e  w o r d e  t h a t  we 
s p e a k e  c o n v e y e s  s p i r i t  and  l i f e  u n t o  t h e m ,  t h e n  t h e y  
b e g i n  t o  r e c e i v e  l i f e  i n  h im ,  and  a r e  g l a d  t h a t  t h e y  
may f i n d e  C h r i s t ,  a n d  f o r  o t h e r  men,  i t  l e a v e s  th em  
w i t h o u t  e x c u s e ,  i f  t h e y  do  n o t  u s e  t h e  m e a n e s ,  Cod 
a p p o i n t s  them  t o  u s e . ^ l
T h e s e  c o u l d  a l m o s t  be  C a l v i n ’s w o r d s . ^  H o o k e r  iW  s i m i l a r  
s i t u a t i o n s  was 'much more d i r e c t .  Who r e a s  C o t t o n  h e r e  o n l y  
i n d i r e c t l y  s u g g e s t s  t h a t  men s h o u l d  u s e  t h e  m e a n s ,  H o o k e r
a r g u e s  s i m p l y  t h a t ,  a l t h o u g h  men c a n n o t  make t h e  w o rd  e f f e c ­
t i v e ,  t h e y  c a n  do f a r  m ore  t h a n  t h e y  a r e  now d o i n g  t o w a r d s  
a c h i e v i n g  s a l v a t i o n . ^
B u t  i n  s p i t e  o f  t h i s  s t r i c t l y  o r t h o d o x  s t a t e m e n t ,  i n  
Gods i . l e r c i e  M ixed  w i t h  h i s  l u s t  i c e  C o t t o n  p r e a c h e s ,  i n  e x ­
a c t l y  t h e  same f a s h i o n  as  H o o k e i \  and  S h e p a r d ,  t h a t  man c a n  
s t i l l  r e p e n t  e v e n  t h o u g h  he  may h a v e  r e s i s t e d  g r a c e  b e f o r e .
. . .  l e t  no man be d i s c o u r a g e d ,  w ha t  i f  t h o u  h a s t  
s t a i e d  t h r e e  y e e i s ,  w h a t  i f  f o u r t y ,  w h a t  i f  a  h u n ­
d r e d  a n d  t w e n t y  y e e r s , y e t  a l l  t h i s  t im e  God h a t h  
s t a g e d ;  l e t  i t  now now h i n d e r  t h e e  f r o m  t u r n i n g  t o  
God". . . . b u t  as  l o n g  a s G od_ w a i t e s ^  and  e s p e c i a l l y
30  l o n g  a s  h e e  k n o c k s , t h e r e  i s  so tie n o p e ,  i f  t h o u  
w i l t ,  b u t  open  t h e e  i n  h o p e .  ( p a g e  l 8 )
I 7I4-.
^ C h r i s t  t h e  F o u n t  a i n e o f  L i f e  (L o n do n ,  l 6 5 l ) >  PP- 173
6 2  , / „ /S e e  a b o v e ,  up. o c - o j .
^ S e e  a b o v e ,  p . 1 7 •
I f  God h a s  k n o c k e d  f o r  a h u n d r e d  and  t w e n t y  y e a r s ,  He h a s  
k n o c k e d  w i t h o u t  a  s p i r i t  o f  g r a c e , * o r  C o t t o n , ' l i k e  S h e p a r d
. j
a n d  H o o k e r ,  i s  i n c o n s i s t e n t .
A g a i n  l i k e  H o o k e r  and  S h e p a r d ,  C o t t o n  s o m e t i m e s  c on s  i d -
v
e r s  G o d ' s i n t e r n a l  w o rd  as  m e r e l y  t h e  o f f e r  o f  g r a c e  r a t h e r  
t h a n  t h e  c o n v e y i n g  o f  i t ;  t h e  o f f e r  t a k e s  p l a c e  w h e n e v e r  a 
s e r m o n  i s  p r e a c h e d ,  r a t h e r  t h a n  ^a t  one p r e c i s e  t im e , ,  when, 
t h o s e  t o  b e  c o n v i c t e d  " r e c e i v e  l i f e "  i n  C h r i s t :
How s h a l l  I  d i s c e r n e  t h e  s i g n e s  o f  t h e  t i m e s  o f  t h e  
v i s i t a t i o n  o f  my owne s o u l e ,  f o r  g r a c e  o f f e r e d ; '  t h a t  
t h i s  i s  t h e  t i m e  t h a t  God o f f e r s  g r a c e  t o  my h e . a r t ,  
t h a t .  I  doe  n o t  o u t - s e t  my t i m e :  Kow s h a l l  I  know 
i t ?  04-
C o t t o n  a n s w e r s :
C h r i s t  h i m s e l f e  f o l l o w e s  c l o s e  t h e  p u r e  m i n i s t r a t i o n  
o f  g i s  G o s p e l l ,  and  t h a t ' s  t h e  day  o f  s a l v a t i o n  . .
•  »
The d a y  o f  s a l v a t i o n ,  t h e r e f o r e ,  i s  t o d a y ,  f o r  now we a r e  
h e a r i n g  t h e  g o s p e l  p r e a c h e d  p u r e l y .
We h a v e  s e e n  t h a t  i n  C o t t o n ' s  p r e s e n t a t i o n  t h e  c o n v e r ­
s i o n  p r o c e s s  seem s much l e s s  a r d u o u s  t h a n  i n  H o o k e r ' s
^ X r o d s  m e r c l e , p .  1 1 V
Gods m e r c i e ,  u p .  1 2 0 - 1 2 1 .  C o t t o n ' s  n e x t  q u e s t i o n  is^, 
3 " t h e  s i V n e s  o f  g r a c e  r e c e i v e d  ? i i i i ^ i n f o r i . i a t i o n
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W h a t  are uuu uj. c,-—  -----------
" i s  w o r t h y  a n y  m a n ' s  k n o w l e d g e ,  t o  know cue t i m e ,  wncn  n o d
hath r isen  to his heart . . . " - - p .  122. ‘ans,;or
we might expect from what wo h a v e n e r  of Cotton's neology.
 ^ ■% „ i f  f  ’ t _> *? o  V  * *'  ^ • O  I"1 J 1 -L ip £  * 1 - ■i1 *" ™ •*n8n n a s  r e c e i v e d  i;r.>c« ■ ■■■■■• 1 L x -  ........
122- 1 2 6 .
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p r e a c h i n g ,  o r  i n  S h e p a r d ’ s* A n o t h e r  i n t e r e s t i n g  d e s c r i p ­
t i o n ,  f r o m  T h e  Mew G o v e n a n t , p r e s e n t s ■ a d d i t i o n a l  d e t a i l s .  
C o t t o n ’ s p u r p o s e  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e  i s  n o t  t o  c o n v e r t  
h i s  h e a r e r s  b u t  t o  d e s c r i b e  c a r e f u l l y  G o d ' s  m e t h o d .
Y o u  s h a l  f i n d  t h a t  t h e  L o r d  u s e t h  t o  c o n v e y  h i m s e l f e  
u n t o  t h e  s o u l e  i n  some  w o r d  o f  P r o m i s e  o f  t h e  G o s p e l  
t h a t  s h e w e t h  u n t o  t h e  s o u l e  t h e  r i c h e s  o f  t h e  g r a c e  
o f  God i n  J e s u s  C h r i s t ;  s o m e t h i n g  o r  . o t h e r  i s  d e ­
c l a r e d  o f  C h r i s t .  T h i s  w o r d  b e i i g  t a u g h t ,  i n  t h e  
p u b l i c k  M i n i s t r y  o f  t h e  w o r d ,  o r  b r o u g h t  t o  r e m e m ­
b r a n c e  i n  some s p i r i t u a l l  d u t y ,  a s  P r a y e r ,  o r  C o n ­
f e r e n c e ,  o r  t h e  l i k e ,  ( f o r  I  w i l l  n o t  l i m i t  t h e  H o l y  
One  o f  I s r a e l )  y e t  u s u a l l y  i t  i s  d o n e  i n  t h e  m i n i s ­
t r y  o f  t h e  G o s p e l ;  a n d  t h o u g h  t h e  L o r d  d o t h  l i m i t  u s  
t o  a t t e n d  u p o n  t h e  m e a n e s  w h i c h  h e  u s u a l l y  w o r k e t h  
b y ;  b u t  w h a t  s o e v e r  t h e  way b e ,  t h i s  I s  t h e  m a n n e r  
o f  Gods  w o r k i n g ,  l i e  d o t h  u n i v e r s a l l y  come u n t o  t h e  
s o u l e  i n  s ome  w o r d  o r  o t h e r  o f  h i s  g r a c e . .  . . .  I n  
s o m e  w o r d  o f  h i s  g r a c e  h e  co mmet h  a n d  p u t t e t h  l i f e  
i n t o  t h e  s o u l e ,  a n d  m a k e t h  i t  s omwha t  q u i e t ,  a n d  
c a u s e t h  i t  t o  s e e h h a b  t h e r e  I s  h o p e  f o r  I s r a e l ,  a n d  
t h e  L o r d  i s  a b l e ,  a n d  t h e r e  i s  r i c h e s  e n o u g h  i n  
C h r i s t  t o  s a v e  me.  By s u c h  k i n d  o f  w o r k  i t  i s  t h a t  
t h e  L o r d  b r i n g o t h  t h e  s o u l e  o f  h i s  s e r v a n t s  e f f e c t u ­
a l l y  t o  C h r i s t  . . . .  ( p a g e s  1 8 8 - 1 8 9 )
T h i s  d e s c r i p t i o n  i s  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  n o o k o r ’ s d e s c r i p ­
t i o n s  o f  t h e  p r o c e s s  i n  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  a t  a l l  p a i n f u l  
t o  b e  e n d u r e d  by t h e  c o n v e r t ;  h e  n e e d  n o t  s e  w i l l i n g  t o  b e  
d a m n e d ,  f o r  I n s t a n c e .  t i re  d e s c r i p t i o n  quo t e n  a b o v e  a p p e a r s  
t o ^ t y p i f y  C o t t o n ’ s  v i e w  o f  t h e  c o n v e r s i o n  p r o c e s s .
O n l y  e i g h t  v e r y  s m a l l  o c t a v o  p a g e s  l a t e r ,  n o w e v e i ,
C o t t o n  d e s c r i b e s  t i r e  c o n v e r s i o n  p r o c e s s  a g a i n .  T n i s  s e c o n d  
d e s c r i p t i o n ,  t h o u g h  h a r d l y  a s  g l o o m y  a s  c o m p a r a b l e  u e s c n p -  
t i o n h b y  l i o o l r e r  a n d  3 b o . v , r . l ,  i n  d i f f i c u l t  t o  r e c o n c i l e  w i t h  
C o t t o n - s  c u a t o ^ r v  v i e * .  The ’ p a SSa ;:o In i m p o r t a n t  e n o u g h  t o
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w a r r a n t  q u o t i n g  i n  i t s  e n t i r e t y .  A c c o r d i n g  t o  C o t t o n ,  God
• • • w i l l  r e n d ,  a s  i t  w ere  t h e  c a u l e  f r o m  t h e  
h e a r t ,  I  mean h e  w i l l  p l u c k  away a l l  t h e  c o n f i d e n c e  
y o u  h a v e  b u i l t  u pon;  a a s  [as  a j  man w o u ld  r e n d  t h e  
i n t r a l l s  o f  a b e a s t  f r o m  h im ,  s o  t h e  Lord w i l l  b r i n g  
y o u  t o  a f l a t  d e n i a l  o f  y o u r  s e l v e s ,  and t h a t  y o u  
h a v e  n e i t h e r  g o o d . w i l l  n o r  d e e d ,  as  o f  y o u r  s e l v e s :  
And,  y o u  w i l l  f i n d ,  y o u  know n o t  w hat  God w i l l  d oe  - 
w i t h  y o u ,  o u t  t h i s  y o u  know, t h a t  w h a t s o e v e r  h e  d o t h  
h e  i s  m o st  r i g h t e o u s .  When t h e  S p i r i t  o f  God corneth  
a s  a C o m f o r t e r ,  h e  w i l l  i n  t h i s  manner c o n v i n c e  t h e  
s o u l  o f  a man t h a t  h e  h a t h  h e r e t o f o r e  hung u p on  h i s  
r e f o r m a t i o n s  f o r  h o p e  c o m f o r t ,  b u t  now h e  i s  
b r o u g h t  p l a i n l y  t o  s e e  and f l a t l y  t o  d e n y ,  t h a t  he  
h a t h  s o  much as  one d ro p  o f  t h e  f a t n e s  o f  t h e  t r u e  
O l i v e  i n  h im ,  when h e  most' t r u s t e d  u n t o  h i s  e x c e l ­
l e n c i e s .  Mow a. man b e i n g  t h u s  f -ar b r o u g h t  o n ,  d o t h  
n o t  o n l y  d en y  h i m s e l f e  i n  h i s  j u d g e m e n t ,  b u t  i n  h i s  
w i l l ,  and i s  r e a d y  t o  s a y  as h a v i d  s o m e t im e s  d i d ,  I f  
t h e  Lord  s a y  h e  h a t h  no p l e a s u r e  i n  me, h e r e  I_ am, 
l e t  h im d o e  u n t o  me as  s e e m e t h  h im  g o o d . ■ The Lord  
I s  r i g h t e o u s  i n  a l l  t h a t  com eth  upon  me: t h i s  o n e l y  
t h e  s o u l  h a t h  f o r  h i s  s u p p o r t  i n  s u c h  a c a s e ,  t h e  
L o r d  i s  a b l e  t o  doe  a l l  f o r  me t h a t  I  s t a n d  i n  n e e d  
o f :  I f  h e  show me no m er c y ,  he  i s  j u s t ,  i f  he  be  
g r a c i o u s ,  I  s h a l l  l i v e  t o  p r a i s e  h im .  how when a 
mans w i l l  i s  t h u s  s u b d u e d ,  t h a t  h e  h a t h  ’ho w i l l  o f  
h i s  own t o  b e  g u i d e d  b y ,  but o n e l y  t h e  w i l l  o f  God; 
t h i s  i s  t r u e  b r o k e n n e s s e  o f  h e a r t ,  when n o t  o n e l y  
t h e  j u d g e m e n t ,  b u t  t h e  h e a r t  and w i l l  i s  b r o k e n  • •
. Then com eth  t h e  H o ly  G h ost  i n  some d e c l a r a t i o n  
o f  Gods f r e e . l o v e ,  and t a k e t h  p o s s e s s i o n  o f  t h e  
h e a r t ,  and t h e n  t h e  s o u l e  b e g i n n e t h  t o  p a n t  a f t e r  
J e s u s  C h r i s t ,  and n o t h i n g  In  h e a v e n  but  h im n o r  i n  
t h e  Garth b e s i d e s  him.-  The s o u l e  b e g i n n e t n  t o  put  
f o r t h  i t  s e l f e  t o w a r d s  t h e  Lord J e s u s  b u t  t h e  l l o l y  
G h o s t  h a v i n g  t a k e n  p o s s e s s i o n  b e f o r e ,  h e l p e t h  ou r  
I n f i r m i t i e s ,  Rom. 8 .  2 6 ,  27*  ^ Ho a l o n e - must  h e l p  u s ,  
and no o t h e r .  ( p a g e s  1 9 7 - 1 9 8 )
Three  p o i n t s  d e s e r v e  a t t e n t i o n  h e r e *  h i r s t ,  t n e  p r o c e s s  i s  
d e s c r i b e d  a s  v e r y  p a i n f u l ;  t h e  image o f  r e n d i n g  th e  e n t r a i l s  
from an  a n i m a l  i s  a s t r o n g  and u n p l e a s a n t  o n e .  o e c o n d ,
C o t to n  a t  l e a s t  i m p l i e s  fciiaS man r e a d i e s  t i ie  p o i n t  o f  w i l l ­
ing  t o  b e  dam ned foi* G o d 's  g l o r y ,  j u s t  a s  s o o n e r  t a u g i i t .
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T h i r d ,  t h e  p r o c e s s ,  t h o u g h  g r i e v o u s ,  d o e s  n o t  a u o e a r  a s  
s t r e n u o u s  a s  i n  t h e  t e a c h i n g s  o f  S h e p a r d  a n d  H o o k e r :  i t
r.h
s e e m s  a b b r e v i a t e d .  How t h e  f i r s t  tv/o o f  t h e s e  p o i n t s  c a n  b e  
r e c o n c i l e d  w i t h  C o t t o n Ts t e a c h i n g s  e l s e w h e r e  i s  f a r  f r o m  
c l e a r .
A l t h o u g h ,  a s  Miller h a s  s h o w n ,  C o t t o n  was i n  p a r t  r e ­
s p o n s i b l e  f o r  t h e  o u t b r e a k  o f  A n t i n o m i u n i s i a  i n  Hew E n g l a n d
i n  t h e  l a t e  l o 3 0 ' s ,  ■ C o t t o n  i n s i s t e d  o n  t h e  n e c e s s i t y  o f  
¥
g o o d  l i v i n g  a f t e r  c o n v e r s i o n .  As we h a v e  s e e n ,  H o o k e r
s o u g h t  t o  b r i n g  abou t  t h e  s a n c t i f i c a t i o n  o f  t h e  c o n v e r t s  i n
h i s  c h a r g e  b y .  e x h o r t i n g  t h e m  t o  t e s t  t h e m s e l v e s  c o n t i n u a l l y .
C o t t o n  f o r  t h e  s a m e  p u r p o s e  t a u g h t  t h a t  . . many t e m p o -
p a l l  b l e s s i n g s  w e e  may g e t  by  Cods  a c c e p t a n c e  o f  o u r  E v a n -
g e l i c a l l  o b e d i e n c e '  . . . The e l e c t  w i l l  b e  r e w a r d e d  i n
t h i s  l i f e  f o r  t h e  p r o p e r  u s e  o f  t h e  g r a c e  g i v e n  th e m .  "The
R e d e e m e d  o f  t h e  L o r d  f i n d  f a v o u r ,  f o r  as ,  t h e y  a r e  r e d e e m e d
f r o m  t h e  b o n d a g e  o f  s i n ,  s o  them' a r e  now a c c e p t e d  i n  t n e
s i g h t  o f  C o d ,  a s  c h i l d r e n  a r c  a c c e p t a b l e  t o  t h e i r  P a r e n t s ,
' - . . ■ .. . . j. . . it 08w hen  t h e y  s p e a k  e w i  t i i  j u d g e  mo no a im  ui l u ^ r s  o a n a r n g  . . . .
Hot o n l y  do  t h e  e l e c t  f i n d  f a v o r  w i t h  Coo. wnon t h e y  a c t  v i t n
* ^^Colonv to Province, pp. m8 - .
■   1 fa- ■
Way o f  Life, p. 2 3 0 .  Cotton u i d  indeed use tne^ 
"trial" method^ ’Thus he argues t;rh convert feels nis 
g r e a t e s t  sins to be those that are against ^ grace--’agarnst; 
C h r i s t  and h i s  d r a c o , agains t nis Ordinances, an<; one mo­
tions of h i s  S p i r i t " — vV-h. o £  vg;# 4oUl; p  °
H o o k e r *s very frequent face; l  ±ons u o convex u 3.'
themselves, C o t t o n 1 s br<r t m n h  a p o e  * “ wc' Ilw *' ” 
important.
^ 8 vVay o f  L i f e ,  o .  I ' ' -
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j u d g m e n t  a n d  u n d e r  s t r a n d i n g ,  b u t  a l s o  t h e y  a r e  p u n i s h e d  i n  
t h i s  w o r l d  f o r  v i o l a t i o n s  o f  G o d ’ s l a w s ,  " T h e r e  i s  n o n e  
u n d e r  a  C o v e n a n t  o f  G r a c e  t h a t  d a r e  a l l o w  h i m s e l f e  a n y  s i n ,  
f o r  i f  a  m an  s h o u l d  n e g l i g e n t l y  co m m it  a n y  s i n  t h e  L o r d  w i l - l  
s c n o o l e  h i m  t h o r o u g h l y ,  a n d  make h i m  s a d l y  t o  a p p r e h e n d  how 
u n w o r t n i l y  n e  h a t h  m ade  b o l d  t o  a b u s e  6: i m b e a z l e  t h e  t r e a s ­
u r y  o f  t h e  g r a c e  o f  G o d , " ^
T h i s  r e f e r e n c e *  t o  t h e  c o v e n a n t  o f  g r a c e ,  a l o n g  w i t h  
o t h e r  d i s c u s s i o n s  i n  C o t t o n ’ s w r i t i n g s ,  p r o v i d e s  u s  w i t h  
a b u n d a n t  e v i d e n c e  t h a t  h e  was  f u l l y  f a m i l i a r  w i t h  c o v e n a n t  
t h e o l o g y .  7® B u t ,  l i k e  H o o k e r1, C o t t o n  d o e s  n o t  s eem  t o  h a v e  
made much u s e  o f  t h e  c o v e n a n t  i d e a  a s  a  t e c h n i q u e  i n  p r e a c h ­
i n g  c o n v e r s i o n ;  a t  l e a s t  i n  t h e  s e r m o n s  w h i c h  h a v e  b e e n  r e a d  
i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  s t u d y ,  C o t t o n  r e l i e d ,  a s  we h a v e  
s e e n ,  o n  t h e  s a c r a m e n t a l  t h e o r y  o f  h o m i l e t i c s ,  ' in  m uch  t h e  
same w ay  a s  H o o k e r  d i d .  One s t u d e n t  o f  C o t t o n  h a s  d e c l a r e d  
t h a t  h i s  t e a c h i n g  d i f f e r e d  f r o m  C a l v i n ’ s i n  t h a t ,  t h o u g h  " i t  
i s  s t i l l  God who p r o v i d e s  s a l v a t i o n  t o  s i n f u l  m en ,  y e t  s a l ­
v a t i o n  i s  n o t  i m p o s e d  b u t  i s  b a s e d  o n  G o d ’ s c o v e n a n t  w i t n  
men.  I t  i s  n o t  q u i t e  a c c u r a t e  t o  i m p l y  t h a t  i n  o a l v i n ’ s
v i e w  God i m n o s e d  s a l v a t i o n ,  b u t  I t  i s  t r u e  t h a t  i n  h i s
^ C o v e n a n t , p p .  1 3 ^ - 1 3 3  •-
^°See The Hew ' Covenant and also Wayne n .  Cnristy, "John 
Cotton: C o v e n a n F T h e o ]  o g i a n , " unpub. n.a. thesis luul-ce,
191+2).
^ " C h r i s t y ,  " C o t t o n , "  [>• 3 ,6 l .
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s e r m o n s  C o t t o n ,  b e i n g  m o re  s o t e r i o l o g i c a l  t h a n  C a l v i n ,  u s e s
t h a t  m e n  d o  n o t  w i s h  s a l v a t i o n *  F o r  e x a m p l e ,  C o t t o n  a r g u e s ,
C h r i s t  f o r  a  s a v i o u r  . . .  y e t  i f  i n  t r u t h  we c o n s i d e r  i t ,  I  
a s s u r e  y o u  i n  p l a i n e  E n g l i s h ,  we w i l  n o t  b e  s a v e d ;  t h a t  i s  
o u r  r e s o l u t i o n  w h e n  i t  comes t o  t h e  p o i n t . ,r?3
T h e r e  i s ,  t h e n ,  o n e  r e a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  C o t t o n  a n d  
H o o k e r :  C o t t o n  i s  c o n s i d e r a b l y  c l o s e r  t o  C a l v i n  i n  h i s  v i e w  ' 
o f  t h e  c o n v e r s i o n  p r o c e s s .  F o r  C o t t o n  t h e  p r o c e s s ,  t h o u g h  
i t  m i g h t  b e  p a i n f u l ,  i s  much s i m p l e r  t h a n  H o o k e r ' s  c o n c e p ­
t i o n  a n d  v e r y  much e a s i e r  t h a n  S h e p a r d ' s .  P e r h a p s  r e l a t e d  
t o  t h i s  i s  t h e  f a c t  t h a t  C o t t o n  i n  h i s  p r e a c h i n g  m ade  m uch 
l e s s  o f  p r e d e s t i n a t i o n  a n d  s p i r i t u a l  i n a b i l i t y  t h a n ' d i d  h i s  
tw o  n o t a b l e  c o n t e m p o r a r i e s .
B u t  i t  ife d i f f i c u l t  t o  make c l e a r  by m eans  o f  q u o t a t i o n  
t h e  e s s e n t i a l  d i s  s i m i l a r i t y  o f  H o o k e r  J s said Got  t o n *  s s e r m o n s .  
H o o k e r ,  a l t h o u g h  c l e a r l y  a man o f  t h e  w o r l d ,  was  much m ore  
d e m a n d i n g  o f - h i s  h e a r e r s  t h a n  was C o t t o n ,  who was  s o m e w h a t  
m o re  g e n i a l  t h o u g h  v e r ;y  much a s c h o l a r .  One f e e l s  t h a t  many 
m em b ers  o f  C o t t o n ' s  c o n g r e g a t i o n  who w e r e  c o n v i n c e d  b y  h i s
h o p e f u l  o f  t h e i r  c h a n c e s  i n  t h e  o t h e r  w o r l d  h a d  t n e v  b e e n  
    /
d i f f e r e n t  t e c h n i q u e s . ? 2 H e '  r e p e a t e d l y  t e a c h e s ,  h o w e v e r
it i t  i s  a n  u s u a l l  s a y i n g ,  t h a t  e v e r y  man w i l l  h a v e
a v o d  w o u l d  h a v e  b e e n  m u c h  l ep r e a c h i n g  t h a t  t n e y  w e p e
7 2
I t  i s  p e r h a p s  
i n g  t e c h n i q u e s ,  s i n c e  
e r .
i r a t e  t o  r e f e r t o  C a l v i n ' s  p r e a c h
:s  p r i m a r i l y  a n  e x p o s !  t. i*y p r e a c h
f a c e d  b y  a  b a r r a g e  o f  H o o k e r ' s  s e r m o n s . ^
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L e t  u s  s e e  i n  w h a t  w a y s  t h i s  s t u d y  o f  S h e p a r d ' s  a n d  
C o t t o n ' s  w r i t i n g s  b e a r s  o n  a n  e v a l u a t i o n  o f  H o o k e r ' s  w o r k s .  
F i r s t , i t  m a k e s  q u i t e  c l e a r  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  w h i c h  e x i s t  
am ong  t h e  t h r e e  m o s t  i m p o r t a n t  A m e r i c a n  P u r i t a n  d i v i n e s  o f  
t h e i r  t i m e  a r e  s o  c o n s i d e r a b l e  a s  t o  make i t  d i f f i c u l t  t o  ' 
a p p l y  t o  C o t t o n ' s  o r  S h e p a r d ' s  t h o u g h t  f i n d i n g s  made f r o m  
H o o k e r ' s w r i t i n g s .  C e r t a i n  b a s i c  d o c t r i n e s  w e r e  h e l d  b y  a l l  
t h r e e ,  b u t  t h e s e  a r e  m o s t l y  p o i n t s  o f  dogm a h e l d  b y  a l l  d e ­
f o r m e d  t h e o l o g i a n s .  On o t h e r  p o i n t s ,  s u c h  a s  t h e  d i f f i c u l t y
/
o f  c o n v e r s i o n ,  H o o k e r ' s  v i e w s  a r e  s i m i l a r  t o  H h e p a r d ' s ,  b u t  
d i f f e r e n t  f r o m  C o t t o n ' s .  T h u s  i t  a p p e a r s  u n w i s e  t o  s p e a k  o f  
t h e  t h e o l o g y  o f  t h e  e a r l y  Hew A n g l a n d  p u r i t a n s  a s  b e i n g  
s o m e t h i n g  u n i q u e  an u  h o m o g e n e o u s .
A l t h o u g h  o u r  s t u d y  o f  C o t t o n  a n d  S h e p a r d  h a s  n o t  b e e n  
a s  t h o r o u g h  a s  o u r  e x a m i n a t i o n  o f  h o o k o r ,  f r o m  t h e  e v i d e n c e
^ H o t e  t h a t  F .  H.  Foster*  d e s c r i b e s  H o o k e r ' s  T h e  H o u l e s  
H u m i l i a t i o n , The  U n b e l e e v o r s  P r e p a r i n g  f o r  P u r i s t ,  "The H o u l e s  
V o c a t i o n ,  a n d  nTFiie P o o r e  D y i n g  L D o v b t i n g ~ ]  C n r i s t i a n  D r a w n e  
u n t o  C h r i s t "  a s  " a l l  v e r y  g l o o m y , "  b u t  n e  f i n d s  C o t t o n ’ s  T h e  
hay  o f  L i f e  " r a t h e r  h e l p f u l 11- - a  Cfenot i c  P i s  t o r y  o f  t h e  j ew  
H n g l a n d  T h e o l o g y  ( C h i c a g o ,  1 VC / ) , p .  3 t  1 n o t e ) .
As d o  h i s r .  L e v y  i n  i f c a c .  i j u g V u i  .new g a r n i  a n d ,  p p .  2 3 -  
‘3 9 ,  a n d  K e n n e t h  B. ^ u r d o c l s "  ' L i t e r a t u r e  >_ P n o o l o g y  j j i  C o l o u i - 
a l  New P m d a n d  (Carib  r i d g e ,  i . a h ; ,  , IV Mr9 ) , p a s s i m .  n o t e  a l s o  
H ' l l i F ' s ^ o m m e n t ,  . t h e  P u r i t a n  f c h e o r i s t s  w o r m  o u t  a
s u b s t a n t i a l  a d d i t i o n  t o  t h e  t h e o l o g y  o f  o ^ l v x n i a M  viu icu  i n   ^
Hew Ting l a n d  w as  q u i t e  a s  i m p o r t a n t  as  o r i g i n s  . ^ o c  ' r i n e
— ^'n e  P u r i t a n s  (JJew P o r k ,  3 1 bn ) , p .  t ? . ( A3 V ° n
c o n c e r n e d ,  C a l v i n ' s  t h o u g h t  was  c u r o l s  i G 1 - il:) 1 Cv- 
t h e  a d d i t i o n ,  c o v e n a n t  t  " r j o g *
p r e s e n t e d  h e r e  t h e  t h o u g h t  o f  G o t to n  and S h e p a r d  may im p r e s s
o f  S h e p a r d  a n d  G o t t o n  h a v e  a  s i m p l e r  n a t u r e  t h a n  H o o k e r ’ s ;  
t h e  v a r i e d  i n d i r e c t i o n s  - o f  H o o k e r ’ s t e c h n i q u e s  o f t e n  s t r i k e  
t n e  m o d e r n  r e a d e r  a s  m e r e  t r i c k s  o f  p r e a c h i n g .  H o o k e r  p r o b ­
a b l y  d e v e l o p e d  t h e s e  t e c h n i q u e s  a s  a  r e s u l t  o f  " b e i n g  im b u e d
G a l v i n .  S h e p a r d  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a l m o s t  a s  w e l l  i n d o c t r i ­
n a t e d  w i t h  t h e  s p i r i t  o f  R e f o r m e d  s c h o l a s t i c i s m  a s  H o o k e r ,  
b u t  h i s  m e t h o d  w a s  t o  r e l y  o n  h i s  p o w e r s  o f  e l o q u e n c e  r a t h e r  
t h a n  o n  c a r e f u l l y  d e v e l o p e d  t e c h n i q u e s .
P r o b a b l y  H o o k e r ’ s g r e a t e s t  t a l e n t  w as  h i s  a b i l i t y  t o  
d e s c r i b e ,  w i t h  r e a l  i n s i g h t ,  t y p e s  o f  u n c o n v e r t e d  s i n n e r s ,  
p r e s u m a b l y  v a r i e t i e s  v/i .th whom h e  h a d  h a d  e x p e r i e n c e  an d  
whom h e  e x p e c t e d  t o  b e  among h i s  h e a r e r s .  H i s  a n a l y s e s  w e r e  
d o u b t l e s s  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  r e a c h i n g  t h o s e  who m i g h t  o t h e r ­
w i s e  h a v e  m a n a g e d  t o  a v o i d  a p p l y i n g  t o  t h e m s e l v e s  H o o k e r ’ s
a d m o n i t i o n s ,  e x h o r t a t i o n s ,  a n d  i n s t r u c t i o n s .  I n  t h e i r  s e r -
i  A
mons G o t t o n  .and S h e p a r d  l i k e w i s e  d e s c r i b e  r e l i g i o u s  t y p e s .
Bu t  H o o k e r  s e e m s  t o  h a v e  t a k e n  a p a r t i c u l a r  p l e a s u r e  i n  n l s
o n e  a s  S o u n d e r  t h a n  H o o k e r ’ s .  The t e c h n i q u e s  a n d  t e a c h i n g s
w i t h  t h e  s p i r i t  o f  t h e  s t r i c t  ,fH i g h  C a l v i n i s m "  o f  t h e  s e v e n ­
t e e n t h  c e n t u r y .  G o t t o n ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  k e p t  c l o s e r  t o
T h e  c h a r a c t e r  w as  i n d e e d  a l m o s t  a  s t o c i i  p r  
v i c e .  S e e  H.  F r a s e r  i . i i t c n o l l ,  H h -
A n d re w e s  t o  T i  H o t s  o n  ( L o n d o n ,  1 9 3 h )> --
sod  a l m o s t  a  s t o c k  p r e a c h i n g  d e -  
l  '  n n g l i s i i  y u l p i t  O r . n . o r y  f r o m
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n o n - h o m i l e t i c  w r i t i n g s .  The f o l l o w i n g  e x a m p le  i s  f r o m  t h e  
- p r e f a c e  t o  A m e s 1 s F r e s h  S u i t  A g a i n s t  Human C e r e m o n i e s  ( [ R o t ­
t e r d a m ? ] ,  l 6 3 3 ) «
T he  T e m p o r a r y  G o s p e l l e r  h a v i n g  h a d  some t o u c h  o f  R e -  
l i g i o n ,  & l i g h t  o f  t r u t h ,  i n  h i s  m ynde,  c a n  f i n d  no 
r e s t  u n t o  h i s  c o n s c i e n c e ,  u n l e s s  h e  h a v e  some shew 
o f  r e a s o n  t o  a l l e g e  [ f o r  h i s  a c t i o n s j  • . , • R e ­
s o l v i n g  t h e r f o r  t o  d e c l i n e ,  t h e y  s e e k  t o  c a t c h  a t  
a n y  a p p e a r a n c e ,  w h i c h  t h e y  may p l e a d  f o r  t h e i r  d e ­
c l i n i n g .  And b e c a u s e  t h e y  a r e  m o s t  l e d  by e x a m p l e ,  
a n d  s e n s e ,  t h e s e  a r e  t h e  w e a p o n s  w i t h  w h i c h  t h e y  u s e  
t o  w a rd  t h e n  s e l v e s ,  & m a i n t a i n  t h e i r  c o u r s e .
Common e x a m p le  c a r r i e s  a p e r s u a d i n g  p o w er  w i t h  
t h e m ,  i t s  a s u f f i c i e n t  r e a s o n  f o r  t h e i r  d o i n g  b e ­
c a u s e  t h e y  s e e  i t  d o n .  1 Here  t h e y  t a k e  up  t h e i r  
s t a n d .  A l l  men f o r  t h e  m os t  p a r t  do  s o ,  & why may 
n o t  t h e y ?  Thus l i k e  s h e e p  t h e y  f o l l o w  t h e  d r o v e  
t h o u g h  i t  be  t o  t h e  s h a m b l e s .  B s p e c i a l y  i f  t h e y  
h e a r e  o f  any  n o t e d  &■ fam ous  f o r  p i e t y ,  & g o d l i n e s  t o  
g o e  i n  s u c h  a w ay ,  t h e y  c o n c l u d e  f o r t h w i t h ,  i t  i s  
t h e  r i g h t w a y :  r e a s o n i n g  t h u s :  They a r e  w i s e  & g o d l y ,  
& t h i n k  y o u ,  t h e y  d u r s t  do i t ,  bhey  w o u ld  do i t ,  u n ­
l e s s  e i t  w e r e  good  and  p i o u s ?  when t h e  t r u t h  h a t h  
t o l d  u s ,  t h a t  a l l  men a r e  I v o r s ,  & e y t h e r  d o e ,  o r  
may d e c e i v e ,  o r  be  d e c y v e d ;  e v e n  t h e  c o u r s e s  o f  t h e  
s t r i c t e s t  s a y n t s  h a v e  t h e i r  c r a c k i n g s  . . . . ( s i g s .
A3V- A l g )  ' V ' '
B eyond  t h i s ,  i i o o l r e r ' s  c h i e f  c l a i m  t o  g r e a t n e s s  a s  a r e ­
l i g i o u s  t h i n k e r  i s  p e r h a p s  t h a t  lie was a b l e  t o  b e  a t  t n e  
same t i m e  a nH ig h  C a l v i n i s t 11 and a v e r y  e f f e c t i v e  e v a n g e l i ­
c a l  p r e a c h e r .  He was c l o s e r  t o  t h e  o r t n o d o x y  o f  n i s  day 
t h a n  C o t t o n  o r  She c a r d .  l e t  h e  was a b l e  t o  d e v e l o p  a s e r i e s  
o f  p r e a c h i n g  t e c h n i q u e s  w h i c h  .Lade o o s s i b l e  b o t n  a b o l d  em­
p h a s i s  o n  m a n ' s  s p i r i t u a l  i n a b i l i t y  i n  t h e  s t r i c t  o r t h o d o x  
f a s h i o n  a n d  a v i g o r o u s  demand t e a t  man assum e c o m p l e t e  l e  
s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  s- ;. r i  t - ’.rm. s t a t e .  .uen  oeei .  1011 t . i_o 
p o i n t  o f  v i e w ,  hooker's occasional coi fusions and d e p a r t u r e s
f ro m  o r t h o d o x y  may seem  l e s s  r e m a r k a b l e ;  h i s  a c h i e v e m e n t  was
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i n d e e d  a  t o u r  d e  f o r c e , t h o u g h  h a r d l y  a n  a d v a n c e m e n t  i n  t h e  
a i s t o r y  o f  r e l i g i o u s  t h o u g h t .
CONCLUSION
As a  r e s u l t  o f  o u r  e x a m i n a t i o n  o f  Thomas H o o k e r ' s  w r i t -  
. i n g s  a g a i n s t  h i s  b a c k g r o u n d - - t h e  t h o u g h t  o f  C a l v i n ,  l a t e r  
R e f o r m e d  t h e o l o g y ,  and  P u r i t a n  d o c t r i n e s — we h a v e  b e e n  a b l e  
t o  come t o  some i m p o r t a n t  c o n c l u s i o n s  a b o u t  h i s  t h o u g h t ,  
c o n c l u s i o n s  w h i c h  may h e l p  t o  c l a r i f y  t h e  h i s t o r y  of  i d e a s  
i n  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  E n g la n d  and  A m e r i c a . '
F i r s t ,  we e x a m in e d  C a l v i n ’ s t h o u g h t  a n d  i t s  r e l a t i o n  t o  
l a t e r  R e f o r m e d  a n d  P u r i t a n  t e a c h i n g .  I n  two i m p o r t a n t  ways 
l a t e r  R e f o r m e d  a n d ,  more p a r t i c u l a r l y ,  P u r i t a n  d o c t r i n e  d i f ­
f e r  f r o m  C a l v i n ’ s t h o u g h t .  F i r s t ,  C a l v i n i s m  i s  t h e o o e n t r i c : 
t h e  G l o r i a  D e i  c o n c e p t  i s  c e n t r a l  t o  h i s  t h o u g h t  and p e r m e ­
a t e s  i t *  P u r i t a n  t h o u g h t ,  such  as  H o o k e r ’ s ,  i s  much more  
a n t h r o p o c e n t r i c ; P u r i t a n  l i t e r a t u r e  h a s  a s  i t s  f o c u s  m a n ’ s 
s a l v a t i o n .  S e c o n d ,  a f t e r  C a l v i n ,  R e fo rm ed  t h e o l o g y  became 
c o d i f i e d  a n d  more  p r e c i s e .  T h i s  c o d i f i c a t i o n ,  c o m bined  w i t h  
t h e  s h i f t  o f  e m p h a s i s  f r o m  God t o  man,  c a u s e d  P u r i t a n s  s u c h  
as  P e r k i n s  a n d  H o o k e r  t o  i n s i s t  much more r i g i d l y  t h a n  
C a l v i n  h a d  t h a t  n a t u r a l  man h a s  no s p i r i t u a l  a b i l i t i e s .
T h i s  new e m p h a s i s  was c l o s e l y  r e l a t e d  t o ,  and  i n  f a c t  p a r t  
o f ,  a  v i e w  o f  p r e d e s t i n a t i o n  d i f f e r e n t  f ro m  C a l v i n ’ s .
Whereas C a l v i n  t a u g h t  p r e d e s t i n a t i o n  e l e c t i o n  a n d ■r e p i  oba
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j u s t i c e ,  f o r  H o o k e r  and  o t h e r  P u r i t a n s  p r e d e s t i n a t i o n  was 
p r i m a r i l y  c o n s i d e r e d  f o r  i t s  r o l e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  s a l v a ­
t i o n *
I n  o t h e r  ways P u r i t a n  t e a c h i n g  i s  much c l o s e r  t o  
C a l v i n ' s  t h o u g h t  t h a n  many s c h o l a r s  h a v e  r e a l i z e d .  Most  im­
p o r t a n t  o f  t h e s e  s i m i l a r i t i e s  i s  t h a t  i n  C a l v i n ' s  t e a c h i n g  
t h e  c o n v e r s i o n  p r o c e s s  i s  g r a d u a l  a n d  i n v o l v e s  c h a n g e s  i n  
t h e  m in d  and  t h e  a f f e c t i o n s ,  and  t h a t  c o n v e r s i o n  comes t o  
t h o s . e  w h o s e  h e a r t s  a r e  p e n i t e n t  and  who h a v e  p r e v i o u s l y  b e e n  
e x p o s e d  t o  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  g o s p e l .  F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  
i s  e v i d e n c e  t h a t  i n  C a l v i n ' s  t e a c h i n g  c o n v e r s i o n  i s  acc o m p a ^  
n i e d  b y  p e r s u a s i o n .  I n  t h e s e  ways t h e  t h o u g h t  o f  t h e  c o v e ­
n a n t  t h e o l o g i a n s  i s  r a t h e r  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  C a l v i n .
A l t h o u g h  i t  may be  a r g u e d  t h a t  H ooker  was. a c o v e n a n t  
t h e o l o g i a n ,  he  made l i t t l e  u s e  o f  t h e  c o v e n a n t - o f - g r a c e  c o n ­
c e p t .  I n  h i s  p r e a c h i n g  p r a c t i c e ,  h e  i n s t e a d  u s e d  t h e  c o n ­
c e p t  t h a t  p r e a c h i n g  i s  t h e  means o f  g r a c e ,  a s  a b a s i s  f o r  
e x h o r t i n g  h i s  h e a r e r s  t o  be  s a v e d .  T h i s  c o n c e p t ,  t a u g h t  by 
C a l v i n  a n d  d e v e l o p e d  b y  l a t e r  w r i t e r s  s u c h  as P r e s t o n ,  p e r ­
m i t t e d  H o o k e r  t o  r e c o n c i l e  p r e d e s t i n a b i o n  w i t h  human e x e r ­
t i o n ,  f o r  a c c o r d ! n g  t o  t h e  t h e o r y  God s e e s  t o  i t  t h a t  o n l y  
t h o s e  p r e d e s t i n e d  t o  s a l v a t i o n  bake t h e  s t e p s  n e c e s s a r y  f o r  
s a l v a t i o n ;  y e t  t h e s e  s t e p s  Hooker  a t t e m p t e d  t o  p e r s u a d e  a l l  
h i a  h e a r e r s  t o  t a k e ,  f o r  h e  c o u l d  n o t  know who were  e l e c t
and who w e r e  r e p r o b a t e * ’ Thus c o o k e r  . c o u ld  cn. i ^ e   ^ . a t  „nen
/
s h o u l d
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• • • l a y  o u t  t h e i r  l a b o u r  & t h a t  u n t o  t h e  u t m o s t  o f
a l l  t h e i r  a b i l i t i e s  n e v e r  t o  g i v e  t h e  L o r d  r e s t ,  n o r \  
r e s t  W i th  t h e i r  own s o u l s ,  b e f o r e  t h e y  g e t  t h i s  t r u e  
s i g h t  o f  s i n ,  i f  e v e r  t h e y  h o p e  t o  s e e  t h e  work  o f  
Gods G r a c e  i n  t h e i r  h e a r t s  h e r e  i n  t h i s  w o r l d ,  o r  t o  
s e e  t h e  f a c e  o f  God i n  G l o r y ,  i n  t h a t  o t h e r  w o r l d  t o  
come. . . . T h i s  i s  t h e  way t h a t  God h a t h  a p p o i n t e d  
a n d ^ h e  w i l  b l e s s ,  t h e  o r d e r  w h ich  he  h a t h  s e t  i n  h i s  
i n f i n i t e  wisdom and  w h ic h  he  w i l l  p r o s p e r .
H o o k e r 1s s i m p l e s t  s t a t e m e n t  o f  t h e  d o c t r i n e  o f  means shows
c l e a r l y  how h i s  t h e o l o g y  d i f f e r s  f rom  a r m i n i a n i s m .
T h e r e  i s  . . . t h i s  c a u t i o n  t o  b e  a d d e d ,  t h a t  h o w s o ­
e v e r  God p r o m i s e t h  t o  e n a b l e  h i s  p e o p l e  t o  doe  a l l  
h e  com m ande tb ,  y e t  t h i s  s h u t t e t h  n o t  o u t  t h e i r  e n -  ■* 
d e a v o r .  H i s  p r o m is e  o f  e n a b l i n g  th em  i s  upon  t h i s  
s u p p o s i t i o n ,  t h a t  t h e y  doe i n d e a v o r  i n  t h e  u s e  o f  
m e a n e s  h e  s h a l l  a p p o i n t  them . The L o rd  i n  p r o m i s i n g  
d o t h  n o t  meane t h a t  t h e y  s h o u l d  be i d l e ,  and  l o o k  
t h a t  h e  s h o u l d  doe a l l ;  b u t  h i s  p r o m i s i n g  i n c l u d e t h  
t h e i r  e n d e a v o u r i n g ,  and upon  t h e i r  e n d e a v o u r i n g  i n  
t h e  u s e  o f  t h e  m eanes  t h a t  God h a t h  a p p o i n t e d ,  h e  
h a t h  p r o m i s e d  t o  e n a b l e  them t o  doe w ha t  he h a t h  
com m anded .
I n  h i s  a t t e m p t  t o  p e r s u a d e ,  Hooker  u s e s  many t e c h n i q u e s .  
P r o b a b l y  o f  f i r s t  i m p o r t a n c e  i s  h i s  e f f o r t  t o  d e s c r i b e  t n e
T h i s  i s  t h e  m e th o d  w h ich  Hooker  most  o f t e n  u s e d  t o  r e c o n c i l e
human r e s p o n s i b i l i t y  and d i v i n e  p r e d e s t i n a t i o n .  
c a u s e s  w h i c h  k e e p  men f rom  t a k i n g  t h e  p r e s c r i b e d  s t e p s .  ffJ.i 
i t  w e re  G o d ' s  w i l l  t h a t  one o f  h i s  h e a r e r s  be damned,  Hooker 
c o u l d  n o t  o f  c o u r s e  know. ile d id  know, I r o n  wide  e x p e r i e n c e ,
The A p p l i c a t i o n  o f  l e d e m o t i o n : hooks IX-X (London,
1 6 5 7 ) ,  p. 1 1 1 .
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the  e l e c t .
Hi j u t i e  (London,  l o q l ; , .  pp.  u i -  
TituaTcs Hue) means of c o u r s e
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t h e  d e v i c e s — t h e  !,s h i f t s n and  r a t i o n a l i z a t i o n s — by w h ic h  men 
o f t e n  a v o i d  u s i n g  t h e  means o f  s a l v a t i o n .  T h e s e  d e s c r i p -  
t i o n s  h e  h a n d l e d  w i t h  r e a l  s k i l l .
H o o k e r  dem anded  much f r o m  t h o s e  who would  b e  s a v e d .
The p r o c e s s  w o u ld  be  l o n g  and p a i n f u l ,  and  h o o k e r  d.id n o t  
a lw a y s  o f f e r  much h op e  f o r  s u c c e s s .  One must.,  he  t a u g h t ,  be  
w i l l i n g  t o  be  damned b e f o r e  he  c o u l d  be s a v e d .  But  a l t h o u g h  
t h e  p r o c e s s  was d i f f i c u l t ,  one c o u l d  n o t  r e s t ,  a c c o r d i n g  t o  
H o o k e r ,  a f t e r  h e  h a d  b e e n  c o n v e r t e d - - o r  r a t h e r  a f t e r  h e  
t h o u g h t  h e  h a d  b e e n  c o n v e r t e d . '  A p p a r e n t l y  i n  an e f f o r t  t o  
a c h i e v e  i n  h i s  h e a r e r s  t h e  s a n c t i f i c a t i o n  w h ic h  i s  s u p p o s e d  
t o  f o l l o w  e f f e c t u a l  c a l l i n g , ,  I-Iooker t a u g h t  t h a t  man m u s t  c o n ­
t i n u a l l y  t e s t  h i m s e l f  . i n  o r d e r  t o  make s u r e  t h a t  h e  i s
s a v e d :  h e  i s  n o t  o e r m i t t e d  t o  h a v e  anv b a s i c  c o n c e r n  o t h e r
\t h a n  t h e  q u e s t i o n  o f  h i s  s p i r i t u a l  s t . ' - t e .  The am biguous  
r o l e  o f  c o n v e r s i o n  i s  an i m p o r t a n t  w e a k n e s s  i n  H o o k e r ’ s 
t h o u g h t •
A n o t h e r  t e c h n i q u e  w h ich  Hooker commonly u s e d  i s  a n e g a ­
t i v e  a p p r o a c l i  v e r y  d i f f e r e n t , - f r o m  the  p o s i t i v e  a p p ro a c n  dem­
o n s t r a t e d  by t h e  abo ve  q u o t a t i o n s .  I n i s  t e c h n i q u e  was t o  
a rg u e  t h a t  God o f f e r s  g r a c e  as a g i f t ,  so t n a t  i i  men r e f u s e  
i t ,  t h e y  c a n  be  s a i d  t o  r e s i s t  g r a c e .  The i n c o m p a t i b i l i t y  
of  t h i s  a p p r o a c h  w i t h  t h e  l a b o r i o u s  s t r u g g l e s  which  Hooker  
c o n te n d s  o n e  m u s t  p a s s  t h r o u g h  i n  o r d e g  t o  be s a v e d  p r o v i d e s  
a r e a l  d i f f i c u l t y  t o  t h o s e  who would r e g a r d  r o o k e r  as an  im­
p o r t a n t  r e l i g i o u s  t h i n k e r .
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C o t t o n  an d  S h e p a r d ,  Hooker* s c o n t e m p o r a r i e s ,  w e re  
r a t h e r  d i f f e r e n t  i n  t h e i r  t e a c h i n g s  and t e c h n i q u e s  f ro m  
H o o k e r ,  d i f f e r e n t  e n o u g h  so  t h a t  i t  w ou ld  be  i m p r o p e r  t o  
c o n s i d e r  t h e  o b s e r v a t i o n s  made r e g a r d i n g  H o o k e r ' s  t h o u g h t  
a p p l i c a b l e  t o  o t h e r  d i v i n e s  o^  H o o k e r ' s  t i m e .  C o t t o n ,  a l ­
t h o u g h  i n  many ways as. s u b t l e  a p r e a c h e r  as  H o o k e r ,  was much 
c l o s e r  t o  t h e  t e a c h i n g s  o f  C a l v i n  t h a n  t o  t h e  R efo rm ed  
s c h o l a s t i c i s m  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  w h ic h  p r o f o u n d l y  
a f f e c t e d  H o o k e r ' s  p r e a c h i n g  p r a c t i c e .  S h e p a r d ' s  t h e o l o g y
was i n  many ways l i k e  H o o k e r ' s ,  b u t  he made more e x t e n s i v e
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u s e  o f  e l o q u e n c e  a s  a p e r s u a s i v e  t e c h n i q u e  t h a n  d i d  H o ok e r ,  
and  was a l s o  l e s s  p r o n e  t o  r e l y  on p s y c h o l o g i c a l  s t r a t e g i e s .
H o o k e r  was a "H ig h  C a l v i n i s t " ;  t h i s  i s  a b u n d a n t l y  
c l e a r * .  A l t h o u g h  h e  o c c a s i o n a l l y  s t r a y e d  f rom  t h e  v e r y  n a r ­
row p a t h  o f  t h e  R eform ed  o r t h o d o x y  o f  h i s  d a y ,  i t  would  be  
d i f f i c u l t  t o  f i n d  a Reformed p r e a c h e r  who d i d  n o t  d e p a r t  
f r o m  t h e  l e t t e r  o f  t h e  d o c t r i n e s  t o  w h ich  h e  s u b s c r i b e d .  an  
e x a m i n a t i o n  #o f  i th e  sermdi^s o f  su c h  a s u p p o s e d l y  o r t h o d o x  
" C a l v i n i s t "  as  J o n a t h a n  lOdwards w i l l  d e m o n s t r a t e  as  much 
H ooker  w as  n o t  w h o l l y  s u c c e s s f u l  i n  h i s  a t t e m p t s  t o  r e c o n ­
c i l e  t h e  p r a c t i c a l  r e q u i r e m e n t s  o f  p r e a c h i n g  w i t h  t n e  s e v e n ­
t e e n t h - c e n t u r y  R e fo rm ed  concent-  t h a t  man t o t a l l y  l a c k s  s p ± i -  
i t u a l  a b i l i t y .  h u t  t h i s  s h o u l d  n o t  be s u r p r i s i n g .  I t  i s  
n o t e w o r t h y  t h a t  he  came as c l o s e  t o  s u c c e s s  as he  d i d .
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W o r d  o f  G o d , a n d  S p i r i t  o f  C h r i s t , f o r  t h e  b r i n g i n g
£ £ .  l o s t  S i n n e r s  t o  G o d . T h e  f i r s t  e i g h t  B o o k s  . . 
P r i n t e d  f r o m  t h e  A u t h o r s  P a p e r s ,  w r i t t e n  w i t h  h i s  o w n  
H a n d ,  a n d  a t t e s t e d  t o  b e  s u c h ,  i n  a n  E p i s t l e ,  b y  T h o m a s  
G o o d w i n  a n d  P h i l i p  N y e .  L o n d o n ,  l 6 £ 6 . ' f l i n g  # H - 2639 . 
M i c r o f i l m  o f  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  c o p y *  ( E p i s t l e  n o t .  
f o u n d . )
T h e  A p p l i c a t i o n  o f  R e d e m p t i o n  B y  t h e  E f f e c t u a l  P o r k  o f  t h e '  
W o r d , a n d  S p i r i t  o f  C h r i s t ,  f o r  t h e  b r i n g i n g  h o m e  o f  
l o s t  S i n n e r s  t o  G o d .  T h e  NinLTT ancT T e n t h  BooIPITT  . . . 
P r i n t e d  f r o m  ITT e~”A u t  h o r s  P a u e r s ,  w r i t t e n  w i t h  h i s  o w n  
H a n d .  A n d  a t t e s t e d  t o  b e  s u c h ,  i n  a n  E p i s t l e ,  By 
T h o m a s  G o o d w i n ,  a n d  P h i l i p  h y e .  /  l i n g  f k - 2 6ip0 . M i c r o ­
f i l m  o f  Y a l e  c o p y .  L o n d o n ,  l6y>7*
A b r i e f  E x p o s i t i o n  o f  t h e  L o r d s  P r a y e r *. 0 h e  r e  i n  t h e  m e a n i n g  
o f  t h e  w o r d s i s  l a i d  o p e n  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  w e a k e  
C h r i s t i a n s , a n d  w h a t  t h e  c a r r i a y 0 o f  t h e i r  h e a r t s  o u g h t  
t o  b e  i n  p r e f e r r i n g  e a c h  P e t i t i o n . L o n d o n ,  1 61|_54 w i n g  
J ! i - 2 5 1 p 2 .  M i c r o f i l m  o f  H u n t i n g t o n  L i b r a r y  c o p y .
The C h r i s t i a n s  T w o  C h i e f e  L e s s o n s , V i z . S e l f e - D e n i a l l , And 
• S e l f e - T r y a l l . As A lso  th e  P r i v i l e d g e s  o f  A dopt ion  and 
T r i a l  t h e r e o f . In t h r e e  T r e a t i s e s  on the  T exts  f o l l o w -  
i n g :  V i z .  .matt l u T  2 Cor. 13.. £! Iolin 1.  12.. l y .
London,  iferpTT-  STC 713711?. M icro f i lm  oFTIammond L i ­
b r a r y  co p y .
— G o m m e n t  U p o n  C h r i s t *s  l a s t  P r a y e r  In t h e  S e v e n t e e n t h  o f  ^
J o h n .  T h e r e i n  I s  o p e n e d ,  T h e "  “U n i o n  b e l c e v e n s  h a v e  w i t h .  
G od" - a n d  C h r i s t " , “ a n d  t h e _  g l o r i o u s  P r i v l l e d g e s  t h e r e o f .
. . . P r i n t e d  f r o m  t h e  A u t h o r s  o w n  P a c e r s ,  w r i t t e n  w i t h  
h i s  o w n  H a n d .  A n d  a t t e s t e d  t o  b o  s u c h ,  ' i n  a n  r o i s t e r ,  
b y  T h o m a s  G o o d w i n ,  A n d  P h i l i o  e y e .  L o n d o n ,  l o j o .  - m g  
/ / H - 2 6 i | - 3 .  M i c r o f i l m  o f  H a m m o n d  L i b r a r y  c o p y .  ^ ( R u n n i n g  
t i t l e  1 ! f ,, r  i l o o k e r 1 s  • e v e n t  c e n t  ji l i o o k  a d e  m  1.0W—Mng 
l a n d . , ! )
T h e  C o v e n a n t  o f  G r a c e  0]
 E a n etl 'bcT; T i i T T T  W V y i £ i £ £
W h a t  t h e  S c a l e s  o f  t n c  C o v e n a n t  _ £ h >  ! • ; " * £  i l l
i r r n r - T —  ; -, ;i r & r 7 u ,  bo r e c .
Iw h ich  P a r t i c u l a r s  I n f  an t  s B ap t lsm e  i s  f u l l y  p ro v ed  
ari(i  v i n d i c a t e d . Being s e v e r a l l  Sermons p r e a c h e d  a t  
H a r t f o r d  i n  Hew -  Eng 1 an d T Lond o n , 1 bl.f.9, vVing y H-2^ipL)-. 
m i c r o f i l m  of  Hammond L i b r a r y  copy.
The D anger  o f  D e s e r t i o n : o r  A P a r w e l l  Sermon o f  Mr. Thomas
Hooker  . . . .  T o g e t h e r  7/ i th  Ten P a r t i c u l a r  r u l e s  t o  be 
p r a c t i c e d  e v e r y d a y  by c o n v e r t e d  C h r i s t i a n s i London,
1 Dipl• Wing yH- 2B)|3. M ic r o f i lm  of  L ib ra ry "  of C ongress  
copy .
nTo t h e  R e a d e r 11 ( i n t r o d u c t o r y - ' e p i s t l e )  i n  The D o c t r i n e  o f  
F a i t h ; W here in  a r e  p r a c t i c a l l y  h a n d le d  I T w e l v e p r i n c T -  
p a l l  p o i n t s , which  e x p l a i n e  t h e  Mature and use  of  i t , 
by I o h n  R o g e r s .  The t h i r d  E d i t i o n ,  newly c o r r e c t e d ,  
and  i n l a r g e d  by t h e  A uthor .  London, 1629.  STC #21167.  
H a r v a r d  copy,
The Fay a l l  Waves of God: Tending  To t h e  R e c t i f y i n g  o f  t h e
C rooked  wayes o f  wen. The p a s s a g e s  w h e reo f  a re  b r i e f l y  
and  c l e a r l y  draw-ne from the  s a c r e d  S c r i p t u r e s . London,  
1 6 3 2 • STC #12976.  M ic ro f i lm  o f  H u n t in g to n  L i b r a r y  
c o p y .  ( T h i s  work i s  l i s t e d  as H o o k e r ' s  by Cambridge 
H i s t o r y , Jo h n s o n ,  Levy,  S a b in ,  and Trum bul l l  STC l i s t s  
i t  u n d e r  Thomas Hayne. T i t l e  page l i s t s  " i t  as by  T. H. 
I t  d o es  n o t  seem t o  be H o o k e r ' s  f o r  t h e  f o l l o w i n g  r e a ­
s o n s :  ( l )  The work, a c c o r d i n g  t o  t h e  p r e f a c e ,  was p r e ­
p a r e d  f o r  t h e  p r e s s  by t h e  a u th o r .  But Goodwin and Hye 
s t a t e  t h a t  H o o k e r ' s  e a r l i e r  works were p u b l i s h e d  w i t h ­
o u t  h i s  a p p r o v a l .  (2)  L a t i n  and Greek q u o t a t i o n s  a r e  
much more common i n  t h i s  work t h a n  i n  t h e  works known 
t o  be  H o o k e r ' s . (3 )  The a u th o r  of  t h i s  work r e f e r s  t o
S o c r a t e s  and P l a t o ;  Hooker n e v e r  r e f e r s  t o  s e c u l a r  a u ­
t h o r s .  ([{.) The .author has  much more c o n c e rn  w i th  h i s ­
t o r y  t h a n  does H ooker .  (5) The work i s  much l e s s  p r a c ­
t i c a l ,  more t h e o r e t i c a l  t h a n  H o o k e r ' s  'w o rk s . )
* 1 ^
An E x p o s i t i o n  o f  t h e  P r i n c i p l e s  of R e l i g i o n . London, lo p p .  
Wing #H-2'61f7• M i c r o f i l m  o f  B o d le ia n  copy. ( I h i s  work 
i s  l i s t e d  by Cambridge H i s t o r y  as " d o u b t f u l . ' 1 But 
t i t l e  page c r e d i t s, i t  t o  Tho: Hooker.  P u b l i s n e r ' s  a d ­
v e r t i s e m e n t  i n  The' Goules P r e p a r a t i o n  l i s t s  i t  as a n ­
o t h e r  work by t h e  same a u t n o r .  L i t e r a r y  Hi s t o r y  an 
Levy l i s t  i t '  as b e in g  H o o k e r ' s .  “ Trumbull  i n u i c a t e s _ 
some d o u b t .  The p r e s e n t  w r i t e r  has  no r e a s o n  t o  t n m k
i t  i s  n o t  H o o k e r ' s . )
The F a i t h f u l  Cove n a n t e r , a sermon P r e a c hed At tne  L e c tu re  
~ ln Dedham i n  Css e x . Very u s e f u l ^  i n  knese -
C o v e n a n t i n g  w i t h  God. London, I 0 4 4 . d ing ,f.~ o 
M i c r o f i l m  o f  Hammond L i b r a r y  co .
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F o v re  L e a r n e d  and Godly T r e a t i s e s ; V i z . The G a r n a l l  Bypo-  
c ' ^ e Churches D e l i v e r a n c e s . The D e c e i t f u l n e s s e  
The B e n e f i t  o f  A f f l i c t i o n s . London," i '638 . 
STC #13725.  M ic r o f i lm  of  B o d le i a n  copy.
" P r e f a c e  1 t o  A F r e s h  S u i t  A g a in s t  Human Ceremonies i n  God1s 
W o r s h i p : o3? A T r i p l i c a t i o n  u n to  D* Burges se  h i s  Re j o i n -  
degr fffP 2.* M o r to n , by W il l iam  Ames. L Rotterdam?"!",' 
lo33«  STC #555• M ic r o f i lm  o f  Yale  copy.
The I m m o r t a l i t y  o f  t h e  S o u l e : The E x c e l l e n c e  o f  C h r i s t
J e s v s , t r e a t e d  o n . Wherein t h e  f a i t h f u l  p e o p le  of  God 
rcay T in d e  com for t  f o r  t h e i r  S o u l s . London, 16l|6. Wing 
#H -2b5 lA .  M ic r o f i lm  o f  H u n t in g to n  L i b r a r y  copy. (T h is  
work i s  l i s t e d  on t i t l e  page as by T. H. Levy and 
S a b i n  a c c o u n t  i t  H o o k e r ' s .  Cambridge H i s t o r y  s u g g e s t s  
t h a t  i t  I s  p r o b a b ly  H oo k e r1sZ Trumbull  i s  d o u b t f u l .  
J o h n s o n  does  no t  l i s t  i t  as H o o k e r ' s .  The s t y l e  of 
t h i s  p i e c e  i s  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  from H o o k e r ' s  t e n s e  
and n e rv o u s  s t y l e ;  I t  i s  e asy  and f l o w i n g ,  as i n  t h e  
f o l l o w i n g  sam ple :  "God w i l l  g iv e  an e t e r n a l  Kingdom©
o f  g l o r y  i n  heaven  f o r  e v e r ,  where t h e r e  s h a l l  be res/Mr 
l o v e ,  j o y ,  p e a c e ,  r i c h e s , ho n o u r ,  p l e n t y  and g r e a t  
k n o w le d g e ,  h e a l t h ,  s t r e n g t h ,  b e a u t y ,  and f u l n e s s e  of  
p l e a s u r e  f o r  e v e rm o re ; '  and God w i l l  wipe away a l l  
t e a r e s  f rom  t h e i r  e y e s ,  and p l a c e  them in  h e av e n ly  and 
g l o r i o u s  m a n s io n s ,  where we s h a l l  be b e f o r e  ou r  g l o r i ­
o u s ,  e x c e l l e n t  and mighty  God and F a t h e r ,  and h i s  e t e r ­
n a l !  l o v e  i n  I e s u s  C h r i s t ,  s h i n i n g  upon us to  o u r  e v e r ­
l a s t i n g  joy  and c o m f o r t ,  and t h e r e  we s h a l l  beho ld  
t h o u s a n d  t h o u s a n d  m i l l i o n s  of  men women and c h i l d r e n  
changed  l i k e  A nge ls ,  s h i n i n g  as b r i g h t  as th e  Sun i n  
t h e  F a t h e r s  Kingdom . . —p. 10. On t h e  b a s i s  o f
s t y l e  t h i s  t r e a t i s e  canno t  be a c c e p te d  as ' l o o k e r ’s . )
The P a t  e r n e  o f  P e r f e c t i o n : Exhib lbed  i n  Gods Image on ad am: 
And Gods Covenant  made w i th  h im . Thereunto  i s  added an 
E x h o r t a t i o n ,  to  redeem t h e  t im e  f  o r  r e c 0vering^  our  
l o s s  es i n  t h e  p pern i s  s es . And a l s  0 s orne m 1 s c e 11 a n i  e s_, 
v i z .  I". The P r a v e r  oT Fa i  bn. 1 1 . A_ P r e p a r a t i v e  t_o th_e 
L w d s “ Su5?i 'rT_ n i T . ' T h e  C h a r a c t e r  of a sound C h r i s t i a n ,  
i n  17 n a r k o s .  London, lb(|.0. STC ,/13726.  ^ l i i o ro l i r .n  oi 
B o d l e i a n  cony .  ( T i t l e  page l i s t s  t h i s  w o rk _as by 1. a.  
I t  i s  c r e d i t e d  t o  Hooker by a l l  b i b l i o g r a p h i e s  usea  
c e p t  J o h n s o n ,  though  Trumbull  Is  sonewnub d o u b t f u l .  
I n t e r n a l  ev iGence~~boti i  theo lo g y  .and s t y l o - - p o m  s 0 
Hooker  as  t h e  a u t h o r  o f  a t  l e a s t  the  f i r s t  two p a r t s . )
"The P o o re  Dovbfcing C h r i s t i a n  Urnrcne Unoo u n i u s t .  L> One
r. .-i a-' . r mo i n p  l e h t s  .-aid h i n d r a n c e s  v m ic : .Sermon, wnerein m o irninc 10m , - - ^ nnri
> . ■. 1-/-i n a  1'4 1  ^i" ' ) T ' p  cov l i i  o c i  anct 1 lkeepe  men i r o n  commmg to G nu s  - -  - - ,
m H r f l v  t e n d i n g  To l a y  open tnc .  n e c e s s i t y  c m
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e x c e l l e n c y  o f  C h r i s t ,  and t h e  p r o m is e s :  To empty us o f  
s e l f e - c o n f i d e n c e ,  and r e s t i n g  i n  o u r  s e l v e s :  And to  
show t h e  wealtnesse  and i n s u f f i c i e n c y  o f  a l l  c a r n a l l  
p r o p s  and r e a s o n i n g s  w h a t s o e v e r / '  London,  1 6 2 9 . I n  
R i c h a r d 'S i b b e s  e t  a l , . The S a i n t s  C o r d i a l s  as t h e y  were 
d e l i v e r e d  i n  Sundry  se rm o n s , London, 1629. S T F l 22f&3. 
M i c r o f i l m  of  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  copy.
The S a i n t s  D i g n i t i e , and P u t i e . T o g e th e r  w i th  t h e  Danger o f  
I g n o r a n c e  and H a r d n e s s e . D e l i v e r e d  i n  S e v e r a l l  Sermons. 
London,  1 6 5 1 . Wing #H-265lj6 M ic r o f i lm  of  Hammond 
L i b r a r y  copy.
The S a i n t s  G u i d e , In  Three  T r e a t i s e s : I  The M i r r o r  of .
M e r c i e , on Gen. 6 . 1 3 . I I  The C a r n a l l  Mans C o n d i t i o n , 
° n  RoEL* i*  -^6 . I l l  The P l a n t a t i o n  of  t h e  R i g h t e o u s , on 
P s a . 1 .  13." . London, lbl/TI Wing //H-2655V M ic ro f i lm  o f  
H a r v a r d  copy.
The S o u le s  E x a l t a t i o n . A T r e a t i s e  c o n t a i n i n g  The So u le s
Vnion  w i t h  C h r i s t , on 1 C o r . 6 . 17_. The S ou les  B e n e f i t  
f rom  Vnion  w i t h  C h r i s t , on 1 Cor. 1 .  30. The Sou les  
J u s t i f i c a t i o n  on 2 Cor, 9* -21. London, 163S  S’FS 
# 1 6 7 2 7 .  M ic r o f i lm  o f  Harmnond L i b r a r y  copy, ^
The S o u l e s  H u m i l i a t i o n . Amsterdam, 1 6 3 6 . M ic ro f i lm  o f  Ham­
mond L i b r a r y  copy.  Not l i s t e d  in  STC.
The S o u l e s  I m p l a n t a t i o n . A T r e a t i s e  c o n t a i n i n g , The Broken 
H e a r t ,  on. Ms ay.  5 ? .  lF_« The P r e p a r a t i o n  o f  t h e  H e a r t , 
on Luk. 1 .  17. The S o u le s  i n g r a f f i n g  i n t o  C h r i s t ,  on 
H al73- T. ' S o i r T t i i a l  Love and Joy ,  on G a l . “ 57~22. 
Eondon,  1 6 3 7 /  STC IrT fH TT  " M ic ro f i lm  oIHTu[Laono“L i -  
b r a r y  copy.
The S o u le s  I n g r a f t i n g  i n t o  C h r i s t . London, 1637* STC
# 1 3 7 3 3 .  m i c r o f i l m  o f  Hamuonu L ib r a r y  copy. (An a b o re -  
v i a t e d  v e r s i o n  o f  t h e  t r e a t i s e  w i th  a s i m i l a r  t i t l e  in  
The S o u l e s  I m p l a n t a t i o n . )
T U J I i ;  S T i T 7 l 3 7 3 T u  M i c r o f i l . i i
copy .
The S o u le s  P r o p a r a t i o n  f o r
t i o n .  ,' / h e r e i n  i s  d i s c o v e r e d  
h e a r t ,  miu wounds the  .boule,
O r  * T r e a t i s e  o f  C o n t r i -  
iovv* Mod breakes the 
; 17 Th\<j t joaversion of
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The S o u le s  V o c a t io n  or E f f e c t u a l  Calling; to  C h r i s t . London, 
lo3o* STC #13737« M icrof i lm  o f  Iiammond Library copy* 
(A second t i t l e  page l i s t s  t h i s  work as The S o v le s  E f ­
f e c t u a l !  C a l l in g  to  C hrist  and g iv e s  th e  date  as l 6 3 7 « )
S p i r i t u a l  M u n it io n : A F u n er a l l  Sermon. London, 1638. Bound 
w it h  The Soules  P o s s e s s io n  o f  C h r i s t ; s e e  above.
A Survey . o f  th e  Sumrne o f  Church L i s c i p l i n e . Wherein The Way 
o f  the  Churches o f  Hew- England i s  warranted out" o f  the  
'Word, and a l l  Exceptions of  w e i g h t , which are made 
a g a i n s t  i t , answered . . . .  London, l 6Ip8 . Wing 
$H-265B, M icrof i lm  of  L i b r a r y  of  Congress copy.
The U n b e leev ers  Preparing f o r  C h r i s t . London, 1638. STC 
7^13.7^0* M icrof i lm  o f  Hammond Library copy*
2* O th e r  Pr im ary  Sources  C i te d
Adams, Thomas. The works o f . Ed. Thomas Smith, w i th  a Mem­
o i r  by Joseph Angus. 3 v o l s .  i i i c h o l ! s S e r i e s  o f  
Standard D i v i n e s ,  Puritan  Period.  Edinburgh: James 
N i c h o l s ,  1861-1862 .
Ames, W il l ia m .  The i»tarrow o f  Sacrod D i v i n i t y , Drawne ovt of  
th e  h o l y  S c r i p t u r e s , and the In ter p r e te rs  t h e r e o f , and 
brought  i n t o  method. T rans la ted  out o f  the Latine  . .
." ~London7 n .d .  Wing yA-3001. m icrof i lm  of  Harvard 
copy.
. Consc ience  v:ibh th e  P ow e r and Cas os the re o f .  ^
D iv id e d  i n t o  f i v e  Bookes. London, T6/|3. Ting ,M-2995A. 
M ic r o f i lm  of  Harvard copy.
Bromiley,  Cf, W, , ed. Zwing 11 and Bui 1 inge_r. • Library of
C h r i s t i a n  C l a s s i c s ,  Vol . 2l±. Thiladelph ia:  .vestmmster
P r e s s ,  1953-
B u l l i n g e r ,  Henry. The Decades. Trans. H, I . ,  ed- _£hol!?*s 
Harding.  Parker S o c ie ty  p u b l i c a t io n s ,  l o l s .  35, 3 ) ,
Ij2, Ip7. Cambridge, Eng.: U n iv ers i ty  i r e s s ,  l8 i f9 - lo52 .
____________, See a l s o  Bromiley,  G. a,
C alvin , John. C a lv in :  fheolo;;iq .a l hreatisjas .  P p p g y ' L ,  
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